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L o d e R e f o r m a a g r a r i a , i n t a c t o W 
T R A B A J O flO H I I S T I 1 
L A 
A Y E R C O M U N I C O E L A C U E R D O A L O N D R E S 
^ fuer de amigos leales de todos los bien intencionados ministros de Agri-
itura que se vienen sucediendo en los Gobiernos de centro-derecha, nos dole-
a que el señor Martínez de Velasco fuese, como lo han sido sus antecesores 
^materias referentes a la Reforma agraria, nada más que el altavoz de unas i ^ 
^tas que so^re ê  Instituto de dicho nombre inspira, desde la fundación de'. . . . i u ' 
la misma mente o escribe la misma pluma, ambas interesadas en que!*-3 raC',ca' CGleDrO UHa TG-
^uel Instituto se mantenga en la situación actual. Hasta las repetidas frases! Unión bajo la presidencia del je- u ^ ü H * , ,C0 'PQ'éS ha^qUC-
L e c c i ó n d e d i s c i p l i n a 
d e p a t r i o t i s m o 
hechas denuncian el origen. Porque el ministro de Agricultura afirma que va; fe ¿el partido, SeñOP LefTOUX 
reorganizar el Instituto "sin apresuramientos". ¡Pero si eso lo han dicho . 
fodos. desde octubre del año pasado, y luego no han hecho nada! Ayer quedó constituida la Comiaión 
Además, se ve la buena fe con que procede el señor Martínez de Ve/asco. !parlamentaria investigadora. Se reunió 
Habla en su nota de que ha suprimido las horas extraordinarias, ha rebajado ja las cinco y media de la tarde, cuan-
en un 10 por 100 las gratificaciones, ha cortado las agregaciones, etc., etc. ¡Todo ¡do aun no había llegado la documen-
0 lo ordenan los decretos de Restricciones! ¡Todo eso está en la "Gaceta" deljtación. Por eso se limitó a constituirse 
20 de septiembre con la firma del señor Chapaprieta! Donde la iniciativa mi-i y Poco después se levantó la sesión has-
etpríal empieza dentro de cada departamento, es donde el señor Martínez de!ta las siete y medía, pues la recepción 
ri5'e . . . . . . . . . . . . . . . . . !H<» r > n í > n m < » n t T > Q gn i in<-> igV>o tíovo l i o 
brantado la consigna del Go-
bierno en cuanto a Francia 
Mala impresión de las proposicio 
nes italianas sobre Etiopía 
N o s e q u i e r e n e g o c i a r e n G i n e b r a 
L o d e l d i a 
Reparto 
Toda la Prensa italiana rechaza la afirmación 
de Hoare sobre un conflicto entre Italia, Etiopía 
y la Sociedad de las Naciones 
Se ha hecho pública la adjudicación 
definitiva de unos cuantos concursos de 
cátedras de los Institutos de Madrid. 
Los nombramientos han recaído en los 
patrocinados por el Consejo de Cultura. 
Son servidores del bienio, y a tal mé-
rito esclarecido deben el privilegio de 
ser trasladados en propiedad a las pri-
meras plazas que todo el profesorado 
!de Segunda enseñanza ansia. Están ade-
Tan es así, que aun cuando los bar- más para ser adjudicadas otras diver-
cos ingleses en el Mediterráneo y las sas cátedras, y, según parece, a repar-
(Crónlca telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
ROMA, 23. De todo el discurso del ^OP35 italianas en Libia nada tienen tirse también entre las amistades del 
señor Hoare, aquellas palabras de tri-lque ver' e3̂ "103 seguros de que, ape-.Consejo, al que se está manteniendo tal 
nidad por las que declaró partes del nas Inglaterra retire algunas unidades vez para asegurar estas adjudicaciones, 
litigio presente a la Liga, a Italia y a'de las cJue tiene hoy Por el "mare nos-j No hace muchos días escribimos en 
LONDRES, 23.—En honor a la ver-¡Etiopia diciendo que toda mira de ^rum" de ca(la día' Italia procurará re- este lugar sobre el hecho de estos con-
r r w o diio que se suprimía el Instituto de Invesü^ documentos se anunciaba pam las dad, sir Samuel Hnare no resultó ser arreglo'debe ser igualmente honrosa pa-!^cir sus igniciones en sus colonias'cursos, cuyo fallo no se habían atre-
. . . " • 0f„ . oa ^al,00-<, lo jsiete de la tarde. Inmediatamente, cuan- un anfitnón muy kmable en el ban- ra las tres, son las palabras que con llbica5- vldo a adjudicar mnguno de los mims-
quete que, en el día de ayer, ofreció 
al mundo entero. Prometió servirnos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
VoíTn el Consejo Agronómico, el Forestal, el Pecuario, etc.; se deshacía la j^ete ae lá tame, in ediata ente, cuan-
recian ei ^ « c j & , ' . • • * • i i i t * !do ya se habian dispersado los vocales. 
Cátedra ambulante, etc.. etc. Y cuando la iniciativa ministerial llega al Instituto i ̂  supo que el había llegado ¿ 
de Reforma Agraria se limita a ordenar que se cumpla lo ya estatuido en las la Cámara 
restricciones y aplaza todo lo demás. Por lo tanto, el Instituto de Reforma 
Agraria ha sido intangible, y quien diga otra cosa al ministro 
Mas al exhibir el ministro, como trofeo de justicia, la supresión de las horas 
extraordinarias y la rebaja del 10 por 100 en las gratificaciones, no repara en 
que sus víctimas han sido los empleados más modestos del Instituto. Porque 
qué significa la supresión del 10 por 100 de las gratificaciones en las remune-
¿aciones de 25.000 y 22.000 pesetas que disfrutan los que gobiernan el Instituto, 
algunos de ellos sin ser siquiera funcionarios del Estado? ¿Quiere hacer el señor 
Martínez de Velasco la cuenta de cuántos cientos de pesetas suponen en esos 
pingües sueldos esos ahorros minúsculos del 10 por 100 en unas gratificaciones 
que son de 7.000 o de 5.000 pesetas? A lo demás lo llaman sueldo y queda 
intacto. 
Suponemos que todo esto lo desconoce el ministro de Agricultura y ha 
creído de buena fe lo que le han dicho, como lo creyeron desdichadamente sus 
antecesores. 
Pero todo esto es algo, aunque profundamente desmoralizador, episódico. Lo 
esencial es rehacer el órgano realizador de la Reforma agraria en España, y 
esta labor debe afectar, en primer término, al Consejo del Instituto. La ley 
de Reforma agraria, que es lo único inmutable, sólo dice que este Consejo se 
Se constituyó la Comisión en la si- calmar "iiestro apetito con los prime-
guíente forma: Presidente, don Grego- ™S P1^05 de ™nuta. ^vantó la ta-
rio Arranz maurista- viceoresidente se i Padera ^ cubna la golosina que tan-
- U * ^auÍL1Sta, v cepresidente. se- , to nog apetecía sólo el suf¡ciente tiem. 
ñor Muñoz de Diego liberal democra- 'po par/que pudiéramos apreciar el 
ta; secretario, señor González López, de, sustancioso aroma del condimento. y 
izquierda, y vicesecretario, don Santia- j en seguida, por arte de birlibirloaue, 
go Fuentes Pila, de Renovación Espa- i0 hizo desaparecer, 
ñola. ¿Cuál ha sido el efecto de esta 
Los documentos fueron llevados a la maniobra política, tan significativa y 
Cámara por el ministro de Trabajo y I de tanta trascendencia en Inglaterra ? 
Justicia, señor Salmón, que los había Sencilla y llanamente ha puesto de 
insistencia mayor recogen los comenta-! Resumiendo y a la espalda del dis- ¡tros anteriores que en Instrucción pú 
rios italianos de hoy, porque una de las curso inglés. Italia quiere hablar con blica hemos padecido. El que ahora pa 
un guiso muy sabroso, y después de ideas que precisamente Italia tiene por Inglaterra sin ficciones, sin que plan- decemos, o no se ha enterado de nada 
intolerable es esa de querer situar' el i tee en medio otros intereses que ape- o ha querido romper el escrúpulo de 
conflicto en la Sociedad de Naciones y nas existen. Si Bretaña lo quiere asi, sus predecesores favoreciendo a sus ene-
de querer equipararla con Etiopia, co-¡ habrá diálogo y quién sabe si acuer- migos. 
mo da potencia a potencia y de nación Ido.—GARCIA VISOLAS. Aparte del episodio de los concursos 
a nación. Todo lo demás que el ministro * * * queda en pie el problema del Consejo. 
(Servicio del «Times») En las esferas gubernamentales se acó-
'ge con un sospechoso silencio. 
recibido del fiscal, acompañados de una 
relación numerada. Se entregaron al 
oficial mayor del Congreso, señor San-
martín, y se comprobó que ninguno ha 
manifiesto dos grandes cualidades de 
este pueblo: la disciplina y el patrio-
tismo. 
Hoare dejó dicho, quédase casi a salvo 
de comentarios, que es como quedarse a 
salvo de censuras. Pero estas palabras 
que barajan en la situación a la Liga, 
a Italia y a Etiopía igualmente, son 
aquí rechazadas en absoluto porque a lo 
más son un error. 
Italia sabe, y los periódicos ingleses 
LONDRES 23.-E1 corresponsal del zona adversa ^ se recata la jactancia_ 
«Times» en París, dice que M. Laval ha As el de InstruccióJn ública 
declarado a la Comisión de Negocios Ex- no se at supresión, ni mu-
tranjeros que estaba autorizado por el cho reorganización; que su-
Gobierno italiano para anunciar la in-i ^ . , , " 6 . H " * ^u 
tención inmediata de retirar una de las ^ C ^ r " d a ^ f X P e r i e n C 1 % ^ T ^ ' d0* 
mimo de la materia y autoridad, sino 
Ni un solo periódico ha comentado 
bía sido" extraviado. Dê  la relación se el hecho; ni una voz siquiera se ha le- o 
hicieron copias para los vocales de la ] ^ " ^ ^ P ^ ^ ^ de esta actitud 
Comisión. 
compondrá de juristas, técnicos agrícolas, representantes de los propietarios, 
obreros etc. Todo lo demás puede transformarse y hay que variarlo, porque idencia de la República. E l matasellos 
es absurdo que los consejeros sean los mismos jefes de sección, con lo cual ítrau^s con i * 'A ""í • W V A- i^a^uu uigno oe 
sistema, de mutuas benevolen- fetrauss, con mente desde la oposición al discurso ¡Gior ] d'ftnWn 
: de sir Samuel Hoare, pudo haber ata- L 
tían. desde luego, ocasión y razones 
para comentar este silencio guberna-
mental, y lugar adecuado para hacer 
una protesta pública: el jefe socialista, 
Mr. Atlee, quien contestó inmediata-
timo, i-ia carta aei señor ¡strauss, con * 
toda la labor administrativa se aprueba en un sistema de mutuas benevolen- tratamiento de usted, tiene fecha del 5 
cias dentro del citado Consejo ejecutivo, en el cual son mayoría los vocales Se c¡erra la documentación con una ¡cado al Gobierno duramente sobre este 
oficiales. Hay que dar, por lo tanto, más representación a colonos propietarios mueva carta dirigida al Presidente, que ¡ punto con vistas a las elecciones gene-
y obreros, la cual, para que sea mayoritaria y minoritaria, como quiere la llegó a sus manos la víspera de la Fies-]rales, convocadas ya oficialmente para 
nueva ley. debe constar, a lo menos, de tres miembros por cada categoría. ta de la Raza (día éste en que se re- el 14 del mes entrante; de igual ma-
Además. los vocales oficiales no pueden ser cargos políticos, sino puestos unieron con el Presidente de la Repú-1 ñera, sir Herbert Samuel tenía en su 
^ tres divisiones que componen el Ejército ^ « t ^ L ^ o r ^ 1au1LUIlur'1 
se lo han dicho una y otra vez. que eliitaliano de Libia. Esta promesa ha cau-itan.slcíuiefa a cfum.Plir e elemental pre-
conflicto esta encallado exclusivamente I sado buena impresión en París y se es>ePto .Je&lamentan? J de la 
entre sus opiniones y las opiniones in- pera que Inglaterra corresponderá de,"ovación por mitad del Consejo, 
glesas; que todo lo demás son conse- una manera similar. Hace cuarenta y En suma' ^ otra vez está sometido 
nistro de Negocios Extranjeros que f™™1™ de !sta actitud y ûe bastaría ¡ocho horas qU} M. Laval estaba ente- f1 ministerio de Instrucción pública a 
^ s u fllta d f ^ ella-cambiase para que todo se sin-|rado del proJecto de retirada de las 01-1^/* tradicional inactividad de estos 
E l primer documento es el sobre ^ ^ ^ ¡ ^ i r é p ^ ^ ^ a es una cosa tadas trojas; pero hasta hoy no ha re-!ultimos Inactividad que sólo se 
ntema toda la denuncia y los docu- J . _ J . , ^ J muerta fuera de Ginebra—dice hoy «La cibido permiso de Roma para divulgarlo.'romPe cuando hay que apoyar a favo-
En su discurso subsiguiente M. Laval iritos. cuando hay que prepararse el pro-
declaró que el lema de Francia en estos cedimiento de que un señor se cuele un 
momentos era «el Covenant, todo el Co-|bU€n día en el escalafón de catedráti-
venant y nada más que el Covenant». cos> cuando hay que prevenir un con-
curso a la medida, o cuando, como aho-
El anuncio en Londres ra, hay que acceder a los ruegos y de-
| mandas de los que verdaderamente des-
co ní
mentos adjuntos—que forman un grupo 
voluminoso—que se recibió en la Presi 
otorgados por riguroso concurso. Al ministro de Justicia deben corresponder 
los de los juristas, al de Hacienda los de Cuerpos dependientes de su minis-
terio, y así para los demás. ¡Bueno fuera que todo esto, que ha sido modificado 
y trocado por don Cirilo del Rio. por ejemplo, fuese intangible para un Gobierno 
de centro-derecha! Y del mismo modo la Secretaría general del Instituto ha 
de estar en manos de un abogado del Estado o de un ingeniero agrónomo, según 
que se prefiera la técnica administrativa y jurídica o la técnica agrícola, nom-
brado también por concurso. 
Cambiado el gobierno es preciso que cambie la orientación, fracasada plena-
mente durante estos tres años. ¡El día que una Memoria veraz del Instituto de 
Reforma Agraria saliese a luz, se verían los resultados económicos obtenidos 
con famosos asentamientos, con intensificaciones de cultivo, etc., etc.! 
Y para mudar esa orientación fracasada sobran juristas y gentes seden-
tarias y faltan técnicos camperos que vayan a los pueblos y vean las fincas y 
aprecien los casos en que es necesaria la Reforma agraria. Un sistema de 
brigadas seria mucho más eficaz que toda la burocracia madrileña y provincial 
que se viene creando 
mano esta ocasión para comprometer 
al Gobierno nacional tres dias antes de 
la disolución del Parlamento, y no usó 
de ella. La Prensa—y Prensa libérri-
ma—, casi toda ella de representación 
partidista, ha dejado pasar el inciden-
Tribuna»—, incluso, en los Estados que 
en ella participan. Etiopia no es un Es-
tado ni una nación. En cambio, Italia 
es una historia y una voluntad. Es un 
Estado d de este nombre». E «II 
corrobora: «Todo el 
mundo sabe que Etiopía no delibera ni 
obra por sí misma, sino por sugerimien-
tos de Inglaterra, que, incluso, no ha re-
nunciado a armarla, disponiéndola asi 
para toda resistencia. Otro tanto puede 
decirse de la Sociedad de Naciones, y 
una vez más, cabe repetir que Italia se 
encuentra hoy a través de Ginebra y de 
Addis Abeba frente al Imperio británi-
co y sólo frente a él». 
Es decir, y con ello se cumplen po-te sin referirse a este debatido punto, "ticas viejas: En las palabras de Hoa 
re. Italia no puede entrarse a negociar. 
blica los señores Chapaprieta. Gil Ro-
bles y Martínez de Velasco). 
En primer lugar, el denuciante hace 
un relato de 26 hojas a máquina en que 
señala minuciosamente las gestiones he-
chas durante el verano de 1934 para 
que se autorizara el juego por un sis- , 
2 • , J b f ,. El honor del país estaba compróme 
tema especial y compromisos que dice!tido olvidadas lag difere-:ias poli- Po^ue Italia exige para ello que se le 
haber contraído para caso que se hi-1 ticaS) el de5eo deí ^ i s t r o f Negocios aParte de la Sociedad de Naciones y 
ciera efectiva la autorización, así como , Extran;].erog de ¿0 ení:Var el fondo |dC; Etiopía. Italia quiere, que el proble-
loa gastos que hubo de realizar. Señala del asuilto> ha ¡¿áo lo suf .ente para'ma quede situado entre Inglaterra y 
que sólo pudo conseguir que se jugara que enmudecieran las voce y que las,61121 simplemente, pues sólo así cree que 
plumas no escribieran. puede caber posibilidad de acuerdo. Es-
Disciplina: Es más que a obediencia; te ya lo es de hecho, pero hace tam-
ciega a las leyes y a los reglamentos, bién falta que lo sea de ley. ¿Y ello 
tres horas en Sa  Sebastián (septiem 
bre) y unos días en Formentor (octu-
bre). En seguida quedó prohibido todo 
juego. 
Termina señalando los daños que se 
le causaron. Hasta solicita una indemni-
zación de 85.000 florines. 
La documentación es de fotograrias; 
es más que el oumpUmiento estricto ¡será páalble* Italft preguflte y «n es-|de una división de tropas italianas jus-
tifica la retirada del Mediterráneo de 
una o dos unidades navales ingiesas.— 
de una voz de mando: puede ser el eje- pera de las respuesta quédase. Ya di 
cutar un dseo inexpresado o la ínter- jimos que todo lo demás que Mr. Hoa-
pretación fiel y exacta de un deber no re predicó ayer se recoge con buenas "p̂" 
manifestado. ¡maneras. Pídese solamente que de los!l,,lt' n>ss 
Punto fundamental de esta modificación en la política de la Reforma agra-jpero fotografías de copias de los docu- Patriotismo: No es eso el alarde de dichos a los hechos no medien distan-
ria seria la atención a los colonos, como ordena la nueva ley, para procurar ¡ mentoS) no de jos originales—al menos ¡un gran cariño hacia la Patria. Es, por cías largas, pues una cosa es hablar 
que a éstos se les convierta en propietarios. Además, habría que cuidar mucho jen la mayoría de los casos—. Hizo con- encima de esto, el anteponer todo, me- bien, se nos dice en los círculos oficio-
la aceptación de fincas ofrecidas voluntariamente y hacer la Reforma agraria tratos en Barcelona. Apenas hay copias nos Dios, a las necesidades nacionales sos, y otra muy distinta aplicar san-
—ninguna, al parecer, importante—delen su debido tiempo: es callar, es escu- ciónos. Italia pide algo más que son-
cartas dirigidas a Strauss por los acu-jehar, es sufrir, y. sobre todo, el no cri-1 risas. Pide cosas prácticas. Pide que si 
sados, sino copias de cartas dirigidas i ticar la actuación de personas que, es- existe buena voluntad resplandezca en 
por Strauss. | estando mejor colocadas que nosotros i 0tra cosa que no sea nada más que dis 
LONDRES, 23.—De la Agencia Reu- de 1932 siguen gobernando la vida toda 
ter. E l embajador británico en Roma de la instrucción pública española, 
fué informado ayer por el señor Su- • Movimientos del oro 
vitch que el Gobierno ha ordenado la f 
retirada de una división de Libia. Dos tendencias se aprecian actual-
Según la Agencia, esta retirada no mente en la dirección del oro: una de 
está unida a una petición a Inglate- Europa hacia América, y otra interna 
rra para que haga un gesto análogo, ' de mayor atesoramiento privado a eos-
sino que es resultado del mejoramien- j ta de un descenso de las reservas da 
to de las relaciones entre ambos paí- los Bancos de emisión. Ya en 1933 se 
ses, al que ha contribuido el discurso notó este último fenómeno, en propor-
de sir Samuel Hoare y las segunda- ción alarmante por la inseguridad y 
des dadas por el embajador de Gran desconfianza general de que era sín-
Bretaña en Roma. toma. A comienzos de 1934 parecía 
que se rectificaba dicha tendencia, ini-
* * * ciándose otra de signo contrario. Pero 
LONDRES, 23.—Se informa de fuen- las dudas sobre la solidez del Bloque 
te fidedigna que el Comité de defensa oro, que alcanzaron relieve con la es-
del Gabinete británico está estudiando peculación internacional de abril y 
la cuestión de si la retirada de Libia mayo contra las principales valutas 
interesadas, frenaron tal movimiento y 
obligaron a los Bancos de emisión a 
ceder importantes cantidades. 
La Oficina de Estadística del Reich 
calcula que sólo en el primer semestre 
de 1935 se ha retirado en el mundo dé (Sin reciprocidad? 
"por casos" y no con levas de tierras, ni censos generales de campesinos. ¡Si 
hay algún dirigente del Instituto que tiene la pretensión—y está intentando 
realizarla—de hacer un censo general de todos los campesinos asentables de 
España, a base de multas a los alcaldes! ¡Pero qué falta de sentido de la ""gin duda sobre algunos de los hechos puedén juzgar de los acontecimientos 
realidad! puede haber una investigación en los con mayor claridad. 
El ministro debería encomendar a hombres ajenos al Instituto la reorgani-1 libros de la Dirección de Seguridad y Dos viajeros 
zación del mismo. Si no, subsistirá el cacicato y el espíritu del bienio contí-jen algún gran hotel de Madrid, así co-1 
iií«rf_i-ü' "T*"7 ~" T T r » ^ r t ^ « 0 ocrraHa" v m míe es más triste de la mo acerca del abogado barcelonés que La atención se fija en estos momen nuará labrando el fracaso de la Reforma agraria, y lo que es mas triiLe, u« ^ l . ^ ^ ^ . f„ „, 
política social agraria de los partidos de derecha, de uno de los cuales es jefe 
el señor Martínez de Velasco. 
¿Profecía triste? En la mano del ministro de Agricultura está que no se 
cumpla y que por una vez no acertemos. Porque hasta ahora llevamos tres 
tóos acertando plenamente en lo que a Reforma agraria se refiere. Y por Es-
paña y sus campesinos lo lamentamos muy de veras. 
cursos. 
E x t r a n j e r o s i n d e s e a b l e s 
socíation, invitado desde el mes de ju-
nio próximo pasado. Existe la posibi-
Interv^enTl contValo, conTrato~en" ei|tos en la llegada a Inglaterra de dos îdad de que se entreviste con algunos 
que. desde luego, no figura ninguna Personalidades de relieve internacional.¡de sus companeros de armas ingleses., 
persona que haya ejercido cargos mi- Mr. Aveno! secretario general de la Ll- Personas que se dan por bien entera-
nisteriales La sunuosta narticinación ea de las Naciones- viene en su repre- das declaran que las exigencias de Italia 
dTÍoUtíc* tíenr^^cto^^S^*»0100 al entierro de Mr- Henderson, propuestas en el curso de las presentes 
f a t o f ^ O ^ ^ ^ «í S prime-iy; seguramente, aprovechará su están-¡conversaciones diplomáticas ŝ  
ra mnresión aue recibimos aue ten-'cia en Londres Para celebrar algunasido inaceptables, y que esta postura lle-
™ ^ f i f ^ J J i L f f f q conferencias; el mariscal Pétain, vino vará a aquéllas a un entero fracaso.-
0 APlS siete y med¿ de la tarde se co™ huésPed de la A^10 French A s - W r Y DEL VAL. 
reunió de nuevo la Comisión. E l señor I — 
LONDRES, 23.—Se precisaba esta 
tarde en Londres que el cuidado puesto 
en disminuir la tensión en el Medite-
rráneo no condujo nunca a Inglaterra 
a la conclusión de una especie de cam-
bio con Italia, ya que la retirada de 
tropas por esta última, debiera ser auto-
máticamente seguida por la de navios 
ingleses. 
Se felicitan en Londres de las decisio-
nes adoptadas por el señor Mussolini 
cerca de la guarnición de Libia, pero se 
repite que, contrariamente a ciertas no-
ticias publicadas en el extranjero, no 
fué adoptada ninguna medida correla-
tiva. Se desmiente, por otra parte, la 
información, según la cual, el señor 
Mussolini había solicitado del Gobierno 
británico que retardara la aplicación de 
las sanciones. 
funciones monetarias, directas o indi-
rectas, oro por valor de 1.500 millones 
de R. M. Según la misma fuente, pue-
de suponerse que el oro atesorado pri-
vadamente desde 1931, alcanza ya loa 
4.500 millones de R. M. 
La actual inquietud internacional ha 
acelerado, a su vez, la emigración de 
metal precioso hacia América. Los úl-
timos balances de los Bancos centra-
les del Ploque oro, registran todos 
cuantiosas pérdidas frente al estado de 
1933. De esta tendencia se salva sólo 
Bélgica, claro que a los efectos conta-
bles, únicamente por revalorización de 
encaje después de la desvaloración mo-
netaria. 
Por el contrario, los Federal Reser-
R E S U M E N D E L 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23.—El caso del ex-
tranjero Strauss, que tanto juego está 
dando' ^ uno de tantos entre los que 
íe antiguo venimos denunciando de ex-
Maura había dicho que la presencia de 
su representante en la presidencia que-
ría decir que se procedería con toda 
rapidez, es decir, que se irá a la sesión » •»» • 
. , , . , •-„ permanente para concluir de madruga- . „, _ . .,. 
principales actores de la revolución so- da pronto pUCj0 verSe, sin embargo, que; Italia ha decidido retirar una división de Tripolitania, lo que signifi-
cialista de Viena que costó la vida al no era pogî ig tai rapidez, por lo pro-' ca reducir en una tercera parte los efectivos de aquella.colonia. Ha anun-
canciller Dollfuss y que realizó en Bar-, lijo del relato. A las nueve y media se, dado ya oficialmente la decisión en Londres y al mismo tiempo Laval lo 
celona una intensa labor revoluciona-: levantó la sesión, sin que hubiera ^¿¿fo saber en París. Con todo un comunicado oficioso inglés hace cons-
* A JiA.aiXn nn bido tiempo de dar lectura de la docu- , ' " j r 7 ^ • .» • ' ría, montando un centro de difusión co- mentación_ Só,0 se ieyeron el relato y tar Q1** esto n0 obliga en nada a Inglaterra porque no existe ningún acuer-
munista en plena plaza de Cataluña, al los tres 0 cuatro primeros documentos, i do de que el gesto italiano fuese seguido, automáticamente, de otro seme-
D I A l L a s c á t e d r a s d e C i e n c i a s 
d e l E s t a d o e n e l C . E . U . 
tranjeros indeseables que medran y se aire libre, en un puesto de periódicos los radicales hicieron algunas pregun-1 janfe por parte de la Escuadra británica. 
desenvuelven tranquilamente en Bar- antifascistas extranjeros, que 
Celona bajo ia protección de miste- ante las tapias del famoso y decapare 
^os valedores. Casos de estos se dan cido teatro Eldorado. Al sentirse vigi- de, mataselloS del sobre, 
contal frecuencia que forzosamente al-'lado se dió a la fuga, pero la Policía le A ias once de la noche continúa 
^0 habría de dar un disgusto Y qul- detuvo en San Feliu de Guixols y lo reunión con el propósito de ultimar la 
24 ti , . oisgusio. i qui , * A~ lectura. Una vez acabada se decidirá 
8̂1 algún dia se hace una investigación trajo a Barcelona con ánimo de P W . jlo que se hacei si proceder directamen 
instaló tas sobre concordancia de fechas. Tam-
_ [ bién pusieron interés en poner de re-
lieve la fecha de la primera carta y la 
la 
También adolecen de cierta frialdad los comentarios al discurso de 
sir Samuel Hoare. E n Roma mantienen que la negociación no debe pasar 
por Ginebra, y que Italia necesita hechos y no palabras. 
E l Brasil es el primero de los Estados no miembros de la Sociedad de 
Los, Tribunales para el concurso-opo-
sición a las dos cátedras de la Sección 
de Ciencias del Estado del Centro de 
Estudios Universitarios, que estarán 
remuneradas con 12.000 pesetas anua-
les, han quedado constituidos en la si-
guiente forma: 
Historia de las ideas políticas 
ttonal 
Presidente, don Juan Contreras. mar-i 
qués de Lozoya. catedrático de la Uni-
versidad de Valencia nombrado por la. 
Junta Central de Acción Católica); vb-| 
«erio. por ejemplo, respecto a la na- sarle. No hubo lugar a ello, pues antes:te a enl¡tir dictamen sólo con la de.\ las Naciones que ha determinado su actitud. Declara que no aplicará Zos leales, don Carlos Sanz Cid, catedráti-
Podri 
e los agentes encargados de sulnuncia o si conviene hacer previamente j sanciones, stwo que mirará sobre todo a los intereses nacionales. 
Del frente, guerrillas en el extremo O. de la frontera N. de Etiopia, 
que, a juzgar por los informes de Roma, se desarrollan también en terri-
torio de Eritrea, en la región de Tenesei. 
«ación española del judio estafa- ele quc .«« ~& c-
dor "Uernacional Schiro Kauer del que expulsión pudiesen ultimar los docu- alguna investigación que compruebe o 
oĥ . acmro Kauer. aei que f r tpl(ltyra. desmienta la veracidad de los relatos y 
;ra* ocasiones nos hemos ocupado, mentos del caso se recibió un lelegra 1 autenticidad de los doCUmentos. 
«a averiguarse probablemente algosa ordenando la libertad inmediata de 
^sustancioso. Otro tanto ocurriría.¡quien es considerado como agitador L a m.nona radical 
templo, respecto al ruso Holzman, muy peligroso por la Policía de diver- La reunión de ia minoría radical fué 
^do de estafa y denunciado al fia- sas naciones de Europa. I una de las notas interesantes de la 
Quizá por este freno que se pone a la 
libre actuación policiaca cuando se pue-
de rozar a determinados extranjeros 
sospechosos no se haya podido hacer una 
de estafa y denunciado al fis-
ía ie r delÍto de ^Pionaje. sin que na-
naIi(lJrUrra' a Pesar de ser una perso-
, tan interesante que ha visitado 
P tóiones de Turquía. Alemania. Bél-
Son 6 Italia-
«oa e î UChos los extranjeros sospecho-
s a 0 eseables que. por razón de sim-
pan a nuPOr causas secretas que esca-
^ ayuri, eStra ^"Pieacia. cuentan con 
Con f Caz y definitiva. 
do ft ." c e n c í a nos hemos referi-
, lumnioso contra el partido radical, o por una de las notas interesantes ele | tra al de sus hom. 
jornada J ^ ' ; ^ P ^ ^ ^ £ b r í había que sacar toda^ las conse-
landre ^«erreux y asistieron los señores . Z\Zí t-. j • 
De Pablo Blanco cuencias políticas del hecho. Es decir, 
diputados, conforme a lo ^ue si la msimobra de que hablan se Rocha y Algunos 
que expuso el señor Rey Mora al in-¡ comprueba y se muestra la absoluta lim-
U n a l e y e n G r e c i a c o n t r a 
l o s c o m u n i s t a s 
. terrumpir a un orador en el debate de P ^ de personas representativas a las 
investigación seria respecto a las mani"ianteayer) entendían que la minoría no¡que se quiere envolver en el ataque. ATENAS, 23.—Ha entrado en vigor 
tie * ^os temas, que mucho antes 
* Pernos nlderamos interesantisimoS 
obras del vapor "Insly", que, abandera-
do bajo el pabellón de una República 
centroamericana, ha realizado algunos 
viajes con determinado cargamento, y 
del que se sospecha que en Valencia 
se le cambia el nombre, el color del 
debía participar en los trabajos de ia|habrá que proceder al contraataque, y 
Comisión investigadora. Otros diputa- examinar 51 se ha Procedido adecua-
dos entendieron que sí, y este fué el crí- damente en la tramitación del asunto 
terio que hubo de prosperar. Se adu en conse-para obrar politicamente cuencía. 
El señor Lerroux habló a les reuni-
dos. Dijo que si él hubiera tenido la 
jo en favor de esta tesis que si, con-
tra lo que creen, hubiera algún culpa-
ble no podían hacerse solidarios de él 
á con la abstención. Puesto que hay una¡más levé sospecha, no estaría en efban-casco y hasta el pabellón, y ahora sera ^ oradores contra co azul ^ al frente del ^ 
de Panamá. Cuantas veces la Policía;^ part¡do radical y sn jefe nosotros ta de una intriga contra el partido, 
añadió, y en tanto que se esclarece, no 
cabe más que serenidad y calma. Una 
vez esclarecida la maniobra, agrega, po-
Poco jy 08 1,eS:arán a dar algún día no ¡ha intentado detener e interrogar al | debemos actuar en la Comisión y ser 
^ Entre los casos que cono-[armador, otras tantas se ha recibido de¡los primeros en pedirpureza 01 se com-
probaran responsabilidades. - —• casos que cono- armador, otras 
ft ^ u n i s u j 1 ^ Bart' Un Ju- Madrid orden terminante para que ce 
^ »€ ^ c .etT,án- destacadísimo, al'sen las pesquisas, que quizá pudieran tener que al aclararse jos hechos y com-1 dores de log autores de la'denuncia 3 
onaidera como uno de los ¡ser muy interesantes.—ANGULO. Iprobase la existencia de un ataque ca- de los que han tramitado. 
una nueva ley del Gobierno, en la que 
se amenaza con la expulsión a cual-
quiera que cometa delitos contra la se-
guridad y el orden del Estado. 
La ley va dirigida especialmente con-
tra los comunistas. 
S II 
co de Derecho Político de la Universi- j 
dad de Valencia (nombrado por la Fa-
cultad de Derecho de dicha Universi-1 
dad); don Miguel Sancho Izquierdo,' 
catedrático de la Universidad de Zara-
goza; don Carlos Ruiz del Castillo, ca-| 
tedrático de Derecho Político de la, 
Universidad de Santiago, vocal del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales); 
don Eduardo Ibarra y Rcdríguez. ca-
tedrático de Universidad (nombrados 
por el Consejo del C. E. U.). 
Historia de las instituciones 
lim iiiiimii: Hiü: Bni; miü mu: mm •iiraimiliiini: 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
¡Su precio es de QUINCE CENTIM0S i r o s ^ T c ^ d e r c ^ u ^ ^ 
políticas españolas 
Presidente, don Ramiro de Maeztu 
(nombrado por la Junta Central de 
Acción Católica); vocales: don Claudio 
Sánchez Albornoz, catedi ático de la 
Facultad de Filosofía v Letras de la 
Universidad de Madrid (nombrado por 
la Universidad de Coimbra); don Ni-
colás Rodríguez Aniceto, catedrático de 
la Unive-sídad de Salamanca (nombra-
do por la Facultad de Derei lo de di-
cha Universidad); don Wenceslao Gon-
zález Oliveros, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho de la lln^rs-dad 
de Salamanca): don Rafael Marín tá-
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De Sevilla a Larache en 
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MADRID.—Mañana se reglamentará 
deñnitivamente la recogida de basu-
ras.—Homenaje a Lope de Vega en 
el Instituto Francés, a cargo del di-
rector del Instituto de Estudios His-
pánicos de la Universidad de París 
(página 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Al entierro del guar-
dián de presiones asesinado en Bar-
celona asistieron las autoridades y j 
mucho público. Se está sobre la pis-
ta de loa autores del atentado. De-
tienen al que dió muerte a un guar-
da jurado en Jaén.-En Bilbao con-
denan a veinticuatro años de cárcel 
a un individuo acusado de tres he-
chos concretos de colocación de ex-
plosivos (pág. 6). 
EXTRANJERO.—-Italia ha anuncia-
do que retirará una de las tres divisio-
nes que tiene en Tripolitana.—Brasil 
declara que no aplicará las saneio-
nes.-El Negus se trasladará a Des-
sie y durante su ausencia le sustitui-
rá el principe heredero.—El Gobier-
no francés ha aprobado varios de-
cretos ilativos a la tenencia 
cación, comercio de anhaa fabri-a las reuniones políticas (págs. 1 y 3). 
Jueves 24 de octubre de 1935 (2) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV ^ utn. 8. 
V a n a p r o b a d o s 1 9 a r t í c u l o s d e l a l e y d e C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
C o n t i n u ó e l d e b a t e d e t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o s o b r e p r o d u c c i ó n d e s a c a r i -
n a s y a z ú c a r e s . D u r a n t e l a d i s c u s i ó n s e p r o d u j e r o n r u i d o s o s i n c i d e n t e s 
E L D I C T A M E N S O B R E D E V O L U C I O N A L E S T A D O D E L C E R R O 
D E S A N T A C A T A L I N A , D E G I J O N , A P R O B A D O 
ve Banks anotan importante i aumen- i 
tos. Expresados en millones de dólares 
se importan en los Estados Unidos, de 1 
enero a agosto de 1935, procedentes de i 
Francia, 411,4; de Holanda, 164.4, y de | 
Inglaterra, 153,4. Del 9 de septiembre 
al 9 de octubre se acelera esta ten-
dencia, y se exportan a América, por! 
Francia, 166,5; por Inglaterra, 87,7, y 
por Holanda, 56,7. Contribuye a este 
movimiento la debilidad que la libra' 
presenta en las últimas semanas, pa- j 
radójicamente superior a la de la lira, 
y que ha obligado al fondo inglés de i 
Intervención a importantes operacionei I ^ ' 
para contener el alza del dólar. { Los buenos tiempos de la* batallas El señor ALONSO RODRIGUEZ diré devolviendo al Estado el cerro de Santa 
Los augurios optimistas sobre la camDale. vitivinícolas revivieron aver ^ este asunto debe ser tratado con el ¡Catalina, de Gijón. 
economía americana y la excesiva cir.; v"iraPdies viuvinicoias revivieron ayer proyecto de igy de Comunicaciones « a El señor ALONSO RODRIGUEZ con-
culación de la palabra «guerra» por en las Cortes a propósito de la dis- ritimas. sume un turno en contra y dice que el 
Europa, colocan nuevamente a los Es- cusión de la ley Azucarera. Ya el vier-' El señor VEGA DE LA IGLESIA In- cerro de Santa Catalina lo necesita el 
tados Unidos como beneficiarios del rio nes nasado había solicitado el señor'siste en lo exPuesto Por los anteriores Ayuntamiento de Gijón, y que. al pare-
revuelto de nuestro continente pasaao ñama soucuaao ei senor¡dj dos cer, se tiene la obsesión de los enemigos 
revuelto ae nuestro continente. Azpeitia, en nombre de la Comisión, El señor ECHEGUREN apoya la petl- interiores. 
E l discurso de Hoare que se dedicara integramente la se- ción de que se mantenga la linca Alm^í El señor MINISTRO DE LA GUERRA uiov.uiou i*v/aic ^ o ria-Melilla en nombre de esta ultima cju- le contesta que, sin ponerse a discutir 
> sión del martes para la aprobación de ¡ahora la importancia estratégica del ce-
Sir Samuel Hoare ha dirigido a Ita- ia iey> urgida vehementemente por to- El MINISTRO DE AGRICULTURA Ejrro de Santa Catalina, lo que tiene que 
lia un apremiante llamamiento para que , , ' M ûíî iÁm ^ loo «r«„inoioo y*. ' INDUSTRIA contesta a los oradores, yihacer constar es que la reversión al Es-
se aproveche este plazo hasta el día 31 dos 103 aiPucaaos ae ias provincias re-|dice ^ ¿j Gobierno procura atender tado fué solicitada por las autoridades 
en la busca de una solución honrosa del 'molacheras- No Pudo ser así' Por(lue las aspiraciones y las necesidades de Al-; militares de Asturias, y el Gobierno ha 
conflicto abiáinio. Cierto que las pala- anteayer fué poco todo el tiempo para mería. como lo demuestra el hecho de ha- c r f ^ ^ n v e ^ 
. . . . . . 5^ hpr concedido un importante crédito a diendo las necesidades de la aerensa na-
bras del ministro van dirigidas a todos ]3iS famosas denuncias del juego. Y es f0Y ií^striales de aqíella ciudad y pro- cional y en la seguridad de que la Ca-
los países de la Sociedad de Naciones; el caso tampoco ayer adelantó vincia mara opinará lo mismo. Por lo demás 
pero ninguno va a equivocar el destina- dictamen aunaue su dis- El señor CANGA ARGUELLES: Si; pê no hay obsesión alguna de enemigos in 
taño, porque m Etiopia ni la Sociedad o ran cosa, ei uicLamen, aunque su ais ^ ^ Uégádo el dinero. tenores, y la prueba de ello es que la 
de Naciones tienen la clave del proble- cusión dió lugar a ruidosos incidentes. mttvtt^tro DE AGRICULTURA e1 reversión se limita a lo indispensable, 
ma. Desde Londres esa clave está en! Puesto el debate a discusión a últi-| ^ ¿ ^ t R I A : No ha llegado, pero MOS* m ^ a e ^ É ^ o ^ ^ M M ^ s ^ ^ ' o ^ 
Roma; desde Ia Ciudad Eterna la solu- ma horai fueron especialmente los dipu- rá. Termina diciendo que el problema ^ ¡ ^ i S ^ ^ e ' ^ i * ^ ^ 
ción depende del Gobierno inglés. Para I Comunicaciones marítimas de Almena! aH(Sn „n SI , , op 
el espectador imparcial en los dos luga- tados populares agrarios quienes pl- ^ ^ , m^im , ^ ^ ^ ^ ¿ ^ t ^ L Í ^ a u S 
res; porque, sin dudar de la sinceridad dieron la prórroga de la sesión. El flu- con el proposito de resolverlo de con- ridad miiitar para que lo utiiice cuando 
inglesa cuando afirma que va a defen- jo y reflujo de las opiniones, reflejo formidad con las aspiraciones expuestas fuere necesario 
der a la Sociedad de Naciones y al sis- nariampntarin Hp los rnntranuestos in-ipor sus diPutad(?s. / ^ noA^i^aPM"" E1 señor MEREDIZ, liberal demócra-
tema colectivo de seguridad es forzoso Parlamentar10 de los contrapuestos , sado en supnmir la hne& Almena-Me-, ta defiende el dictgLmeni y dice que el 
admitir que. aun para decidir los pasos tereses' hlZ0 ^ mcidentalmente, no lilla. - ra rp ia v t u Ayuntamiento de Gijón está conforme 
futuros de la Sociedad ginebrina. poco se lograra la votación apetecida. I A \ ^ ^ ^ c j ^ ^ ^ r ^ ^^NMTRO vuel- devuelto S 
se hará si Londres no quiere; Y no hará sesión, pues, no se prolongó, pero hu-!vc a contestarles. parte necesaria para parque, que es la 
mucho la Gran Bretaña si desde Italia bo en ella bastante que ver y oír, has-1 
no facilitan el camino. . . , . , . „ . . 
Bajo este aspecto es preciso conside- ta (*ue el P^sidente de la Cámara la 
rar el discurso del ministro británico. dió por terminada, como único medio 
Poco nuevo contiene y esto es. incluso, de cortar el griterío de las discusiones, 
tranquilizador, pues, en cierto modo, se| Había consumido acertadamente un 
E s t a d o d e l o s c u l t i v o s e n V i s t a d e t r e s c a u s a s P i d e n l a o r d e n a c i ó n d e | 0 s 
C i u d a d R e a l c o n t r a u n d i n a m i t e r o t r a n s p o r t e s g a l l e g o s 
CIUDAD REAL. 23.— En la Sección 
Agronómica han facilitado la siguiente 
nota del estado de los cultivos en la pro-
vincia: 
Horticultura: Se ha verificado la re-
colección de la patata, de la que falta 
por recoger alguna cantidad; habichue-
la, tomate, pimiento, melón, sandia, pe-
pino y berenjena. Entre accidentes se 
|han registrado algunas lluvias. 
Vitivinicultura: Se ha verificado la 
! recogida de la uva, escasa en cantidad, 
¡pero buena en calidad. Existe filoxera 
'en casi todos los términos municipales. 
El olivo presenta malísima cosecha, 
¡debido a las heladas tardías. Hay plaga 
|de aranillo, que se comenzará a comba-
tir; por podas enérgicas se combatirá 
también el barrenillo, quedando en las 
•ramas podadas. 
La siembra de cereales se verifica en 
j malas condiciones, debido a la escasez 
! de lluvias. 
Aprobac ión de pro- que se^ir^ síendo d.e su propiedad (Al-^ _lgunos diputados de izquierda protestan.) 
yectos 
L i b e r t a n a l a e s p o s a y a l a 
s u e g r a d e l r e l o j e r o 
PAMPLONA, 23.—Han sido puestas 
en libertad provisional Caridad Tapia 
y Maximina Ezquer, suegra y esposa, 
respectivamente, del relojero Arias, au-
tor del robo del tesoro de la Catedral. 
Como de las resultas del sumario la 
responsabilidad que alcanza a estas dos 
mujeres es únicamente la de encubri-
doras, por lo que la pena no pasará de 
prisión menor, el juez ha decidido de-
jarlas en la citada situación. 
En cada una de ellas se le condeno 
a ocho años, dos meses y un 
día de cárcel 
BILBAO, 23.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se han visto hoy tres causas 
por tenencia de explosivos. La primera, 
contra Joaquín López Sanz, de diecinue-
ve años, que el día 10 de septiembre del 
corriente año colocó dos cartuchos de 
dinamita en la base de un panteón del 
cementerio de Ortuella, causando en él 
grandes destrozos. Fué condenado a 
ocho años, dos meses y un día de pri-
sión. 
La segunda causa ha sido contra el 
mismo sujeto, que, acompañado de Mo-
desto Sixto Lubieta, de veinte años, 
colocó en las cercanías de la sacris-
tía de la parroquia del mismo pueblo 
un bote conteniendo diez cartuchos de 
dinamita, que, al hacer explosión, pro-
dujo desperfectos en el templo y en una 
casa inmediata. El suceso ocurrió el día 
10 de octubre del año actual. Los dos 
procesados fueron condenados a la mis-
ma pena que en la causa anterior. 
La tercera causa se celebró ante el 
mismo Tribunal, contra los dos sujetos 
anteriores, los cuales en el mismo pueblo 
y en el frontón local colocaron un car-
tucho de dinamita, que causó también 
grandes daños. La condena fué idéntica 
que en las causas anteriores. 
* i n « ü g n • • n • • n » 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
CORUNA, 23.—Se celebró ia 
blea del Comité de enlace de i 
deraciones patronales gallegas na ^í-
tar del problema de los traasp0rrta ^ 
Galicia. Asistieron los represem ei> 
de todas las Asociaciones patrón, ^ 
Galicia, Cámaras de Comercio v a 8 ̂  
clones de transportes. 
Entre las conclusiones aprobad 
ran las siguientes: recabar que f̂î -
nueva reglamentación tengan pu en ¡* 
los Comités provinciales de CQSÍ(Í «a 
ción de transportes las Asociacio0r<li,la' 
tales servicios; solicitar la dê i/68 ^ 
de un Comité regional que rean ci6:i 
estudio para la ordenación de los ^ 
portes en Galicia, y a base de cu ^ 
tudio se dicte el adecuado decret̂  ^ 
y .en materia tributaria atenerse ^ 
conclusiones de la próxima Asaim,̂  la< 
Zaragoza. lea de 
ü n a m \ m de c i E i i r r i T i i s 
CIUDAD REAL, 23. 
Manchego" publica hoy una informa 
referente a una anciana residem 
psta canital, llamada Maria aj^:-.6 ea i v ^ v . » . — - — ic^iuej^ esta capital, llamada María Medina 
nació el 22 de septiembre de 
cuenta, por tanto, ciento tres años s 
leer y hace su vida ordinaria. Toma ^ 
da clase de alimentos y ie sientan n 
fectamente. Para leer no necesita i 
tes. Tiene dos hijos, uno de ellos de 
tenta y cuatro años, que, a su vez i * 
ne cinco hijos y algunos nietos. Al -t 
timo de éstos la bisabuela le lleva ex 
tamente cien años. La anciana viveT 
la caridad pública. ^ 
El señor MEREDIZ dice que los dos 
diputados gijoneses, el señor Alvargon-
zález y él, están conformes con el dicta-
se aprueban definitivamente los pro : men. También lo está el Ayuntamiento 
i yectos de ley modificando un decreto]de Gijón, porque la devolución del corro 
oficialmente la afirmación de que no ha turno en pro el señor Fernández He-j relativo a la Federación Sindical de Agri- de Santa Catalina al Estado es necesa 
hablado ni con Francia ni con ningún redia, cuando el señor Fernández Cas-; cultores Arroceros; concediendo una 
naoiauo ni con .f rancia ni con ningún, . . J ,• -x j 1 pensión a la familia del teniente don Jo-
otro país de sanciones militares, ni dejtillejo quiso dar una explicación de su gé Aranguren Ponte; fijando un limite a 
bloqueo, ni de cerrar el Canal de Suez;, actitud contraria, con tan mala fortu- la extensión de propiedades extranjeras 
en las islas del territorio nacional, y la otra parte que nuestro corresponsal^ suscitó continuas interrupcio-
en Londres destacaba en su crónica es , , 
la desgana con que sir Samuel Hoare !nes de los señores Aizpun, Serrano Su-
se ha referido a la respuesta francesa, ñer, Comin y Ruiz Alonso, represen-
Parece explicarse por el tono del mi-1 tantes del anhelo unánime de los pro-
nistro el hecho de que Laval haya ne-lduct han „ do a un acuer. 
cesitado nueve páginas para lo que, se-, * , .,'\ , , . 
gún los ingleses no requería si no una do dentro del dictamen. Y aun se agria-
cuartilla, y pequeña, con un sí. 
Con todo, el problema sigue íntegro 
y en pie. Las disposiciones de los nego-
ciadores pueden ser más o menos propi-
cias al acuerdo, pero los motivos fun-
damentales de la discordia no se han 
atenuado. Porque Italia insiste en resol-
ver el problema etiópico fuera de la So-
ciedad de Naciones e Inglaterra dentro 
del organsimo ginebrino. Divergencia 
fundamental en el fondo y en la forma. 
Lo que ha mejorado es la cftsposición de 
ron más las cosas con una interven4-
ción del señor Rodríguez de Vigurl, 
que llegó a poner en duda la aproba-
ción de la ley, a causa de la celosa 
intransigencia de sus defensores. 
Comunicaciones ma-
ria para defender lo que vosotros ata-
cáis. (Nuevas protestas de los diputa-
dos de izquierda.) 
Termina insistiendo en que los diputa-
dos gijoneses votarán el dictamen, por-
aplicando la ley de 16 de septiembre del que lo estiman muy conveniente para 
31 a los trabajadores españoles residen-
tes en Europa y países de las costas del 
Mediterráneo. 
El señor MINISTRO DE LA GUERRA 
lee un proyecto de ley 
Se pone a discusión el proyecto de ley el dictamen. 
Gijón. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ rec-
tifica. 
Le contesta por la Comisión el señor 
IRUJO, y sin más discusión se aprueba 
rít imas 
L a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
Continúa la discusión del proyecto de problema azucarero se causará con este 
ley sobre comunicaciones marítimas. I proyecto un gravísimo daño, que va 
L o s p l a n e s d e H a c i e n d a n o s e r e t r a s a r á n 
" S i c o n t i n ú o d e s e m p e ñ a n d o l a c a r t e r a , l o s p r e s u p u e s t o s n o s e r e t r a s a r á n 
u n m o m e n t o , , , d i c e C h a p a p r i e t a . Y a h a s i d o a d j u d i c a d a l a m o d e r n i z a -
c i ó n d e l a s e s t a c i o n e s r a d i o l é c t r i c a s c o s t e r a s . S e a b o n a r á n l o s g a s t o s de 
t r a s l a d o f o r z o s o a l o s c a r t e r o s 
El señor SOLE DE SOJO, de la Co- j poner en trance de ruina a esta rama 
misión, lee la redacción definitiva del de la economía nacional. El proyecto es 
articulo 15. un ensayo de socialismo en frió. Expli-
El señor SENYAL pide votación no-!ca las distintas facetas por que ha pa-
Comuniraciones marítimas' mina1' y el Presidente, señor GIMENEZ sado el problema. Siempre se le ha corn-
ea ley de Comunicaciones marítimas FERNANDEZ, se opone, porque este ar-, batido parcialmente. El señor Giménez 
ánimo de los dos países. Es algo, pero!adelant6 ayer hasta el articulo 19, a tículo ya ha sido votado y aprobado. ¡Fernández mismo, ante el hecho del cie-
no lo bastante para que nuestro opti- través de varias votaciones nominales! . El señor PUJOL defiende una emnien-jrre de algunas fábricas y las quejas de 
unTantíslle^cior SObrÍO' COntenÍd0 y|y numerosos discursos, que dieron re-, La Comisión la rechaza. Y a continua-
petida ocasión al señor Giménez Fer- ción rechaza también una del señor CA-Rusia de vuelta 
Hemos venido anotando la profunda 
transformación que el sistema escolar 
soviético ha puesto en marcha, y que 
no es otra cosa que un desandar pau-
latino de la ruta de la política docente 
de 1918. Una crónica del corresponsal 
de «Le Temps», en Moscú, añade ayer 
nuevos datos de singular interés, por 
los que no sin razón deduce que 
la U. R. S. S. «.abandona las actitudes 
revolucionarias de la época heroica e 
nández para acreditar sus dotes de cla- RRANZA. 
te aspecto parcial y con poco acierto 
(El señor RUIZ ALONSO interrumpe y 
pide al orador que repita esos concep-
El señor ALONSO RODRIGUEZ con-, tos cuando el señor Giménez Fernández 
rividencia y de energía desde la pre-sume un turno en contra de la redacción' eslé presente, pup° no son ciertos.) 
sidencia de la Cámara, El señor Ca-
rranza, tenaz representante gaditano, 
compartió con el señor Solé de Sojo el 
mayor peso de la discusión, presentan-
do, enmiendas el uno, y el otro contes-




definitiva del artículo 16. Termina pi-
diendo votación nominal. 
El artículo queda aprobado por 133 
votos contra 10. 
El señor LABANDERA, de Unión Re- ¡ 'ta 
publicana, protesta contra el hecho de : ¡j 
que no se haya votado nominalment© el i 
artículo. A esta protesta se suma el se-
ñor SENYAL, de la Esquerra. 




en sus censuras so-
.smo que se va a es-
VIZPUN: Lo que ocu-
z Castillejos, es que 
do intervenido y di-
ñantes azucareros y 
ue lo dirija el Es-
ERNANDEZ CAS-
. que levanta cons-
s diputados de la 
ALBA no cesa de 
El señor a' üiHNANDEZ CASTILLE-
Sobre otro tema de Comunicaciones 
marítimas, el de las concretas comuni- que ocupa 'la presidencia, después de 7,IIíLlEJOÍ 
B| , , i j ai t Idar lectura al articulo 83 del Regla- tantes Pro 
inicia la vuelta progresiva a las posi-!caciones del puerto de AlmerIa con:mento, y apoyándose en él. dice que no C. E. D. A 
clones tradicionales». i nuestras plazas de Africa, desarrolló es este el momento oportuno para ha-! a&itar la ca 
La nueva < mot d'ordre» en la peda- ayer una interpelación al ministro del0". la Prote^a- , u . Tí̂ ! ¿ f ™ * -
p-noin cr>vióf,VQ lo >ia#.<ni<>.<> To' Sm discusión queda aprobado el ar- JUb dice que ios que proiesian uenen 
gu0id, ^uvieticd. es la aiscipuna. L.a. industria y Comercio el señor Tuñón tículo 17 mucho interés en que se apruebe cuan-
R i s n í n ^ m ^ f ^ ^ n n f ^ ^ Lara. Fueron apoyadas sus peticio- El señor CARRANZA presenta unaito antes el dictamen, porque así convie-
Kespeto al maestro contra la rebeldía, « « a •• ,i enmienda al artículo 18. parte de la cual ne a los intereses de un sector de la pro-
y respeto casi militar. Restauración Ines Por los señores Canga-Arguelles, :es admitida por la Comisión. Asimismo' ducción. (Nuevo escándalo. Se oyen vo-
del hogar familiar. Los «soviets» seiBarcia y Vega de la Iglesia, diputados se acepta parte de otra enmienda pre-[ce3 de: ;A todos conviene, a todos los 
han dado cuenta del absurdo de una tndn»; almpripnqpq v ñor el spñnr "FVhp- sentada Por el señor CALVO SOTELO. I sectores!) Añade que con que se per-
juventud educada en la negación de lall!!!l;!l \ Z o l - ^ T y r ^ ! I El señor ALONSO RODRIGUEZ con-1 judicaran los intereses de un solo espa-
autoridad familiar 
de familias viciosas 
aquí las restricciones impuestas a los 
divorcios, los obstáculos a los abortos, 
la reafirmación de la disciplina en el 
seno de la sociedad soviética con un 
sentido conservador. 
Pero las transformaciones alcanzan 
a la propia metodología escolar, al 
contenido de las materias docentes, a 
los instrumentos de la enseñanza. Hace 
tiempo que consignamos la vuelta a 
r y en el mal eiemnlo18'Uren' rePresentante en Cortes de Me-¡sume un turno en contra de la totali-iñol ya estaría justificada su intervención. 
ía<f v rorrnmnirliq np üHa. El señor Martínez de Velasco dió dad de'l articulo. Censura, principal- y s¡ ese español no existe puede ser él 
f l L ? f ° i . P „ , „„.:^„^„.;„„ j mente, el que se haya dejado una puerta mismo. a los peticionarios satisfactorias espe 
ranzas; De este modo se aumentó ayer 
el número de las interpelaciones des-
abierta para que un caso de gravedad. en caso de guerra, por ejemplo, puedan 
hacerse determinados negocios. 
Contesta por la Comisión el señor 
arrolladas, y resueltas de un modo «pa- SIERRA RUSTARAZO, y después de 
cífico», en los últimos meses de estas ¡ rectificar el señor ALONSO RODRI-
GUEZ y de breves intervenciones de los 
Cortes- señores CARRANZA y SIERRA RUS-
El cerro de Santa Catalina ha re- TAR*AZO, se somete a votación nomi-
nal el artículo a petición de las izquier-
das. 
El resultado es favorable a la apro-
vertido de las manos del Ayuntamien-
los liceos de los clásicos latinos que to de Gijón a las del Estado, si bien 
habían sido proscritos como propicios solamente en parte mínima perderá el bación> Por 104 votos contra 20 
a una educación burguesa. Ahora sa- Municipio la utüización de sus terre- I a n r n d l i r r i ó n d e S a c a H -
len ya manuales y libros de texto. Y „ ' j , ^ . , I*-»» p r o a U C C I O I l UC s a v a i i 
vuelven cosas que tenían que volver.l1103- A1 dictamen de la Comisión de oy,',rarí»-R 
So pena de renegar por entero de to- Guerra en que esta medida se propo- n a » y a ^ u v , « i c » 
dos los valores pasados, que significan nía, opuso reparos más bien de orden [ Sin discusión se aprueba el artículo 
riqueza y personalidad de un pueblo pático el dipUtado de izquierdas se- 19' ^ se suspende este Rebate para pa-
en el concierto del mundo, e Ignoran- í « ^ tpi • • + A sar a la discusión del proyecto de ie>ldi , . hablar v ria rvimnlPta de la vida extprinr v Hp nor AIonso Rodríguez. El ministro de Sobre la producción de sacarinas y azu- dlce no se deja naDiar > protesta cía completa ae ia viaa exterior y cíe -̂.-oc contra la forma en que se producen los sus hechos y prestigios universales, no la Guerra procuró dar su debido tono ^gj3'señor FERNANDEZ HEREDIA, ¡diputados populares agrarios 
a lo que no es más que una propues-
El señor RUIZ ALONSO: En ese ca-
so S. S. defiende sus propios intereses 
contra los de todos los demás españo-
Él señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS: Ha sido un ejemplo; porque he 
recibido cartas de fabricantes a los que 
se les va a arruinar con este proyecto. 
Reconoce que a veces estos fabricantes 
no miran más que el lucro personal y 
trasladan las fábricas. Por ello, hasta 
cierto punto, está justificado. (El señor 
RUIZ ALONSO: Sí, que se mueran de 
hambre los labradores que quedan aban-
donados.) No; parece ser que no hay 
más miseria que la de los remolache-
ros. (Vuelve a producirse otro gran es-
cándalo, al protestar casi todos los di-
putados de la CEDA.) 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
ha habido más remedio que romper la  de ceda," consume un turno de to- I E1 señor RUIZ ALONSO, en tonos 
tiranía de la cultura vedada. Así, en ta del mando militar de Asturias y el talidad. Explica que el cultivo de remo- I violentos- } e contesta que cuando se 
el estudio de la literatura, se ha vuel- Estado M central el señor Me. lacha no es un ^ ^ ^ ' . ^ ^ g S f f i k í « ^ V * f 
to a los clasicos rusos. f . ». sino que antes de sembrar ha de ser uu¿",ntlie& ^,",^u^ 
Con ciertas restricciones sectarias, rédiz' diputado gijonés, reclamó viva- contratado. Hubo un tiempo que este 1 El señor NAVAJAS y otros diputados 
El proyecto de ley sobre el proble-
ma remolachero agitó, al final de la 
sesión de ayer, a numerosos diputados. 
Los representantes de regiones remo-
lachcras, en especial los diputados de 
la CEDA, se mostraban hondamente 
disgustados por el hecho de que no se 
ponga a discusión la ley, sino por breve 
tiempo en cada tarde, cuando se tra-
ta de un acuerdo de los diferentes sec-
tores interesados en el problema. 
Había una proposición de que hubie-
ra sesión permanente para discutir la 
ley o, por lo menos, sesión nocturna. 
Las izquierdas dijeron que en tal caso 
pedirían el quórum y, en vista de ello, 
algunos de los firmantes—diputados de 
derecha—dejaron de votar. No hubo 
votos. Los señores Madariaga, La Hoz 
y otros diputados de la CEDA se ma-
nifestaron disgustados por esta falta 
de decisión y discutieron en los pasi-
llos. 
Los comentarios convenían en lo im-
procedente de esa actitud de las iz-
quierdas, que amenazan con quórum y 
ponen obstáculos a la ley, con lo que 
perjudican a los cultivadores y sólo pue-
den beneficiar a los grandes industria-
les. Las izquierdas realmente, decían, 
están haciendo el juego a los industria-
les fuertes en perjuicio del labrador. 
Las cuestiones de Hacienda 
El jefe del Gobierno dijo que había 
recibido a una representación del Círcu-
lo de la Unión Mercantil, que había acor-
dado felicitar al Gobierno por la labor 
que éste lleva a cabo en materia eco-
nómica. 
—Por lo demás — agregó el señor 
Chapaprieta—, deseaba que me conta-
ran ustedes lo que pasa por el mundo. 
El jefe del Gobierno preguntó concre-
tamente si se tenían noticias de la re-
unión ce los radicales. 
Lr-; periodistas le dijeron que, en sín-
tesis, los radicales se habían ratificado 
en sus acuerdos de anoche. 
Se le preguntó si seria muy rápido el 
esclarecimiento de este asunto, y con-
testó que así lo creía. Por último, se 
le dijo si se retrasarían los planes de 
Hacienda, y contestó: 
—En absoluto; las cuestiones de Ha-
cienda son sagradas e intangibles, y si 
yo continúo desempeñando la cartera, 
los presupuestos no se retrasarán ni un 
momento. Hoy se reunirá la Comisión 
de Presupuestos, que me ha ofrecido 
entregarme tres dictámenes. 
El Instituto de R. Agraria 
llevado un decreto, que mereció la apro-
bación del Consejo de ministros, para 
que la Banca privada pueda realizar 
préstamos a los pequeños agricultores, 
contribuyendo con ello a resolver sus 
problemas y a mejorar la cuestión del 
mercado. Esto—terminó diciendo—no es, 
sin embargo, más que la primera parte 
de las medidas que he de adoptar para 
que se regularice de un modo definitivo 
el mercado. 
En Comunicaciones 
tífica a un autor o se le critica en unj ~~ lvia contratación, lo que produjo una'su-I E1 senor ALBA, en vista del giro que 
punto concreto; pero a los clásicos, en | c^cíAri ! perproducción, que permitió hacer ofer- v.a tomando la discusión, levanta la se-
suma, lo que es ya un primer paso no-i J - a tas a las fábricag por bajo de l03 pre.jsion a las nueve y cuarto, 
table en el conocimiento de la tradi-j El señor ALBA abre la sesión a las Icios corrientes. Por ello, en los prime- Los diputados de la CEDA y algunos 
ción literaria y en una educación abier- cuatro v media, con poca animación. En ros tiempos de la República se dicta- tradicionalistas y monárquicos, entre 
ta a la redención de los espíritus del el banco azul los ministros de la Gue-'ron ordenes para normalizar los pie- ellos el señor COMIN, dan grandes vo-
doctrinarismo seco y sin resquicios de rra. Obras Públicas y Agricultura 
El ministro de Agricultura, al recibir 
ayer a los periodistas, les hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Me interesa hacer constar que la 
justicia en la aplicación de la ley de 
Restricciones ha sido igual para todas las 
dependencias de este ministerio. Y como-
síngularmente se ha citado como ex 
cepción en el orden de su aplicación al Í Z ^ U f ehq."?Í!^ÍÜCa..de mÍs su 
A las dos menos cuarto el subsecre-
tario de Comunicaciones facilitó la si-
guiente nota: 
"La modernización de las estaciones 
radioeléctricas costeras, uno de los pro-
yectos de que hablé a ustedes el miér-
coles de la semana pasada, ha sido ad-
judicada ya mediante concurso, des-
pués de los máximos asesoramientos. 
Con este motivo se han recibido feli-
citaciones, que yo he trasladado al se-
ñor ministro, pues a él corresponde por 
completo el éxito. 
Se ha firmado también la orden dis-
poniendo el abono de gastos a los car-
teros urbanos en los casos de traslado 
forzoso, que es otro de los asuntos de 
que les hablé. Quiere esto decir que se 
va rápidamente a la Implantación de lo 
ya anunciado, y no se tardará en publi-
car otras disposiciones interesantes de 
Comunicaciones — entre ellas las refe-
rentes a personal rural—, que en la ac-
tualidad estudia el señor ministro. 
Se trabaja Con entusiasmo y fe bajo 
la acertada dirección del señor Luciw, 
síendo de lamentar que las actividades 
políticas desarrolladas por algunos fun-
cionarios, si bien en escasísimo número, 
no consuman en su atención un tiempo 
que pudiera ser útilísimo y lleven a la 
necesidad de emplear, bien a pesar 
nuestro, las facultades concedidas por 
las disposiciones vigentes, para atajar 
las consecuencias de aquel proceder. Los 
propios compañeros deben condenar 
esas actividades, que sólo perjuicios 
corporativos pueden producir. No pue-
de aceptarse, en modo alguno, que fun-
cionarios que forman parte integran-
te de un Estado, con la preeminen-
cia que ello supone, impulsen o coope-
ren desde su seno a la destrucción de 
aquél. Romper el marco legal y preten-
der escudarse con ciertas pretensiones 
o garantías es cosa que no prosperará. 
Hombre yo de partido, he dicho va-
rías veces desde mi toma de posesión, 
y ahora lo hago público en la Prensa, 
que yo me tomé el propósito de que el 
público fije su atención en el ministe-
rio de Comunicaciones y se percate de 
la importancia nacional de estos servi-
cios, elevándolos al rango que les co-
rresponde en la vida pública y animen 
su perfeccionamiento. 
En cuanto al personal habré de ins-
pirar mi actuación en normas de la juá-
ticía más estricta, con absoluta Inde-
pendencia de juicio, y por ello no quic-
en audiencia a los ministros de Espa-
ña en Pekín y Quito, a la Junta del 
Tricentenario de Lope de Vega y ti 
inspector general de la Guardia civil 
general Cabanellas. 
El mitin de Azaña 
los últimos años. 
cios de la remolacha y la caña, y limi- ees de ¡Vivan los agrarios! ¡Así defien-
El "señor *FUENTES PILA dice qur tando en cierto modo la producción. Es- den a los labradores! 
, cuando con ocasión del debate político ta política se siguió por todos los Go-
Rusia empieza paulatinamente a em- ó a ]a últ.ma cr¡sis mt^runv hiernos de la República. Aplaude el pro-
prender el camino de vuelta. La luz de ió a don Basil¡0 Alvarez con una alu ¡yecto que para enfrentarse de una ma-
la tradición, el prestigio de las viejas sión a las conductas, se referia a lo que nera total con el problema y resolverlo 
virtudes y de los antiguos principios motivó el debate de ayer. ¡trajo a la Cámara el senor Giménez Fer-
se abre camino por la tupida selva de El señor TUÑON DE LARA interpela,nandez, siendo ministro de Agncultu-
las imposiciones marxistas que se anun-; al ministro de Agricultura, Industria y,™- ,Hablf ((tamVi.?n, del problema que 
r t a n ^ a un mañana evolutivas y sus- Comercio, pidiendo mejores comunica-1 Pintea el "stock ' de azúcar de las fa-
cían para un mañana evoiuu\as y rinnt>* máritimas nara Almería bncas. Termina diciendo que o infere-
ceptibles de transformación. E ^ se ad knte es que el campo uSgm confianza 
vale para la hora presente y para los¡h.ere a lag man¡festaciones del señor en el rnimstro de Agricultura, 
que han mirado con ceguera de mime- Tuñón de Agradece al ministro E1 PRESIDENTE pregunta a la Cá-
tismo inculto y bárbaro el país de los ,de la Guerra el interés que ha tenido mara si se prorroga la sesión por me-
eoviets. Por desgracia, hay en Espa- por Almería, para la cual ha conseguido nos de. dos horas, de acuerdo con una 
fia en ciertas zonas, el sino tristísimo i reparaciones de justicia. proposición hecha por siete señores di-
^ S X ^ S V ^ í r t ! {n£o?o%Íoá¿1£SS%&** - ^ = 5 . ^ e ^ ^ e s K o s ^ l ^ d i s p o n e n a r e c o r r e r e l 
mente, cuai^° ^ e " ^ 105 ¡núa diciendo que, no obstante la buena tos contra 1. E l presidente, en vista de 
mismos a quienes se quiere imitar. : voluntad mostrada por el ministro del^6 no hay numero, dice que no hay 
««W1B1BSIIM Guerra, no es bastante lo que se ha luSar a la Prorrojra de la sesión. 
! hecho por Almería, cuya crítica situa-
ción es necesario resolver. Apoya la pe-
tición del señor Tuñón de Lara de que no 
V I C H Y 
H O P I T A L - Estómago 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H í g a d o 
Instituto de la Reforma Agraria, tengo 
qu-" decir que en él se han suprimido 
las horas extraordinarias, ocasionando 
una baja en el presupuesto de 600.000 
pesetas; que se han rebajado en un 10 
por 100 todas las gratificaciones, con 
una economía de 123.000 pesetas: que se 
han suprimido las agregaciones, habién-
dose decretado el cese de los funcionarios 
que se encontraban en estas condiciones, 
con un ahorro de 40.000 pesetas; que la 
supresión de la Dirección general, apar-
te de la consignación en el presupuesto 
del Instituto, ha ocasionado otra de 10.000 
pesetas, y que el Instituto reintegra al 
Estado, por la relación de sueldos de ^ Comisión de Hacienda ha acorda 
bordinadoj, ateniéndome sólo en mi 
aprecio al cumplimiento de su deber, 
a la labor que desarrollan. Pero no 
puedo ni debo permanecer indiferente a 
las denuncias que por actuaciones polí-
ticas destacadas llegan. Los funciona-
rios han de servir con lealtad al Poder 
legal constituido. Excito a todos los 
que de mi dependen para que asi lo 
cumplan. Con ello me librarán de to-
mar determinaciones dolorosas y se be-
neficiarán de la protección oficial que 
se les ofrece y practica." 
Informaciones públicas 
LONDRES, 23.—El corresponsal del 
"Times" en Madrid, comentando el mi-
tin del señor Azaña en Madrid cele-
brado el domingo, dice que la paradojj 
que resulta del hecho de que el orador 
fuera escuchado con respeto durante 
largo tiempo por millares de comunis-
tas, sindicalistas y socialistas, mien-
tras invocaba la legalidad y ponía sus 
esperanzas en las próximas elecciones, 
no na pasado desapercibida. Igualmen-
te se prevé que la masa revolucionaria 
no está intimidada y se esforzará en 
usar del señor Azaña para sus fines 
particulares. Y éste, por su lado, tra-
tará de conquistar el Poder con la ayu-
da de la masa, que habría de eliminar-
le una vez conseguido el triunfo. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Una Comisión de auxiliares de Ha-
cienda en expectativa de destino, acom-
pañados del diputado a Cortes señor 
Hermida, visitaron ayer mañana al jífe 
del Gobierno para v^r la forma de re-
mediar la situación que se les crea en 
virtud de la ley de Restricciones. Le 
hicieron entrega de una solicitud en 1» 
que se concretan aus aspiraciones. 
« * •• 
La oficialidad de complemento se pro-
pone realizar una serie de visitas con 
objeto de estudiar detenidamente el 
funcionamiento de los centros técnicos 
del Ejército. 
La primera de estas visitas, para la 
cual ha dado su autorización el minis-
terio de la Guerra, se realizará el día 
4 del próximo noviembre, a la Fábrica 
Nacional de Armas, Escuela Central de 
Gimnasia y Academia de Infantería, 
Caballería e Intendencia, de Toledo. • • • 
PAMPLONA, 23.—La Asociación de 
fabricantes de harinas de Navarra W 
acordado hoy dirigirse al ministro de 
Agricultura en protesta contra loS , °[ 
mités reguladores de Guipúzcoa y 
caya, por su decisión que obliga a ' 
panaderos a tomar cantidades de " ' 
riñas en las fábricas enclavadas en am-
bas provincias, dejando a las deni 
provincias una parte del consumo, co ^ 
si se tratase de una contingentacion ^ 
país extranjero. Los perjuicios q"6̂  
Navarra se irrogan son grandes, P 
se trata de dos provincias en 135 qre3 
Navarra tiene mercados consumí 
de importancia. Se ha telegrafiado 3^ 
asociaciones de harineros del i0*6'?"^ 
España pidiendo su apoyo, a fin en ̂  
se anule esta disposición. Tanibi6 ^ 
ha acordado entablar recurso an 
Tribunal de Garantías, a fin de q" 
elimine el decreto últimamente aP jj. 
do relativo a la obligación de al" íD. 
nar un "stock" equivalente a la^^ori-
tación durante treinta días de la ^ 
cación a plena carga, porque esi 
dida supone un esfuerzo enorme r-
las fábricas pobres. 
* * * 
Recibimos el siguie nte telegra^, 
'DON BENITO, 22 —Con est* ultur» 
m u n d o a p i e 
F . d e F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA DE SAN JEWONIMaiS 
sea suprimida la linea Almería-Melilla. 
MANCHA REAL, 23.—Han llegado a 
Varios incidentes ; esta población dos exploradores portu-
gueses, que recorrerán a píe, en viaje 
C A P A S " G O Y A 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-¡ cultural y artístico, el mundo', especial 
JOS, progresista, consume otro turno de1 monto ttc^o^o -d \ " ' H ^ 
Interviene el senor haiíula . , y pre- totalidad. Este probl ema es muy grave LC ^pana, Portugal, ^rancia, Ca-
gunta si el Gobierno tiene el propósito y eo él'gg ventiian intereses muv im- nanas' Africa y América. Invitados por 
de ocuparse de la situación de Almena, p0rtantes por ello no conviene a^resu- '61 Presidente del Consejo de Enseñanza, 
que necesita remedio urgente. I rar la discusión. (Se oyen algunas pro- los exploradores dieron a los niños de 
Un incidente testas. El señor MADARIAGA dice: y las escuelas públicas, en el grupo esco-
, los representantes remolacheros que sellar "Julio Burell", una conferencia so-
los funcionarios públicos que en él ea 
tán destinados, la suma de 1.200.000 pe-
setas. 
Hago todas estas manifestaciones por-
que se ha insinuado en alguna parte de 
la Prensa que el Instituto de Reforma 
Agraria, en este orden, como en otros, 
constituía una especie de jurisdicción 
exenta, y era necesario que yo mani-
festara, para que la opinión no sufriera 
do abril información pública, por térmi-
no de ocho días, sobre los siguientes 
proyectos de ley que se hallan someti-
dos a su estudio: 
Sobre el consumo de gas, electricidad 
y carburo de calcio; sobre el concierto 
de recaudación de alcoholes; sobre mo-
dificación de la ley de Contrabando y 
defraudaciones; sobre inspección de las 
Sociedades por acciones; sobre modifi-
me dirijo al ministro de A£rlCU'liét»I•'0, 
nombre de la Sociedad de P1"0*̂ ^ * 
de Don Benito, solicitando se fn-
los dueños de trigos pignorado 
fregados la diíerencia entre ^ tri|0 
pagado por el envase, igual al ntre ^ 
y su valor real, que estimo ^ • po-
y 75 céntimos—El presidente, 
noso Cortés." 
» * * MpS i 
La Comisión asturiana de 
los 
Entre el señor Barcia Bar i  y Armasa se ( han ido para que no hubiera número, | bre Geografía práctica Los exoedicío Ta r̂pnHn más elegante y de más abrigo. produce una discusión sobre si las pri-l¿cómo quedan? El senor COMIN: Han narios oue se llaman feA m#«tiM^ T,,Qr, 
P a t S d a por la CASA SESERA. donde|^eras fuerzas que salieron para Africa! quedado muy bien.) • | n nÍ°f L q n!!-*^^^^^ 
v Mina. U; filial. Cruz, 23. Tel. I198' : lieron de Almería o Málaga. La discu 
• 1 ' _ _ CT O CT l Ú '/\ sión 58 extiende a varios diputados pot 
0 / a c I / \ N O f c ^ ^ ' ^ " una y otra circunscripción, originando 
d f ^ T a " pesetas. El mejor de Madrid. 1 respectivos alborotos. 
FERNANDEZ CASTI- iDuarte' Hevan un álbum con vistas de ,-,r.iramentP se venden. Cruz, 30; Espoj! motivo del desastre de Annual sa l ' Sigue-el señor 
únicamente se vem ao ^ ^ ^ i,, j _ T_ . 1 l l e j q s . Combate el intervencionismo numerosos puntos y las firmas de las del Estado. Ha fracasado hasta en Ru-
sia donde ya se vuelve a la libertad de 
comercio en algunas materias. En el 
autoridades de toda lá región andalu-
za. Cohtinuarán su viaje a Guadix y 
principales ciudades granadinas. 
extravío, que en el departamento que cación de impuestos de transportes y 
regento la justicia ha sido igual para sobre imposición a los vinos. 
todE0n estos momentos-agregó-estoy El programa parlamentario 
estudiando la reorganización del Insti-j E1 programa parlamentario para hoy 
tuto de Reforma Agraria, que quiero sea es el siguiente: proposición no de ley 
conscientemente y sin apresuramientos!del aeñ°r Gon^gz Ramos, azúcares, 
que pudieran perjudicar la seriedad de de don Meiquiades Alvarez 
la obra que he de realzar, y por el J T ^ supregión de juzgados y comuni 
mismo prestigio del interés público. 
Habrán visto ustedes — continuó di 
ciendo el señor Martínez de Velasco 
que, consecuente con la política que me 
caciones marítimas. 
Audiencia presidencial 
tracé al venir a este departamento, he| El Presidente de la República recibió 
pueblos de la cuenca ^ I f ^ r 
preside el gobernador Señera' o» 
larde, acompañados de los dlIintrívl;̂ , 
derechas por la provincia, se ,ustria Pf 
ron con el subsecretario de m ^ 
ra tratar de los problemas q 
jeto de su viaje a Madrid. tftn)M 
Los comisionados estuvieron staro 
en el Congreso, donde se em qUe e> 
con el ministro de Hacienda. yel*^ 
pusieron el problema. El sen pjrio*^ 
manifestó que creía que a11̂  tíJ*J 
cerían en Madrid dos o tres ar»^^» 
—Hoy se reunirá el STUp° ^l i P*j| 
para tratar asuntos de impoî  ¿¡piit* ( 
la región, según manifestó ]8r q 
de Acción Popular senor "'^ 
es el que ha convocado a 
tados. _ rePr*Li(r 
—Ha llegado a Madrid una 
tación de la Unión Econoim suotoi ^ 
besa, que viene a gestio.n;Jprés P*1* 
carácter económico de im6 
capital citada. 
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^ Q P M I C M A E W L A A P L I C A C I O N D E S A N C I O N E S 
l o h a h e c h o s a b e r M a ñ a n a , e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n 
G o b i e r n o d e R o m a 
. |a actitud que convenga 
•*# sus intereses nacionales 
» 
. te países aplican las san-
*'ti5'e de los armamentos y 
^ s e i s 
d e l a C á m a r a i n g l e s a 
"Tenemos que aprovechar este momento de tranqui-
lidad exterior, que será corto", dice Baláwin 
S e a u m e n t a l a G u a r d i a 
m ó v i l e n F r a n c i a 
Se acelerará el procedimiento judi-
cial contra las actividades 
revolucionarias 
El Gobierno ha adoptado medidas 
contra las Milicias 
L A C O M I S I O N I N V E S T I G A D O R A 
las financieras 
PARIS, 23 El Gobierno francés en 
el Consejo celebrado hoy ha dado los 
últimos toques a los decretos encami-
nados a impedir las concentraciones 
de masas y que se armen las Ligas 
y los grupos izquierdistas. Como la 
izquierda ha estado pidiendo desde ha-
ce meses que se tomaran medidas, mien-
LONDRES, 23.-—Mr. Baldwin. jefenes. ¿Qué es lo que habia sucedido re-¡tras que al mismo tiempo manifesta-
E B E N , A L I N T E R V E N I R E N E L D E B A T E , F U E O B J E T O 
DE GRANDES ACLAMACIONES 
93 ei ministerio de Propa-| 
I^^'hlica el siguiente comunicado 
Siado en Rio de Janeiro. 
cia. que, des<pués de repeti- del partido conservador y primer mi-icientemente—inquirió—para mejorar la ba su creciente intranquilidad por las 
^"etas del embajador de Ita- nistro del presente Gobierno nacional, situación internacional? ¡actividades de las Cruces de Fuego del 
ec^la actitud del Gobierno del hizo uso de la palabra en los comienzos ': una ovac¡ón a Edén coronel de la Boc^ue y otras orS^-
Zsobrt cUestión de las sanciones, ¡ del debate de hoy para decir que si ha , zaciones semejantes, los decretos se 
Lsil e" ' brasileño de Negocios Ex-¡de tener arreglo el presente conflicto Mr. Edén, que fué recibido con una Pueden considerar como dirigidos con-
jjinistt declarado al embajador tendrá que hallarse su solución dentro i ovación cerrada al empezar su discur-j1^3, la extrema derecha, si bien el Go a las toe1"110 confía en qUe con ellos se ter-
minarán las amenazas 
fe0 serán promulga-
son dos: el pri-
•¿^Krasü responderá al Comité de de la Liga de las Naciones, porque es | so, no tardó mucho en contestar _ 
ic?eI hp Ginebra, ya que no es ¡un pleito tripartito entre aquélla, Ita-, preguntas anteriores y a disipar las in-; min,ará/1 , a enazas de violencia y 
¿'•^de la S. de N.. que a este país .lia y Abisinia. La Sociedad de las Na-1 sinuaciones del último orador. Lo úni-í Perturbacionea procedentes de todos 
'*lbr0 el articulo 16 y que se reser-1 ciones no es un instrumento perfecto ico que se había dicho últimamente a ^ sectoies. 
^ ^ i bertad para adoptar una ac-|ni mucho menos, porque no ha llegado i Italia había sido que el Reino Unido I s aecret0íi ^ < 
K*5* ^^venea a sus intereses na- a la plenitud de sus facultades y, ade- no tomaría sanciones individuales en üos la sei"?na P™*1,1™1 
^queconve g i ^ ^ ^ 1 ^ de olla Inglaterra no se habíai™1"0 Prohlbe 01 trafic° * 'a Poses.ón 
^ * des potencias. E l programa de desar-1 comprometido con ninguna nación para ^ d c ^ ^ T o T ^ T s di X a ^ i n T n 
,c¡0 del "Times") me que está preparando el Gobierno esicompensar el daño sufrido por la ^ C ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S t o 
Sf»lA 23-^e ha ^ ? ^ fia- '"nV*tnCta™nte de defensa Para Mica sancional. Deseana saber la fuen->'xc tuado¿ los of¡ciales de rese^ 
ón en esta capital al conocerse Inglaterra esté en posición de arries-¡te que había usado Mr. Lloyd George Ejér£ito de la Marina por el se. 
^ ic ia que el Bra5i1' País ^ no garse en aras de la paz dentro de la j para asegurar que Francia había expor- gundo se prohiben todag las moviii. 
1  ece a la Sociedad de las Nació-¡Liga de las Naciones, para hacer prac- tado explosivos, pero al mismo tiempo ^acjones no anUnciadas previamente 
lie aquí reunida la Comisión pailameníaiia invcstiííadüra nombiaJa anteayer. En la fotografía Se ^en, 
de izquierda a derecha, los señores Landaburu, Arranz, Pareja Yébenes, Arrazola, Martínez Moya, Rubio, 
Beca, Iglesias Corral, detrás de éste Muñoz de Diego, Lamamié de Clairae, y detrás. Barros de Lis, Espar-
za, Piñán, Gabarro, Taboada, Cid y Lara 
(Foto. Santos Yubero.) 
declarado que no se somete aliticable la teoría de seguridad colecti 
^ jg ¿el "Covenant" y que sólo 1 va. Si esto no se pudiera conseguir poi conseguir por 
la política que le sea dictada'causa de algunos defectos dentro de la 
fecciones para conseguir que sea un 
qculo 
S^s necesidades 
L a disolución 
Liga habría que eliminar estas imper 
 
Lava! explica SU P0bticaiinstrumento un eficaz instrumento de 
-g 23.—La Comisión de Negó- P8̂ " 
Extranjeros de la Cámara ha de-
r!S do acerca del precedente creado 
f̂el conflicto entre Italia y la Socie-
^ ^ Naciones. 
ri discusión giró en torno al artícu- situación internacional iba a pasar por 
lj del Pacto. E l señor Laval puso de un período corto de tranquilidad rela-
.^.j el acuerdo en este punto conniva, y aprovechar esta ocasión para ce-
âterra, que implica la ayuda mu- lebrar ^ elecciones. E l Parlamento se-
a todos los miembros de la Socie-|rá disuelto el viernes próximo; se nom-
d de Naciones en caso de ataque a, hraLréun ios candidatos el 4 de noviem-
* de ellos por un Estado agresor,^ el . ^ 14 serán laa elecciones 
cío de armas, deberá hacer una decla-
ración en forma. Todo fabricante o co-
merciante deberá llevar un registro es-
pecial de armas, municiones e instru-
mentos fabricados o vendidos. 
quería recordar a dicho señor que 6 } ! ^ organizacioneg deberán notificar "el | La fabricación del material reglamen-
tario para el servicio del Ejército se 
subordina a la autorización previa del 
ministro de la Guerra, Marina y Aire. 
'boicot"h 
pao represalia contra las sanciones 
¿piadas. 
Contestando a una pregunta de que 
Italia fué informada, después de la 
trevista de Stresa, en abril último, 
a actitud de Francia, el señor La-
r/dijo que jamás ocultó al Gobierno 
""Roma que toda la política francesa 
"boicot" no había llegado a ser d iu l ¡pr0pósit0 de celebrar cualquier reunión: 
de la Sociedad de Naciones hasta hace con tres días de anticipación y los al-
pocos días. Siguió Mr. Edén su discur-!caides y prefectos tendrán poder para' 
so, citando día por día los pasos qiie.||)ro}iibir]a8 a discreción, 
había tomado el Reino Unido en la j Cualquier reunión que se celebre sin I 
disputa con Italia: de esta relación se haberse notificado, motivará el castigo j 
desprende cómo fueron frustrados uno'de la organización política que la haya i 
tras otro los esfuerzos conciliatorios dejpreparado, castigo que puede llegar in-
. , la Gran Bretaña. No había vacilaciones cluso a la disolución de la misma. La1 
Se ha pensado en disolver la cama- , . . y . • „„ 
ra hora ooroue estaba nrevisto oue la por lo tanto- ^ sanciones no se Pu- disolución de las Ligas es precisamen-
qu  ia dieron imponer con anterioridad, porque ¡te lo que buscan los elementos de iz-
no se podían aplicar hasta la declara- quierda. Hasta ahora las Ligas, espe-. 
ción de guerra por parte de Italia. cialmente las "Cruces de Fuego", cele-
Dijo Mr. Edén que el desarme de In- braban sus reuniones en fincas particu-' 
glaterra había sido altamente peligro- lares o también utilizando salas par-
so para ella y que hubo incertidumbre ticulares. De acuerdo con los nuevos I 
en algún momento fué debido a estaj decretos, esto ya no será posible desde 1 
razón. Terminó haciendo una apología"1 ahora en adelante.—United Press, 
de la Liga de las Naciones. 
Una pregunta hecha en el Parlamen-
to, en la que un diputado solicitaba 
al ministro del Aire si Inglaterra ha-
Otros decretos aprobados 
generales, y el día 3 de diciembre el 
rey abrirá el nuevo Parlamento. 
Mr. Amery, jefe de los conservadores, 
disidente de la política exterior del Mi-
nisterio, dirigió la palabra a la Cáma-
L a fabricación de armas 
ra diciendo que desde el momento que¡aviones volaran sobre terrenos de in-
PARIS, 23. — E l decreto-ley relativo 
a las importaciones, fabricación, comer-
bía dado permiso a Italia para que sus ^ venta y embarg0 de armas, prohi-
el Gobierno de Su Majestad declaraba be la importación en Francia de todas 
» sobre el Pacto de la Sociedad Publicamente que nunca había pensado 
vaciones, y que el día que Italia que- Y no pensaba para el futuro aplicar 
• sanciones de tipo militar a Italia (co-
mo, por ejemplo, el bloqueo del Canal 
de Suez), se ponía al lado de aquél, y 
por esta razón se encaminaba a las elec-
ciones aligerado de sus preocupaciones 
anteriores. Dijo que ciertas provincias 
abisinias debieron haber sido entrega-
das a Italia desde un principio, y este 
proyecto se podría haber realizado sin 
una violación del "Covenant". 
untara ese Pacto, el Gobierno francés 
mpliria sus obligaciones como miem-
gi de la Sociedad de Naciones, unién-
j l a las sanciones económicas y fi-
ücieras que se propusieran contra el 
Terminada la reunión de la Comisión 
Negocios Extranjeros de la Cámara 
ha facilitado el siguiente comuni-
odo: 
El señor Laval hizo una detallada 
oposición de la evolución diplomática 
estos últimos meses. Concretó el al-
ance de las decisiones adoptadas en 
•tud del artículo 16 del Pacto por el 
Comité de coordinación de sanciones, 
iciendo resaltar que Francia había 
fluencia o pertenencia inglesa o si para las arm£U3 piezaa para las mismas, mu 
el futuro se tenía intención de permi- niciones aparatos ofensivos y defen-
tirlo, éste contestó negativamente. !sivoSi salvo caso 
De nuevo se ha notado un alza con-| Cualquier persona que tenga la idea 
siderable en la Bolsa como consecuen- de dedicarse a la fabricación o comer-
cia del discurso del ministro de Nego-
cios Extranjeros. Los bonos del Tesoro 
se han cotizado a altos precios y sigue 
la tendencia de mejoría.—M. del V. 
E l señor Frossard, ministro de Tra-
bajo, expuso al Consejo un proyecto de 
decreto-ley simplificando la aplicación 
do los seguros sociales y aliviando las 
cargas que hacen pesar sobre la eco-
nomía nacional. 
Durante el Consejo y a propuesta de 
los ministros de la Guerra y del Inte-
rior se acordó aumentar los efectivos 
de la Guardia republicana móvil, de 
quince a veinte mil hombres. 
También se aprobó un decreto cuyos 
detalles no se han publicado, que tiene 
por objeto acelerar el procedimiento ju-
dicia,! contra las actividades revolucio-
narias. 
El inspector Bonny, condenado 
E l e c c i o n e s e n D i n a m a r c a 
LOS LIBERALES PIERDEN DIEZ PUESTOS, LOS SOCIA-
LISTAS GANAN SEIS Y LOS AGRARIOS CINCO 
COPENHAGUE 23.—Las elecciones I E l Gobierno socialista danés ha ga-
para el Folketing han dado los resul- 'nado la batalla que un tanto desatma-
tados definitivos siguientes: damente le plantearon los campesinos 
hace dos meses y medio. En las elec-
ciones de ayer los socialistas han ga-
Los socialistas ganan seis puestos, la 
izquierda liberal pierde diez, los conser-
vadores pierden uno y el nuevo par-
tido agrario consigue cinco actas. 
Los demás partidos no han cambiado 
sus posiciones en el Parlamento. 
De acuerdo con estos resultados, 
composición de la Cámara debe ser: 
la 
Habla Lloyd George 
Mr. Lloyd George preguntó al Go-
bierno en qué se basaba para decir que 
iba a haber un período de paz relativa 
en los próximos días. Para él la situa-
ción no puede ser más grave, y desde 
obrado y seguiría obrando con la firme ia guerra mundial no habíamos vivido 
voluntad de hacer frente a todas las m¿¡¿ negros. Pero si el Gobierno 
preveía un compás de espera sería que 
había habido un arreglo en este sentido 
con Italia. Preguntó asimismo si el Go-
bierno estaba enterado de que Francia 
había hecho casó omiso del "boicot" a 
Italia, exportando varios centenares de 
toneladas de explosivos a ese país entre 
cbügaciones del Pacto y para hallar en 
esfera de Ginebra una solución de 
concordia que trajera la paz. Con este 
emprendieron y llegaron a buen 
i conversaciones con el Gobierno 
británico acerca del particular y del 













L a impresión en Alemania 
PARIS, 23.—Esta mañana ha sido 
¡condenado a seis meses de cárcel y 500 
francos de multa el ex inspector de Po-
licía, señor Bonny, por violación de se-
Total 149 
nVi •> • • • a a• r>a• sini • • • i • • • • vs• • 
creto profesional en perjuicio de la se-
ñorita Cotillón. 
Como se recordará, el nombre del ex 
inspector Bonny se citó frecuentemen-
te con motivo del "affaire" Stavisky. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Ninguna novedad de importancia que 
señalar en los frentes. No hay, sin 
los meses de enero y septiembre de es 
te año. Quiso saber si se había compro-
metido Inglaterra con alguna nación pa-
ra compensar las pérdidas de ésta sub-
Sociedad de Naciones, y bajo los aus- siguiente a la aplicación de las sancio 
picios de Ginebra, a la colaboración 
La Comisión dió las gracias al señor 
por su exposición. La Comisión 
tórmó de nuevo su fidelidad a la po-
tica de aplicación leal del Pacto de la 
foncobritánica y a 
de Francia." 
todas las amista- bargo de armas contra Italia, así como 
Veintisiete Estados también sanciones financieras. E l nú-
mero de países que aplican el embargo 
de armas se eleva ya a 27, y el de los 
que aplican sanciones financieras a seis. GINEBRA, 23.—La Pequeña Enten-_ ha informado hoy a la Sociedad de . 
liciones que ha puesto en vigor el em-| United Press. 
I I I I m :«^raii;::Hti|:iii;||iiini| 
(Servicio del «Times») 
BERLIN, 23.—El discurso de sir Sa-
muel Hoare no ha producido comenta-
rio alguno en los círculos oficiales. Ha!embarí?0. P^vidad absoluta. En el del 
causado impresión el hecho de que In-j norte, escaramuzas. Desembarcan re-
glaterra piense prestar un apoyo tanjfuerzos italianos en Eritrea. Entran en 
decidido a la Sociedad de Naciones. Se jueg.0 nUevos contingentes etíopes en 
prevé todavía la posibilidad de una gue-
rra, y se señala que una acción colec-
tiva no quiere decir necesariamente ac-
ción unánime. 
Otro comentarista piensa que la Li-
ga ha soportado una prueba durísima 
con éxito. Se indica la posibilidad del 
retorno de Alemania a la Sociedad de 
Naciones, pero basado sobre un sistema 
más amplio y de mayor elasticidad, con 
revisiones constantes de los Tratados. 
L a moción de censura 
LONDRES, 23.—Después del señor 
Baldwin hizo uso de la palabra el jefe 
de los laboristas, señor Attle, quien 
leyó el texto de la moción de descon-
fianza contra el Gobierno, -basándose en 
el hecho de que éste no ha luchado con 
éxito contra el paro obrero. 
La negativa—dijo—del señor Baldwin 
a discutir esta cuestión constituye una 
injuria a la Cámara de los Comunes 
T O R C E D U R A S , G O L P E S 
E x t i e n d a e l L I N I M E N T O D E S L O A N , s i n f r o t a r , s o b r e l a 
p a r t e a f e c t a d a . A l o s p o c o s m i n u t o s q u e d a r á r e d u c i d a l a 
c o n g e s t i ó n y e l d o l o r h a b r á d e s a p a r e c i d o . 
E l L I N I M E N T O D E S L O A N e s e l r e m e d i o i d e a l e m p l e a d o 
e n 13 m i l l o n e s d e h o g a r e s p a r a c o m b a t i r l o s d o l o r e s r e u m á -
t i c o s , n e u r á l g i c o s y m u s c u l a r e s , c i á t i c a , l u m b a g o , í o r t í c o l i s , 
c a t a r r o a l p e c h o , c a í d a s , s a b a ñ o n e s , e t c . 
E l L I N I M E N T O D E S L O A N s ó l o c o n t i e n e i n g r e d i e n t e s a c t i -
v o s . N o h a y q u e f r o t a r l o . U n a p e q u e ñ a c a n t i d a d e s s u f i c i e n -
te . N o i r r i t a n i m a n c h a . . . p o r e s to r e s u l t a e f i c a z , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o . 
U M I H E H T O d e 
SLOAN 
el sector de Adigrat, adonde llegan 
atraídos por «el ruido del cañón». Se 
intensifican los reconocimientos y bom-
bardeos de la aviación italiana en este 
frente. Señal de que hay objetivos que 
reconocer y bombardear. Confirmación, 
por lo tanto, de que aumentan los 
efectivos adversarios en el norte. De 
Addis Abeba dicen que los contraata-
ques abisinios en ese frente se des-
encadenarán en breve. Todo induce, 
efectivamente, a suponer allí próximos 
encuentros. La atmósfera está carga 
da de electricidad, y la chispa puede 
saltar de un momento a otro. 
Una información curiosa llega de 
Roma. Alude a la acción de las guerri 
Has en la región de Tessenei, cien ki-
lómetros al norte del río Setit. Si esto 
se confirmara, tendríamos por primera 
vez en la campaña efectivos etiópicos 
luchando dentro del territorio italiano. 
Esta comarca de Eritrea, que es abrup-
ta y difícil, limita con el Sudán anglo-
egipcio, y no se presta al movimiento 
de masas. E l antídoto a esta activi-
dad de los irregulares le hallarán los 
italianos en las instrucciones y normas 
dictadas por Napoleón a sus marisca-
les, empeñados en la guerra de Espa-
ña. Esperemos, sin embargo, la confir-
mación de esta novedad. Quizás sea 
prudente. 
En el sur, garandes preparativos abi-
sinios en la región del Ogaden. Activi-
dad del ras Nassibu. Esperemos. 
La situación interior acusa decep-
ción en Addis Abeba ante el discurso 
(Je sir Hoare. Se esperaba allí que si 
la Gran Bretaña no tomaba medidas 
militares, al menos sí las adoptaría de 
carácter «semi-militar>. Los etíopes 
desconfían de la eficacia de las san-
ciones económicas. Quizás tengan ra-
zón. Mientras que se anuncia, efecti-
vamente, la conformidad de varios Es-
tados — muchos de los cuales jamás 
han fabricado armas — al acuerdo de 
embargo decretado por la Sociedad de 
Naciones contra el envió de material 
de guerra a Italia, Rusia, muy afana-
da en la formación del bloque antiita-
liano, o antifascista, remesa a aquel 
país, en condiciones de precio muy ven-
tajosas, cuantos pedidos la llegan de 
trigo y de petróleo. Indudablemente, en 
todos los idiomas: «les affaires sont 
les affaires». 
La testa redonda y rapada del ma-
riscal Badoglio se pasea por el campa-
mento del cuartel general de De Bo-
no. Le acompaña el subsecretario de 
Colonias. ¿Cuál ha sido el móvil del 
viaje del asesor militar del "Duce" ? 
¿Algún plan común en las colonias en 
consonancia con la política internacio-
nal? 
En el gráfico mostramos al lector la 
situación de las concentraciones etío-
pes, según nuestros informes. Se seña-
la la presencia de efectivos muy impor-
tantes en el mismo corazón de Etiopía, 
en la región de Uollo, rico y próspe-
ro país que puede alimentar durante 
algún tiempo contingentes crecidos. Es-
ta región forma parte de lo que pu-
diéramos llamar Abisinia histórica, es 
decir, del núcleo que ha servido de ba-
se a la formación del actual imperio. 
En torno, efectivamente, de ese núcleo 
se ha formado la nación actual, como 
la nuestra se formó en torno de Cas-
tilla. Y como Castilla también, la po-
tos y de aprovisionamientos, la falta de 
comunicaciones dignas de este nombre 
y, en fin, los recursos financieros. An-
taño, cuando la red de caminos era 
mediocre o no existía apenas, los Ejér-
citos eran forzosamente pequeños. Loe 
bandos enfrentadlos on Marathón suma-
rían cada uno do cuatro a cinco mil 
hombres. E l Ejército de Jerjes—cuyas 
flechas tapaban el sol—no pasó en Gre-
cia de 20.000 soldados, Alejandro el 
Grande no movió arriba de 150.000. 
Carlomagno operaba con efectivos muy 
resienJCt R l%T R E A 
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LA SITUACION MILITAR E N ETIOPIA.—Dispositivo de los Ejérci-
tos abisinios: al norte, el ras Seyiim, en la región de Amba-Ara; al 
sur del anterior, el ras Assau Kyya, conoentrado en la provincia de 
Lasta; en el frente meridional, los ras Nassibu y Desta se dirigen ha-
cia Gorrabei. En el interior, concentraciones etiópicas en torno de 
Desslé, Boro-Mieda, Taunta y Magdala, es decir, en el país de Uollo, 
posición central y rica base logística que tiene acción, según el senti-
do de las flechas de trazo, sobre Danakll, el Tigre, el país de los Am-
bara, el Goyam y Xoa 
sición central y el relieve dominante 
han hecho jugar intensamente a ese 
país en la historia militar y política de 
la nación que ha cristalizado en su de-
rredor. Por esa situación central y por 
esa altitud relativa constituye ese país 
una base magnífica para irradiar la ac-
ción en el sentido que indican las fle-
chas de trazos. Al buen juicio de Me-
nelik no se le escapó la ventaja de tal 
posición que supo ocupar en 1895. 
Se anuncian concentraciones de un 
millón de abisinios en el frente norte 
a las órdenes directas del ministro de 
la Guerra del Negus. Pero, ¿cuál será 
la verdad sobre los efectivos que pue-
da movilizar Etiopia? Un día dijimos 
que, dada la población del imperio, esa 
cifra podría fijarse, teóricamente, en 
ese millón de guerreros o quizá en otro 
número aun mayor. Pero la realidad 
puede ser muy otra. E l límite movili-
zable—lo dijimos y repetimos—lo im-
pondrán las dificultades de armamen-
mlucidos; en Sajonía no reuniría más 
de 6.000 soldados. Los husitas que 
"inundaron" a Alemania serían 15.000. 
Federico II maniobraba con 100 ó 
200.000 soldados prusianos. Y, en fin, 
el "Ĝ ran Ejército" de Napoleón, bati-
do en Rusia por su propia magnitud, 
ascendía a 400.000 soldados. Sólo en 
los tiempos recientes, y en países su-
perabundantemente "utillados", se han 
podido mover millones de soldados. Un 
millón de etíopes será, pues, difícil de 
reunir en el frente norte. Y más di-
fícil sería aún mandarlos y suminis-
trarlos. Los movimientos de tales ma-
sas exigen una compleja organización. 
Y en todo caso—no lo olvide el lector , 
no es igual en el campo de batalla un 
soldado que un hombre. Allí no caben, 
desgraciadamente, improvisaciones. 
nado seis diputados. No es todavía la 
mayoría absoluta, pues para gobernar 
solos necesitarían 75 diputados, pero 
les permite tomar las medidas que crean 
necesarias frente a los labradores, ac-
tuando con plena autoridad. Cierto que 
los campesinos pueden decir que en es-
ta su primera batalla política han con-
seguido cinco puestas, pero no han he-
cho sino desplazarlos dentro de la opo-
sición. Antes eran de los liberales y aho-
ra son agrarios; mas en la refriega los 
liberales han perdido diez puestos. La 
oposición sale disminuida y el Gobierno 
con fuerza mayor. 
Cierto también que estos socialistas 
daneses son reaccionarios al punto de 
haber aprobado una ley que prohibe las 
huelgas y los "lock-outs" y que en esta 
ocasión la lucha se había planteado en 
tales términos, que en algrún modo no 
eran los socialistas los paladines del des-
orden. 
Veamos los hechos. A fines de julio 
los campesinos organizaron una "mar-
cha sobre Copenhague", con objeto de 
presentar al rey, ya que el Gobierno no 
les atendía, una petición. Más de 30.000 
acudieron a la capital. Lo que solicita-
ban era que el Gobierno redujese el va-
lor de la corona desde la estabilización 
de hecho a 22,40 la libra esterlina, has-
ta 25, con objeto de facilitar la expor-
tación, aumentar los precios y dismi-
nuir las cargas. Los campesinos se que-
jan .también. Por el sistema de control 
de los cambios muy estricto que impe-
ra en Dinamarca, desde la caída de la 
libra esterlina en 1931. Afirman que ese 
control se utiliza para disfrazar un 
proteccionismo de la industria, de modo 
que mientras los precios agrícolas ba-
jan, los de aquellos artículos que han 
de comprar los labradores, suben de 
continuo. 
Desechada su petición pasaron a la 
acción directa. Casi todo el comercio 
de exportación agraria en Dinamarca 
se hace con Inglaterra y se cobra por 
medios de letras a ocho y diez días. Asi, 
los recursos en moneda extranjera de 
que dispone la oficina de control pro-
vienen en su mayor parte de las libras 
esterlinas de los labradores. Pues bien, 
éstos decidieron, a partir de una fecha 
determinada, girar sobre sus compra-
dores de Inglaterra a tres y cuatro me-
ses, con lo que dejaban un vacío en el 
aprovisionamiento de divisas que forzo-
samente — así pensaban — obligaría al 
Gobierno a la baja en el curso de la 
corona. 
Agotadas todas las negociaciones pa-
ra una transacción, el Gobierno de Stau-
ning decidió acudir a las elecciones, se-
guro de que no era el Poder público el 
que lucharía en mala postura. Así ha 
ocurrido. Según los resultados conoci-
dos, la coalición gobernante gana seis 
puestos y pierden los liberales, que ya 
desde hace años ven reducida su repre-
sentación cada vez que se acude a las 
urnas. Es casi el sino de esta clase de 
grupos ¡«¡-pero, de todos modos, la actitud 
de los campesinos, aun cuando la maJ 
yoría de sus quejas sean fundadas, no 
ha sido la más hábil. Tienen como,dis-
culpa que el socialismo fué su maestro 
en la organización de clase y en la lu-
cha violenta; pero el crédito de la na-
ción es algo que debe estar por enci-
ma de las luchas de partidos. 
R. L. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ó N I C O 
, del Dr. Vicente 
• h • h • • • n • b a ; h s i 
M . D o u m e r g u e e n E s p a ñ a 
BARCELONA, 23.—Por la Junquera, 
entró en España el ex presidente de la 
República f r a n c e s a , M. Doumerge, 
acompañado de su esposa y de un dipu-
tado francés. Parece que se propone des-
cansar unos días en el castillo de Pe-
relada. 
S E Ñ O R A S 
L E U 
n. • 3 s "? 5: n , 
C O S A N 
es el específico de la mujer, to-
nificándola y rejuveneciéndola. 
Comprimidos, vino e Inyectable 
Jueves 24 de octubre de 1935 1 4 ) E L D E B A T E 3IADRID. 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
N a c i o n a l e n P e r ú 
Ha sido puesto bajo la advocación 
del beato fray Martín de Porros 
, LIMA, 23.—Hoy se ha celebrado ]a 
ceremonia de inauguración del Congre-
so Eucarístico Nacional, que es el pri-
mero que se celebra en este país. Em-
pezó con la solemne recepción tributa-
da al Legado Pontificio, después de lo 
cual se celebró una misa mayor, se-
guida de una sesión plenaria. 
E l Congreso durará hasta el día .27 
y se pondrá bajo la advocación del Bea-
to fray Martín de Forres 
N u e v o s d i s t u r b i o s e n l a s 
A n t i l l a s i n g l e s a s 
Han desembarcado marineros de 
un buque de guerra para ayu-
dar a la Policía 
LONDPwES. 23.—Hoy han estallado 
nuovos disturbios en Kingstown (Anti-
llas inglesas). 
- El gobernador inglés comunica que 
los obreros parados han cortado las 
comunicaciones telefónicas y derribado 
un puente. También saquearon algunos 
almacenes. 
Luego atacaron un camión ocupado 
P R O P A G A N D A E N V E R S O 
Este' fué hijo natural del caballero ¡por la Policía; ésta hizo uso de las ar-
español don Juan de Porres, miembro ¡mas, resultando un asaltante muerto 
de la Orden de Alcántara, y de una.ne- y cuatro heridos. 
g » panameña. ^ situación es tan grave, que el bu-
Nació en Lima el 9 de diciembre de que de guerra ingles que se encuentra 
1579. y muy niño fué llevado por su'™ el puerto ha desembarcado 24 ma 
padre a Guayaquil. Allí asistió a la es- riñeres para ayudar a la Policía, 
cuela, donde aprendió a leer y escribir. I .Han s.do practicadas vanas deten 
Más tarde regresó con su padre a LI- cio"os' , , „. . , ' 
ma, donde intentó ser barbero y san-1 ^ los ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
grador, oficio que én aquel entonces I l a s j a i u ^ 
venía a constituir una especie de pro 
fesión médica. Sin embargo, el vehe-
mente deseo que tenía Martín de en-
trar en un convento pudo más que él, 
y dejó su oficio para ingresar en el 
convento de Santo Domingo, en el cual 
tomó hábito de lego a la edad de voin-
tiún años. Ya no salió nunca del con-
vento, donde falleció el 3 de noviem-
bre de 1639, a los cincuenta años de 
edad. 
Fray Martin en el claustro se singu-
larizó por su humildad y sencillez. Su 
caridad era inagotable y su carácter es-
taba dotado de gran mansedumbre y 
dulzura. 
En 1840, después de llenar los trá-
mites de rigor, fué beatificado en Ro-
ma, provocando el suceso honda ale-
gría entre los católicos del Perú. 
Actualmente su popularidad es muy 
grande, especialmente en los Estados 
(Unidos, donde los negros le profesan 
«ingular veneración. 
Se anhela ardientemente su cano-
nización, y se da por seguro que, co-
mo consecuencia del Congreso Euca-
rístico, fray Martín será canonizado en 
fjreve. Así será complacido un deseo es-
pecial de los católicos peruanos y de 
todos los negros católicos que han con-
Biderado, en todas partes y cada vez con 
mayor fervor, al futuro santo peruano 
como su santo Patrono.—United Press. 
i m u m u u n m m n m m u m * 
No admita, para lustrar suelos y 
muebles, otro producto que 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
gunos impuestos locales. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
S e h a l o g r a d o l o c a l i z a r 
a l u L u s i t a n ¡ a , , 
LONDRES, 23.—El vapor "Orphir", 
que se dedicaba a buscar las restos del 
"Lusitania", ha conseguido localizarlo 
hoy cerca de Sumner Cove, en la cos-
ta Irlandesa. Han sido colocadas las 
boyas y ahora intervendrán los buzos. 
Se cree que antes de que llegue el in-
vierno se habrán podido extraer del 
"Lusitania" todos los objetos de valor. 
United Press. 
P a u l V a l e r y , c a n d i d a t o a l 
P r e m i o N o b e l 
ESTO COLMO, 23.—Según el periódi-
co "Afton Bladet", es posible que la 
Academia sueca designe en esta sema-
na al laureado con el Premio Nobel de 
Literatura. 
El periódico indica como candidatos 
que tienen más probabilidades de éxito 
al novelista finlandés Sillarpaa y al es-
critor francés Paul Valery. 
Eran las cuatro de la tarde de ayer, 
cuando en la tienda de comestibles que 
el señor Gumersindo tiene en las Ven-
tas, entró un sujeto de edad madura, 
feo con avaricia y mal trajeado. Tan 
pronto como le vió entrar, el señor Gu-
mersindo salió de tras el mostrador, y 
fué a su encuentro. Al acercarse al 
desconocido, se dió cuenta de que aquel 
hombre llevaba barba de más de cin-
co días; de que tenía una nariz de ex-
traordinarias dimensiones, larga, lar-
guísima—seguramente aquel sujeto ole-
ría con montacargas—; de que llevaba 
una chalina muy vieja, los cabellos 
muy largos y un gabancillo mugriento 
;.Qué seria aquel sujeto? El señor 
Gumersindo acostumbraba a clasificar 
a la gente que no conocía por como iba 
trajeada. Aquel individuo le desorien-
taba. Por lo que veía, el desconocido 
era un cochino; pero, ¿qué más? Se 
acercó a él un tanto preocupado: 
—¿Qué desea usted? 
—Proponerle un negocio, caballero. 
—Eso de los negocios está muy malo. 
0—Muy poco dinero a desembolsar, y 
pingües ganancias. 
—Todos los negocios que me han 
propuesto eran de ese género. 
—Usted no ha de gastar arriba de 
dos duros. 
—¡Hombre! 
—Escúdheme, Al pasar por su es-
caparate he observado que usted, y 
perdone la sinceridad, no cuida la pro-
paganda. 
—Pongo Jos artículos, y a mi lado, 
unos rótulos con su precio. 
—A eso voy. 
—¿Qué más se puede hacer? 
—Eso que usted hace es una vulga-
ridad. Para atraer a los clientes es ne-
cesario presentar los artículos de ma-
nera orisrinal. 
—No creo que para vender bacalao 
haga falta engalanar una camioneta y 
salir por ahí con una charanga. 
—Tanto no; pero ¿usted ha pensado 
en lo bonito y práctico que resultaría 
anunciar las buenas cualidades de los 
garbanzos que usted vende en verso? 
—No creo que la clientela tomara la 
cosa en serio. 
—Está usted equivocado. Por una 
L o e s p e n a n t o d o d e I n g l a t e r r a 
L O S E T I O P E S A F I R M A N Q U E DOS MIL A V I O N E S I N G L E S E S D E S T R U I R A N A R O M A 
Y L A S D E M A S G R A N D E S C I U D A D E S I T A L I A N A S 
peseta le hago un pareado o une cuar 
teta, o... 
—Un verso, ¿no? 
—Eso es. Le hago un verso anun-
ciando las excelencias del articulo y no 
hay quien deje de comprar en su es-
tablecimiento. 
—Si fuera como usted dice... 
—Ahora lo vamos a ver. Déme us 
ted un trozo de salchichón. 
E l señor Gumersindo dió al descono-
iodo una buena rodaja de salchichón 
Cuando el barbudo sujeto terminó de 
comer, preguntó: 
—¿Qué le parece? 
—No me dice nada. Quizá sea por-
que me ha dado un trozo muy peque-
ño y no le he encontrado el gusto. Dé-
me ahora un trozo de ese queso ga-
llego a ver si me inspira. Pero un tro-
zo, no una oblea. 
Le dió el comerciante un pedazo co-
mo de cien gramos y esperó. 
—No está mal—dijo el de la chali-
na—; pero creo que el queso no se de-
he anunciar en forma poética. 
—Lo podía haber dicho antes. 
—Lo que si se presta para el anun-
cio que yo le propongo es el chorizo. 
Déme usted un buen pedazo de ése de 
Cantimpálos, que tengo el presentimien-
to de que eso sí que me va a inspirar. 
—Procure que sea asi, porque ya no 
hacemos más pruebas. 
Cortó el señor Gumersindo un buen 
pedazo de chorizo, se lo dió y, cuando 
observó que había terminado, dijo: 
—¿Y ahora? 
—Se me acaba de ocurrir una cosa 
preciosa. Vea usted qué bonito: 
Este exquisito Chorizo 
en Cantimpálos fué hecho; 
cómaselo sin cuidado 
que le hará muy buen provecho. 
•—¿Qué tal, mi distinguido amigo? 
—'Eso es muy malo, señor mío. 
—Tenga en cuenta que él chorizo no 
es puro. 
—De lo que me estoy dando cuenta 
es de que usted ha entrado aquí con 
el cuento de los versos a hincharse de 
comer. 
—Me está insultando gravemente. 
Soy un artista. 
—Un mangante. Largo de aquí. 
Se fué el desconocido. Al poco rato, 
el señor Gumersindo se dió cuenta de 
que había desaparecido un queso de 
bola que tenía sobre el mostrador. 
A c c i ó n P o p u l a r r e a n u d a 
s u s t a r e a s e l e c t o r a l e s 
Ayer se celebró una reunión en !a 
que se expusieron los trabajos 
a realizar en este curso 
Antes de la hora anunciada para 
el acto el local estaba lleno 
de adheridos 
U L T I M A H O R a 
E l m i n i s t r o r e c h a z a ^ 
p r o y e c t o J e j a G e s i o r , 
L a C o m i s i ó n d e s i g n a u n a 
P o n e n c i a e s p e c i a l 
Esta se reunirá hoy por la maña-
na para hacer determinadas 
averiguaciones 
L a reunión de anoche terminó a 
las dos y cuarto de la madrugada 
En el salón de actos de Acción Po-
pular hubo una reunión de afiliados de 
los distritos de Buenavista, Congreso 
y Palacio, en la que hicieron uso de la A once y media de la noche que-
palabra el secretario electoral, don Joséij^ reunida en una de las secciones del 
López García y el secretario general de\congreso la Comisión parlamentaria es 
la C. E . D. A, y diputado a Cortes por pecjal nombrada para dictaminar sobre 
Zamora, don Geminiano Carrascal. L j apunto a que se refería la nota fací 
Desde antes de las ocho de la noche. hitada a la Prensa el viernes último 
hora señalada para empezar el acto,! el del Gobierno. 
El acuerdo de emitir un e n n w . 
no ha sido tomado por suf.lto 
ciento número de gestores'* 
El ministro de la Gobernación 
festó de madrugada que estab 
brando en aquellos momentos 
tanto el salón central como las salas y 
dependencias adyacentes estaban total-
mente ocupadas por el público. 
Don José López García después de 
decir que el acto era la iniciación en el 
presente curso de los trabajos electora-
les señaló que los grandes ideales se 
consiguen haciendo constante, asidua-
mente y con fe, pequeñas cosas. Los 
cuadros de la organización electoral de 
Acción Popular están completos; pero 
que es menester reforzarlos todo lo po-
sible, y, sobre todo, cubrir vacantes que 
existen. Explica la labor a desarrollar 
por estos cargos y advierte a los con-
gregadas de la necesidad de que todos 
estén pendientes de la rectificación de) 
censo electoral que empieza el día 5 de 
noviembre. Exhorta a todos para que 
en esta labor primordial para unas elec-
ciones pongan su celo y fervor. 
El señor López García, fué largamen-
te aplaudido al final de su discurso. 
Don Geminiano Carrascal hizo un re-
sumen de la actuación de la minoría po-
pular agraria desde su creación. Al ce-
lebrarse la primera reunión de la mi-
noría estudiaron sus componentes, bajo 
la presidencia del señor Gil Robles, con 
todo detalle y meticulosidad, cuál ha-
bía de ser la posición a adoptar. Sólo 
había dos: la más gallarda era quizá 
la de intransigencia, pero era también 
la más peligrosa para España; la otra, 
la cordialidad, palabra que no debe con-
fundirse con la transigencia. 
Detalla minuciosamente la actuación 
de la minoría y las posiciones que hubo 
de adoptar siempre puestos los ojos en 
los intereses de España y de la religión 
Se refiere a la crisis provocada por 
la C. E . D. A. cuando el indulto de 
González Peña, y afirma que al crearse 
el nuevo Gobierno, que duró tan sólo 
un méa, se afirmó en su primitivo cri-
terio de que para llegar a una reforma 
constitucional era necesario de nuevo 
la participación en el Gobierno. 
Elogia la actitud del señor Gil Ro-
bles al pedir la cartera de Guerra, que 
no la quiso ni la quiere para preparar 
un movimiento ilegal, sino para hacer 
.un Ejército fuerte y reivindicarle en sus 
Un automóvil arrolla a dos personas «lorechos, humillados y pisoteados por el 
[(Crónica de nuestro enviado especial.) 
Addis Abeba, 1935. 
A medida que entre la minoría de los 
ablsinio5» cultos crece la animatlvensijin 
hacia los franceses, baja la hostilidad 
hacia los británicos. 
Viendo la amabilidad y las preferen-
cias que en los centros oficiales con 
ellos se guardan, casi podríamos escri-
bir que es ahora Inglaterra el amor—; y 
la esperanza!—de Etiopía. Por: donde-
njuiera que un colega británico marcha 
no encuehtra sino facilidades y benevo-
lencias. La instintiva hostilidad con que 
aquí se recibe a los extranjeros, trué-
case inmediatamente en dilección ape-
nas se enteran de que son Ingleses. 
Cada anuncio de una mieya llegada 
Be socorros—sanitarios—ingleses provo-
ca oleadas de agradecimiento. Y la gen-
te del pueblo borda aquí, sobre el tema 
Inglaterra y los británicos, sus más in-
genuas y disparatadas fantasías. 
"Inglaterra—afirman—ha enviado dos 
mil aeroplanos a "loma para advertir 
a Mussolini de que, apenas s-tente con-
tra el pueblo etíope, bombardearán la 
ciudad y destruirán todas las demás po-
blaciones importantes de la península." 
Las mujeres, sobre todo, están encan-
tadas con los británicos. Como Lady 
Barton, la hija del ministro de Ingla-
terra en Addis Abeba, es presidenta de 
la "Liga benéfica de Mujeres", y orga-
niza el socorro de los heridosi todas las 
damas abisinias se consideran poco me-
nos que hermanas de los rubios británi-
cos. 
Ya nadie se acuerda de la historia. 
Cuesta trabajo el que aquí expliquen 
cómo Inglaterra es ahora la amiga de 
Abisinía. cuando ha soñado siempre la 
ncuparion de p.sto país, y ha gastado 
—según por doquier aseguran y reco-
gen autores muy serios, cual Michel— 
considerables sumas en atraerse y co-
rromper virreyes y gobernadores de es-
te imperio salomónico por su origen, 
pero' muy poco sabio en su adminis-
tración1; ' 
Después de los hispanoportugueses 
son los "británicos los únicos que han lo-
grádó llegar con las armas en la mano 
al corazón del país. La expedición del 
general de Napier en 1868 fué un inten-
to de ocupación del país. Muerto—an-
tes que rendirse—el rey Teodoro en el 
sitio de Magdala, los ingleses, apre-
ciando las dncicultades de la ocupación 
permanente del país, retíranse tras li-
bertar a los prisioneros europeos, cruel-
mente reducidos a aquel estado por 
Teodoros. La rápida victoria del ge-
neral inglés es explicada aquí por la 
traición de los jefes y virreyes, todos 
los cuales iban favoreciendo a su paso 
la mancha, fl̂ . los soldados británicos. 
En esto coinciden los historiadores eu-
ropeos BUdge y Moriz. Los abisinios de 
hoy añaden el detalle de que aquella 
traición fué obra de la astucia—y del 
oro—inglesa. Astucia y oro que—según 
afirman los eruditos de Addis-Abeba— 
mantuvieron durante todo el reinado de 
Teodoro la rebeldía de unos jefes y las 
sublevaciones de los otros. Con la dulce 
esperanza de que sumido el país en la 
E l automóvil que guiaba Juan Díaz 
Sama arrolló en el paseo del Cisme a 
Joaquina Martín Bernabé, de veintiún 
laños, domiciliada en la calle de Velar-
anarquía le sería imposible resistir la'de, número 2, y a Narciso de la Fuen-
presión inglesa, concéntricamente ejer 
oída por el norte y el sur, el sureste y 
el oeste, decidida a dominar la región 
rica y madre del Nilo. E l Señor, que 
te Pérez, de veintitrés años, que vive 
en la calle de Linneo, número 3. Am-
bos fueron asistidos en la Casa de So-
corro del distrito de Chamberí de le-
permitió la obra enérgica e inteligentelSione.s de pronóstico reservado y leves, 
de Menelik II, lo quiso de otro modo respectivamente. 
L E C H E 
G A R A N T I A 
D E P U R E Z A 
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Tras un periodo de desorden (de 1868 
a 1872), en que en la Abisinía propia-
mente dicha gobernaban tres empera-
dores distintos, Gobazie, Juan VI y Me-
nelik n , este último se impuso, y en 
pocos años llevó al país a la victoria 
un poco casual, pero de enorme tras-
cendencia de Adua (1.° de marzo 
del 96). Los ingleses, optaron, pues, 
por el método francés, y se decidieron 
por la astucia y la paciencia. Con am-
bas—unidas a una prudente dosis 
amenazas—consiguieron fii-mar el Tra-
tado de Renell Roll (1897), y lue-
go e¡ más importante de 5 de mayo 
de 1902. Por éste no sólo se fijaban las 
fronteras del oeste y del sur, sino que 
se estipulaba el que Etiopia no podría 
realizar obra alguna en el lago Tana 
(este es su verdadero nombre) sin per-
miso del Gobierno Inglés. 
Cuando posteriormente—en 192.'5—los 
abisinios, en uno de esos arrebatos de 
independencia que les acometen, deci-
dieron pactar con empresarios yanquis 
la construcción de un dique en el lago 
Tana (el actual embajador en Londres, 
doctor Martin, hizo el contrato), loa 
ingleses se apoyaron en el Tratado de 
1902 (garantido, naturalmente, por la 
fuerza de los cañones) para obligar a 
Etiopía a deshacer la contrata y al doc-
tor Martin a desdecirse (declaraciones 
en Liverpool). Ya con el permiso—y co-
laboración — de Inglaterra, se volvió 
a estudiar el asunto del dique en el 
lago Tana por unos Ingenieros norte-
Niña intoxicada 
La niña de veintidós meses Isabel 
Ayuso Castejón, que vive en la calle de 
Bretón de los Herreros, número 56, fué 
asistida ayer en la Casa de Socorro del 
distrito de Chamberí de intoxicación de 
pronóstico reservado, que se produjo al 
ingerir en un descuido de sus padres 
una pastilla de sublimado. 
señor Azafia. Un Ejército que sea el 
brazo armado de la Patria y la garan-
tía de su neutralidad. 
Se refiere después a la reforma cons-
titucional, y afirma que la C. E . D. A. 
en esa reforma pedirá, puesto que es 
doctrina de partido y compromiso na-
cional, que se varíen puntos fundamen-
tales de la Carta Constitucional, tales 
como las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado y en materias de enseñanza. 
Terminó exhortando a todos para se-
guir sus abnegados trabajos, ya que la 
organización electoral es uno de los fir-
mes puntales para el éxito de la causa. 
Los señores López García y Carrascal 
fueron muy aplaudidos. 
Mañana, a las ocho de la noche, se 
reunirán los adheridos de Acción Popu-
lar de los distritos de Centro, Hospicio 
y Chamberí para tratar de los trabajos 
E n e l c i n e 
SI paro ver bien 
tiene que acercar-
se a la pantalla o 
se le c a n s a n los 
ojos, ¡ h á g a s e exo-
minar la visto! 
P R I N G I P E . 1 5 M A D R I D 
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A las dqs y cuarto terminó la reunión 
El primero en salir fué el secretario, 
señor González López, que no quiso dar 
ninguna noticia a los periodistas, y mar 
chó apresuradamente a la calle. Poco 
después salieron los señores Cid y Ta-
beada, agrarios, que tampoco quisieron 
hacer manifestaciones, y dijeron que el 
presidente, señor Arranz, las haría. En 
efecto, éste salió poco después, y dijo 
lo siguiente: 
—Se ha reunido la Comisión a la ho-
ra anunciada. Homos terminado la lec-
tura de los documentos remitidos poi 
el Ministerio fiscal y se ha acordado 
nombrar una ponencia que hará deter-
minadas diligencias mañana mismo. 
Un periodista preguntó: 
—¿Puede usted decirnos quiénes com 
ponen la Ponencia? , 
—Pues los mismos que componen la 
Mesa: el presidente, señor Arranz; el 
vicepresidente, señor Muñoz de Diego 
y los señores González López y Fuentes 
Pila. 
Otro periodista preguntó: 
—¿A qué hora se reunirán? 
Y el señor Arranz dijo: 
— L a Ponencia, a las once de la ma-
ñana, y la Comisión, a las seis de la 
tarde. 
Se le preguntó también si podría de-
cir en qué consistían esas diligencias. 
—Eso ya no puedo decírselo a uste-
des; mañana lo sabrán. 
* * * 
En la reunión de la noche terminó la 
lectura del documento y a renglón se-
guido se produjo una discusión larga 
acerca del procedimiento. Hubo un vo-
cal, do filiación netamente izquierdista, 
que sostuvo que la labor de la Comisión 
se reducía a aprobar o desaprobar la 
labor del Gobierno y que, indudable-
mente, ésto había procedido bien al re-
mitir el asunto al fiscal. 
Se discutió el cometido de la Comi-
sión y prevaleció, desde luego, el de es-
tudio a fondo de la denuncia para sa-
car conclusiones. 
Pero antes se estimó necesario tener 
ración sin entrar en el fondo del 
Un periodista le dijo que, según ,», 
rece, se había enviado a la Diputacüjj 
una disposición autorizándola para m» 
se tomara el acuerdo aunque no hubie. 
ra el número de diputados que fija g 
Reglamento. E l ministro dijo que, n 
efecto, había una disposición para quj 
si en primera convocatoria no había f! 
número reglamentario, se pudiera t> 
mar el acuerdo en segunda, pero sien, 
pre por la mitad más uno del número 
de gestores. Como en la Diputación ac-
tual hay nueve, la mitad son cuatro? 
medio; la mitad más uno, cinco y mj. 
dio—^prácticamente seis—y el acuerdo 
no lo han tomado más que cinco. 
aquí que yo—dijo el ministro—lo hayj 
anulado. 
L a s s a n c i o n e s c o n t r a Italia 
e n l a " G a c e t a " 
Hoy publica la «Gaceta> un decreto 
de la Presidencia, por el que se k 
claran prohibidos la exportación, li 
reexportación y el tránsito con deetiso 
a Italia y sus posesiones, de annu, 
municiones y material de guerra que 
se enumera en la lista adjunta al ci-
tado decreto. 
alguna base para juzgar sobre la auten- —También publica la ley de Buei 
ticidad de los documentos, pues sólo se!para el establecimiento de la fabriu-
acompañan fotografías de copias. Petición de combustibles líquidos en I» 
tenida conferencia con el 3s una 4c 
general de Asturias, señor v^1^ 
acerca de los problemas pendient ^ 
aquella región y con vistas a ¡r n 5 
poco hacia la normalidad. * — ̂ » 
señor De Pablo Blanco que en ei * 
greso había recibido a los alcald ^ 
la zona minera asturiana, acompaj8 
por el diputado don Alfredo 
quienes le entregaron, en ausenni,'" — — j ~ •— ua díi 
Martinei 
'encií 
señor Velarde, un escrito pidiendo 
recompensa para el gobemador ren^ 
por la labor que viene realizando 
Luego dijo el señor De Pablo fiia 
que ayer había recibido el gobernall!0 
civil de Madrid un expediente InstrnT 
por la Diputación provincial relativ 
un empréstito de 29 millones para ob" * 
en la provincia. Viene acompañado7 
una certificación del secretario de ? 
Corporación acreditando el número d 
vocales que tomaron el acuerdo, y com 
a juicio del ministro, es inferior al i 
los gestores que debían haber votado 
ha devuelto el expediente a la 
asunto, 
eso, con toda rapidez, la Mesa intenta 
rá hoy la confrontación de algunos do-
cumentos que tengan interés y cuya 
existencia pueda comprobarse rápida-
mente. 
La Mesa se reunirá a tal fin a las 
once de la mañana y el pleno de la Co-
misión, por la tarde. Algunos creían que 
en la próxima madrugada podrá darse 
dictamen. E l día de hoy ha de ser, por 
lo tanto, de espera. La reunión de la 
Comisión alcanzará interés que no ha 
logrado hoy, por haber tenido carácter 
casi exclusivamente de información. 
El interés político del asunto queda 
desplazado por consiguiente, por lo me-
nos, hasta mañana. 
* * « 
E l ex ministro de Agricultura, señor 
paña. 
y ^namueii im.in. tiatai uc tio."^^ Giménez Fernández, dijo a los perio-
de la organización electoral. Dirigirá la dist{US no era ^ ]o j / ^ . . 
palabra a los reunidos el diputado a buia un iódico dc la m f̂iana 
Cortes don Jesús Pabón. 
B a r b e n s v e n c e a A l í por 
p u n t o s e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 24.—En el local Nufr 
vo Mundo, con buena entrada, ha U-
nido lugar la siguiente velada de bo-
xeo: 
A cuatro asaltos contendieron la 
pesos «welter» Polat y Marín. Venci 
por puntos el primero en un combate [ 
regular. 
A ocho asaltos, pesos gallos», Tiwt 
ha vencido por puntos en un comí*'* 
espectacular a Minjuell. 
En ocho asaltos hicieron combití 
emocionante y duro los pesos .mediaj 
Matamoros y Sántandreu. Se íaW, 
<j:match> nulo. 
En ocho asaltos, pesos plumas, co> 
tendieron el púgil vasco Rodríguez J 
L a J . A. P. 
l ^ J ' l m ^ DE BOSOUES EN CíLIFORNIA 
t 
E L SEÑOR 
D o n J u a n B l a n c o B e r e a 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d e n e l d í a d e a y e r 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Clotilde, doña Luz, doña Margarita (ausentes), 
doña Carmen, doña Emilia, doña Ramona y don Femando Blanco Sa-
lieres; hijos políticos, don Antonio Alonso Villoldo, don Alfonso Si-
ftariz Negrelra, don Manuel Vara Mosquera (ausentes), doña Her-
mitas Pavón Caño y don José María Tabeada Lago; nietos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden sti 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se celebrará hoy jueves, desde la 
casa mortuoria, Barquillo, 22, entresuelo, hasta 
el oementerio de Nuestra Señora de la Almá-
dena. 
No se recibe duelo ni se reparten esquelas. 
cuestión italoabisinia propuso el empe-
rador en el pasado mayo el que se re-
uniera una Conferencia angloegipciasu-
dánetiópica para estudiar las obras de 
embalsamiento, calculadas en 21 millo-
nes de libras. 
Hailé Selasslé y sus consejeros sa-
ben que a Inglaterra le importan mu-
cho las aguas del lago, pero le importa 
más que Italia no las posea. Por eso 
desde que Mussolini ha declarado estar 
dispuesto a la conquista, Abisinia mira 
con razón a Inglaterra como el más 
sincero de sus protectores. La conce-
sión Rickett (durante años y años há-
bilmente negada o diferida) y todas las 
diferencias actuales pretenden fomentar 
el interés británico por la «indepen-
dencia» etíope. 
Que para Inglaterra son las dos co-
sas sabidas (intereses comerciales—la-
go Taña—y satisfacción a su reciente 
NT TE VA YORK, 23—En Los Ange-
les y toda California del Sur se regis-
tran incendios de bosques. Las llamas 
han destruido también varias casas y 
un hospital. Un enfermo resultó carbo-
nizado; otros sesenta pudieron salvarse. 
Millares de miembros del Servicio de 
Trabajo luchan contra el fuego. Se han 
pedido refuerzos a Sán Francisco. 
Cerca de Santa Ana se ha desenca-
denado un huracán de arena que ha 
producido varios accidentes de la circu-
lación. 
« • * 
LOS ANGELES (California), 23.— 
Han sido hospitalizadas 260 personas 
y destruido numerosas casas a conse-
cuencia de un fuego intensísimo que se 
ha declarado en los suburbios de esta 
capital, Altadena y playa de Malibú, 
donde está situada una famosa colonia 
ideal zapironesco de libertad para los de «estrellas» de .«cine>. Los daños pro-
pueblos) y esta otra que se olvida: in-jducid5>s ^ calculan en doce millones 
dependencia de su imperio africano. El de dólares.—United Press, 
día que Italia dominara el castillo etió- ~ • ' • — 
pico y poseyera, para guardarlo oac - |UI J w * * ~ l ~ A í f l l * * ~ 
tuar desde él, ese medio millón de for- i T I U H Q U p c r i O Q l S l l C O 
midables potenciales soldados que sonl 
los abisinios, el poder de Inglaterra en 
E l martes próximo, día 29, a las sie-
te y cuarto de la tarde, en el salón de 
actos del domicilio social (Serrano, 6) 
habrá una reunión de la J . A. P. En 
ella los directivos que están al frente 
de cada una de las diversas secciones 
señalarán los proyectos que se han de 
llevar a cabo por la misma durante el 
presente curso; el secretario general 
don Gregorio Santiago hará un breve 
resumen histórico de los últimos meses 
de actuación de la J. A. P., y el vi-
cepresidente, don José María Pérez de 
Laborda, explicará cuál es el plan futu-
ro de las Juventudes. 
INTENTA BATIR SU PROPIO "RECORO" 
CROYDON (Inglaterra), 23.—El avia-
dor Kingsfordsmith ha salido de este 
aeródromo en dirección, a Australia pa-
ra intentar batir su propio "record". 
United Press. 
refiriéndose ayer a la constitución de la i , , 
Comisión investigadora de la denuncia Martínez de Alagon. El combate M» 
formulada al Gobierno, dijera él que no 
debía formarse parte de la misma. 
Lo que yo me limité a decir—agre-
gó—fué que era muy desagradable di-
cha investigación, pero que no había 
más remedio que acudir a la Comisión 
para poner en claro el asunto, y que 
aunque a mí me molestaría extraordi-
nariamente formar parte de ella, sí me 
hubieran designado no hubiera puesto 
el menor reparo en acudir a la misma. 
* * • 
E l partido radical del distrito del 
Hospital nos envía la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de todos 
los afiliados de este distrito que el 
día 25 del corriente y a las ocho de la 
noche, se celebrará Asamblea general 
ordinaria en nuestro domicilio social, 
piso tercero, con el orden del día re-
glamentario." 
m m m m - u u m m m m m m m i 
El teléfono de E L DEBATE es 
el 21090 (quince l íneas) 
do muy bonito y reñido, fallándose tam-
bién "match" nulo, aunque había un» 
ligera ventaja de Rodríguez. 
E l último combate ha sido a diez «al-
tos, entre los plumas Barbens, que >* 
aparecía después de un año de 
vidad pugilística, ídolo de los catala-
nes, contra el moro Alí. E l combate n» 
respondió a la expectación que ha., 
despertado. Se acusó en Barbens i» w 
ta de entrenamiento. Alí también n 
defraudado a la vista de sua última» 
actuaciones, puesto que empleó una 
tica obstruccionista, moviendo loa 
dos. por lo que resultó el combate m. 
embarullado. Resultó ganador Baroe» 
a los puntos. 
E n t r e g a n l a c i n t a a z u l al 
" N o r m a n d i e " 
NUEVA YORK, 23. — E l sef¡orc?¡i 
rold Reates Hales, donador de la 
azul, ha entregado el simbólico w 
al trasatlántico "Normandie" 
Africa—¿y en todo el mundo?—se ha 
bría derrumbado para siempre. 
Es, pues, lógico—aunque desde luego 
¡bien curioso—que Inglaterra, la que to-
davía en 1923 se oponía en Ginebra a 
la entrada de Abisinia en la Sociedad 
de las Naciones, considerándola cual un 
país por civilizar, ahora sienta por ella 
| la más profunda dc las dilecciones. 
Que no la llevará, con todo—es fá-
cil predecirlo—, a la guerra contra 
Italia. En ella la Gran Bretaña podría 
perder y, desde luego, no podría ga-
nar. E Inglaterra lucha, por el contra-
rio, cuando sólo puede triunfar. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
"Hispanidad" 
Hemos recibido el primer número de 
la revista "Hispanidad", que ha comen-
zado a publicarse en Madrid. Es un 
ejemplar bellamente impreso, con abun-
dantes grabados, en el que aparecen, 
junto a trabajos de Rubén Darío y 
Vázquez Mella, que han cobrado de nue-
vo actualidad, las firmas de Maeztu, pa-
dre Félix García y otras de prestigio, 
así como abundante información «obre 
materias hispanoamericanas. 
Correspondemos al saludo que dedica 
a la Prensa y deseamos grandes éxitos 
a la nueva publicación. 
6 
l i a n d i s t a n t e s e n e d a d / 
y t a n c e r c a e n o p t i m í s m o l 
Y •$ que tonto la nieto como el abuelo vigoriion i» 
songre con Jarabe Salud, que es un enérgico 
constituyente fon eficaz paro robustecer o lo» "'ílí0' 
como poro restaurar los organismo» desgoítod"* 
por lo edad. 
Desde hace mó» de medio siglo, lo clase médico 
ne morcada predilección por este famoso regen*r0' 
dar. aprobado por lo Academia de Medicino y 
recomendado contra 
A n e m i a , Neurastenia/ Inapeten*!* 
Clorosis, Raquitismo, Desnutrición/ 
Tuberculosis ó s e a . Agotamiento. 
De todo» los reconstituyentes el mó» eficoi 
Jarabe de 
Estoy altamente 
satisfecho de los re-
sultados obtenidos 
con los Hipofosfitos 
Salud, indicadísi-
mos en los casos de 
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E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 24 de octubre de 1935 
n e S e v i l l a a L a r a c h e e n a v i ó n " R e l á m p a g o " , 
e n t r e s c u a r t o s d e h o r a 
«pi servicio alemán transatlántico, quei A la mañana siguiente, luego de correr 
í escala en Sevilla, es exclusivamen-; 18 kilómetros por una magnifica carre-
^ jstal y en su consecuencia no ad-;tera alumbrada por la luna, fuimos la 
A P I E Y S I N D I N E R O , por k h i t o 
te Va v r pasajeros, ¡sin emoargo, por ae-, tripulación di 
?rencia especialisima de la Delegación al aeródromo 
tripulación del «Heinkel» y el firmante, 
militar de Au Amara, a 
España y representación en Sevilla de'mitad de camino de Larache a Alcázar-
Sin embargo, por de-
lega 
ill; 
íD Compañía explotadora del menciona-j quivir. Eran las cinco y treinta de Ja' 
servicio, hemos sido invitados a cu-, madrugada, friísima por cierto, cuando 
i0. una fracción del recorrido a bordo'el «radío» de servicio nos díó conocimíen 
^ famoso avión «Heinkel» llamado to de que el trimotor gigante < Junkers 
del —oo-o», que, con su motor de Ju-52», espléndido aparato de 2.000 H.P., i 
logra una velocidad de cru- y nueve toneladas había anunciado su 
le 320 kilómetros por hora. [salida de Canarias, directo a Larache 
:Belámpago>> 
700 H - ^ 
^salimos de Sevilla una mañana a las'a las doce y ocho de la noche, para lle-
. y quince en punto y diecisiete mi-:gar a este último punto a las cinco y 
tns después veíamos Cádiz a 10 ó 12 cuarenta y cinco de la madrugada, 
^metros a nUestra derecha. Este re-| 




Se encendieron las luces rojas de ba-
lizamiento, el aerofaro y el proyector 
metrado, significa una media muy de aterrizaje, y a las cinco y cua-! 
50 oXÍmada de 350 kilómetros por hora.j renta y c u a t r o , can un minuto 
^Mentiría si dijera que en pleno vue-lde adelanto sobre el h o r a r i o pre-
, v a 600 ó o 700 metros existe im-¡visto, tomó tierra la enorme mole coni 
Vsión alguna extraordinaria de velo-.absoluta precisión. De los 180 kilos del 
correo que salieron de Buenos Aires dos 
días y medio atrás, fueron transborda-
dos al «Heinkel» 163 y los restantes que-
daron en el trimotor para ser transpor-
tados a Sevilla, por tratarse del correo 
de España y Portugal. 
A las seis menos unos minutos se 
Heinkel», 
y a las seis en punto, comenzando a 
amanecer, despegó el maravilloso «Re-
lámpago» hacia el Noreste, en deman-
da de Marsella, primera escala a 1.200 
kilómetros de Larache, atravesando el 
t d' Por ê  contrario, cualquiera que 
inclusive, costumbre de viajar 
avión, calcularía esa rapidez formi-
en., CQn grandísimo error hasta el pun-
f de imaginarse que volaba a 200 ó me-
- Fué sensacional, instantes después 
D0Sja* partida de Sevilla, el «picado», a 
motor que nos hizo el piloto He- puso en marcha el motor del de 
pleno entonces a los 400 y lanzando al 
Wato como un proyectil hacia el cie-
If en un ángulo de 50 ó 60 grados, del 
tirón que dió a la palanca de mando, a 
míos metros no más sobre los coberti-
de la Base j - v. v. . - Mediterráneo. Luego de media hora de, de media hora habíamos i ^„„„„T,_ • £ _ : ^ Xt .1 En menos 
«asado ya el Cabo Trafalgar, metién-
donos en el Atlántico a lo largo de un 
intenar de kilómetros, tocando costa 
^to a Larache y la desembocadura 
Jel Lucus. De la Giralda a la plaza de 
rspaña de Larache, invertimos exacta-
-ente cuarenta y siete minutos, a unos 
318 de media. E l servicio mixto do 
«auto» y barco—este último para'la tra-
vesía del Estrecho—, tarda en el mis-
mo recorrido diez y seis horas, y por 
jnar, cerca de tres días. 
La impresión del autor de estos ren-
riones del rápido vistazo a Larache y 
particularmente a Alcazarquivir, no pue-
de ser más honda: el mundo musulmán 
con su policromía, quieto y como petri-
ficado en épocas pretéritas, emociona 
profundamente al viajero desconocedor 
de ese ambiente que, sin transición al-
guna, en menos de una hora, saltó de la 
Metrópoli de Andalucía a pleno Islam. 
descanso, este avión seguirá a Sttut 
gart, donde deberá llegar de tres a cua-
tro de la tarde, enlazando con otro tri-
motor, que rendirá viaje en Berlín a 
prima hora. 
Nosotros despegamos a las seis y quin-
ce de la mañana y vamos disfrutando 
del amanecer en esta agreste tierra afri-
cana, realizando la travesía marítima 
desde el cabo Espartel, al Oeste de Tán-
ger, hasta la cercanía del cabo Trafal-
gar, por Vejer de la Frontera. Luego 
de un viaje totalmente normal, toma-
mos tierra en Sevilla a las siete y veinti-
trés de la mañana, una hora y ocho mi-
nutos desipués de la partida de Larache, 
a una velocidad* de 230 kilómetros por 
hora, que nos pareció poca cosa, com-
parada con la vertiginosa marcha del 
«Heinkel Relámpago:»... 
Tomás de M A R T I N - B A R B A D I L L O , 
Vizconde de Casa González. 
venir aunque hable 
P E R F I L E S H U M O R I S T I C O S N o t a s d e l b l o c k 
L A C A Z A 
Ustedes habrán visto muchas veces 
a un señor que busca desesperadamen-
te sus gafas y las tiene puestas. ¿No 
es cierto? Pues algo de eso me ocurría 
a mí. Andaba a la caza de un tema 
para desarrollarlo, como si el pobre tu-
viera anemia. Y no lo encontraba. Sin 
embargo, lo tenía muy cerca de mí. 
I ¿ No iba «a la caza» de un tema ? Pues 
nífiestos «sonoros» y otros elementos " T ^ E poco tiempo a esta parte han vis-
de destrucción, mediante los cuales, s i : - L / to la luz publica una colección de 
no se muere de un tiro, se muere de periódíeoí de literatura patibularia que 
aburrimiento. Pero en la Mitología ha-
bía que aguzar el ingenio. Y Marte no 
encontró nada más a propósito que con-
vertirse en un jabalí, que siempre ha sido 
algo muy feo y muy malo. Adonis es-
taba cazando y vió un jabalí desplo-
mado, inmóvil, al parecer muerto. Ado-
nis, que era inocentón, pensó que podía 
ahí lo tenia: la caza misma. E s algo ¡apuntarse un éxito, sin riesgo, y fué a 
sugestivo y que interesa a mucha gen- ¡apoderarse del bicho. Cuando estuvo a 
te. Desde las delicadas y ruborosas jó-
venes que salen a la caza de un novio, 
hasta el barbudo cazador que coleccio-
na colmillos de jabalíes, pasando por 
el agrio crítico, constantemente a la 
caza de gazapos, o la tierna criaturi-
ta siempre a la caza de un descuido 
para comerse los postres. 
Con todo, muchos cazadores ignoran 
algunos interesantes pormenores sobre 
el origen de su entusiasta afición. Y 
sobre sus partidarios más destacados. 
Por ejemplo, ¿se tiene en el eleva-
do concepto que merece al bravo Ac-
teón? Paulino Uzcudun—estoy segu-
ro—goza de una mayor popularidad. Y 
sin embargo... 
Acteón ha sido el primer cazador 
del mundo. No simplemente por haber 
sido el primero que merezca este tí-
tulo, sino también por su habilidad en 
unos metros de él, el animalejo le gritó: 
«¡Soy Marte...!» Y le embistió, perfo-
rándole el esófago. 
Adonis sólo pudo decir: 
—¡Ha dicho que es Martes! ¿Será 13 
además? No, si lo mejor hubiera sido 
que me hubiera quedado en casa leyen-
do las últimas noticias de Addis Abeba... 
Esta es la triste historia, breve y trá-
gica, de los dos primeros cazadores de 
que se conserva noticia. 
Más tarde, la afición a la caza se des-
arrolló mucho. Los hebreos, pensando,. 
sin duda en el buen Acteón. no usaban lbre.la baae editorial se ha robustecido 
perros. Tampoco caballos. Los egipcios!y.dlriam0« <iue la transformación se ha-
hace un año circulaban clandestinamen-
te y con ropaje mísero. Los de ahora 
están impresos en papel excelente, dis-
ponen de medios tipográficos modernos, 
constan de muchas páginas, ofrecen 
abundantes grabados y su impresión es 
a dos tintas. 
Unos se titulan órganos del comunis-
mo y otros portavoces de cierta Aso-
ciación soviética encargada de adminis-
trar los fondos que envían desde Ru-
sia. 
Hay que hacer constar que esta Pren-
sa ultrarroja vivía antes de octubre de 
1934 con tales apreturas y angustias 
económicas que en cada número pedían 
a gritos el auxilio urgente de los lec-
tores como indispensable para seguir 
publicándose. 
Cosa que no ocurre en la actualidad. 
Se les observa bien forrados, con me-
dios abundantes para su sosten invento. 
Esto significa que después de octu-
fueron los que adoptaron las jaurías y 
prepararon los cotos. Ciro, rey persa, 
destinaba—según Herodoto—los impues-
tos de cuatro ciudades al mantenimien-
to de sus parques privados de caza. En 
el ejercicio de su deporte favorito. Cía-, Roma la caza llegó .a su apogeo en los 
Pero no me importa. A este Madrid se 
A z a ñ a . 
A R A B E S C O S 
L A V E R D A D Y E L B I E N 
Se m a r c h a d e C a l i f o r n i a a 
c a u s a d e l o s i m p u e s t o s 
Mr. H e a r s t , e l r e y de l o s p e r i ó d i -
cos, v a a r e s i d i r a h o r a 
en N u e v a Y o r k 
NUEVA YORK, 23.—A pesar de las 
violentas protestas de la industria ci-
nematográfica, el Estado de California 
ha decretado y puesto en práctica un 
aumento del impuesto sobre los bene-
ficios, que se eleva al 15 por 100. 
Envista de ello, el rey de los perió-
dicos, señor Hearst, ha anunciado que 
tiene la intención de renunciar a su re-
sidencia de California y vivir en ade-
lante exclusivamente en Nueva York, 
ya que los impuestos federales y de 
los Estados alcanzan el 80 ó 90 por 
100 de sus ingresos. Opina que otros 
californianos ricos abandonarán aquel 
Estado, y que las sociedades cinema-
tográficas desplazarán también sus em-
presas a Nueva York. 
P r ó x i m a e n t r e v i s t a d e 
S t a r h e m b e r g y F e y 
E n e l l a q u e d a r á n r e s u e l t a s t o d a s 
l a s d i v e r g e n c i a s 
Este señor, este hombre, representa-
tivo de toda una masa y una concien-
cía ciudadanas "muy de hoy", ha pues-
to fin a un largo discurso filosófico-
político apurando el contenido de la ta-
za de café y sentenciando: "No hay que 
darle vueltas: el primer progreso a que 
Todo lo que quitamos a la rectitud 
de nuestras acciones y a la perfección 
de nuestras virtudes lo robamos a la 
rectitud de nuestra inteligencia y a la 
armonía de nuestros pensamientos. Y es 
en vano intentar protestar con ejem-
plos falaces contra el imperio de ^sta 
aspira nuestro siglo XX, junto con el ley. L a luz y el calor romperían la unión 
progreso material, es el progreso inte-1 que les da la naturaleza en un rayo de 
lectual. Estos dos "únicos" y "exclusi- sol antes de verse que la verdad y el 
' progre^, o forma, da pr0grrMo. ¡ bien f ^ J * í i = 
ro que no puejle decirse de él que don 
de ponía el ojo ponía la bala, porque 
en aquel tiempo no existían las esco-
petas, ni siquiera los tiradores de go-
ma, pero sí puede afirmarse que don-
de él ponía el ojo... se quedaba mora-
do de la pedrada que atizaba, o del 
puñetazo que colocaba o del mordisco 
que propinaba. Las perdices, las lie-
bres, los dinosauros, las pulgas, esca-
paban de él, no por las alcantarillas 
—que entonces tampoco existían—, pe-
ro sí por los lugares más inconcebi-
bles, con tal de huir del bravo Acteón. 
Pero aconteció que Acteón, poseído 
de su sapiencia, se creció—como Vi-
llalta cuando tenía una buena tarde—, 
y aunque no la tuviera, pues hay que 
confesar que el hombre ha crecido siem-
pre mucho para poder llegar a su es-
tatura actual—, se creció, digo, y lle-
gó a decir en la tertulia que nadie ca-
zaba como él. 
—¿Ni Diana?—le preguntaron con 
aviesa intención... 
— L a Diana para los cuarteles—con-
testó orgulloso Aoteón. 
Como nunca han faltado los consi-
guientes comadrees, llegaron a oídos 
tiempos de Augusto. En la Edad Media 
hubo una afición desmedida a la caza. 
Algunos historiadores afirman que la 
clase media no cazaba. E n primer lugar, 
en aqueja Edad toda la clase era «me-
dia». Y además que todos cazaban. Pe-
ro acontecia que los nobles, como es 
natural, se daban más postín. 
En los tiempos modernos se caza 
mucho, sobre todo en esta época. Po-
dría extenderme en numerosos ejem-
plos. Pero, como dicen en andaluz: 
—Me tengo que ir a «caza»... 
Y ustedes disimulen esta «traca» 
final... 
Antonio P E R E Z D E O L A O U E R 
son los que polarizan los ideales de la j ¡os une en las profundidades deL alma, i de Acteón DiaFna_que era guapísima. 
Humanidad presente, de los hombres de 10 mismo que en las profundidades de i . - _ f _ !í j . - : ^ ^ 
V I E N A , 23.—A propósito de la re 
unión celebrada por los jefes de la Hei 
matschutz, sólo se ha publicado un cor 
to comunicado declarando que. después duda y menos lo niega! 
ahora, en todo el mundo civilizado." 
«¡Y asi anda el mundo civilizado!», 
comentó alguien con una sonrisa iró-
nica. 
Efectivamente: por fuerza ha de "an-
dar mal la Humanidad y el mundo" que 
polarizan todos sus ideales en el pro-
greso de la materia y en el de la in 
teligencia, desdeñando y prescindiendo 
del progreso moral o en el bien. 
¿Progreso intelectual? Necesario, le-
gítimo y magnífico progreso. ¡Quién lo 
Dios. pero que tenía mal carácter—decidió vengarse. Y como en el reino de la 
Mitolos-ía — donde nos encontramos— 
E l t r i g o y e l p a n b a j o 
l o s R e y e s C a t ó l i c o s 
• 
El a c a d é m i c o s e ñ o r I b a r r a e x p l i c a -
r á u n c u r s o e n el C . E . U . a 
p a r t i r d e l d í a 2 9 
bia operado por arte de magia sí no su-
piéramos que andan por esas manos 
unos millones logrados en el saqueo de 
Oviedo, cuya existencia la acreditan de-
talles como este de los periódicos en-
cargados de glorificar el octubre rojo. 
* * * 
HE aquí el programa que una hoja revolucionaria ofrece para concre-
tar las finalidades que deben perseguir 
las masas en octubre: 
Contra la pena de muerte. 
Por el indulto de los condenados de 
Turón. 
Por la defensa del pueblo etiope. 
Por la libertad de Thaelman—a éste 
que ya le han dado por ejecutado cien 
veces—, de Gramsci y de Racosi. 
Por el indulto del coronel camarada 
Fan-Tse'min. 
Protestad contra las ejecuciones de 
Tsu-Zo-Bo y Cho-Su-Chin. 
Salvad al joven comunista lusitano 
Manuel dos Santos. 
Por la liberación de Paul Ruegg, se-
cretario de los Sindicatos del Lejano 
Oriente. 
Por la libertad de los negros de 
Scottsboro, de Mooney y Billings... 
Clemencia y libertad para los negros, 
los amarillos o los etíopes que les sean 
gratos al comunismo. 
Favor que no es dable alcanzar a loa 
guardias de prisiones o a determinados 
empleados de tranvías que no simpati-
zan con la organización soviética. 
i I I i -
A L H A J A S 
PAPELETAS D E L M O N T E P A G A 
MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
•• • • • • n i 
5 S T I L 0 G R A F I G A con Pluma oe o r o t* k . 
C a s a M O Z O í S ' f t . : 
^BniiiniiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiíkiiiaiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiin 
H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 
de un discurso del principe Starhem-
berg se ha comprobado la unanimidad 
absoluta de opinión de los jefes regio-
nales sobre la reforma gubernamental 
y la reorganización de las milicias. 
Noticias de buena fuente dicen que 
el comandante Fey asistió a la reunión. | muestra al hombre no solamente su 
Hasta nueva orden, seguirá siendo je-j destino, sino también el objeto de sus 
fe de la Heimatchutz del distrito de j ¡egrítimas ambiciones, y descubre en él 
L a inteligencia es la luz del hombre 
y ella debe marchar delante para ilu-
minar con la antorcha de la Verdad el 
camino de todos los verdaderos pro-
gresos. 
Cuando la ciencia viene de Dios 
Viena. Sus divergencias con el prínci-
pe Starhemberg deberán ser soluciona-
das en una entrevista que ambos cele-
brarán esta misma semana. 
y alrededor de él, los resortes para 
dirigirse a ellos y los medios para ob-
tenerlos. E n una palabra: la ciencia es 
u i progreso digno del hombre, mensa-
L a C á m a r a de Funcionarios i jero e instrumento de muchos progre-
. ___ , ¡ sos . ¡Ah!, pero también es singular-
V I E N A , 23.—Esta mañana y en pre- mente remarcable, que sin el progreso 
sencia del Canciller Schushningg se ha! moral no hay verdadero progreso en 
celebrado la sesión inaugural de la Cá-¡Ia ciencia, y que todo lo que los hom-
mara de Funcionarios, creada dentro bres honran con este nombre, tiende 
del marco del régimen corporativo. 
E n su reunión la Cámara manifestó 
la lealtad de los funcionarios hacía el 
Gobierno. 
UN J E F E " S A O K A L I S T A " DETENIDO 
entonces, fatalmente y precisamente, a 
la decadencia intelectual. 
E l progreso intelectual es la mar-
cha en la verdad: el progreso moral 
es la marcha en el bien. Pero para ir 
lejos en la verdad es preciso ir lejos 
en el bien. L a razón es sencilla, y con-
siste en que el bien y la verdad están 
unidos, tanto en lo ideal como en la 
realidad, por una cadena indestructi-
ble y un parentesco misterioso. 
Por eso jamás contrae la inteligen 
He aquí por qué un hombre o un pue-
blo. que crecen en la verdad y decrecen l ^ ^ ^ n ^ ^ . ^ cÓn^dT'a Ac-
en el bien, es un fenómeno que no se teónsa una cacería Y cuando lo tuvo 
ha visto nunca y que nunca podrá ver-imá^ confiad0i a la expectativa de una 
se. Por eso en un sentido muy eleva-j codorniz Senciiia, le azuzó los perros, 
do y verdaderamente filosófico, no hay1 
exageración al decir que para ser un 
hambre, un verdadero sabio, es preciso 
que sea verdaderamente virtuoso. Y el 
motivo es que toda la verdadera filoso-
fía, como su nombre lo indica, se com-
pone a la vez del conocimiento de la 
verdad y del amor al bien. Desde luego, 
claro está, que tomamos aquí las pala-
bras verdad, ciencia y filosofía en su 
sentido más elevado, más ancho y más 
armonioso, sin pretender decir que sin 
la virtud no puede el hombre saber na-
da, ya que afirmar eso sería dar al 
error armas demasiado fáciles contra 
la verdad. No, no. Es evidente que con 
el estudio, la observación y la experien-
cia se llega también, sin la virtud, a 
comprender verdades; pero verdades 
contingentes, materiales, inconexas; ver-
dades en cierto modo aisladas, sin ar-
monía entre sí, sin relación directa con 
el destino y sin punto de contacto con 
Dios. E n cambio, la verdad inmutable, 
eterna, absoluta; la verdad viva que 
procede directamente de Dios y obra 
y éstos, que le tenían ganas por lo que 
les hacía correr, se apresuraron a aba-
lanzarse contra Acteón y se disputa-
ron el honor de ofrecer a la vengativa 
dama los fragmentos del cuerpo hecho 
cisco del desventurado y engañado ca-
zador. Falleció en el acto. Sólo tuvo 
tiempo de exclamar, un segundo antes 
de morir, estas históricas palabras: 
—¡Lo que se ha hecho conmigo es 
una perrería! 
Dada la rapidez con que se llevó a 
cabo la tragedia, que pudiera soltar esa 
frase tan larga, prueba la energía del 
magnífico Acteón. 
Parecido fin tuvo el guapísimo Ado-
nis, que, naturalmente, era un «Adonis». 
Vamos, que era el prototipo de la be-
lleza masculina. 
Naturalmente, Adonis traía de cabe-
za a todas las mujeres del reino de la 
socialistas pintados por ellos OS 
-* mismos. 
Dice "Democracia": 
"Loe jóvenes socialistas de Elda 
E l académico de la Historia y cate-
drático don Eduardo Ibarra y Rodrí-
guez, dará un curso de siete lecciones 
sobre «El problema del trigo en el rei-
nado de los Reyes Católicos» en el C e n - I ^ Q g i^eiicea, aunque ellos pretendan 
tro de Estudios Universitarios. pasar por revolucionarios—han propues-
Las clases empezarán el próximo to la separación del partido de cuantos 
martes, día 29, y se celebrarán los mar- estén afiliados a la masonería. ¿Y qué 
tes, jueves y sábados, de siete a ocho váL3 a hacer entonces de Rodolfo Lio-
de la noche, en el local del C. E . U., Al-
Inconvenientes de hacer creer a las 
gentes que se es marxista sin serlo, o 
de ser masón y querer conciliar la ma-
sonería con la dictadura del proleta-
riado." 
fonso XI, número 4. 
Los alumnos que deseen matricular-
se abonarán cinco pesetas por derechos 
de enseñanza. 
L a Comisión Permanente del C. E . U. 
concederá un cierto número de matricu-
las gratuitas- a los que acrediten que no 
cuentan con medios para satisfacer 
aquella pequeña cantidad. 
E l programa es el siguiente: I .—Las 
fuentes de este esutdio. I I . — E l proble-
ma cerealista en España. III.—Cultivo 
y ensilado de los cereales. Clases de tri-
gos. Dónde no se puede sembrar y có-
mo hay que hacerlo. Defensa de las co-
Mitología, y aun a algunas más de otros |sechas. Penas que se pagan en trigo, 
reinos vecinos. Adonis cazaba con una!Impuestos. Diezmos. I V . — E l comercio 
elegancia que jamás pudo ser superada del trigo. Albóndigas y alfolíes. Expor-
por nadie. Y ocurrió lo que fatalmente tación e importación. V . — L a tasa del 
tenía que ocurrir. Surgió un rival. E l trigo en 1502. Vicisitudes y efectos has-
eficazmente sobre el hombre, esta ver-iferoz Marte, que tenia unos celos que ta la supresión en 1506. V I . — E l pan. 
NUMEROSOS dueños de casas de huéspedes, fondas y pensiones 
han denunciado que m u c h o s via-
jeros que llegaron para asistir al mi-
tin de Azaña han desaparecido sin sa-
tisfacer el importe del hospedaje. 
Es el sino de Azaña. 
Unas veces se van los viajeros y pa-
gan por no verle y otras se van sin 
pagar después de haberle visto. 
¡Qué caso! 
A. 
N U E V A Y O R K , 23.—Comunican de 
Manila que la Gendarmería filipina ha 
detenido a Santiago Salvador, jefe de 
los "sadkalistas", es decir, del movi-
miento de independencia de las Filipi- cía alianza profunda con la verdad, si la verdad y de propagar sabiamente el de su gloría: "Me equivoqué", ese hom 
ñas, cuando regresaba a la capital, pro- la voluntad no contrae^ una unión in- error |bre consiente (aunque devorando su se-
dad escapa al sabio sin virtud 
Lo que decimos de un hombre puede 
decirse aun con más razón de un pue-
blo. ¡Progreso intelectual! Bien, sí; pero 
Dios nos libre de. sabios sin virtud y de 
filósofos sin conciencia, porque un mal-
vado que nada sabe no es más que un 
malvado, y en cambio, un maleado que 
sabe y con talento, es un azote de la 
humanidad, armado contra ella del po-
der de ocultar o desfigurar sabiamente 
se lo comían vivo. Marte pensó que de- Caracteres generales del problema de 
bía deshacerse de Adonis. E n estos ¡la fabricación y venta del pan. Moline 
tiempos hay más recursos. Hay gue 
Peletería flna "MORATILLA". 
da, 3. Teléfono 36503. 
Florl-
rras, revoluciones, mítines, lecturas, ma-
llos errores son su nombre, su celebri-
dad, su rango en el mundo de los sa-
bios, su gloria en el presente y su aureo-
la en el porvenir. Y antes que confe-
sar en presencia de los contemporáneos 
ría: su reglamentación. Hornos. Panade- ^ u e v a d e m a r c a c i ó n e n t r e 
ros y panaderas. Venta del pan, harina¡ «•» i« • i-» 
y cebada. VIL—Cosechas y precios. Re- B o l l V i a y P a r a g u a y 
laciones entre los jornales y el precio del 
pan. Conclusiones. 
cedente del Japón. 
Las autoridades opinan que han im-
pedido con esta detención de este in-
disoluble con el bien. Cuando el alma 
humana ha roto con el vicio, el lazo 
sagrado que tenía unida al bien, el 
Y en cuanto a estos intelectuales, a creta tragedia espiritual) que la poste-
estos sabios que han tenido la desgra- ridad beba en sus libros el veneno de 
dividuo una nueva revue.ta de tas ead- alma ha pedido su divoreio de ^ ver- f ^ T ^ ^ T Z Í ^ T Z * " ^ ^ : deade .uego. eae pobre sa-
iroiiataQ ¡dad; y es fácil ver cue el amor del ^ ^ i-'íinA' eitóeuctuuu iu idiau, ae _ «. . f . , 
kalistas. - * » n*aaAn rv,-, hiPn v pI amor de la verdad huven de un caso frecuente: la madurez de su bu) es con toda su fama y toda su 
m a T U V ^ a ^ ^ d'ía^p- d L l t ^ o X o T J e talento ha hecho caer los errores de su .loria también un pobre hombre: un 
S L c i ó n a consecuencia de la cual ,1a invasión del error y del mal. Tal entendimiento de veinticinco o treinta desdichado. ante si mismo. Y esa es su 
murieron un centenar de personas y es la necesidad de las cosas. Y tal el años: él lo sabe y su conciencia se lo tragedia desconocida... 
resultaron otras muchas heridas. hecho indiscutible. Igrita. ¡Ah!, pero al mismo tiempo aque- Curro VARGAS 
C a n a d á v a a s u s t i t u i r a 
A l e m a n i a e n l a O . I . T . 
GINEBRA, 23.—La Oficina Interna-
cional del Trabajo, en su sesión extra-
ordinaria, ha tomado nota de la reti-
rada de Alemania. 
E l Canadá, como uno de los ocho Es -
L a tiene en estudio la Conferencia 
de Paz de Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 23.—Noticias pro-
cedentes de L a Paz dicen que, por el 
momento, la Conferencia de la paz del 
Chaco negocia varias proposiciones que 
prevén, entre otras, una nueva demar-
cación de las fronteras en la linea de 
Bahía Negra, en el rio Paraguay y has-
ta Dorbígnyau, en el río Pilcomayo. 
E l Gobierno de Bolívia ha examinado 
ya, según se asegura, esta proposición. tados industriales con derecho a pues 
to, ha sustituido automáticamente al I Sin embargo, Bolivia parece considerar 
Reich en el Consejo de administración I todavía la cuestión de los prisioneros co-
y en las Comisiones. Imo la más urgente. 
Fol let ín de E L D E B A T E 22) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E l M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E l D E B A T E por Emilio Carraacosa) 
ckpiííanuel—• E s un mal bicho, efectivamente, un ser 
ijiUestVa(io' y de no mediar el tío Bernardo, que ae 
hace mUy satisfecbo de sus servicios como criado, 
la caya ^ucho tiempo que lo habríamos despedido de 
^-Ohi'rÍene hábitos de todo punto deplorables, 
^üi'et ¿de veras?—Pre&unta Paula visiblemente 
^T ' ¿Estás seguro? 
^arül 10 dÍ8:0 ^ que no acostumbro a mentir. E l 
cuan/0 formaba parte de una tribu de antropófagos 
^ f v í a en su país. 
-¿8 h0rr0^, DÍ0S mÍ0! 
3o al reeUténtÍCa la noticia- E l tío Bernardo, que lo tra-
10 co&ió80 de Uno de aus viaJes. me lo ha contado. 
con ¡a <ln fraganti>, con las manos en la masa... o 
^ enter/06 humana entre los dientes, para hablar 
Propiedad. 
-Lo que se comía a un hombre, acaso? 
de 86 estaba comiendo era una joven, una mu-
^ ñ o s . l*123 blanca de la que se había apoderado con 
^^sito ^ Prefiere por más sabrosas, como bocado 
^Parras Sabe prePararlas con una cierta salsa de 
Plato ar.?Ue no hay mas Q116 pedir. Parece que es 
? clUe el comensal no tiene más remedio 
arse loa dedos. 
—¡Cállate, por lo que más quieras, Manuel! ¡Me 
horripilas! 
Desconfía del chino, Paulita... Justamente tienes )a 
edad de los asados... por los que tanta afición siente Yen. 
No olvides, por otra parte, que se ha fijado en tí. E s -
ta tarde, sin ir más lejos, me decía: «Es muy linda y 
jovencita esa niña que ha venido a vivir a Araval». 
Y sus dientes rechinaban y el extremo de su lengua 
acariciaba golosamente las comisuras de los labios. 
¡Se relamía de un modo! 
Paulita se ha levantado de un salto, como si se dis-
pusiera a huir. 
¡Cállate, repito! No ignoro que son historias de 
miedo, propias para reducir a los chicos traviesos, 
las que me estás contando. Y sin embargo me asustas, 
Manuel. 
Atención, Paulita. Yen te acecha buscando el mo-
mento oportuno de saborearte a su placer. ¿ No sientes 
halagada tu vanidad femenina a la sola idea de que hay 
un hombre que desearía comerte? 
—¡No sigas! Acabarás por levantarme el estómago 
con tus alusiones a esas escenas de antropofagia y, 
acordándome de ellas, voy a estar quince días sin que 
me sea posible comer. 
— A propósito de comer, observo que Isabel se ha 
olvidado de mí por completo. Será cosa de que vaya 
a refrescarle la memoria. De otro modo, correrías pe-
ligro de que se me despertaran apetitos feroces, como 
los que experimenta Yen. 
Y Manuel sale del comedor como una tromba, gri-
tando: 
—¡Me huele a carne fresca! 
Paula, temblorosa, recobra alguna parte de la se-
renidad perdida y vuelve a sentarse en la silla que 
ocupaba. Entonces, junto a ella, álzase en el silencio 
de la estancia una voz calmosa y grave que se dulci-
fica para decirle: 
—No hagas caso de ese bromista de Manuel, m pres-
tes oido a sus palabras. Yen es el mejor y más fiel de 
los criados. , r. j 4 
L a joven vuelve hacia Patricio sus ojos azules. Podría 
decirse que es la primera vez que escucha esta voz 
calmosa, de grave sonoridad, que tan suave e insi-
nuante se ha hecho para dirigirse a ella. 
—Gracias por la tranquilidad que a mi espíritu traen 
tus palabras—responde—. No me tomes por una niña 
demasiado tonta ni me juzgues a través de mi me-
drosídad. Estoy segura de que Yen no habrá de comer-
me, pero el solo pensamiento de que es antropófago, de 
que ha sido, al menos... 
E n los labios de Patricio florece una franca sonrisa 
que devuelve la alegría, siquiera sea de momento, a su 
rostro habitualmente serio, casi tétrico. 
—Yen no ha sido nunca antropófago, no lo es más 
que en los cuentos con que Manuel quiere embromarte. 
Es . por el contrario, hombre de carácter dócil, sobrio 
como pocos y su alimentación consiste no más que en 
legumbres. 
— E s igual, me asusta de todos modos, lo confieso. 
Instintivamente, Paulita dirige una medrosa mirada 
hacia la puerta. 
—No vendrá esta noche—la tranquiliza Patricio, que 
ha sabido interpretarla fielmente—. Yen no entra casi 
nunca en el comedor y mucho menos estando nosotros. 
Creo que harías bien sobreponiéndote a la inquietud que 
te asalta. 
—¿Y sí me lo encuentro por los pasillos? 
—Tampoco es probable. Rara vez se le encuentra por 
aquí, ocupado como está en servir al tío Bernardo que 
no puede prescindir de él, que no lo deja a sol ni a som-
bra. Duerme en paz esta noche, por consiguiente, y pien-
sa que entre Yen y tú hay muchos hermanos tuyos que 
se levantarían presurosos para defenderte, que acudirían 
en tu auxilio, sí, por casualidad, el inofensivo chino ce-
diera a la tentación de llevar a la práctica los caniba-
lescos propósitos que le atribuye el burlón de Manuel. 
Cuando, una hora más tarde, se desliza Paulita en-
tre las sábanas del lecho de Isabel, mientras ésta arre-
gla amorosamente el embozo, las palabras de Patricio 
vienen a su mente como una promesa de segundad. 
« « * 
Decir que el sueño de Paulita estuvo aquella noche 
exento en absoluto de pesadillas y alucinaciones sería 
faltar a la verdad. En el transcurso de esta primera 
jornada, pasada en el seno de su nueva familia, había 
descubierto la joven tantas novedades desconcertantes 
que al recordarlas se enfebrecía su cerebro. Durante 
mucho tiempo estuvo sumida en una vaga somnolencia 
por la cual pasaron y tornaron a pasar las más extra-
ñas figuras y las escenas más caprichosas, pero el sue-
ño terminó por vencerla y era ya muy tarde cuando, 
a la mañana siguiente, se abrieron sus párpados. 
Salta del lecho con presteza y le bastan unos cuantos 
minutos para vestirse y para atender a su tocado, rá-
pido y sencillo, peno pulcro y escrupuloso, muy próxi-
mo a la coquetería. Hechas sus oraciones matinales y 
sin quehaceres que reclamen su actividad, ha vagado 
un rato por la hábitación, yendo de un lado a otro, co-
mo un pájaro que se aburre dentro de su jaula. E l sol 
penetra a torrentes por la ventana inundando de luz la 
estancia lujosa de la que Paula conoce ya los detalles 
elegantes, de refinado gusto, porque a diario se recrea 
en ellos. 
Al salir de las austeridades del convento, sentía ya 
instintiva inclinación a estos decorados tan bellos, a la 
vista de las paredes tapizadas de seda y de los muebles 
de la época de Luis XV, exquisitos de gracia. Pero con-
templando el lujo decorativo que se le ofrece a los ojos 
no puede menos de pensar que el cuarto no responde 
ni aproximadamente al carácter de Isabel. 
—¡Pero es tan raro, tan extraño lo que ocurre en 
esta casa!—monologa—. Lo es en alto grado el hecho 
mismo de que Isabel habite una estancia digna de una 
duquesa y que, sin embargo, prepare pro sus propias 
manos, el menú que se ha de servir en la mesa familiar' 
lo es que Carlota aparezca vestida de seda algunos días 
de la mañana a la noche y que otros, en cambio, se pre-
sente envuelta en el "humilde delantal de la cocina. Re-
nuncio definitivamente a descifrar estos misterios que se 
me antojan inexplicables. ¿Pues y este castillo suntuo-
samente decorado, de regia magnificencia y que cuenta 
por toda servidumbre con un chino y con un pobre idio-
ta? Porque a parte de ellos no he visto a nadie con 
trazas de criado, que pueda tomarse como a tal. Ni 
una doncella hay, falta que suple la propia Isabel to-
mando sobre sí los menesteres que deberían estarle 
confiados a aquélla. 
Esta idea que acaba de atravesar su mente va se-
guida de una súbita inspiración, la de ser ella la don-
cella de que se carece en Araval, para descargar así 
de trabajo a Isabel y aliviarla de fatigas. 
Y como en Paulita la acción no está nunca lejos del 
impulso, se dispone en el acto, sin dejarlo para más 
tarde, a realizar las faenas del nuevo cargo que se 
ha asignado y comienza a arreglar la habitación. 
Cuando todo está en orden, hecha la cama, barrido 
el suelo, limpios de polvo los muebles, el sol que hace 
más tentadora la sombra grata de los árboles, la atrae 
hacia el parque. 
Paulita baja de dos en dos los peldaños 'de la escali-
nata; ganosa de respirar a pleno pulmón el aire puro y 
embalsamado. E l gran parque de Araval, tan espeso, tan 
exuberante, de aspecto tan selvático lo ha gustado siem-
pre, desde que lo vió por primera vez. En este discreto 
rincón de las montañas encuentra un encanto desco-
nocido para ella, que no brindan otros paisajes. 
Esta mañana, la joven no dirige sus pasos hacia la 
verja monumental ni hacia las orillas del Gave ; Para 
que hacerlo ni qué objeto tiene acercarse a estos lu-
gares Por aquel lado del castillo todo está cerrado y 
Pauhta no quiere herir la reserva realmente feroz de 
los Nerdalesques, su necesidad casi enfermiza de soie-
dad y de aislamiento. Porque, sin que nadie se lo ha-
ya dicho de una manera explícita, está segura cierta 
de que m salen nunca de Araval, ni tienen con el mun-
do otras relaciones que las estrictamente inevitables. 
Y, sin embargo las maletas que Paula abandonó ^n 
medio de la carretera cuando se dirigía a! castillo, ha-
bían llegado a su poder. Durante la enfermedad r|ue#.a 
(Continuará.) 
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Preparativos en Valencia para la 
p r ó x i m a Asamblea nacional de 
Juventudes C a t ó l i c a s 
A s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y u n p ú b l i c o n u m e r o s o . 
P a r e c e q u e l a P o l i c í a e s t á s o b r e l a p i s t a d e l o s a u t o -
r e s d e l a t e n t a d o . S e a c o r d ó r e a l i z a r é s t e e n u n a r e -
u n i ó n d e l r a n o d e l a g u a c e l e b r a d a e l d o m i n g o 
n r T i m r i l l l l i r m n n r I I I ^ O N T A L B A . — H o m e n a j e a Fernán 
I* r N r N A A í lK Mr fi Se celebró ayer con gran solemnidad 
U L I I L I i L M n L n U I U l V U L L l l !la función en homenaje al ilustre autor 
S E V I L L A , 23.—El próximo dia 27, 
festividad de Cristo-Rey. se celebrará la 
ceremonia de consagración del nuevo 
Obispo de Málaga, doctor don Balbino Palones don Félix Moreno, victima del tado 
Santos y OUverl. por el Arzobispo * Y & ^ J * ^ S * * 
B A R C E L O N A 23 —Se ha practicado podrá encontrarse la pista que perml-
la autopsia al cadáver del guardián de|tirá el total esclarecimiento del aten-
de «El Divino Impaciente*, con motivo 
|de la cien representación de su última 
obra "Noche de levante en calma". 
Representóse en primer lugar el acto 
tercero de la citada obra. Púsose en 
escena a continuación el cuadro prime-
ro del tercer acto de «El Divino Impa-
ciente», durante el cual fué interrum-
ipido diversas veces Alfonso Muñoz, su 
Setas en Una ¡Oyería de Sevilla ¡Protagonista, por las fervorosas ovacio-
, nes, premio a la admirable interpreta-
' ción. 
J A E N . 23.—La Guardia civil de L a : y llega el momento en que Marquina 
l E R I E D E U N G U A R D A 
J U R A D O E N J A E N 
Roban por valor de veinte mil pe-
España—como le llamara cierto au-
tor—, es España hecha poesía. 
Pinta el ambiente de la Andalucía 
baja, salina y marinera, en la que se 
unen el estoicismo de Séneca, cuyas 
máximas parecen coplas, y el fatalis-
Chin-Chow" (Alí Baba o los 4n 
nes). Próximamente: "La garra j <,ro-
to" (en español, por Harold I «»• 
C I N E GENOVA. - (Tel. s S ' ^ ' 
fgran infantil): Un emocionanto ^ 
llista". Betty, Mickey ícómicas) oaba-
lo todos los niños colección pnr*,^..*?»-
mo árabe,*^ cuyos proverbios semejan I cromos de Aladino o la íámpa^a1'^ ^ 
refranes. vlllosa y Blancanieves y Sorteo 
Como ñn de fiesta completó el pro-!guetes; 6,30 y 10,30 (formidable ^ 
grama "Pilarín Llora';, precoz ^ K ^ f t S ^ g . ' - g . „ ¿ J 
i. •!„ „ ,„ kok;ií ,> graciosísima i< ruz «.ampers v t í . 
•-lyers). " ^ espía número 13" ^ u í f 1 . ^ cnimu y emocionante maraviiT"*44 
nte interpretado por Gary Co **" 
rión Davies). Noticiario Fox0per ' 
dad de una persona mayor, acompasa-ldinámico 
da en su actuación de sus diez marines'mer 
musicales y el bailarín Tony Triana. Ma ic.. 
Por último, la señorita María Luzjbujo de Walt Disney. ' ^ 
Delmás cantó admirablemente varios C I N E GONG (Marques de Cubag i , , . 
excelente Secclon continua desde las c u a t r o 5 exceienie . , p-afvií Tonmni- - t o j : . ro le 
Sevilla, Cardenal líundain, asistido por Aragón. E l j j ^ S " ! r a r c E L O N A 23 - E l presidente de dor furtivo Adolfo Duque (a) "el Bo . i A . tí~**Am riooí/.r ParrnHn v nnr *l rldas de arma de fuego, todas ellas he-| B A R C E L O JN a, ¿Ó. W v r w a w n ^ u irrReuiii0". pl - . . - i BP pnr.fPSñ autor di 
E l Dresidente, enfermo ^ncha: t*™ino de Andújar detuvo en ^ e " ^ ^ ; ™ - ^ ^ ^ V ¿ r ¿ o e u " e ñ ^ « « J S 1 í 2 ^ Í t á n ^ M COm0 exceiente|tarde. Pathé Journal: "La K ^ * * 
t.1 presiaenxe, « n m i m u Aldea del H (Ciudad Real) al caza. teatro; v aüe dedica al festeiado cantante línca- vera" (De Walt Disney) y "Madr* ? ^ 
L — ' - - - E n resumen, una jornada sumamenteLría" (película española, graneo. 
y que dedica al festejado. 
L a más cálida alabanza ha de serl ^ ^ " " " t ^ ! ^ 1 ^ ^ I P ^ 'Pencuia española, grandioso^; 
^ ^ a ^ l ^ ^ E S ^ 
Multa gubernativai 
rrida el día 15. Manifestó que se halla-1 
co, 
driro, señor López Arana. 
Actuarán de padrinos, don José S u á - ' ^ o . también presentaba dos * * * * * * 
rez-Guanes, conde del Valle de P e n d u e - * ™ * ^ ' J * * * * ? T,.nn RnHrf' 
les y doña Concepción Romero del Ar- E l guardián herido don Juan Rodrí-
íondesa de s í n t a Teresa. e" 8.u 
aunque dentro de la gravedad. 
L a p r ó x i m a Asamblea i L a Policía, durante la madrugada,, ha 
• • practicado 34 detenciones, de las cuales 
de Juventudes jse mantendrán solamente unas 22. 
v a l e n c i a , 23 . -Han dado principio! Tras lado del c a d á v e r 
los trabajos preliminares de la sexta' 
Asamblea n / c J 0 . " a , _ a ^ .Juventudes guardián de Prisio 
masculinas de Acción Católica. E l «Día , , 
del Consiliario. * * * * * l * ^ ° * J ™ { t ^ velado por compañeros del finado 
Escuelas del Ave Be"™am^tc;! y personal de la prisión. Esta mañana 
Han venido c o f l i i a " o s d ^ . .0ndaf L realizó la operación de embalsamien-
d.ócesis de S - la mañana se recibieron nume-
sihano superior doctor Hernán Cortes. de ]a isión 
Esta tarde se han reunido en Asamblea, . „ '„ Zi o .m»? -ii» 
B A R C E L O N A , 23.— Durante la no-
le el cadáver del j 
nes don Félix Morení), asesinado ayer. 
í^^^ío rffli'de Puerto de Santa María, Sevilla, Uft-^ « « ^ í * J ^ t e ^ ^ ^ c t e ^ ior de Po]icia de Bar. 
Prelado, que ha pronunciado una sentí-, ' •' . ^ , t„„ 
da plática después de un breve cambio ^lona- * * * * * * * X J * ^ ? * ^ 
de impresiones. de esta Jefatura y otros. E n la capilla ardiente estuvieron esta mañana nu-
L a s Jornadas de Oviedo, tridaa Comisiones de los Cuerpos de Vi-
.¡gilancia, Seguridad y Asalto. 
OVIEDO, 23.—Continúan las jornadas ¡ Esta tarde se efectuó el traslado del 
de Acción Católica en toda la diócesis cadáver desde la prisión celular hasta 
con enorme concurrencia de fieles. | la estación de Francia, donde quedó de-
Hoy por la mañana dió una confe- positado hasta la salida del correo de 
rencia a las señoras don Vicente de E n - Madrid, mañana por la mañana, para 
rique, de la Casa del Consiliario, de Ma- ser trasladado a Canillejas, donde re-
drid y otra a los sacerdotes. E n presen-
cia del señor Obispo de Oviedo; dió 
otra don Pedro Altabella, profesor de la 
méncionada Casa del Consiliario. 
Por la noche se celebraron conferen-
cibirá sepultura. 
Este acto fué presidido por las au-
toridades y asistieron todos los fun-
cionarios de Prisiones francos de ser-
vicio. Jefatura de Policía, Prisión celu-
cias para jóvenes y caballeros en lascar, Comisiones de las fuerzas arma-
iglesias parroquiales de la ciudad, en das y otros y numeroso público. 
— "T-" ¡ iba colocando unos lazos y al s r dete
B A R C E L O N A . 2 3 . - E I jefe s u p e r i o r . ^ por el guarda ^te, tras de una 
de Policía, que ha suspendido su anun- |VÍolenta discusión, le disparó su cara-
ciado viaje a Lérida, dijo a los peno- bina Entonces él hizo un disparo de es-
distas que habla impuesto una multa COpeta que causó la muerte al guarda, 
de 50 pesetas a un individuo apellidado Acompañaba al agresor un sobrino su-
Vila, que al inscribirse en un hotel de y0i iiamado Adolfo Reina, de diecisiete 
Bañólas hizo constar su nacionalidad 
como catalana. 
Acusados absueltos 
B A R C E L O N A . 23. — Se celebró el 
Consejo de guerra contra los procesa-
dos Jaime Sala, Martín Bca. José Bosch, 
Ginés Dauseda, José L a Rosa y Manuel 
García, acusados de haber intervenido 
en los sucesos de octubre en la Ram-
bla. E n la madrugada del día 7, termi-
nados los sucesos, en la calle de L a 
Unión se encontraron armas y municio-
nes, con las que hicieron fuego contra 
el cuartel de la Guardia civil. E l fiscal 
pedia para cada uno de los procesados 
la pena de doce años; pero como la 
prueba les fué favorable fueron absuel-
tos. 
E l paro en Manresa 
B A R C E L O N A , 23.—El consejero de 
Trabajo, señor Torréns Dalmau, en 
unión del presidente del Instituto con-
tra el Paro Forzoso, don Jacinto Ma-
ristany y el interventor, señor Valles-
pín, ha estado visitando la comarca de 
Manresa para estudiar el paro obrero 
años. Los numerosos cazadores furtivos 
de los pueblos colindantes, detenidos con 
motivo de este suceso, han sido pues-
tos en libertad. 
Robo de joyas 
S E V I L L A , 23.—En una joyería de la 
calle O'Donn"]! se cometió un robo por 
valor de 20.000 pesetas. Los ladrones 
entraron en una casa contigua, que es-
taba desalqul'ada: hicieron un escalo, y, 
por un boquete abierto en el muro, pa-
saron a la joyería, de donde se llevaron 
alhajas y monedas en gran cantidad. El 
dueño, José Ruiz Ríos, descubrió el robo 
esta mañana, al abrir el estableci-
miento. 
Parece existe la pista de alguno de 
los ladrones. 
Herido al huir 
A L I C A N T E , 23.—En la carretera ge-
neral, entre los pueblos de San Juan y 
Campello, la Benemérita di óel alto a 
tres individuos, vagabundos sospecho-
sos, que emprendieron veloz huida. Los 
guardias entonces dispararon para ame-
drentarles, y uno de los proyectiles al-
ien la misma, y la construcción de la ca-!canzó en "na pierna a Jesús Sánchez 
las que los P.P. Alcortas, Medina, Lo-1 E n el expreso de la noche salió Para|rretera de Sampedro a Castell Nou. Ma- vera, de veinticinco años, natural de 
zano y Hontoria disertaron sobre la Ac- Madrid el furgón que conduce el cadá-¡ ñana estos mismos señores visitarán Jerez del Marquesado. Los otros dos 
ción Católica. También han dado confe- ver del guardia. los pug^iog de Hostalrich y Tudera. Elifueron también detenidos y han ingre-
rencias los señores Truébano, consiliario 
diocesano de Oviedo y Durán, de la Co-
misión de propaganda de la Juventud 
Católica. 
Sobre la pista de los autores señor Torréns Dalmau ha sido objeto de 
grandes muestras de simpatía y cariño. 
Procesamientos confirmados Entre los detenidos con motivo del atentado figuran dos individuos afines 
•»• *• la las organizaciones obreros, que no es-
| * | | p f 1 i taban, sin embargo, fichados como extre-
L a A s a m b l e a t o n t e d e r a l m ^ uno ^ ^ 
«cwMama^MVM ma rprp que presenció ia agresión. Se le 
1 I * J " 1 P l ' V acusa de haber robado el "taxi" utili- deo Aragay y José Tomás y Piera. Des-jel río Guadiana en dicho término. 1 
Q G L S l U Q i a n i e S L a t O l l C O S Zado .p°r 12s .ascsinos,- Sin embargo, ellpUés de las declaraciones que ha_reci- proyecto, que ya está redactado 
sado en la cárcel. E l herido quedó en 
el hospital. 
Un muelle sobre el Guadiana a 
Al cerrar de nuestras casas, 
cuando vinimos, las puertas, 
nos trajimos, más que brasas 
del hogar, cenizas,muertas; 
y aquí, en fábulas urdidas 
con carne y con sangre humana 
restañó nuestras heridas 
el poeta... Esta alma sana 
de una madre, empedernida 
de maternidad, capaz 
porque su hija viva en paz, 
de crucificarse en vida; 
y este divino impaciente 
de Dios que clamando a gritos 
su fe, hace el bien, y ni siente 
que está dando a pedacitos 
su corazón a la gente, 
son dos caras de esta España 
que hoy nos duele desunida; 
no pudo la furia extraña 
robarles su alma en la \ida. 
¡No podrán, contra vosotros 
nada, si afirmáis osados 
todos los puños cerrados 
en los brazos de los otros! 
¡No hay puños cerrados! Sea 
vuestra arma la caridad, 
su maldad... o su orfandad 
materna atención prevea, 
y el día en que con amor, 
como Javier su dolor, 
sepáis activos curar, 
¡se abrirán, para imitar 
el gesto del sembrador! 
ENVIO 
Poeta: al cantar has dado 
consuelos al alma herida, 
tu entusiasmo ha despertado 
la esperanza alicaída. 
Si una vez sola, a tu lado 
pasó un hombre y ha encontrado, 
para su angustia acogida; 
si le vendaste su herida 
y revivió esperanzado, 
ya está contigo obligado, 
¡ya no es hombre, si lo olvida! 
Las palabras que Pemán pronuncia 
continuación llevan el inconfundible 
sello del poeta. De jugosa inspiración 
y justas imágenes, envuelven ideas fe-
lices en un bello ropaje. 
Le sirve de entrada una entusiasta 
Se c e l e b r a r á en Murcia del 26 al 31 
del actual 
¡oficial de Prisiones ileso no le ha re 
conocido. Asegura que los agresores 
eran menos corpulentos. 
Se sabe que el domingo hubo una re-
unión del ramo del agua, donde radi-
» — c a n las fuerzas principales de la F A I , y 
T ^ . . i J . . . ^ s e acordó el atentado. E n los últimos 
J S P e ! f * Í 2 S f " de1^shl(?ailtes^Ta: números del periódico clandestino anar-
/ ^ 1 c,e1lebr.ará,s1u0cXiy quista " L a Voz Confederal" se anun-
Ajsamblea anual en Murcia, de 26 al ^iaron ^ actoa de violencia. e ^ . ^ 
t t J S - 3^uiente Pro- so se señala que han de hacerse loa 
t-«» V,c a i j , j 'atentados contra esos empleados de Pri-
ia r L Í ^ tt ?SHS1€ e ?! * ^rde\,e? wnea. Ayer se desabr ió la imprenta „ 
i t S t M i ^ í " ante i ^ 0 1 ? ' 11)1 te " I * Voz Confederal", y se cree que prerunto atracador, sesión preparatoria y revisión de po-
B A R C E L O N A , 23.—Se ha declarado H U E L V A , 23.—El Ayuntamiento del 
concluso el sumario que instruía el Juz- pueblo de Villablanca ha interesado del 
gado número 1 por inhibición del Juz- ministro de Obras Públicas la construc-
gado militar contra los diputados Ama-!ción de un muelle embarcadero «obre ! gemblañya" de" Marquina."a quien reve-
rencia—dice—c o m o representante del 
iin" I teatro poético nacional, y. recorriendo 
bido el Juzgado, h  remitido al Tribu-j orta cerca de 86.000 pes tas, y ha s i - | su fecunda labor, desde "En Flandes 
nal Supremo el sumario, confirmando el 
procesamiento de los dos encartados, el 
señor Tomás y Piera, declarado en re-
beldía y en prisión atenuada el señor 
Aragay. 
Italiano expulsado 
B A R C E L O N A , 23.—Ha sido expulsa-
do, por vía marítima, el italiano Ale-
jandro Orgrand, procedente de Huelva. 
Tiene antecedentes y fué condenado en 
Roma. E n Málaga fué detenido como 
deres; a las ocho, reunión del Pleno 
de la Junta Suprema. 
Día 27.—Mañana: a las nueve, reti-
ro espiritual en el Seminario, dirigido 
por don Angel Sagarmínaga. Tarde: a 
las cuatro, visita a la iglesia de Jesús, 
donde se veneran las Imágenes de Sal-
zillo; a las siete, sesión de apertura, 
en la que hablarán el presidente de la 
Federación de Murcia, ui^ catedrático Se Cree que fuerOP eSCOndidOS por 
E n c u e n t r a n e x p l o s i v o s 
e n A v i l e s 
los revolucionarios 
Funerales por uno de los religiosos 
v í c t i m a de los sucesos 
y el presidente de la Confederación; a 
las ocho, discusión de la Memoria con-
federal, aprobación del censo de la Asam-
blea y nombramiento de la Comisión 
nominadora. 
Día 28.—Mañana: A las nueve, en la 
parroquia de San Bartolomé, misa de OVIEDO, 23.—El gobernador interi-
comunión general, en la que oficiará el no, señor Prendes Pando, dió cuenta de 
Obispo de Murcia; a las diez, desayuno un parte que había recibido de la Guar-
ofrecído por la Federación murciana; a día civil de Avilés, en el que se le co-
las once y media, sesión privada; te- munica que dentro de una caja, en un 
mas: ^Normas reglamentarias genera-;monte cercano a dicha población, fuc-
les»; ponentes: Fermín del Amo y S. Gu-'ron encontrados 136 cartuchos de dina-
mita y un rollo de mecha. Se cree ha-
bían sido escondidos por los revolucio-
narios. También se comunicó por la 
Guardia civil de Teverga que había si-
pública; tema: vLa formación humanis-'do detenido Celestino Lagar García.'que 
tica; proyecto de un bachillerato clá- tomó parte en la pasada revolución 
sico*; ponentes: José Manuel de Casaa 
tiérrez Alviz; v.Plan de propaganda con 
federal para el curso 1935-36»; ponen-
tes: Gabriel de Cácercs y Fernando Ma-
ría Civeira. Tarde: A las cuatro, sesión 
y Guillermo de Orueta; a las siete, re 
unión de presidentes. 
Día 29.—Mañana: A las ocho, excur 
eión a Mar Menor y visita a Los Alcá-
Funerales 
C o n f l i c t o u v e r o e n l a 
p r o v i n c i a d e A l m e n a 
A C O N S E C U E N C I A D E L C I E R R E 
D E L M E R C A D O A L E M A N 
OVIEDO, 23.—Hoy se celebraron so 
lemnes funerales por el alma del padre 
, .Eufrasio del Niño Jesús, asesinado por 
zares Tarde: A las cuatro sesión pu- loa revolucionarios el 9 de octubre de 
blica; tema: .Los Colegios Mayores uní- 1934 E1 t lo lleno de fieles 
ver£itanos.>; ponentes: Rafael Chapa y 
M. Fernández Rivera; a las siete, re- Promesa de bandera 
unión de presidentes. ~ , , - r ^ T ^ ~Z—Z Z—Z—1 Zl 
Día 30.-Maftana: A las nueve, sesión OVIEDO, 23. -Se ha efectuado en la 
privada; temas: ^Reformas en los estu-|exPlanada del cuartel de Pelayo el acto 
dios del Magisterios; ponente: José Ma- de Promesa de la bandera por los vo 
ría González del Valle y Juan Alegre; 
«Organización dé los deportes»; ponen-
luntarios últimamente incorporados y 
los reclutas que no la habían prestado. 
tes: Antonio González Escudero, Andrés'1^3 berzas del regimiento formaron 
Reina y José María Sagrera. Tarde: A|dos grupos; el primero de veteranos y 
las cuatro, sesión pública; tema: «La cl otro de individuos que iban a prestar 
Confederación de Estudiantes Católicos fidelldad- Con este motivo las fuerzas 
y el ideal de la hispanidad*; ponentes: vlsUeron de gala- A] acto asistieron el 
J . J . Pradera, G. de Reyna, A. BalcelU coronel jefe del regimiento don Eduar-
y V Gargallo |do R^ca«?; comandante de la cuarta ban-
Dla 31.—Mañana: A las ocho y me-jdera del Tercio, señor Bierna, y otros 
dia, misa por les compañeros difuntos;'j6^65 V oficiales, 
a las nueve y media, sesión privada; 
tema: «Proposiciones varias»; elección 
y proclamación del nuevo presidente de; L E O N , 23.—Ante el Tribunal de Ur-
A L M E R I A , 23.—Se celebró una Asam-
blea de fuerzas vivas y centenares de 
parraleros para tratar del grave con-
flicto creado en la exportación de la 
uva, en plena campaña, por el cierre 
del mercado alemán, a causa de haber-
se agotado los contingentes. 
Los asambleístas pusieron de relieve 
la catástrofe que se originaria a la pro-
ducción uvera si no se consigue que el 
Gobierno alemán aumente un 20 por 100 
el contingente. E n este sentido, se acor-
dó dirigirse al Gobierno español. 
Los asambleístas visitaron al gober-
nador, el cual ofreció todo su apoyo, 
por considerar que el problema reviste 
gravedad extrema, dada su repercusión 
en los mercados Ingleses, que han ini-
ciado la depreciación de la uva ante el 
cierre de los mercados alemanes com 
petidores. 
do informado favorablemente por el go-|se ha puesto el sol.- a "Teresa de Je-
bernador. sús", añade que, más que el poeta de 
L a mortalidad infantil 
parte del público, que no escaseó sus vi- I peseta, ^«w^—w UUa uu^ne 
sibles pruebas de aprobación para cuan- dala^!i, T A opi tba 
tos figuraron en el programa, pero en ' i. \ o, i ., 
especial para el ilustre homenajeado. 
'Maa. 
14836.) 6,30 y 10,30: "Viva Vina" I080 
dioso éxito). *I'1IJ-
C I N E RIALTO.—(Teléfono 21370 ^ «, 
mejor Z A R Z U E L A . — R e p o s i c i ó n de " E l 
jorobado o Enrique de Lagardere" 
L a conocida novela de Paul Feval, lle-
vada a la escena por Rambal en unión 
de Linares Becerra, ha sido repuesta en 
este teatro. 
Dado lo espectacular de la obra quei ' CINEMA BILBAO.--(Teléfono 3079c 
)-l4,15 (infantil): "Ojos cariñosos" R'ln 
y 10,30: "Nobleza baturra". (El 
"film" nacional del año. Imperio Arl10t 
tina.) 
C I N E SALAMANCA.—(Hermosilia 
quina a Torrijos.) Próxima inauni*3" 
ción con la producción nacional Fiim^ 
fono número 1: "Don Quintín el amâ  
gao". r 
da fácil ocasión de lucir trajes y deco-^.io um iu;. wjua i . 630 
raciones, es obvio consignar el acierto' 10,30: "Ojos cariñosos" (en español TJ 
que ha presidido su presentación, pues¡ Shirley Temple, quinta semana), 
no en vano goza la compañía de justa 
fama en este aspecto y, en especial, su 
director, maestro en tales lides. 
Los aplausos acompañaron en todo 
momento a la interpretación, en la que 
destacaron de singular manera, las se-
ñoritas Ramiro, Marín y Gorostegui, y 
los señores Rambal, Viñas, Fernández, 
Rueda, Ibáñez y Vilches. 
María Comendador 
Ha fallecido en Madrid, después de 
larguísima enfermedad, la que fué ex-
celente actriz dramática María Co-
mendador. Alcanzó notoriedad hace 
años en unión de su esposo, el actor 
José Montenegro, al frente de una for-
mación que recorrió España y Améri-
ca, realizando fructíferas temporadas 
de arte sobrio. Con posterioridad figu-
ró, con primeros papeles, en las mejo-
res compañías, entre ellas la de Vil-
ches. Alguna de sus interpretaciones, 
como la de " L a Malquerida", se re-
cuerdan por los aficionados como in-
mejorables. Fué siempre mujer cris-
tiana y de intachable vida. 
A su esposo, José Montenegro, a la 
distinguida actriz Consuelo Pastor y 
demás familiares damos nuestro pésa-
me sentido. 
Grace Moore, enferma 
HOLLYWOOD, 23.—La célebre ar-
tista de la pantalla Grace Moore ha 
entrado en el Hospital Lebannon. a 
consecuencia de un enfriamiento gra-
ve.—United Press. 
CORUSrA, 23.—Los médicos de la Ca-
sa de Misericordia, adscrita a la Casa 
Cuna, han examinado el aumento de 
la mortalidad infantil entre los acogi-
dos en el Hospicio y tratan de conjurar 
esta circunstancia, especialmente en loI Contir 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
C a l d e r ó n 
el grandioso éxito de los 
que se refiere al tratamiento a las lac-| Programas Grandes g é n e r o Chico", 
7 . , „ . , a tres pesetas butaca. Hoy juevea, tarde, 
tantea externas. Proponen se dote a ca-|tre5 mPagniñcos titulos: "Log de Ara-
da una de ellas de una cartilla, en lalxón..f ..E1 dúo de la africana" y "La 
qu-; se indicará el peso y estado del 
niño en cada inspección. Esta cartilla 
deberán tenerla a disposición del mé-
dico en cualquier momento. 
Inundaciones 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Por causa de 
las lluvias se han iniciado las inunda-
ciones. E n Astigarraga un automóvil 
que quedó detenido por las aguas tuvo 
que ser sacado con parejas de bueyes. 
Los moradores de algunos caseríos se 
prepararon a desalojar sus viviendas, 
pero la cesación de las lluvias aleja 
el peligro de accidentes. 
P a r a aliviar el paro 
S E V I L L A , 23.—El alcalde ha mani-
festado que, acogiéndose a las disposi-
ciones contra el paro, el Ayuntamiento 
había acordado dispensar en absoluto 
de licencia a todas las obras que se 
inicien antes de fin de año. 
mala sombra". Noche, " E l dúo de la afri-
cana" y "La verbena de la Paloma", a 
tres pesetas butaca. 
" E n el nombre del Padre" 
Recuerde usted estas cinco palabras: 
'En el nombre del Padre". 
N i ñ o s : Hoy, S t a n L a u r e l , Oliver 
Hardy, Charley Chasse, Mickey, Popeye, 
os harán reír a carcajadas en gran in-
fantil B A R C E L O . 
" L a millona", en Chueca 
Hoy, tarde y noche, por Hortensia Ge-
labert. Butacas a 1,50. 
Hoy, ú l t i m a s representaciones 
de "Noche de levante en calma", en el 
T E A T R O FONTALBA, y despedida de 
Pilarín Llora. Teléfono 14419. 
Por pescar con explosivos 
lío Cabo y Fernando de la Cal, todos 
de unos veinte años de edad. 
E l Tribunal condenó al Huidobro a 
500 pesetas de multa, y absolvió a los 
otros dos procesados. • 
Por dar gritos subversivos 
H U E L V A , 23.—En Aracena han si-
do detenidos los extremistas Antonio 
Pérez Ortega y Manuel Fernández Se-
rrano, por proferir gritos subversivos 
cuando estaban en una taberna. 
Sellos pro-socorro rojo 
F E R R O L , 23.—La Policía ha deteni-
do al extremista Miguel Peña Ares, de 
cuarenta y siete años, que se dedica-
ba a la venta de sellos de cotización 
Condena de un extremista pro Socorro Rojo Internacional. Le fue-
ron ocupados el Importe de dicha ven-
ta y algunos ejemplares de periódicos 
extremistas. la Confederación; elección y proclama-igencia se ha celebrado una causa por 
ción de la nueva Junta Suprema. Tar-trepartir hojas subversivas en Ponfe-
de: A las dos, gran banquete escolar;|rrada, en vísperas de la concentración I B H l1 S • 1 
a las cinco, reunión de presidentes; a|de la J . A. P. en Medina del Campo, r i n r n - T r A l i V I 
las siete, solemne sesión de clausura. icontra Angel González Huidobro, Ju-1 LL UlDMiL r \ l t O t Í 9 0 A l . r 
E L F E R R O L , 23.—La Benemérita ha 
detenido a 16 individuos complicados en 
operaciones de pesca utilizando explosi-
vos, a la altura de la ría de Muros. To-
dos son marineros. 
F i e s ta en Cádiz 
CADIZ, 23.—Con motivo de la festi-
vidad de los Patronos de Cádiz, San 
Fernando y San Germán, a mediodía 
S. y J . Alvarez Quintero han a lcan-
zado su mayor éxito con "La Comiqui-
Ua". T E A T R O B E N A V E N T E . 
" L a millona" 
Hoy, tarde y noche, en CHUECA. Bu-
tacas a 1,50. 
Todo Madrid se ríe 
con "¡Cataplum!", la obra genial de Mu-
éxito garantizado por 70 llenos. T E A T R O 
MARIA I S A B E L 
cerró el comercio. En las fábricas y ta-jftg» Seca, hate^retada m ^ v m < M » m e ^ , 
lleres se suspendió también el trabajo 
En los templos, que se vieron concurri-
dísimos, se celebraron solemnes cultos. 
L a ley de Asociaciones C ó m i c o : Loreto-Chicote 
Estrenan el sábado, noche, "Mama 
L A CORUÑA, 23.—El gobernador pu- Inés" (de Suárez de Deza). No lo olvi-
blicó una nota, según la cual, se pro- den. Sábado, noche, "Mamá Inés" 
por.s practicar una investigación en lo • 
referente al cumplimiento de la ley de L a r a 
Asociaciones, para cerciorarse del fun-
cionamiento normal y lícito de las Aso-
ciaciones de la provincia y para apar-
tar a los menores de toda actividad po-
lítica. 
Donativo p a r a los pobres 
H • I I 
E L F E R R O L , 23.—En Cabañas, cuan-
do se hallaban en lo alto de un castaño 
el campesino Pedro Calviño Ferrin dei"00" Quint'" * ^ " g a o " E l '*fi^ dí "Todo cora 
ninrnonfT v tii,0„o a«r.0 o c , útil t~ A C\UE constituido un verdadero aconte- zon 'aenciosa comedia), 
cincuenta y nueve anos, y su hijo José. ^miento en la historia de la cinemato-! BEATRIZ.—(Tel . 53108.) Continua des-
S « « * ^ ^ « ^ ^ 5 ^ ^ i * 5 ^ ^ de veinte, se rompió una rama y am-' rafia eSDañoia inaugurará muv pronto de las cinco (butaca, una peseta): "Tie-
^ y 
L I N A R E S , 23.—El ex matador de to-
ros Manuel Mejías Bienvenida, ha entre-
gado al alcalde 5.000 pesetas con desti-
no a los pobres de la localidad. 
Muerto al caer de un árbol 
Hoy jueves, tarde y noche. "Pepa la 
Trueno", el éxito del día. Si quiere te-
ner buenas localidades, el sábado y el 
domingo, encárguelas en Contaduría. 
¿Un Tenorio extraordinario? 
E l Tenorio de Rambal, 
que en telones y vestuario 
se ha gastado un dineral. 
No se te olvide, Manuela. 
E l viernes en la ZARZUELA. 
Muy pronto i n a u g u r a c i ó n del nue 
vo y magnifico C I N E SALAMANCA, con ¡seta; 
"La verbena de la Paloma" y " L a revol-
tosa" (por Felisa Herrero); 10 30: " L a 
del manojo de rosas". (Butaca, 3 pese 
tas). 
COLISEVM. — 6.30, 10,30: "Peppina". 
Compañía Celia Gámez; 5 pesetas bu-
taca. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca), última representación de 
"Cualquiera lo sabe", extraordinario éxi-
to de Benavente. Noche, no hay función. 
(14-2-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote). 6,S0 y 
10,30: "Los gatos". (Populares.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
y 10.30: "La millona". Butacas a 1.50. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) A las 6.45 y 10,45: "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6.30 y 
10,30: última representación de "Noche 
de levante en calma". Fin de fiesta por 
Pilarín Llora. 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6.30: "Juan 
del Mar", por Panadcs, Sapi Vela y Cas-
telló; 10,45: " L a del manojo de rosas". 
Butacas, 3 y 2 pesetas. 
LARA.—6,30: "Pepa la Trueno". Bu-
tacas, 5 pesetas; 10,30: "Pepa la True-
no". Butacas, 4 pesetas. (14-10-35.) 
MARAVILLAS.—(Brú-Isbert.) 6.30 y 
10,45: "Hijas del pueblo de Madrid". Po-
pulares, a 2.50 butaca. Exitazo de risa 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "¡;Ca-
taplumü", lo mejor de Muñoz Seca (70 
y 71 representaciones). 
•m™UíiíOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6.30 y 
10,30: " E l flechazo" (entremés), "Anee-
la Mana" (exitazo; butacas tarde y no-
che, 3 pesetas). 
^ ZARZUELA.—(Rambal.) 6,30 y 10,30: 
" E l jorobado o E l caballero Enrique de 
Lagardere". (Enorme éxito.) 
T E A T R O P R I C E . - M a ñ a n a viernes, 
10,45 noche, debut de la compañía de 
comedias líricas, en la que figura el di-
vo Angelillo, con la obra de gran éxi-
to "La embriaguez de la Gloria". (Bu-
tacas, desde tres pesetas.) Pronto es-
treno de "La niña de los claveles". Con 
taduria sin recargo. 
VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo. 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
Revista femenina. "Así es Madrid" (do-
cumental sinfónico). "Bajo la cruz del 
Sur" (documental en español, en tec-
nicolor). Noticiarios de información 
mundial, comentados en español. Roma: 
Boda de don Juan de Borbón. Madrid: 
Mitin de Izquierda Republicana. " E l ri-
val de Vulcano" (nueva creación de 
Popeye el Marinero). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " L a alegre 
divorciada" (tercera semana). 
BARCELO.—(Tel . 41300.) 4,15 gran-
diosa infantil: Stan Laurel, Oliver Har-
dy, Charley Chasse, Mickey, Popeye, di-
bujo en colores, regalos, butacas, 1 pe-
: fian y 10,30: "Fuera" (por Stan 
CINEMA CHAMBERI —A las 4 
las .localidades 0,50): "Carne de cuer 
vos" (por Billy Cody). A las 6.30 y 1030 
(siempre programa doble): "El difunto 
C. Bean" "(por Marie Dresler) y " j ^ 
sínato en la terraza" (en español, jw,. 
Warner Baxter y Mirna Loy). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217) 
4,30 (sesión infantil). 6.30 y 10,30: "Lj 
pequeña coronela" (grandioso éxio) 17 
9-35.) 
C I N E SALAMANCA,—(Hermosilla, e». 
quina a Torrijos.) Próxima inauguración 
con "Dón Quintín el amargao" (primer 
reestreno), producción nacional Filmó-
fono número í. 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, función infantil, 
selecto programa, regalos a todos los ni-
ños, sorteo de juguetes; 6,30 y 10,30: "I4 
víctima del dragón" (nueva aventura da 
Philo Vanee). (15-10-35.) 
FUENCARRAL—6,30. 10,30: "Sola con 
su amor" (creación cumbre de Silvia 
Sidney). Dibujo de Popeye el marinero 
(1&-9-35.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Campeón de pega" (por Pamplinas) j 
"Desfile de candilejas". 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Contra el im. 
perio del crimen". (El más emocionant» 
"film" de "gangsters".) 
PANORAMA.—Continua de 11 manan» 
a 1 madrugada. Butaca, una peseta. Re-
vista Paramount y femenina. "Betty vi 
a la guerra". Noticias de España (con-
centración de Izquierda Republicana en 
Madrid y las fiestas del Pilar). "El tiro 
fatal" (cuarto episodio de " E l fantasma 
vengador"). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua 4 tardt 
a 1 madrugada: "Campeón... ¡Narices!" 
(Jimmy Durante) y "Eskimo" (Mala, el 
magnífico; en español). Butaca, una pe-
PROGRESO.—6,30 y 10,30, la obra di 
Katharine Hepburn: "Sangre gitana". 
PROYECCIONES.—1,30 a 9 (localidad 
numerada), empezando las exhiblcionei 
a las 4,30 y 6,45. Noche, 10,30: "Vivamoi 
de nuevo", con Frederich March y Anna 
Stenn. Próximo lunes: " E l jorobado o 
E l juramento de Lagardere". 
ROYALTY.—í,15, estupendo caballista 
de Kent, Maynard y Tarzán; preciosas 
cómicas y dibujos de Betty. Grandioso 
sorteo y un juguete a cada niño. Tndai 
las localidades, una peseta. 6.30 y 10,S0: 
"Busco un millonario", maravillosa ere* 
ción de Jean Harlow, Franchot Tone y 
Lewis Stone. (12-10-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10.30: 
"Gasolina en el desierto" (media hort 
de risa, por Pamplinas). " E l pan nues-
tro de cada día" (maravilloso "ñ\m « 
ambiente humano y social, premiado con 
medalla de oro en la Sociedad de í>* 
ciones). (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10.30: "La no-
via de Frankensteln". (9-10-35.) 
T I V O L I — A las 4,30, infantil; Pámpa-
nas, dibujo en colores Mickey y Tarza£ 
regalos a todos los niños, sorteo de ju-
guetes. A las 6,30 y 10,30: "Gasolina " 
el desierto", por Pamplinas. "La UWB 
y la tortuga", dibujo en colores, y • 
crimen del Casino", por Paul Lukas, i» 
última aventura del famoso detecu" 
Philo Vanee. (31-8-35.) , 
. VELUSSIA,—Sesión continua; bujac* 
una peseta. " E l millón" (Rene Leteor 
y Annabella). (31-6-34.) 
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobaelón ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie dR ^y, 
cartelera corresponde a la de •* P je 
cación en E L D E B A T E de la critica 
la obra.) 
i S E V E N D E O A R R I E N D A 
l E l m a g n í f i c o H o t e l d e n o m i n a d o M I R A M A R ( a n t e s P R I N C I P E D E A S -
t T U R I A S ) , s i t o e n M á l a g a , c o n 1 8 0 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y m e n a j e 
^ c o m p l e t o , e n d i s p o s i c i ó n p a r a p o d e r a b r i r s e a l p ú b l i c o i n m e d i a t a m e n t e . 
í t P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l 
; P A S E O D E R E C O L E T O S , 1 0 , o a l A P A R T A D O 1 8 9 , M A D R I D . 
Vbos cayeres al suelo. Pedro murió a las el nuevo y magnífico C I N E B A l A M A N - P a s i ó n " (Jean Harlow y Clark 
^Ipecas horas, y su hijo quedó gravísimo. CA (Hermosilla. esquina a Torrijos). Ga^T i t 1 " ^ ™ . » 
B E L L A S A R T E S . — (Continua desde Arrollado por el tren 
K L E O N , 23.—En el kilómetro 31 de la 
^jvía férrea, en un puente situado cerca 
^Ide Pola de Cordón, fué encontrado t:on 
^ j l a cabeza completamente destrozada, el 
X| cadáver del vecino de los Barrios de Gor-
Xjdón, Antonio García, de sesenta años, 
v(que se supone fué arrollado por el treií 
S número 1.546. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rlve-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?", de 
Juan Ignacio Luca de Tena. (5-10-35.) 
BENAVENTE.—6,45 y 10,45: "La co-
miquilla" (Alvarez Quintero). (16-10-35.) 
CALDERON.—Gran Compañía lírica.) 
A las 5,45 (populares, 3 pesetas butaca), 
"Programa Grande de Género Chico": 
"Los de Aragón", " E l dúo de la Africa-
na" y "La mala sombra"; 10.45 (3 pese-
tas butaca): " E l dúo de la Africana" y 
"La verbena de la Paloma". 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 6,30 
las tres.) Conquista de Adua. Cinema-
nia (Harold Lloyd). Butaca, una pe-
seta. 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: "Rumbo al 
Cairo". (5-10-35.) 
CAPITOL—(Dirección Metro Golwyn-
Mayer. Tel. 22229.) Sesión continua, sin 
numerar, de 4 a 9, en Patio y Mira-
dor. Sesión numerada, a las 6.30 en Club. 
Sesión numerada en todas las localida-
des a las 10.30, tercera semana de "La 
viuda alegre" (Maurlce Chevalier, Jea-
nette Macdonald). 
CARRETAS.—Sección continua. Noti-
ciario Fox 41 (últimos sucesos mundia-
les). "Fidji y Samoa" (documental de 
reestreno riguroso después de Capítol). 
Revista Paramount 6 (noticias de la 
C h o c a n u n b a r c o i n g l é s y 
o t r o i t a l i a n o e n S u e z 
L O N D R E S , 23.—Comunican de J j j 
Said que c: barco-cisterna inglés < 
tish Workman» ha chocado a la en ^ 
da del canal de Suez con el transpo 
militar italiano «Belvedere». ^ 
Ambos barcos han sufrido av(*ría '¿y 
ro han podido continuar su viaje 
por la mañana. foiiaiiaí 
E l «Bervedere» lleva tropas ita»"* 
cor. destino a Massua. ^ 
Q U E E N O R M E ^ ^ 
C O N E S T A B O Q U I L L A ^ 
C O R C H O ! 
Es hi8!cní,iíf 
impermeable ; 
c o n s e r v a ^ 
principio»111^ 
Cigarrillos 100 por IO<> Virg"^ 
C R M P 
CON BOQUILLA DE COR<-n̂  
Ehahorado» expresamente Par°ta 
la» afecciones a la garpn^— 
i ^ c»11 
Fabritadoi por Carreras, un non\'|r.* "^'^ preá*^ guerra en Abisinia). " E l terror del cua-| fepUtlti¿n internaeionalporUciüdaddes 
: drilátero" (dibujo de Popeye . "Chu- ' 
o s 
• 34373 ) 415 
enante 
.icas). ¿ b¿ 
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Jueves 34 de octubre de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
V e r d u l e r í a e n l i b e r t a d 
gg indudable que en el transcurso de 
vida hay días sedantes que fluyen 
14 ac limando toda clase de aspe-
guave 
ríZa • avpr fué un día de política se-
a y, hasta si se quiere, optimista si 
^"tiene en cuenta la satisfacción del 
^ del Gobierno ante el éxito de la 
-cripción de las nuevas Obligaciones 






menos en calma se deslizó la jor-
internacional en su aspecto noti-
Diríase, por el escaso comenta-
•0 guerrero, que en Ginebra no se pa-
. del discreteo y en Abisinia no iban 
tropas más allá de la simple esca-
rainuza-
pero vean ustedes la paradoja... E n 
1̂ día se produjo un motín de verdu-
leras en la plaza de la Cebada. Claro 
un motín pequeftito. ¡Han va-
cado las cosas tanto! 
* * » 
¡Aquellos motines! 
Todo degenera, incluso lo malo. 
Un "plante" de verduleras en la ca-
lle de Toledo era una cosa muy seria 
hace cuarenta afios. 
Fracasaba el intento "diplomático", 
gorrían los municipales bajo una lluvia 
de hortalizas y era el propio alcalde de 
Madrid en persona el que tenía que re-
solver el conflicto con su prestancia 
personal. ¡Cuántos triunfos de esta na-
turaleza apuntóse en su haber de po-
pular político don Alberto Aguilera, el 
mejor de nuestros eximios regidores! 
Hoy se organizan estos motines en 
más bajo diapasón. 
Ayer, según parece, quisieron algu-
nas vendedoras de hortalizas volver a 
la vía pública, abandonando la férrea 
reclusión urbana del Mercado, no sabe-
mos si por ampliar las posibilidades de 
venta o por conservar el casticismo de 
aquellos andurriales. ¡En verdad que no 
se concibe la calle de la Ruda sin su 
antiquísima invasión de tenderetes to-
materos! 
Todo esto ocurre por la varia y des-
ordenada política de abastos que sigue 
nuestro Ayuntamiento. 
En unos distritos se recluye a los ex-
pendedores en el encajonado oficial, al 
mismo tiempo que en otros barrios se 
permite la más libre y descarada ven-
ta ambulante. ¿Es esto posible? 
Lo es, por lo visto, pero con grave 
quebranto de la autoridad edilicía. 
Mientras por todas las calles de Ma-
drid se permita el tránsito de vende-
dores trashumantes de tomates, pepi-
nos, repollos, plátanos, pescadería va-
riada y piedras para los mecheros será 
muy difícil tener enjauladas en la Ceba-
da a las bravas verduleras de Madrid.— 
CORBACHIN. 
Clases de corte en el Centro 
de Cultura Femenina 
El Centro de Cultura Superior Feme-
aina inaugurará el día 1 de noviembre 
las clases de "Práctica de Corte y Con-
fección", que continuarán en días al-
temos, por las tardes, en la residencia 
de dicha institución, Padilla, 19. 




En la Económica Matritense de Ami-
foa del País, hadado una conferencia 
don Luis de Onís, sobre el tema «El 
Parlamentarismo municipal». 
E l conferenciante hizo ver los per-
juicios que acarrea el exceso de parla-
mentarismo en las Corporaciones muni-
cipales, y abogó por el nombramiento de 
alcaldes presidentes de Comisiones eje-
cutivas, con facultades de Gobierno, y 
plenos con sesiones muy limitadas que 
establezca normas generales y censu-
ren la labor de las Comisiones permo-
nentes. 
E l señor Onís fué muy aplaudido. 
Estadística de mortalidad 
des del corazón, con 64 defunciones, se-
guidas de pneumonía, con 15, y tuber-
culosis del aparato respiratorio, hemo-
rragia cerebral, embolia o trombosis ce-
rebrales, enfermedades del aparato res-
piratorio, diarrea y enteritis y enfer-
medades del aparato digestivo, con diez 
muertes cada una. 
E l grupo de edades más afectado es 
el de cuarenta y cinco a sesenta y cua-
tro años, con 58 fallecimientos; siguen 
el de sesenta y cinco y más, con 57; el 
de veinticinco a cuarenta y cuatro, con 
32; el de menores de un año, 24; el de 
uno a cuatro años, 21; y el de quince a 
veinticuatro, con 15. 
Banda Municipal 
Esta tarde, a las cuatro, la Banda 
Municipal dará, en el Retiro, el último 
concierto vespertino de la temporada, 
con el siguiente programa: 
" E l Liberal", Pérez Zúñiga; "Esce-
nas andaluzas". Bretón; "Invitación al 
vals", Weber; " E l Caserío", Guridi; "E) 
niño judío", Luna. 
Para hoy 
Lope, inspirador de l o s j M a ñ a n a s e a p r o b a r á e n firme e l s i s t e m a 
c l á s i c o s franceses 
Conferencias del director de! Ins-
tituto de Estudios H i s p á n i c o s de la 
Universidad de P a r í s 
E l Instituto Francés ha contribuido a 
la celebración del tricentenario de Lope 
de Vega con dos conferencias que ha 
pronunciado el señor Martinenche, di-
rector del Instituto de Estudios Hispá-
nicos de la Universidad de París e ins-
pector general de la Enseñanza del es-
pañol en Francia, el cual expuso los as-
pectos esenciales de la influencia de 
Lope en la literatura francesa. 
E n su primera disertación el señor 
Martinenche habló del importante papel 
d e r e c o g i d a d e b a s u r a s 
C u b o s c o l e c t i v o s e n t o d a s l a s c a s a s . L o s v e c i n o s s e r á n 
o b l i g a d o s a d e p o s i t a r e n e l l o s l a b a s u r a 
L A E M P R E S A C O N C E S I O N A R I A D E B E R A A M P A R A R 
L O S A C T U A L E S T R A P E R O S 
Mañana se tratará de una manera de- vicio de recogida, siempre sobre la base 
ñnitíva en el pleno municipal del siste-
ma de recogida de basuras. L a Comi-
sión encargada de estudiar las enmien-
das que propusieron los señores Soler 
emitido dictamen. 
Anticuas Alumnas de la Enseñanza 
de la Mujer (San Mateo, 15).—3,15 tar-
de, visita a la Escuela de Cerámica. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7,30 
tarde, recital poético. 
Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—8 n., don Francisco Vindel: 
"Origen de la imprenta en España". 
Centro de Exposición e Información 
permanente de la Construcción (carre-
ra San Jerónimo, 32).—7 t., doctor Im-
re Ehrenstein: "Aplicación de la elec-
tricidad en la casa moderna". 
Colegio de Médicos (Sección de Au-
xilios Médicos, Esparteros, 9).—7,30 tar-
de, junta general ordinaria. 
Clínica del Trabajo (Avenida Pablo 
Iglesias, 21).—12 m., sesión científica. 
Colegio Oficial de Arquitectos (Cru-
zada, 4).—4,30 t., junta general extra-
ordinaria. 
Federación de Amigos de la Ense-
ñanza (Claudio Coello, 32).—7 t., don 
Isidro Almazán: "Problemas del Magis-
terio en el ministerio de Instrucción 
pública y ante el Parlamento". 
Sociedad Geográfica Nacional (León. 
21).—6,30 t., don AbelaMo Merino Al-
varez: "Lope de Vega y la Geografía". 
Otras notas 
En la semana que terminó el día 12 
del corriente, hubo en Madrid 218 de-
funciones. Entre las causas principales 
de la mortalidad figuran las enfermeda-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
(Jueves 24 octubre 1935) 
L U N A : m e n g u a n d o 
(nueva el domingo 27). En 
Madrid sale a las'3,44 de 
la madrugada y se pone 
a las 3,42 de la tarde. Al 
amanecer, luz cenicienta en la parte no 
iluminada. 
SOL: E n Madrid sale a las 6,35 y se 
pone a las 5,24; pasa por el meridiano 
& las 11 h. 59 m. 6 a. Dura el día 10 
horas y 49 minutos, o sea 2 minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
PLANETAS: 
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H pueden obtener toda clase de per- \ 
H «onaa en toda España, por proce- \ 
^ dimiento moderno, letra aceptada. • 
M Interés 6 por 100. Rapidez y día- \ 
H creclón. 
H SOCIEDAD ESPAÑOLA D E EDI-
N FICACION Y PRESTAMOS, S. A. 
H Calle del Prado, 8. MADRID 
M Se admiten agentes sueldo y co-
E misión. Dirigirse a la Sección 22 r 
^ i T i x x i x x x x r T j T x x T y y x x x x x x ^ 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, al-
hajas, relojes, bisutería, man-
tones de Manila, mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
Concedemos facilidades de pago. 
1 • • iiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiniiiiiiiiiBiiiiiniiiniiiii 
U U A V I S N Ü 
IDEAL PARA E L CUTIS 
ÍUncn -r. En tonos: 
~~ jvfchel ~ Rosado — Moreno 
• ^ « • m í i * , , , - Bronceado-
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; olfíciles de observar, Júpiter 
y Marte (a poniente). 
M e d í a E s p a ñ a e n c a l m a 
Si en España se trazase una diago-
nal que fuese desde Coruña a Carta-
gena quedaría dividida en dos partes 
próximamente iguales. De ellas, una, 
la que abarca de Cantabria a Levante, 
está dominada actualmente por el vien-
to del noroeste, el v i e n t o "ga-
llego" o "regañón", que dicen los cam-
pesinos. 
Eü cual viento llega húmedo y tem-
pladito y produce nubes y produce un am-
biente más tibio que el que en esa mi-
tad de España disfrutaban—o pade-
cían—los días pasados, cuando la azo-
taba el cierzo cortante. 
E n cambio, la otra mitad, aquella que 
MaWa RfCTSTRADA 
Unico articulo "que 
*>n TEÑIR hace 
o A8^parecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
auado en la Expo-
!iclon de Higiene. 
Callo Muñoz 
m/Í6^0' ""mero 4, 
M«dffd, y en todos 
los almacenes, 
comprende Extremadura y Andalucía, 
se halla en calma casi absoluta de vien-
tos. Parece que la citada diagonal es 
una barrera que no permite que llegue 
a esas regiones la corriente de aire que 
circula por las otras. 
Y habiendo calma se despeja el cie-
lo, y despejándose se enfría el suelo 
por la noche y se calienta por el día. 
E n fin, las costas de Andalucía es-
tán ahora deliciosas para los turistas. 
Oscila allí el termómetro entre los 24° 
y los 10°. Pero los pobres labradores... 
se entristecen y acongojan porque no 
llueve. 
Lectores: Las lluvias es probable que 
vayan metiéndose en España, pero des-
pacito, despacito. 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sigue sobre Italia la 
borrasca del Mediterráneo y la del At-
lántico se prolonga por el sur hasta unir-
se con ella. Las presiones altas conti-
nentales han pasado al Báltico y las del 
oeste de Portugal permanecen estaciona-
rias. Llueve por Italia, Suiza, Islas Bri-
tánicas y oeste de Francia. 
Por España ha llovido con bastante 
intensidad por el golfo de Vizcaya y li-
geramente por el resto del Cantábrico, 
Galicia y la cuenca alta del Ebro. E l cie-
lo queda muy nuboso por el norte, cen-
tro y Levante. L a temperatura ha au-
mentado de cinco grados por el interior. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 3,3 milí-
metros; Santiago, 1.5; Pontevedra, 3; Vi-
go 1,5; Gijón. 10,2; Oviedo, 1; Santan-
der, 13; Igueldo, 29; San Sebastián, 30; 
Burgos, 0,2; Navacerrada, 8; Vitoria, 4; 
Logroño, 14; Santa Cruz de Tenerife, 0,3, 
y Melilla, 2. 
Seis grados bajo cero en Teruel 
Casa de Italia.—El próximo lunes, a 
las siete de la tarde, se celebrará en el 
domicilio de esta entidad la inaugura-
ción de los cursos de lengua y literatu-
ra italiana. 
Exposición de Alfombras y Tapices.— 
Mañana se inaugurará, en el Patronato 
Nacional del Turismo, la Exposición de 
alfombras artísticas y tapices que pre-
senta Angel Nistal, de Astorga, fabrica-
dos con la misma técnica que se usaba 
en la antigüedad. 
Instituto Español Criminológico.—Ha 
quedado abierta la matrícula gratuita 
para el X X I I I curso de Psiquiatría Fo-
rense, que anualmente da el doctor Cé-
sar Juarros. E l curso constará de 25 
lecciones teóricas y 10 prácticas. L a pri-
mera conferencia se celebrará el jueves 
próximo. 
i • 
B a s t o n e s p l a n o s < < R O L L , , 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
F E R R E T E R I A LAMBERTO. Atocha, 41 
Z a p a t o s " C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 
Casa V1CI. — Romanones, 12. 
desempeñado por Lope en el nacimiento ^ García Gallo ha 
y desarrollo del teatro francés clásico !Han sido aceptadas las que proponían 
A juicio del ilustre conferenciante Lope!los siguientes extremos: 
le proporcionó, entre los argumentos I E I canon Para la prestación del ser-
simplificados de sus comedias, una abun-¡vicio y sus aumentos eventuales se fija-
dante materia humana, recogida por éllrá baj0 normas claras, a los efectos 
en Ja España de su tiempo y fruto, ade-ide la Intervención municipal para su 
más, de su propia experiencia. Lope es Pa&o. Las proposiciones llevarán, asi-
quien facilita a los autores franceses i mi3"10. unas i^tas de precios unitarios 
(Rotrou, Corneille) el medio de llenar Para Ia elevación del canon por el au-
los marcos clásicos con sentimientos ¡mentó de trabajo que en el curso de la 
modernos. Así pudieron ellos crear un contrata pueda ser ordenado por el 
teatro conforme a las reglas, y huma-
no a la vez. Igual fenómeno habia de 
Ayuntamiento. 
Nuevas obligaciones de los 
vecinos 
producirse más tarde con Moliere, el i 
creador de la comedia clásica. Separán-' 
dose de los grandes burlescos y de los! 
«précieux», imitadores de una España ¡ 
ya decadente, Moliére se vuelve hacía i Se obligará a que todas las fincas ur-
Lope, inspirándose en él, tanto para lajbanas sean dotadas del número de cu-
comedia de carácter como para la fan- necesario en relación con sus habi-
ta^aJ.p^ética- , j tantea y el volumen de las basuras, co-
Dedicó el señor Martinenche su se-|municando oficialmente la fecha en que 
gunda conferencia a los escritores pre-lhaya de darse cumpiimicnto a esta obli-
romanticos y románticos de su país. L a ' ^ ^ j ^ 
influencia positiva de Lope es en ellos Con-el fin de facilitar el servicio y 
de que sean útiles para la misión que 
se les haya de encomendar. E l Ayun-
tamiento, a su vez, estudiará la posi-
bilidad de admitir para el servicio de 
recogida diaria a los traperos que con-
sidere aptos y se ajusten a la edad re-
glamentaria. 
He aquí, pues, las principales carac-
terísticás de este futuro servicio, de 
acuerdo con lo que, según todas las 
probabilidades, se aceptará mañana. 
Agasajo a un periodista 
Mañana será obsequiado con una co-
mida íntima, por un grupo de compa-
ñeros y amigos, el crorrista municipal 
de "YA", señor Vázquez de Prada, con 
ocasión do haberle concedido el minis-
tro de la Guerra la Cruz de plata del 
Mérito Militar, por su conducta en la 
revolución de octubre de 1934. 
Los profesores mercantiles. 
T R I B U N A L E S 
V I S T A D E UN R E C U R S O 
Un Consejo de guerra en Toledo con-
denó a Manuel Avila García y a Dio-
nisio Campal, como autores de un de-
lito de rebelión en grado de proposi-
ción. 
Contra la sentencia se interpuso el 
recurso correspondiente, que ha man-
tenido ante la Sala sexta del Tribunal 
Supremo el letrado señor Cabanellas de 
Torres. 
Especializado en cuestiones de dere-
cho penal militar, examinó con fruto 
los hechos estimados probados por el 
Consejo para deducir que no estaban 
comprendidos en la figura delictiva de 
la rebelión militar. No basta la existen-
cia de una multitud que profiera ame-
nazas y se produzca subversivamente 
para que ello constituya el delito re-
cogido en la sentencia. 
E l defensor terminó pidiendo para 
sus defendidos la libre absolución o a 
lo sumo seis meses y un día de arresto. 
E l fiscal, señor Jordán de Urríes, se 
opuso a que prosperase el recurso, el 
cual queda pendiente de sentencia. 
Ssntenc ia de i n t e r é s 
menos fuerte; sin embargo, consta que 
Lope hace las veces de liberador del 
teatro, sin que sea su influencia res-
ponsable de los excesos del drama ro-
mántico. Por otra parte, la crítica ro-
mántica francesa fué sensible al genio 
de Lope, colocándolo por encjma de Cal-
derón. 
Terminó el señor Martinenche su di-
sertación con frases de encomio al ge-
nio de Lope, fuente inagotable de poe-
sía. 
Funerales de la Congrega-
c ión de P r e s b í t e r o s 
realizar la recogida en las convenientes 
condiciones de higiene y decoro, ven-
drán obligados Itrr vecinos al traslado 
de los cubos de basura hasta la calle, y 
a recogerlos una vez vacíos, en los pla-
zos y forma que se establezcan en la 
reglamentación correspondiente. 
E n favor de los traperos 
al señor Aleix 
Los profesores mercantiles del Ayun-
tamiento obsequiaron a su compañero 
de profesión, el gestor señor Aleix, pa-
ra demostrarle su agradecimiento por 
haber conseguido que los años de ca-
rrera de esos funcionarios se computen 
como de servicios a los efectos admi-
nistrativos, en la misma forma que ve-
nía rigiendo hace años a favor de los 
funcionarios llamados técnicos. 
E l próximo sábado, a las once de la 
mañana, la Congregación de San Pedro 
Apóstol de Presbíteros Seculares, na-
turales de Madrid, celebrará en su igle-
sia, San Bernardo 103, solemnes honras 
por el alma del que fué su capellán ma-[da del señor Baixeras: 
yor, fray Lope Félix de Vega Carpió. | L a empresa concesionaria concederá 
L a oración fúnebre estará a cargo de un derecho de preferencia a los actua-
don Vicente Mayor. [les traperos para su admisión en el ser-
Del señor Feijóo se han aceptado los 
siguientes extremos: 
E l vertido de las basuras desde los 
cubos al camión de transporte será di-
recto, quedando terminantemente prohi-
bido todo otro trasiego de basura, como 
el apisonado o prensado de las mismas 
dentro de las cajas de los camiones. 
Finalmente, y como base adicional, se 
aprobará mañana la siguiente enmien-
A y e r m u r i ó l a v i u d a d e 
S á n c h e z G u e r r a 
Doña Luisa Sáinz, viuda de Sánchez 
Guerra, falleció ayer, a las tres de la 
tarde, en su domicilio, Claudio Coello, 
18. L a señora viuda de Sánchez Guerra 
padecía un cáncer desde hace varios 
años y en los últimos días había su-
frido una agravación tal, que hizo te-
mer de un momento a otro el funesto 
desenlace. 
A la familia de la finada hacemos 
presente nuestro sincero pésame. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
C A S A A P A R I C I O 
M U E B L E S . Recomendamos visiten 
esta Casa. HORTALEZA, 57. 
W O O D S 
SASTRE D E SEÑORAS 
Conde Xiqucna, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
Hallan el c a d á v e r de un 
hombre en el Manzanares 
T E R U E L , 23. — E l frío continúa en 
aumento. En la Sierra ha nevado tam-
bién y la temperatura mínima en la 
capital ha sido de seis grados bajo cero. 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer la pareja de la Guardia civil que 
prestaba servicio de vigilancia en las 
márgenes del río Manzanares, encontró 
al lado izquierdo del puente de Prada, 
a unos cuarenta metros del de Toledo, 
el cuerpo de un hombre, enganchado 
entre los palos de una presa del río. 
Lcj guardias dieron inmediato aviso a 
la autoridad judicial, personándose en 
dicho lugar el Juzgado de guardia, que 
lo era el número 19, compuesto por e! 
juez don Blas Senent, secretario don 
Ramiro López y oficial don José To-
rre jón. 
E l juez ordenó a los bomberos que 
extrajeran el cadáver, operación que 
fué realizada seguidamente, y sometido 
el cuerpo a reconcimicnto del forense 
que asistía a la diligencia, le fueron 
apreciadas una herida contusa en el pa-
rietal derecho, otra en el temporal dej 
mismo lado y hemorragia por un oído 
Por los papeles y documentos que 
fueron encontrados en los bolsillos de la 
victima ésta pudo ser identificada. Se 
trataba de Felipe García Palomo, de 
crarenta y nueve años, casado, con do-
micilio en la calle del Doctor Sanchiz 
Bartús (Colonia de Salud y Ahorro), 
empleado en una fábrica de cervezas 
E l juez procedió luego a interrogar 
a varios vecinos y a un sobrino de 
muerto, llamado Saturío Pinto, que vive 
en Olivar. 48. Saturío declaró que su 
tío salió anoche, hacia las siete, de casa 
en perfecto estado de lucidez, aunque 
era bastante aficionado a la bebida. 
L a Policía y Guardia civil trabajan 
en el esclarecimiento del suceso, sobre 
el que corren dos versiones. Según una, 
Felipe, en estado de embriaguez, fué 
a sentarse a la orilla del río y, al su-
frir un marco, cayó al agua, perecien-
do ahogado. Según otra, fué atropellado 
por un « a u t o en la carretera, y los 
ocupantes del vehículo, al darse cuenta 
de la muerte de Felipe, le llevaron al 
rio, donde le abandonaron para evitar, 
sin duda, ulteriores responsabilidades 
Por esto, la Policía busca a las personan 
que anoche alternaron con Felipe, cuyo 
cadáver ha sido trasladado al Depósito, 
donde esta tarde los forenses le prac-
ticarán la autopsia. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Miércoles 33 de octubre de 1935) 
Acerca de la sesión de Cortes del día 
anterior, escribe "A B C": " E l debate de 
ayer terminó con el acuerdo de consti-
tuir la Comisión parlamentaria que es-
clarezca los hechos denunciados. E r a lo 
procedente, y tanto más eficaz si se 
cumple la condición de una diligencia 
veloz que, sin perjuicio de la diafanidad, 
permita concluir la tarea en una sema-
na. Queda hasta entonces aplazado el 
juicio de la Cámara. A la vista del dic-
tamen podrá apreciarse si corresponde 
algún acuerdo ejecutivo. Y como ha de 
tratarse la materia públicamente, la 
opinión también podrá juzgar." 
E l mismo tema le sirve a " L a Liber-
tad" para pedir, una vez más, la disolu-
ción de las Cortes: "Y nos encontra-
mos con que los hechos vienen nueva-
mente—e incesantemente—a darnos la 
razón en lo que se refiere a la necesi-
dad de disolver urgentemente las actua-
les Cortes. E l descrédito de éstas au-
menta cada día. Pero ahora, desde ayer, 
están absolutamente incapacitadas para 
seguir funcionando. Al cúmulo mons-
truoso de leyes y proyectos antirrepu-
blicanos que han salido de ellas, habrá 
que añadir el recelo que inspiran a la 
nación. ¿ Cómo es posible que el país vi-
va tranquilo si sabe, dolorosamente, que 
entre los que le pidieron sus votos hay 
algunos diputados a quienes el indicio 
señala como culpables de actos que man-
chan la limpidez de su propio honor y 
la del propio Parlamento? E l indicio ya 
es bastante, incluso en el caso de que 
no resultara delito, para quebrantar el 
prestigio moral de aquellos contra quie-
nes se dirige y para inhabilitarlos po-
líticamente." 
" E l Liberal" vuelve a ocuparse del ac-
to izquierdista del domingo, para sos-
tener la tesis de que concurrió al mis-
mo una "muchedumbre revolucionaria; 
pero revolucionaria con sentido cons-
tructivo; revolucionaria dentro de la le-
galidad establecida". Ni que decir tiene 
que para intentar demostrar su aserto 
llena más de media plana de afirmacio-
nes gratuitas, deducciones caprichosas, 
notorias falsedades y manifiestas san-
deces. 
" E l Sol" examina los datos estadísti-
cos de las exportaciones e importacio-
nes de España e Italia, para deducir que 
la aplicación de las sanciones económi-
cas "sería, en conjunto, más bien favo-
rable a España". 
"Ahora" comenta el significado de las 
últimas elecciones franceses y dice: "Al 
dar cuenta la Prensa francesa de las 
elecciones senatoriales celebradas en su 
país el domingo último, destacan tres 
hechos: que en el conjunto ha habido 
pocas variaciones, observándose tan só-
lo una leve inclinación hacia la izquier-
da; que ha sorprendido agradablemen-
te la elección de M. Laval por el depar-
tamento del Sena, y que es la vez pri-
mera, con el triunfo de M. Cachin, que 
tienen acceso los comunistas a la Alta 
Cámara... Sensibilidad política, amplia-
ción de la representación parlamenta-
ria para dar cabida en ella a todos los 
matices de la vida nacional, continui-
dad, todo eso significan las elecciones 
senatoriales francesas. Por esto tam-
bién, en vez de haber provocado una 
crisis, han causado una consolidación 
del Gobierno." 
« • « 
Comentarios a la sesión parlamenta-
ria del martes: 
«Y, en último término, para que la 
burda intriga, a la que el señor Lerroux 
acertó a definir con todo color, hubiese 
sido fecunda, haría falta que las Cortes 
actuales no pudieran aún tener en si 
mismas los elementos necesarios para 
hacer una vez más, si no imposible, por 
lo menos inútil y peligrosa, la disolución 
de Cortes, con que los izquierdistas vie-
nen soñando desde hace muchos meses, 
y para lograr la cual van acudiendo 
sucesivamente a toda especie de lamen-
tables maniobras.» («Diario Universal».) 
«Las izquierdas del bienio ocuparon 
el pupitre del fiscal. Las izquierdas, del 
bienio fingieron ruborizarse e indignar-
se. Todavía, sin embargo, está sin acla-
rar lo del «tubo de la risa» y aquello, 
tan provechoso, de la nafta. No sabe-
mos nada de lo relativo a la adjudica-
ción de tabacos a Marruecos, y tampo-
co de lo de las importaciones de trigos. 
Porque, gracias a las Comisiones par-
lamentarias, en ninguna de esas aven-
turas se ha llegado a puerto. 
Huelga añadir que de loa millones ro-
bados en Asturias y en distintas capi-
tales de España no se tiene a estas ho-
ras ni la más pequeña noticia. ¡Y las 
izquierdas acusando! («La Nación».) 
«Pues bien; en el régimen monárquico 
nunca fué posible un debate parlamen-
tario como el de ayer. Por las razones 
que fueran, nadie se atrevió jamás a 
plantear aquel caso. En la República 
ha bastado una denuncia—sobre cuya 
gravedad índiciaria no somos los llama-
dos a opinar en estos momentos—para 
que en todas las esferas del Poder se 
haya exteriorizado la urgencia de su 
esclarecimiento.» ( «Heraldo de Ma-
drid».) 
«Informaciones» escribe sobre la res-
tauración monárquica en Grecia y los 
proyectos del general Condylis. 
«Pretende que el Parlamento sea una 
C a r t a s d e l c a m p o 
L a c u e s t i ó n del trigo 
Señor director de E L D E B A T E : 
E s una triste realidad que, a pesar 
del interés que ponen en este asunto 
los partidos Agrario y de la C. E . D. A., 
la mayoría, la casi totalidad de los 
pequeños labradores han vendido ya o 
están vendiendo sus trigos a precios 
muy inferiores al de tasa. 
E l señor ministro de Agricultura 
puede fácilmente comprobarlo. Envíe 
un delegado por los pueblos y verá que 
ni una fanega de la cosecha recogida 
ha sido pagada al precio de tasa en 
todo el partido de Villalón, ni segura-
mente en toda España. 
Los agentes del Estado han recibi-
do órdenes severas para que no circu-
le trigo sin la correspondiente guia, y 
las cumplen con laudable celo. Está 
bien. Pero todo ese celo sólo ha servi-
do para agravar la situación de los po-
bres labriegos, haciéndoles pagar una 
peseta por quintal de trigo vendido. 
¿No sería más equitativo y efícaa 
que el Estado dedicara parte de ese 
celo a impedir que el precio de tasa 
sea burlado impunemente?... E l reme-
dio no parece difícil. Claro que no está 
al alcance del pobre labrador que, acu-
ciado p o r necesidades inaplazables, 
agradece que haya quien le compre 
sus trigos, sea como sea. Pero el Es -
tado tiene excelente policía para des-
cubrir otros fraudes de menos Impor-
tancia, puede comprobar este fraude 
inmenso, puesto que afecta a cientos 
da miles de humildes ciudadanos, y 
descubierto, castigarlo con «penalidad 
ejemplar». ¿Qué eficacia puede tener 
una multa de 2.000 pesetas para quien 
gana con el fraude esa cantidad en un 
día?. . . Hágase efectiva multa de cin-
cuenta mil pesetas en el primer caso 
comprobado, y valdrá más que cincuen-
ta mil decretos en la «Gaceta». 
Por el Sindicato Agrícola de Vega 
de Ruiponce, 
Eulogio RAMOS 
representación más equilibrada de las 
aspiraciones y necesidades permanen-
tes del país, esquivando así la hipertro-
fia a que da lugar dejarlo todo a la pa-
sional manifestación del voto inorgánico, 
que en otros momentos recientes ha 
preocupado también — aunque no sea 
ésta la ocasión de distraernos en más 
amplias explicaciones—a políticos del 
mayor relieve en la vida de Inglaterra. 
Y lo curioso es señalar la coincidencia 
de esta tendencia que sigue el regente 
de Grecia con lo que es el programa 
del Bloque Nacional español. No se 
quiere la Monarquía por encima de todo 
y como principio, sino la Monarquía có-
mo final de una organización estatal, 
que sea la más ajustada a las exigen-
cias—y a las experiencias—de loa tiem-
pos. Fin y no principio, en una pala-
bra, siendo el principio una labor en 
que pueden colaborar todos los que, para 
salvar cosas sustanciales, formaron ya 
el cuadro frente a la revolución.» 
Y «El Siglo Futuro» comenta las úl-
timas noticias recibidas de los asisten-
tes al mitin del domingo. 
«Según se ha afirmado anoche, mu-
chos de estos individuos vinieron en-
gañados, pues, además de pagarles el 
viaje, les ofrecieron que nada les cos-
taría el hospedaje. A l ir a reclamar a 
la oíicína de la calle Mayor les desahu-
ciaron, registrándose incidentes, con ro-
turas de insignias y pisoteo de las mis-
mas. 
Y nada más por hoy. Esperaremos 
a que vayan saliendo cosas, que segu-
ramente saldrán, para que de este modo 
no haya la menor duda respecto de la 
razón de nuestros comentarios.» 
Al fallar definitivamente un pleito, 
sometido a su consideración, el Tribu-
nal Supremo, en reciente sentencia, ha 
resuelto un problema que con frecuen-
cia se presentaba en los Tribunales da 
instancia, los cuales, para resolverlo, 
carecían de jurisprudencia que les síp-
viese de guía. E l problema nace de loa 
términos vagos en que están redacta-
das las causas cuarta y octava dei ar-
tículo tercero de la ley de 2 de marzo 
de 1932. Así, cuando un padre de fami-
lia fija como condición a su mujer que 
ésta renuncie al derecho de reclamarle 
alimentos para sus hijos, ¿ incurre el 
esposo en desamparo de la familia 
(causa 4.') o en violación de los debe-
res que impone el matrimonio (causa 
octava)? 
E n el recurso, ganado por el letrado 
señor González Ruiz, la Sala sienta la 
doctrina de "que los conceptos socialea 
y jurídicos constitutivos de las causa* 
de desamparo y abandono—cuarta y 
quinta del artículo tercero de la ley de 
2 de marzo de 1932—... no pueden ser 
transportados como fundamento de la 
octava, que tiene contenido y ámbito 
distintos; por lo cual la Sala de instan-
cia, al desestimar primero el desampa-
ro... y aceptar después la misma mate-
ria en calidad causal de infracción de 
deberes impuestos por el matrimonio, 
incurre evidentemente en injusticia no-
toria, toda vez que hizo aplicación in-
debida al caso de preceptos legales in-
terpretados con patente error de de-
recho." 
Concurso p a r a abogados 
« 
A propuesta del Comité de Cultura 
de'i Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid, acordó la Junta de gobierno la ce-
lebración de un certamen entre los abo-
gados colegiales de la referida Corpo-
ración, para premiar dos trabajos con 
sujeción a las siguiente." bases: 
Primera. Los temas sobre los que 
versarán los trabajos serán: 
I . "Adquisición y pérdida de la ciu-
dadanía española, después de promulga-
da la nueva Constitución política".— 
"Derecho sustantivo y procedimiento". 
"Juicio crítico". 
I I . "Examen de la legislación vigen-
te en cuanto a procedimientos en ma-
teria de quiebra y suspensiones de pa-
go".—"Las reformas necesarias". 
Segunda. L o s concursantes podrán 
presentar trabajos sobre cualquiera de 
esos temas, o sobre los dos. 
Tercera. E l plazo de admisión de los 
trabajos se cerrará el día 30 de no-
viembre próximo, a las seis de la tarde. 
Cuarta. Los trabajos deberán entre-
garse escritos a máquina, por una sola 
cara del papel, y por duplicado, en la 
Biblioteca del Colegio (Palacio de Jus-
ticia), donde se solicitará el oportuno 
recibo. 
Quinta. A ,1a vez se presentará baje 
un lema, que es con el que deberá ir 
firmado cada trabajo, un sobre cerrado 
que contendrá el nombre y domicilio del 
autor, sobre que se abrirá solamente en 
el caso de ser premiado el trabajo. 
Sexta. E l Comité de Cultura, presi-
dido por el señor decano o por su pre-
sidente nato, ejercerá de tribunal cali-
ficador y otorgará un premio de mil pe-
setas al trabajo que sobre cada uno de 
los temas expuestos, a su juicio, lo me-
rezca. 
Dicho trabajo se publicará, además, 
en el "Boletín" del Colegio o como adi-
ción al mismo, para repartirlo gratui-
tamente entre los colegiales y, una vea 
publicado, quedará de propiedad del 
autor. 
Madrid, a 15 de junio de 1935—El 
Presidente del Comité de Cultura, Fé-
lix Ester. 
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Ante el Uzcudun-Joe Louis 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Paulino Uz-
cudun tomó ayer el tren en Hendaya, 
dirigiéndose al Havre, en cuyo puerto 
embarcará en el *IIe de F r a n c o con 
rumbo a Nueva York, donde llegará el 
día 30. 
Como ya es sabido, Paulino tiene con-
certado un combate con el negro Joe 
Louis, cuya pelea se celebrará el 3 de 
diciembre próximo. 
E l de Régil completará su prepara-
ción en la gran urbe americana, donde 
utilizará varios «sparrings» para los 
entrenamientos públicos. 
Su amigo y «manager» Justo Oyar-
zábal saldrá también para los Estados 
Unidos dentro de algunos dias, y con 
él hará el viaje de regreso a Nueva 
York don Valentín Aguirre, hombre de 
negocios y consejero de Paulino. 
Paulino llega a París 
PARIS, 23. — Paulino Uzcudun, em-
barcó esta tarde es E l Havre a bordo 
del transatlántico «Lafayette», rumbo a 
Nueva York. 
Uzcudun hizo a un periodista las si 
guientes declaraciones: 
—JSste es mi cuarto viaje a Nueva 
York, y no hay cuarto malo. ¿Joe 
Louis? Yo no creo que sea más terri-
ble que otros hombres con quienes lu-
ché. Si él tiene juventud, yo sabré 
aprovecharme de la experiencia de mi 
oficio, y hoy mis posibilidades físicas 
valen tanto como las suyas. Piense que 
hace poco realicé un «match> nulo con 
Schmelling, quien, en 1929, me batió 
en Nueva York. Estoy de fuerte aho-
ra como nunca. Si salgo airoso de mi 
encuentro, que supongo que sí, perma-
neceré en Nueva York todo el invier-
no. Tengo allí trabajo con Max Baer, 
del que soy único vencedor europeo, y 
con Bradock. Mi propósito es luchar 
hasta que duren mis fuerzas, y va para 
largo. Mi combate con Joe Louis se ha 
anticipado, y se celebrará el 3 de di-
ciembre. 
Confirmación en Nueva York 
N U E V A YORK, 23.—En promotor de 
boxeo Mike Jacobs ha anunciado que 
el boxeador español Paulino Uzcudun 
se enfrentará con Joe Louis en un com-
bate a 15 asaltos, en los primeros dias 
de diciembre. Ha garantizado a Paulino 
una bolsa de 30.000 dólares y a Louis 
un tanto por ciento sobre los ingresos. 
» * * 
N U E V A Y O R K , 23.—Mike Jacobs ha 
anunciado que el combate entre Paulino 
Uzcudun y Joe Louis se celebrará el 
día 3 de diciembre en Madison Square 
Carden.—United Press. 
F o o t b a l l 
París, 8; Bruselas, 0 
PARIS, 23.—Se ha jugado el parti-
do anual entre el primer equipo de la 
Asociación Deportiva de la Bolsa de 
Bruselas y el de la Bolsa de París. 
E l señor Régnier, ministro de Ha-
cienda, presidió esta bella manifesta-
ción deportiva, acompañado por los re-
presentantes de la Cámara Sindical do 
los Agentes de Cambio, presidente de 
la Asociación Deportiva de la Bolsa de 
París, del presidente de la Bolsa de 
Bruselas, del presidente de la Asocia-
ción Deportiva de la Bolsa de Bruse-
las y del coronel Lecoq, que represen-
taba al ministro de Sanidad. 
L a Copa ofrecida por la «Agencia 
Económica y Financiera> fué entrega-
da al equipo parisino, que ganó al de 
Bruselas por 3 a 0, después de un par-
tido muy interesante. 
Los miembros de las dos asociacio-
nes se reunieron luego en un banque-
te con los representantes de los minis-
tros de Hacienda y Sanidad, los dele-
gados de los Colegios de Agentes de 
Cambio y Bolsa de París y de la Bol-
sa de Bruselas. 
Montepío de Jugadores 
E n la reunión que el Consejo de Ad-
ministración celebró últimamente, se 
acordó convocar para elecciones de los 
jugadores que representarán a sus 
compañeros en el seno de dicho Con-
sejo, y se señaló el día 24, de cinco a 
siete de la tarde, en el local del Mon-
tepío, Fernanflor, 8. 
E l Arsonul a la Argentina 
L O N D R E S , 23—La Federación Ar-
gentina de Fútbol ha desplazado a Lon-
dres un representante, quien ha enta-
blado negociaciones con- el Arsenal F . C. 
para realizar una «tournée» en Sur-
américa a f i n e s de la temporada 
1935-36. 
Los campeones de Inglaterra han 
exigido, además de todos los gastos de 
la excursión, una garantía de 750.000 
francos. 
Aún no se ha ultimado el contrato. 
• • « 
Para el domingo 27 hay señalados los 
encuentros que se citan a continuación: 
Grupo andaluz 
E n Jerez (Domecq).—Titular-Sevilla. 
E n Sevilla (Patronato). — Betis-Mi-
randilla. 
E n Granada (Los Cármenes).—Re-
creativo-Malacitano. 
Grupo catalán 
E n Badalona.—Titular-Barcelona. 
E n Barcelona (Pueblo Nuevo).—Jú-
piter-Sabadell. 
E n Barcelona (Casa Rabia).—Espa-
ñol-Gerona. 
Grupo castellano-aragonés 
E n Valladolid (Zorrilla).—Titular-Ma-
drid. 
E n Madrid (Stádium).—Athlétic-Za-
ragoza. 
E n Santander (Sardinero).—Rácing-
Nacional. 
Grupo galaicoastiii 
E n Vigo (Balaidos).—Celta-Oviedo. 
E n Gijón ( E l Molinón).—Spórting-
Unión. 
E n Avilés (Las Arobias).—Stádium-
Coruña. 
Grupo levantino 
E n Alicante (Bardín).—Hércules-Le-
vante. 
E n Valencia (Mestalla). — Titular-
Murcia. 
E n Valencia (Vallejo).—Gimnástico-
Elche. 
Grupo vasco 
E n Baracaldo (Lasesarre). — Titular-
Arenas. 
E n Irún (Gal).—Unión-Osasuna, 
E n San Sebastián (Atocha).—Donos-
tia-Athlétic. 
H o c k e y 
Campeonato de primera categoría 
E l sábado, en el campo de la Ferro-
viaria, y a las tres y media de la tar-
de, jugarán el Madrid y la Escuela de 
Caminos, bajo el arbitraje de los se-
ñores Barrios y Alvarez. 
E l domingo, a las once de la maña-
na, y en el campo del Athlétic, de la 
Guindalera, Athlétic-Fundación d e 1 
Amo, arbitrado por los señores Iglesias 
y Barrios. A las once y media, en el 
Club de Campo, Club de Campo-Valla-
dolid, bajo el arbitraje de los señores 
Barrios y Abad. 
Todos los partidos son válidos para 
el campeonato de primera categoría. 
E x c u r s i o n i s m o 
Una nota del Alpino 
Recibimos la siguiente nota: 
«Según acuerdo de la Directiva, a 
partir del primero de noviembre se es-
tablece una cuota reducida de quince 
pesetas para el resto del año actual, 
abonando al mismo tiempo la cuota 
correspondiente al año 1936.» 
Labor de la S. E . A. Peñalara 
Ha sido reintegrado ya a Madrid el 
I I I Salón Circulante de Fotografía de 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara, compuesto por una selección de 
su X I X Salón de Fotografía Artística 
y Pintura de Montaña del año 1934, ce-
lebrado en Bellas Artes y que ha reco-
rrido con éxito rotundo diversas pobla-
ciones de España, en especial donde se 
encuentran las entidades afiliadas a la 
Federación de Esquí F . E . D. E . , y a la 
de Montaña U. S. E . A. de Peñalara. 
Pueden los autores de las obras expues-
tas retirar sus originales en la Secre-
taría de cinco a ocho todos los días la-
borables. 
Excursión a E l Escorial 
Las secciones de Arte y Excursionis-
mo de la Sociedad Cultural Deportiva, 
preparan conjuntamente para el domin-
go, día 27 dle actual, una excursión a 
E l Escorial, con objeto de admirar to-
das las obras de arte que el célebre 
Monasterio encierra, acompañando a los 
excursionistas el catedrático y director 
de «El Magisterio Español», don Anto-
nio Onieva. A esta excursión podrán 
asistir los socios y sus familiares que 
se inscriban antes del viernes próximo. 
E l señor Onieva dió ayer una confe-
rencia preparatoria sobre esta excur-
sión en el local de la S. C. D., proyec-
tándose vistas cedidas gentilmente por 
el Archivo Ibérico ce Arte. 
L u c h a 
Asamblea de la Federación ( aslcllaiia 
E l próximo sábado, día 26, a las diez 
y media de la noche, en el domicilio 
de la Unión Bancaria (calle de Hortale-
za, 5, 2.°), celebrará la Federación Cas-
tellana de Luchas, su anual Asamblea 
reglamentaria. Las Sociedades que la 
componen: Gimnástica Española, Unión 
Bancaria, Deportiva Ferroviaria, Ma-
drid F . C. y Circulo de la Unión Mercan-
til deberán enviar dos delegados con voz 
y uno de ellos con voto, provistos de la 
correspondiente carta de autorización. 
Las Sociéílades que deseen ingresar 
pueden enviar igualmente sus delega-
dos con la adhesión correspondiente. 
M o t o c i c l i s m o 
Varios «records» pulverizados 
M O N T H L E R Y , 23.—El corredor in-
glés Guthrie ha batido los «records» 
mundiales de motocicletas de 500 cen-
tímetros cúbicos, en las tres categorías: 
500 centímetros cúbicos, 750 y 1.000, al-
canzando una velocidad m e d i a de 
184,600 kilómetros en la prueba de los 
50 kilómetros; de 174,450 kilómetros en 
la de las 50 millas y de 184,315 kilóme-
tros en la de los cien kilómetros. 
L a prueba de las 100 millas la cubrió 
a una velocidad de 183,883 y la prueba 
de la hora a una velocidad media de 
183,613. 
G o l f 
Victoria de Zimmerman 
OCLAHOMA C I T Y , 23.—Al. Zimmer-
C R O N I C A D E S O C 1 E D A 1 ) 
E n la iglesia de Santa Cruz ha te-
nido lugar el enlace matrimonial de la 
bella señorita María Careaga y Muguí-
ro con don Manuel González de Caste-
jón y Chacón, hijo de los condes de 
Aybar. 
L a señorita do Careaba llevaba un 
María Careaga y Muguiro 
precioso vestido blanco de "crepé sa-
tín" de magnífico corte, con velo de 
encaje de Bruselas, regalo de la ma-
dre de él. Como único adorno lucía pen-
dientes y collar de perlas. 
Fueron padrinos de los desposados el 
padre de ella, don José Manuel Carca-
mán, de Portland (Oregón), habiendo 
eliminado al campeón defensor del tí-
tulo, Paul Runyan, en el torneo de 
«golf» de los profesionales nacionales, 
por 3 a 2, tendrá un encuentro con el 
ganador del «match» de semifinal que 
tendrá lugar hoy entre Johny Revolta 
y Ed. Schultz.—United Press. 
C i c l i s m o 
Con motivo de la I Vuelta a España 
E l Comité madrileño de la Unión Ve-
locipédica Española hará entrega el pró-
ximo sábado, a las ocho de la noche, en 
la Redacción de «Informaciones», a don 
Juan Pujol, director del mismo, y al 
crítico deportivo «Rienzi», de una placa 
conmemorativa de la I Vuelta Ciclista 
a España, y de las dos insignias de la 
U. V. E . , que han sido ¿osteadas por 
suscripción nacional como homenaje a 
dichos señores por el éxito de la I Vuel-
ta Ciclista a España. 
A j e d r e z 
Alekhin, Daevamento vencedor 
AMSTERDAM, 23—Se ha jugado la 
nueva partida del torneo de ajedrez en-
tre Alekhin y Euwe. 
E l resultado hasta ahora es: Alekhin, 
cinco; Euwe, dos; tablas, dos. 
L a partida siguiente se jugará en 
Gouda. 
ga, y la madre de él, condesa de Aybar. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial don Manuel de Muguiro y 
Muñoz de Baena y don Francisco, don 
Miguel Angel y don Santiago Muguiro 
y Muguiro, por la novia. Y por el no-
vio, el duque viudo de Bailén, el conde 
de Villamarciel, su hermano político don 
Enrique Parella y sus hermanos don 
Pedro y don Miguel González de Cas-
tejón y Chacón. 
Después de la ceremonia los invita-
dos, en número muy crecido, se trasla-
daron a la casa de la madre de ella, 
donde fueron obsequiados espléndida-
mente. 
Los nuevos señores de González de 
Castejón salieron para Italia y Fran-
cia, y fijarán su residencia en Burgos. 
— E n la parroquia del Antiguo, de 
San Sebastián, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María de las 
Mercedes Inurrieta, con don Carlos 
Vázquez de Silva, marqués de Oraní. 
Fueron padrinos de los contrayentes 
doña Juana de Inurrieta, madre de la 
novia, y don Pedro de Ostolaza, por el 
novio. 
Testigos de la ceremonia, por ella, 
don Antonio de Inurrieta, don Francis-
co Ordinas y don Luis Noain, y por él, 
don Alvaro Caro, don Gonzalo de la 
Puerta y don José Luis Erro. 
A continuación de la ceremonia los 
invitados fueron obsequiados en un ho-
tel. Los marqueses de Oraní han salido 
para diversas capitales del extranjero. 
•—En la parroquia de la Concepción 
han contraído matrimonio la distingui-
da señorita Angeles Ruano con el doc-
tor en Medicina don Luis Cortés Tapia. 
Fueron padrinos don Francisco Cor-
tés Molina y la señora viuda de Ruano. 
= P o r doña Aurora Lanzarote, viu-
da de Riaño, agregado militar que fué 
a la Embajada de España en Londres, 
y para su hijo don Antonio, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señori-
ta Matilde del Valle. 
= L o s señores de Medina Lafuente 
(don Patricio), de soltera, ella, Blan-
ca Medina Villalonga, han recibido con 
toda felicidad, en Sevilla, una hermo-
sa niña, su segunda hija. 
—Ha dado a luz una niña, que hace 
el número cuatro de sus hijos, la se-
ñora de Ferrandis Luna, de soltera Ro-
sario Alvarez de Toledo. 
L a recién nacida recibirá en el bau-
tismo el nombre de Teresa de Jesús. 
—Con toda felicidad ha dado a luz 
una preciosa niña, que es su primogé-
nita, la señora de Ferrán Castaños 
(don Casimiro), nacida Carmen Saiz. 
=Hoy, a las once y media de la ma-
ñana, se celebrará en la iglesia parro-
quial de la Concepción la boda de la 
encantadora señorita Carmen Gil de 
León, hija de los señores de Gil de 
León (don José), con el teniente de 
navio don Fernando de la Cierva. 
= L a encantadora s e ñ o r i t a Solé 
Maestre y Lasso de la Vega, hija de 
los marqueses de Gómez de Barreda, 
ha salido de San Sebastián, ya 
blecida, después de la intervencióreSta" 
rúrgica que padeció en aquella cap^' 
Han regresado: de San Sebastiá^"0* 
José Moreno Carbonero, la conde <'011' 
da de Santa Marta y don Francisc* ríu" 
tés; de Vidiago, doña Benita Ruk0 0r' 
Amurrio, don Domingo Angulo- ^ 
terna, don Eduardo Caries; de Vn1*1" 
ciosa, don Francisco Villar; de El r 
doña María Moreno; de Areta ia 
viuda de Santibáñez; de Bonanov86001* 
José Bonilla; de Valdecastillo don' B0a 
nardino Robles; de Laredo, don p-
Alba; de San Martin de Luiña, don 41 
sario Martínez; de Pozuelo don fcn.^0" 
Corral; de Villalba, el duque de no 
cia; de L a Granja, don Gir Val . on uino Alma '̂1' 
de Avila, don Ramón Murcia; de Fi ¿a; 
corial, doña Vicenta Teresa; de La p *" 
ja, doña María Cárdenas; de Torr ! ^ 
nes, doña Susana Bailly-Bailliere- h ^ 
Escorial, don Fernando del ToV 
Bernardos, don Siró Escorial; de O i*1* 
do Villalba, la señora viuda de Pk 
gat; de Pozuelo, don Agustín Maro,, 
de Luzón, don Ambrosio Rodriguen • 
Bayona (Francia) doña Rosario <; i*8 
manca; de Pezuel'a de las Torres 
Raimundo Gallardo, y de Ortigosa h 
Cameros, doña Carmen de la Riva 
Ayer, a las ocho y cuarto de la í 
!, falleció el sacerdote don Wences 
del Frago, capellán que fué de Pala'¡ 
Esta tarde se verificará el entierro 
de, o B c " 
^Idrá del domicilio del finado, Toriia11'? 
¡a las cinco de la tarde. Reciba nuest̂ I 
i pésame la familia del finado. 
—Mañana, a las once y media se e*. 
Jebrará un funeral en la parroquia h 
Santa Teresa, que será aplicado en 
fragio del alma de la señorita doña Ju l?" 
¡Olavarria Broncano, fallecida el n a c . j 
día 20. Pas*d0 
Ultimas creaciones de joyas modernas 
brillantes primera calidad. Pendientes v 
broches "Clips". Precios almacén IOTÍl 




Presenta sus elegantes modelos 
Génova, 19. — MADRID. — Teléf. 33125. 
A s a m b l e a N a c i o n a l de 
A u t o - t r a n s p o r t e 
ZARAGOZA, 23.—El próximo día 27 
del actual se celebrará en esta ciudad 
la Asamblea Nacional de Auto-trans-
porte. Están convocados representantes 
de las Asociaciones de Auto-transporte, 
¡ los transportistas en general, loa co-
merciantes e industriales del automóvil, 
las Cámaras de Comercio, Industria, 
Agricultura y entidades gremiales en 
general. 
Grace Moore, la famosís ima soprano del Metropolitan 
Opera House, de Nueva York, y L y l e Talbot, en una esce-
na de "Una noche de amor", la magníf ica supreprodueción 
Colombia Pictures que el próximo lunes estrenará el 
Avenida 
S E AGUARDA CON IMPACIENCIA LA PRESENTACION DE GRACE 
MOORE EN LA PANTALLA D E L AVENIDA CON E L E S T R E N O DE LA 
GRAN SUPERPRODUCCION "UNA NOCHE D E AMOR" 
Madrid incluirá pronto en su catálogo de novedades gloriosas 
"Una noche de amor", la película cumbre de Columbia Pictures. 
Pocos "films" llegarán a la pantalla madrileña con una cohorte 
de tan brillantes antecedentes. Su éxito es triunfo de todos los cli-
mas. Triunfo de realizador, que corresponde por entero a Víctor 
Schertzinger, el músico genial, autor de la partitura " E l desfile del 
amor", y triunfo apoteósico de la gran actriz y primerísima sopra-
no del Metropolitan Opera House, de Nueva York, Grace Moore, 
esposa de nuestro compatriota Valentín Parera. 
Grace Moore era ya la más famosa cantante antes de jugar el 
papel de María Barrett en "Una noche de amor", y es hoy, después 
de su magnifica interpretación, una de las más grandes actrices del 
cinema. Colmada de honores, es la única artista estadounidense hon-
D A 
Próximo lunes, 28 
Solemne E S T R E N O de 
U N A N O C H E 
D E A M O R 
la esperada superpro-
ducción de COLUMBIA 
P I C T U R E S 
Un nuevo género del 
"cinema", creado por 
el genio de V I C T O R 
S C H E R T Z I N G E R , con 
la más famosa cantan-
te del mundo 
G r a c e M o o r e 
R E S E R V E SUS LOCALIDADES 
rada con una placa en el "foyer" de "L'Opera Comique"" de París, 
con la medalla de oro de la Academia de Artes y Ciencias de los 
Estados Unidos, con el título de coronel honorario, adjunta a la 
Plana Mayor del Estado norteamericano de Tennessee, y posee ade-
más el trofeo de la Academia de Hollywood, un sinnúmero de otras 
condecoraciones y el honor de haber sido llamada recientemente a 
Inglaterra para que cantase ante los Reyes con motivo del Jubileo 
Los aficionados a la ópera y los entusiastas del séptimo arte 
aguardan con impaciencia la presentación de Grace Moore en la 
pantalla del Avenida con el estreno de "Una noche de amor", la 
película de Columbia que marca un nuevo género del "cinema". 
Mary del Carmen y Ricardo X ú ñ e / en " E s mi hombre", 
el excelente "film" de Perojo, para Cifesa, cuyo estreno 
se anumia para muy pronto 
E l ú l t i m o u f i l m , , d e 
C a t a l i n a B a r c e n a 
Fruto de la continuada labor que 
Catalina Bárcena ha desarrollado 
en América, ha sido este "film" 
que ahora nos trae a su regreso: 
"Julieta compra un hijo". Basado 
con la oonocida comedia del mis-
mo titulo, de Honorio Maura y 
Dirigida por Louis King, la pe-
lícula está realizada con todo lujo 
de detalles y presentación, figu-
rando en la misma un reparto de 
extraordinaria calidad, en el cual 
e j m i 
n o m B R t 
Gregorio Martínez Sierra, la his-
toria de esta chica millonaria que 
una vez desengañada del amor que 
siempre ha resultado interesado y 
se refugia en el cariño maternal, 
ha triunfado lo suficiente entre 
todos los públicos para que ahora 
tengamos qué preconizar su sen-
sible humanidad. Pero no es este 
el hecho que deseamos destacar. 
C I N E B E L L A S A R T E S 
Actualidades y siempre una pe-
lícula de limpio argumento. 
sino la propia superación de su 
trabajo que representa esta inter-
pretación de Catalina Bárcena. 
Definitivamente ganada para la 
pantalla, nuestra gran actriz ma-
tiza los múltiples detalles de su 
magnifico papel, detalle que la cá-
mara recoge con su fiel exactitud. 
"Julieta compra un hijo" es la 
verdadera superación del arte de 
su protagonista y también de la 
producción española de la Fox. 
C A T A L I N A 
1 F O X 
Próximamente E S T R E N O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
con la actuación personal de 
la eximia actriz. 
destacan junto a Catalina Bárce-
na las prestigiosas figuras de Gil-
bert Roland (Luis Alonso), Lua-
na Alcañiz, Bárbara Leonard, Ani-
e s m i 
n o m B R t i 
Catalina Báreena y Luis 
Alonso en la superproducción 
Fox, en español, "Julieta eom-
pra un hijo", que próxima-
mente se estrenará en el Pa-
lacio de la Música 
La Campillo, etc. "Julieta compra 
un hijo" se estrenará pronto en 
uno de nuestros primeros salones. 
LA COMICIDAD D E L PROTAGONIS-
TA DE " E S MI H O M B R E " 
L a tragicomedia de Carlos Ar-
niches, que ha sido llevada a la 
pantalla por Benito Perojo y que 
será distribuida en España por la 
Antes y después de 
* 4 C o n t r a e l i m p e r i o 
d e l c r i m e n , , 
ninguna película de "gangsters" 
S E G O N O A S E M A N A 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
entidad valenciana Cifesa, dentro 
de su dramático humanismo posee 
el encanto de una comicidad tan 
intensa copio certera. 
Nada tan puerilmente trágico 
como el papel de "don Antonio" 
iValeriano León), el hombre inca-
e s m i 
n o m B R t 
paz de hacer daño y que se ve de 
pronto convertido en un "valien-
te", espanto y terror de los autén-
ticos matones. ¿Cabe nada más 
gracioso que este "don Antonio" 
pequeño y de mirada profunda-
mente bondadosa, muerto de mie-
do y con una pistola en cada ma-
no, frente a dos tunantes de ofi-
cio, a los que tiene que expulsar 
forzosamente de la sala de juego, 
so pena de perder el pan que aho-
ra tiene asegurado? Valeriano 
León en esta escena pone a con-
tribución una vis cómica sólo po-
sible en él. 
"Es mi hombre" es la película 
Alfonso Muñoz en "Don Quin-
tín el amargao", la formida-
ble superproducción Filmó-
fono que inaugurará el nue-
vo y magníf ico "cine" Sa-
lamanca 
James C a g n e y continúa 
triunfando en el Palacio de 
la Música con la superpro-
dacdÓB Warner Bross "Con-
tra el imperio del crimen" 
que hará reír a los más exigentes; 
no hay un sólo momento de can-
sancio; cada frase es una carca-
jada y cada situación* un momen-
to de gracia. Comicidad de buen 
tono, para todos los gustos, y por 
encima de toda la sublime labor 
de Valeriano León, tan personal, 
tan única, que no se exagera si se 
dice que la nueva película de Be-
nito Perojo "Es mi hombre" mar-
cará en nuestro cinema una nue-
va orientación, sencillamente por-
e s m i 
n o m B R t 
que da a conocer el más genial de 
los actores cinematográficos. 
Cifesa, la productora nacional 
que acaba de obtener un grandio-
so triunfo con "Nobleza baturra" 
y "Rumbo al Cairo", presentará 
"Es mi hombre", la última reali-
zación de Benito Perojo, dentro de 
muy breves dias en un elegante 
salón de la Gran Vía. 
LA INAUGURACION DEL CINE SA-
LAMANCA CON "DON QUINTIN E L 
AMARGAD" 
Siguiendo la norma de actuali-
dad en las pantallas madrileñas, 
el nuevo y magnifico Cine Sala-
manca abrirá sus puertas con el 
primer reestreno riguroso de "Don 
Quintín el amargao", el éxito más 
sensacional y unánime de nuestra 
P R O X I M A 
inauguración del nuevo y mag-
nífico 
C I N E S A L A M A N C A 
(Hermosilla esquía a Torrljos), 
c o n la producción nacional 
FILMOFONO número 1 
D O N Q U I N T I N 
E L A M A R G A O 
(en primer reestreno) 
cinematografía, producción inicial 
de la editora Filmófono. 
E l Cine Salamanca tiene un em-
plazamiento insuperable y viene a 
llenar una exigencia lógica del ba-
rrio que le da nombre; situado en 
Hermosilla, esquina a Torrijos, la 
estación del "Metro" de Goya se 
halla a tres pasos del local, y por 
su puerta pasan los tranvías del 
disco 51. 
Puede considerarse al nuevo y 
e s m i 
r n o m B R t 
magnifico Cine Salamanca como 
un local céntrico, dotado del con-
fort más moderno, por cuya pan-
talla desfilarán, en primer reestre-
no riguroso, las mejores produc-
ciones de la temporada, naciona-
les y extranjeras. 
L a Inauguración del Cine Sala-
manca con "Don Quintín el amar-
gao" indica ya una línea a seguir, 
perfectamente orientada. E l espe-
rado reestreno de la primera pro-
ducción nacional de Filmófono, 
que señala una fecha histórica en 
la cinematografía de España, será 
rodeado del mismo ambiente de 
esplendor que su estreno. 
T R E S MIL PERSONA! 
P R E S E N C I A R LA SALIDA DE JESUS 
D E L GRAN PODER EN LA P W K 
CION " C U R R I T O DE LA CRUZ" 
Para presenciar la salida de It 
procesión de Jesús del Gran Po-
der, en la Semana Santa sevillana, 
que se reprodujo fielmente en los 
estudios cinematográficos de Aran-
juez con motivo de rodarse la pro-
ducción "Currito de la Cruz", se 
e s m i 
n o m B R t 
congregaron cerca de tres milla* 
res de personas. 
Este alarde artístico, de nove-
dad espectacular hasta ahora des-
conocida, había despertado enor-
me expectación. Al efecto, fué en-
cargada la reproducción del atrio 
de la iglesia de San Lorenzo de 
Sevilla a competentísimos artistas 
que supieron dar auténtica fideli-
dad al ambiente. 
A la salida del "paso" de Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder, 
entre numerosos penitentes, la ve-
rosimilitud y el realismo de 1» 
imagen procesional produjeron un 
efecto tan sorprendente, que 109 
invitados quedaron asombrados, 
hasta el punto de registrarse un» 
emoción análoga a la que se P1"0* 
duce en las calles sevillanas cuan-
do ocurre este acontecimiento, tan 
artístico como sevillano 
Contribuyó a prestar toda(iflJ 
exactitud requerida el que la fil-
mación" de la escena se verlfi^ 
a las dos de la madrugada. ^ 
igual que en la típica ProceSJ0eí 
de la ciudad andaluza. Una_ J 
obtenidas las citadas escenas. ^ 
público que había prestado s u ^ 
lioso concurso regresó a Ma 
en los automóviles facilitados V 
la Empresa. ^ 
Todos estos detalles han coop̂  
rado a garantizar el re*lisro?.Cu. 
la superproducción española 
rrito de la Cruz", editada P 
E . C. E.-Febrer y Blay, en la JT 
intervienen con gran acierto 
toñito Vico,-Elisa Ruiz JoSé 
mérito", Eduardo 'PeáT0^' T^\-
Rivero, Antonio García ' ^ ' 5 . 
lia", Ana R. Leyva, Carmen 
ce y otros artisUs ya cons 
dos en la pantalla, todos ellos £ 
mados bajo la dirección ¿ e ^ 
superable maestro de diré 
Fernando Delgado. 
N 
y i ^ D R E D — A ñ o X X V . — X ú m . 8.081 F L D E B A T ? ( 9 ) 
Jueves 24 de octubre de 1935 
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A D I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a s u s c r i p c i ó n d e T e s o r o s 
c u b i e r t a r á p i d a m e n t e 
c e d i s t r i b u y e e n t r e los B a n c o s lo c , ' í * 
riue no c u b r e el p e q u e ñ o a h o r r o J J : 2-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R i D 
que 
R e u n i ó n del C o n s e j o S u p e r i o r B a n -
c a r i o en B a r c e l o n a 
•El presidente del Consejo de minis-
al recibir a los periodistas, mani-
la suscr ipc ión abierta para los 
tres millones de pesetas soli-
eembolso de la convers ión 
del Tesoro, al 5 por 






inO que venc ían ayer 
ta plenamente en las primeras horas de 
ia mañana. 
La suscripción se abrió, como de cos-
mbre en el Banco de E s p a ñ a , en las 
níimerás horas del día. 
Se aseguró que las ventanillas se ha-
hían cerrado, pero, s e g ú n nos manifes-
té el subgobernador del Banco de E s -
aña se admitieron todas las suscrip-
ciones que se presentaron hasta las dos 
A P la tarde. • 
La suscripción se v e n ñ c o tan solo en 
Madrid. Ref ir iéndose el señor Chapaprie-
fa al procedimiento scRuido m a n i f e s t ó 
había creído preferible hacerlo de 
modo para evitar toda aparatosi-




fácil. R e s u l t a d o s 
A. las seis y media de la tarde el sub-
eobernador del Banco de E s p a ñ a , don 
Pedro Pan y Gómez , fac i l i tó los datos 
definitivos del resultado de la suscrip-
C1por particulares, exentos del prorra-
teo se suscribieron casi cinco millones 
de pesetas. E l resto fué adjudicado a la 
Banca, entre la que se distribuyeron 
los 28 millones que faltaban para el to-
tal abierto a suscr ipc ión públ ica . 
Las cantidades suscritas son las si-
guientes: 
B Pesetas 
Caja de Ahorro dee Vigo 3.500.000 






Total exento 4.927.000 
Internacional de I . y C 661.000 
Sáinz 8«1-500 











Mercantil e Industrial 40f).50O 
Soler y Torra 220.500 
Antes de la suscr ipc ión hubo alguna 
conversión entre los distintos represen-
tantes de la Banca , y por ello se proce-
dió a la d i s tr ibuc ión del sobrante en re-
lación a lo que cada entidad pensaba 
suscribir. L o concedido fué 11,85 por 100 
de lo solicitado. 
C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o 
B A R C E L O N A , 23.—En la Asoc iac ión 
de la Banca de Barcelona ha celebrado 
una reunión el Consejo Superior Banca-
rio. Presidió don J o s é Valero H e r v á s , de-
legado del Gobierno en la misma y asis-
•Uéron los vocalea don R a m ó n Alvarez. 
Valdés, don Pablo Garnica , don Juan 
Manuel Urquijo, don Antonio P. Sassra, 
don José Manuel Figueras, don Alberto 
Carrión. don Francisco P. G a m b ú s , don 
Ignacio Soler, don Eduardo María Bu-
xaderas y el secretario, don Roberto 
Sánchez J iménez . T e r m i n ó la reunión a 
la una y media de la tarde, y al final 
se facilitó la siguiente nota: 
"La Banca privada ha acogido con 
verdadero disgusto las imputaciones in-
justas que se le han dirigido, a c u s á n d o -
la de haberse beneficiado con las con-
versiones, cuando, por el contrario, y só-
lo por patriotismo y ayudar al Gobier-
no, ha llevado a la c o n v e r s i ó n algunos 
títulos que iban al reembolso, con lo que, 
incluso ha perdido dinero. 
Se acordó dejar para la p r ó x i m a se-
mana discutir el asunto de las tarifas 
mínimas, a fin de hacer nuevo estudio 
del asunto. 
Se trató t a m b i é n de las Cajas de Aho-
rros, a fin de deshacer impresiones 
equivocadas, en re lac ión con la Banca 
privada. 
La Banca privada ha manifestado que 
está mal impresionada con re lac ión a al-
gunos nuevos proyectos que le afectan, 
habiendo encargado al delegado del Go-
bierno que así lo comunique al mismo. 
Se ha dado cuenta de haber sido nom-
brado gobernador del Banco Exterior a 
don Ildefonso D í a z Gómez , a quien co-
rresponde, de conformidad con el E s t a -
tuto de aquella Ins t i tuc ión , la represen-
tación en el Consejo. 
La Banca de Barcelona h a hecho pa-
tente su sa t i s facc ión por haberse cele-
brado en esta ciudad la reunión del Con-
ejo, y el presidente, por su parte, ha 
agradecido las atenciones que han reci-
bido." 
Los miembros del Consejo, terminada 
14 reunión, marcharon a Sitges, donde al-
u z a r o n . 
F , é* Brooo 
E , é» X.000 
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F , de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amert. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
R, «le 25.000 
D, de 12.50« 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
• de 50« 
























Amert. 4 % 1928 
Amert. 4 Vi % 
aif, de » m ^ . t s s k í í ) o 
lí, 
G, 
F , de 


















Amert. 5 % 192£ 
F , de 50.000 
K. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 




abril lUtt A 
— — B 
octubre A . 
— B . 
abril 1934 
% JUMO A .... 
— — B .... 
— noviembre A . 
- . B 
•enda ferroT. B # 





















1 o o 
10 0 




1 0 1 
10 0 
10 0 
1 o o 
100 
10 0 






































2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
1 0 2 
1 0 2 






1 0 3 
10 3 
1 0 0 
7 5 
5 í 
8 0 4 0 
8 OM 0 
8 0 40 
8 0! 4 0' 




8 0 4 04 14 % 1928. A 
o 0 
9 9 10 
9 9 10 
9 9! 4 0 
9 9, 7 0 
9 9' 7 0 
9 8; 5 0 
— B 
— C ...... 









Ayuntami en to s 
.Uarlrld. 1868 3 «/« 
Bxprops. 1909 5 '"e 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914. 5 % 
- 1918 5 % 
M<!j. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
tnt. 1931. 5 % 
2 5 Ena. 1931, 5 % 
Con grarantia 
Hip. 
1 0 0! 7 0 
100 







99 g o 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9j 8 0 










Prensa, 6 % 
'J. Emisiones, 5 % 
^ildronráñcas, 5 % 
— 6 % 
ti. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . T4nger-Fez ... 
E . austríaco, ü % 
Majzén A 
Cédulas 


























1 0 1 
9 8 
95 








1 0 (J 5 5j^. Local, 









Céd. argentinas .. 




1 0 0, 9 5 
1 0 C 9 5 
10 3 
9 5 
1 0 0: 5 0 
1 0 8 E 9 
6 % % 
5 % ... 
6 % .. 
Uocal 6 % IH.S'i 
— 5 VÉ 1932 






E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H. Española., C. . . 
í. p! 
Cliade, A, B, C ... 
Cdem, f. c 
Idem, ti p 
Mcngemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Ldem, f. c 











3 2 0 
8 5 
6 0 8 
3 0 
3 2 0 
8 9 
2 5 5 
19 7 




1 0 8 
16 5 
16 5 









3 2 2 
3 2 3 
3 2 4 
3 1 0 
76 
608 







1 1 7 
116 
12 9 
3 2 2 
3 2 4 
2 ó 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Aecciones 
ord, 7 .TfTranrlas Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks. 
Asland, ordin 












iVorte 3 % 1.» . . . . 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 
5. » .. 
ti % — esp. 
Valen. 5 % % 
10 0 2,0|Prior. Barna. 3 % 
! n 0 2 ü Pamplona 3 % ... 
1 0 0 2 0 Asturias 3 % 1.» 
1 0 0 2 0 — — Z." 
10 0 2 0 _ — 3>« 
1 0 0 2 OSegovla S % .... 
4 % .... 
Córd,-Sevilla 3 7 
Real-Bad. 5 < 
Alsasuá'- 4 H To-
H.-Canfranc 3 91 
&I. Z. A. 3 % 1 
10 0' 5 0 — — 2." 
10 O! 5 0 _ — 3.» 
1 0 0 5 Oj — Ariza 5 V2 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 ^ 
Almanaa 4 
Trasatl, % % 1920 
10 0 7 0 — — 1922 
10 0 7 OiChado 6 % 
10 0,7 0 
8 0 
s 0 
10 o s'í 
10 0 8 5 
10 0 




































































Naviera Nervión.. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 









Antr. Dfa 23 

















[dem, f. c 
[dem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Fabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c. 
Idem. f. p 
Madrll. TYanvias. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
ídem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr, Dfa 23 
Banque de París. 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
¡ 0 Madrid 
2 5|Milán , 
5 o Bruselas 
5 2 5 o'Londres 
5 2 5 0 'Nueva Tork 
8 6 0 
3 9 5 
13 2 8 
9 8 3 
2 3 4 
13 0 6 
3 7 
6 4 2 
3 9 0 
17 14 0 
10 2 0 
2 6 3 
2 0 7 2 5 
1 2 3 4 5 
2 5 5 2 5 
7 4 6 5 
15 17 7 
8 7 9 
408 
9 8 6 
13 4 0 
2 3 1 
13 13 
41 
5 4 5 
3 9 4 
1 7 02 5 
10 3 9 
2 6 4 
2 0 7 2 5 
1 2 3 3 0 
2 5 5 2 5 
7 4 6 1 
15 17 2 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 0 %. 
- - 6 Vi, % 
H. Española 
— serle D 
Chade 6 % 
— S % % 
Sevillana 10.» 
R, Levante 1934.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1920 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 Te 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
AIsaaua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %, 
Te A (Ariza) ... 




50 -4 9 
8 2'5 0 
6 9l 
6 215 0 
5 2 5 0 
6 6 
6 4 
6 9 5 0 
61 
7 0 5 0 
7 5; 
7 6! 5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizca ína ... 
hades 
Setolazar. ñora. ... 
Rif, portador 
Rif. nom. 
Antr. Dfa 33 
12 3 5 
119 0 
12 10 
1 5 0 
7 5 
3 95 




3 1 2 
12 4 2 
1 2 1 5 
3 9 5 
2 0 4 
8 0 0 
55 
3 15 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Dfa 23 




Acc. Sevillanas .. 




I . G. Chemie 
Bro-wn Bovery ... 
S n 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
L-iras 
Marcos 










































6 3 0 
18 
21 
Antr. Dfa 23 
4,50 % E 
H 
8 % G 
5,50 % 




Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías B 




Idem 5 \2 % .... 
- int. pref.... 
de Petró. 6 r». 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, málx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras , máa imo ... 
mínimo _.. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo, 
port., máx. . . 
mínimo. 




Cor. norue.. m á x . 
— mínimo 




— suecas, m á x 






'.» 8 Esc . 
4 0 









2 4 6 
2 4 6 
152 
2 5 0 
27 









1 1 9 







6 3 5 
6 3 5 




































































2 3 3 
2 3 9 

























1 5 3 
176 
1 1 7 
3 8 
2 9 
6 3 4 
6 3 5 
10 6 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
107 
106 
l 0 8 






















2 3 9 












C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e U n a e s t a d í s t i c a d e f e r i a s 
y m e r c a d o s 
Dos hechos tenia el mercado 
que comentar en esta ú l t ima 
jornada. Uno pol í t ico y otro fi-
nanciero. L a Bolsa, sin embar-
go, deja 
E X A M E N E S P A R A 
C A M B I O Y 
A G E N T E S 
B O L S A 
D E 
Una orden del ministerio de Trabajo 
ha ordenado la c o n f e c c i ó n de una esta-
ludos 
a 
su especialidad y se distica de ferjas y mercados, con 
fija precisamente en el polít ico. los datos con e)los relacionados. 
L a misma inquietud que el ^ Ayuntamientos deberán enviar un 
día anterior, pero con tenden-1 formulario a las c á m a r a s Oficiales de 
c ía m á s indecisa y floja. Las[Comercio y ser¿n recopilados por la D i -
i m p r e s í o n e s recibidas con e ] | r e c c i ó n ¿e Comercio y Po l í t i ca Arance-
debate parlamentario no son iaria. 
C o r r e d o r e s i n t é r p r e t e s muy halagadoras, y aunque no 
se traducen en nuevas difcien-
cias, reina una profunda des-
a n i m a c i ó n . 
Consecuencia de ella es la 
falta de transacciones. E s t a es 
la nota m á s destacada del día. 
y la m á s c o m ú n a todos los 
corros. N i en Fondos públicos 
hay gran in terés de operar, ni 
en valores de e specu lac ión hay 
nada que hacer. 





Dentro del movimiento irre-
gular que se advierte en Fon-
dos públ icos , desprovistos de 
una tendencia ú n i c a y firme, es 
'curiosa la tendencia que apa-
rece en la Deuda Exterior. 
Una tendencia contrapuesta, 
dentro de la misma clase, para 
las diversas series. Mientras en 
las ser íe s altas se opera un li-
gero descenso, a 99,10, y en las 
bajas se hacen operaciones a 
99,70: una diferencia de sesen-
ta c é n t i m o s . 
Inquirimos en el corro la ra-
zón de estas opuestas aprecia-
ciones. Sale papel, nos dicen por 
todo argumento, estos d ías pa-
r a la F y la E , y sale dinero 
para las otras series; dentro 
de tres días , posiblemente, ocu-
rrirá lo contrario. 
Y ésa es, en efecto, la im-
pres ión y ún ica razón: sale pa-
pel. 




E s p a ñ o l a s 
He aquí la trayectoria segui-
da por las acciones de la H i -
droeléctr ica E s p a ñ o l a : 203, 204, 
202 y 202,50. E n cambio, las 
obligaciones serie E , cuya re-
cogida se asegura, pasan de 
101,25 a 101,60. 
Nerviosismo, pues, y la golo-
sina de las realizaciones. De 
193 a 205, son doce duros por 
t í tulo , y la cosa es para pen-
sárse lo , sobre todo en momen-
tos de depres ión en que los "ne-
gocios" en Bolsa son tan es-
casos. 
Pero hay algo m á s interesan-
te. E s la d i ferenc iac ión que 
aparece en las tendencias de 
Bilbao y de Madrid. Cuando en 
Bilbao se h a c í a n el martes a 
202, en nuestra plaza se hac ían 
a 205: hoy que Bilbao env ía t i 
cambio de 204, aquí se inscri-
ben a 202. 
L o s comentarios tienen, co-
mo todos estos días , la misma 
base: la de a m p l i a c i ó n de ca-
pital. E s esperado con sumo in-
t e r é s el resultado de la próxi-
ma Junta general extraordina-
ria de accionistas, en la que se 
hará la luz sobre estas cues-
tiones que vienen apasionando 
al sector especulativo. 
De todos modos, éste apare-
ce encalmado. 
L a s c o n v e r s i o n e s 
de b u q u e s 
Se ha dispuesto que se forme una ponen-
cia integrada por tres representantes de 
los corredores in térpre tes de buques, uno 
dé la F e d e r a c i ó n de Consignatarios de 
Buques, otro de los navieros armadores 
y otro vocal designado por la D i r e c c i ó n 
general de Aduanas para resolver el pro-
blema de la func ión de los mencionados 
corredores. 
L a v a c a n t e de a g e n t e 
Se celebraron ayer los e x á m e n e s de! 
concurso abierto para cubrir la plaza de 
agente de Cambio y Bolsa, vacante por 
fallecimiento de don J e r ó n i m o R í o s (que 
en paz descanse). 
Fueron aprobados los dos concursan-
tes, don J o s é Garc ía Ibarrola y don Ber-
nardino Ríos , hijo y apoderado que fué 
de su padre recientemente fallecido. 
Los dos ejercicios se celebraron segui-
dos en la misma tarde. 
A u t o - t r a n s p o r t e s 
E l Comité Nacional de Entidades de 
Auto-transportes ha publicado un mani-
fiesto de répl ica a una hoja publicada 
hace unos días por la A s o c i a c i ó n General 
de Transportes por V ía F é r r e a . 
Af irma nuevamente su creencia de que 
el decreto de 29 de agosto ú l t i m o es an-
ticonstitucional. Dice que la ú n i c a fuen-
te legal o t í tu lo jur íd ico posible de las 
imposiciones establecidas por el citado 
decreto "es una simple c ircular de la 
Dictadura, anulada por la R e p ú b l i c a en 
mayo del año 1931". 
Indica, en contrapos i c ión a la afirma-
ción de que el ferrocarril se costea su 
vida, que el Estado ha invertido en ellos 
2.000* y pico de millones. E s p a ñ a tiene 
16.000 k i l ó m e t r o s de v í a y 80.000 de ca-
rretera, con lo que se ve, dice, que ata-
cando a esta ú l t ima , se dejan sin vida 
pueblos y comarcas. 
A ñ a d e que el a u t o m ó v i l , por diversos 
conceptos, satisface al Tesoro unos cien-
tos de millones y s eña la otras diferencias 
entre el ferrocarril y la carretera. 
Finalmente, pone de manifiesto que en 
la Asamblea del día 27 en Zaragoza res-
ponderá terminante y rotundamente. 
c ierra con oferta a 90,95; y a sale algo de 
dinero para E r l a n g e r a 116 y se oye tam-
bién demanda para Vil las 1914. 
Sostenimiento en ambos grupos de cé-
dulas., sin nada nuevo que contarse. 
* « » 
E n el corro bancario c o n t i n ú a la bue-
na dispos ic ión. L a s acciones del Banco 
de E s p a ñ a abrieron con papel y quedan 
con dinero a 608 y papel a 610. E n Ba-
nastos había a primera hora dinero a 
256 y papel a 258 a fin corriente, y cie-
rran con dinero a 257, fin corriente. Hi -
potecarios abrieron a 323 por 321 y cie-
rran a 323. Papel para R í o s de la Pla-
ta, a 75. 
L a nota del día e s tá en las Hidroeléc-
tricas E s p a ñ o l a s , que abren a 204, y que-
dan con operaciones a 202,50 y con cierta 
inc l inac ión al papel; en Mengemor, pa-
pel a 144; Electras , dinero a 168; dine-
ro en Guadalquivir a 108; U n i ó n Eléc-
trica Madri leña, a 116,25; Alberches que-
dan con papel a 57 y dinero a 56,50. 
L a s Te l e fón icas preferentes se mue-
ven dentro de un campo reduc id í s imo en 
esta jornada. Abren a 117 por 116,70 y 
cierran a 116,90 por 116,75; las ordina-
con 
este 
Otra c o n v e r s i ó n cumplida: la 
de Obligaciones del Tesoro al 
5 por 100. 
Y ahora -cuá l v e n d r á ' F l riaS abren a 130 por 129'35 ^ 1™*** x añora. 6cual v e n d r á , lí.1 pa j a 12975 después de hacerse a 
mercado se lanza de nuevo por ^^j^Jq ' 
el camino de las h ipótes i s . Los ! a„ ^ „ , 
tipos de in terés reducido se van , 1c,fe T * -r * ? V ^ l * 153'50 P°r 
consolidando, i n c 1 u s o en las 153: T r a n v í a s hay dinero a 117; 
Obligaciones industr ía les , y el Pf.pel para Union y Femx y papel tam-
bién para Hornos, sin cambios a la vista. 
Guindos abren a fin p r ó x i m o a 250 por 
245 y cierran a 249 por 247. 
ministro de Hacienda sigue fír 
me en sus propós i tos de llevar 
hasta el t é r m i n o su programa. 
2 ü E H • H B H ES 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
C R E D I T O S 
S í l i c e u s t e d p a r a s u s c o m p r a s 
la of ic ina de C R E D I T O S a p a -
sar en diez m e n s u a l i d a d e s , c r e a -
ba p a r a c o m o d i d a d d e l a s f a -
m i l i a s por 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , e s q u i n a S . M a t e o ) 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguien-
tes: 
Fomento Industria , 101,60; Bonos Fe-
rroviarios, 100,60; Cédulas Crédito Local , 
5 por 100, 103; Banestos, fin mes, 257; 
Hidro. E s p a ñ o l a s , 203, fin mes; C . E s -
pañolas , 106; Cupones Mengemor, 17; 
"Metros", nuevas, 565; Hidro. Española , 
E , 101,60, 101,50 y 101,60; Dueros, 106; 
Rif , 1933, 106; Naval , 6 por 100, 1920, 
44; Naval , 6 por 100. 1932, 44.; Bonos 
Azucarera, 6 por 100, 100,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin próx imo, 635, 634. 633, 
634; Alicantes, fin corriente, 175,75; Un 
próx imo, 176,50, 176,75, 176 y 175.75; Nor-
tes, 198, dinero, fin próx imo; Bíf porta-
dor, 321, dinero, fin corriente, y 322,50, 
dinero, fin próx imo. 
B O L S I N ' D B U L T I M A H O R A 
E l Bo l s ín de cierre mantiene las mis-
mas carac ter í s t i ca s que durante la se-
633 
Electr . Lo ire et Centre, 274; Energie In-
dustrielle, 103; P. L . M., 849; Midi, 685; 
Orleáns , 817; Nord, 1.054; Wagons-Lits, 
38 1/2; P e ñ a r r o y a , 237; R í o Tinto, 1.314; 
Asturienne des Mines, 83; Etablissements 
Kulhmann, 552; Suez Nouveaux, 17.500; 
¡ S a i n t Gobain, 1.670; Portugaise de T a -
i bac , 266; Roya l Dutch, 19.950; De Beers, 
392; Soie de Tubíze , 77 1/2; Unión et 
| P h é n i x Espagnol , 2.500; F o r c é Motrice de 
! la Truyére , 495; E m p r é s t i t o belga 1934, 
; 935. 
Fondos p ú b l i c o s . — R e n t e s FranQaises 3 
por 100 perpétuel , 76,85; ídem í d e m 4 por 
100 1917, 80,75; í d e m ídem 4 por 100 1918, 
79,95; í d e m í d e m 5 por 100 1920, 107,00; 
í d e m í d e m 4 por 100 1925, 81,30; ídem 
í d e m 4 y medio por 100 1932 A, 87,30; 
í d e m í d e m 4 y medio por 100 1932 B, 
86,30; Crédit Nat. Bonos 5 por 100 1919, 
540; ídem í d e m 1920, 503; ídem ídem 6 
por 100 1923, 515; Rentes E m p r u n t Ma-
roc 5 por 100 1918, 428. 
Acciones e s p a ñ o l a s . — Cfe. de Lisboa s ión. Los Explosivos se contratan a 
y 634 a fin de noviembre, y queda pa- Gaz, Electncite . 223; T r a m w a y s de Bue-
pel a¡ ú l t i m o cambio, con dinero a 632.! nos Aires. 38; Tabacs du Portugal, 223; 
A fin de mes se pagan a 631, con ofer-l Cíe. Tabac. Fi l ipinas, 38,40. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s . — Segovía-Me-
• ü •üiiniiiiininiiiiHiiiiH^iiiiiiiiii 
o t e n í a H l S T E R l S M O | t a a ^ j ^ g Alicantes se inscriben a 
SANATORTr. TVTT-<T P S I C O S I S jjys 50, a fin del próximo, y para R i f por 
Che|Bajo (M d ? U R O P A T I C O - taraban- tad „ ;,n H p0ncr dincro a 321. c 
*sPecial 
Tr atam 
rld). Tres pabellones. Uno papel a 322 
Para señoras . Cuatro m é d i c o s 1 
tor r'ñ1'en.tos modernos 
¿ ^ D E P E N D E N C I A . 8, 
1 # « • S 1 pi p „ , 
o s 
DE S t e ^ u V r fados 
P,no V Especiales DiTl 
fin del corriente. Persis-
te la tendencia indecisa. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s . 197,25; 
Alicantes, 176; Explosivos, 633,75; R i í 
portador 321,25; Chades, 433, dinero; 
D I I D á r ^ O Azucareras. 34.85; Petrolitos, 29,50. 
rmmZmF^ Bol s ín de cierre.—Nortes, 196,25 dine-
W i Q ro. Alicantes, 175; Explosivos, 633,75; Rif , 
t portador, 321,25, y Chades, 423. 
Director: Doc-
P L A Z A D E L A 
M A D R I D . 
lllH!!llRI!llK!lliniflll 
ni, 190 1/2; 3,50 por 100 Conversione, 
6.830; B a n c a d'Italia, 1.325. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelo-
na Tract ion ord., 12; Brazi l ian Traction, 
7 3/4; Hidro E l é c t r i c a s securities ord, 
3 13/16; Mexican Lig th and power ord., 
1; í d e m í d e m pref., 2 1/2; Sidro ord., 
3 1/8; Primit iva Gaz of Baires, 9 7/8; 
Electr ica l Musical Industries, 24 1/4; So-
fina, 1 7/16. 
O b l i g a c i o n e s . — E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 104 3/4; Consolidado ing lés 2 y 
medio por 100, 82 3/4; Argentina 4 por 
100 P r e s c i s i ó n , 100 1/4; 5 y medio por 
100 Barcelona Tract ion, 65; United K i n g 
dom and Argentina 1933 
Trus t cert. C 3 por 100, 75 1/2; Mexi-
can T r a m w a y ord., 1/4; Whitehall E l e c -
tric Investments, 21 5/8; Lautaro Nitra-
te 7 por 100, pref; 5 1/2; Midland Bank, 
91 1/4; Armstrong Whitworth ord., 8; 
í d e m í d e m 4 por,: 100 debent, 101; City 
of Lond. Elect . L í g t h ord., 86 3/4; í d e m 
ídem 6 por 100 pref., 30 3/4; Imperial 
Chemical ord., 35 1/2; í d e m í d e m defe-
rent, 8 1/2; í d e m í d e m 7 por 100 pref 
A tres meses 35 1/16 
E s t a ñ o disponible •216 3/4 
A tres meses 209 5/8 
Plomo disponible 17 9/16 
A tres meses 17 1/2 
Cinc disponible 16 1/8 
A tres meses 16 1/4 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 39 1/4 
A tres meses 39 3/4 
Oro 141 
Plata disponible 21 5/16 
A tres meses 29 1/4 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
Hidro. Españo la , 203, 204,^02,50 y 202; 
Te le fónica , preferente, 116,90, 116,85 y 
Conventionj 116,90; E s p a ñ o l a de Pe tró leos , 30 y 29,75; 
Ayuntamiento Madrid. 1931, 100, 99,90 
y 99,95. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Fác i l es comprender cuál ha sido en 
el día de hoy el tema favorito en todos 
los corros: el tema pol í t ico . 
E n la Bolsa no se habló de otra cosa. 
y las miradas se t e n d í a n hacia el porve- _ 
nir. No está todav ía aclarado, y los á n i - l s 
mos, impregnados de la inquietud que se 
E n Minas del R i f h a b í a a primera hora 
dinero a 322, al contado, y cierran con 
dinero a 323, a fin p r ó x i m o ; las nomi-
nativas aparecen con papel y dinero dis-
tanciado a 315 por 310. 
E s c a s í s i m o in terés en el sector de va-
lores ferroviarios. Alicantes abrieron a 
176 por 174,50, para cerrar a 176 y pa-
pel a 176,50; en Nortes h a b í a al conta-
do dinero a 197. 
P a r a Petrolitos, d e s p u é s de hacerse a 
30 y a 29,75, queda papel y dinero a am-
| bos cambios, respectivamente. 
Explosivos abrieron con dinero claro 
a 634 al contado y a 632 a fin corriente 
y cierran con dinero a 634 a fin próx imo 
y papel a 635. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23.—La Bolsa cont inúa 
con tendencia bastante firme, pero, aun-
que los cambios se mantienen sostenidos, 
no por eso mejoran. L a causa de ello, se-
guramente, es el influir sobre la Bolsa 
tanto los asuntos de índole local, como 
los de c a r á c t e r nacional y hasta inter-
nacional. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(23 de octubre de 1935) 
Se han sacrificado hoy: 305 vacas 
133 terneras, 858 reses lanares y 461 
cerdos. H a n ingresado en Madrid 'as si-
guientes reses f o r á n e a s : terneras. 229^ 
lechales, 1.121. Hoy se han vendilo enr 
el mercado: terneras, 328; i -ona . 
les, 1.039. H a y en c á m i r a a : " - n c 
ras, 492; lechales, 2.304. 
C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O . ) E 
M A D R I D 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2'1*5 a 
2'83 pesetas, precio en kilo rana l ; re-
gulares, de 2'56 a 2'65; vacas ga"egas, 
asturianas y leonesas, buenas, de i'S*4 a 
2,65; regulares, de 2'45 a 2,52; bue.vet, 
buenos, de 2'42 a 2'50; regulares, i e " 39 
a ^'40; vacas de la tierra, serranas ex-
t r e m e ñ a s y andaluzas, buenas, fie 2'72 
a 2'76; regulares, de 2'61 a 2,70; toroi} 
y novillos, buenos, de 2'89 a ?'01: ftiiv 
lares, de 2'76 a 2'83. 
T e r n e r a s — C a s t i l l a , primera. i<= 4 ,V2 
a 4*78 pesetas, precio en kilo canal; ?e-
gunda, de 3'91 a 4'43: M o n t a ñ a v As-
turias, primera, 'e 3,78 a 4'26; -efun-
da, de 3*48 a 3'69; gallegas, primera de 
3'26 a 3'65; segunda, de S'OO a tie-
rra , primera, de 3'3* a 378; n-
da. de 3'05 a 3'26. 
Lanares .—Corderos , de S'Sft a V<& per 
setas, precio en kilo canal: oveia? do 
2,30 a 2,40; carneros, de 2'85 «« "'410 I 
Lechales .—De primera, de 3*40 - 3 50 
pesetas, precio en kilo canal; de serrana 
da. de 3,00 a 3'10; de tercera, ^ «0 
a 2,70. 
Cerdos.—Blancos, chatos, de 2'̂ .-? a 
2'55 pesetas, precio en kilo rana i ; an-
daluces y e x t r e m e ñ o s , a 2'18; murcia-
nos, cruzados, a 2*38; corrientes v ma-
l lorquínes , a 2*28. 
M E R C A D O D E A V E S V í A / A 
Gall inas, de 3'50 a 7'50 p e s e t a s T ú n a ; 
gallos, de 5'00 a 7'50; pollos, de 2'bn a 
7,50; patos, de 3'50 a 5'00; pavos' de 
8*00 a 16'00; pichones, de 1'75 a ?'00; 
conejos, de primera, de 7'00 a 7'50. par; 
de segunda, de 6*50 a 6'75; de ^er^eia, 
de 5'50 a 6'00; libres, de 4,50 a .V50, 
una; perdices, de 7'00 a 7*50, par 
l'Rlil'HIIlfWIIIBmillllVl'll'"!' P i • »' M M 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M r ñ o z 
•¡iii!iiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiniiiiniiiiiii 
E l p e l o r u b i o d e s i g u a l 
es muy feo; pero si da a la raíz 
C A M O M I L A I N T E A , aclara en se-
guida en un tono precioso oro pá-
lido. E s inofensivo y la tienen to-
das las per fumer ías . 
•itiiBiimiiiwi m mmmñ « m «i i 
FABRICA SOMBREROS 
E S P E C I A L I D A D 
E N R E F O R M A S 
S. Bernardo. 68 antiguo 
y 48 moderno, principal 
(Frente 




Acaba de publicarse en 
L A N O V E L A A Z U L 
a 1,60 pesetas 
Otros éx i tos de L A N O V E L A 
A Z U L (Pub l i cac ión quincenal 
i lustrada). 
Un corazón comprensivo". 
K y n e 1,00 
" L a serpiente amaril la", Wa-
llace ; 1,00 
" E l camino del arco Iris". 
Grey 1,00 
" E l hombre del bosque", Grey 1,00 
'Fabiola", Wiseman 1,50 
" E l bosque en llamas", Cur-
wood • 1,00 
" E l honor del desierto blan-
co, Curwood 1,00 
40.000 k i lómetros a bordo del 
aeroplano " F a n t a s m a " . 
Aragón 1,00 
De venta en l ibrerías y quioscos. 
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
i^ iP'W¡i i i ¡ i ¡ ip i imin^ 
¿ M i i i m m i i m i i i m i i i i i i i i i i m i m i m m i i i i m i i M i m i i m m i i i i m i i i m 
"la Pre wirice" 
32 3/4; E a s t R a n d Consolidated, 11 3/4; observa, en general, en la marcha de loa 3 
= i i i m i m i m i m i L : 
ídem Prop Mines, 54; Union Corpora 
tion, 7 7/8; Consolidated Main Reef., 
3 5/8; Crown Mines, 12 7/8. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
¿¿nimi iMimiMi i 2 
con uva y ¡nos 
9s,:r^ro. Moscatel, T i n 
y Seco para 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones.—Banque de France , 
dina 3 por 100, 452; Lér ida-Reus-Tarra-
gona, 556; Badajoz 5 por 100, 806; Cór-
doba a Sevilla 3 por 100, 472; Saragosse 
3 por 100 l.cre hypotheque, 498; ídem 
í d e m 2.émc, 630; í d e m ídem 3.eme, 730; 1 
T á n g e r a Fez, 5 y medio por 100, 382. 
B O L S A D E B E R L I N 
Gesfürel Akt ien 122 1/2 
A. E . G. Aktien 37 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 110 5/8 
Deutsche B a n k & Diskonto-
del 
SEm7T^7^andoval' 4- 1>lcf. 4440(1 
^ H V I C I O A D O M I C I L I O 
A 
^^colo^H1611^ desde S'50 Poetas 
S E R I U Este'"as y alfombras. 




P I O E S 
ges 85 
9.140; Dresdener B a n k 85 
Banque de P a r í s et Pays Bas , 890; Ban- Reichsbank Aktien 174 
de l'Union Parisienne, 414; Crédit Hapag Aktien 
1.644; Comptoir d'Escompte. ! Siemens und Halsko 
823- Crédit Commercial de France , 544; 
Générale , 990; Soc i é t é Genérale 
que 









353; Ener- ! 
Soc i é t é 
d 'Electr ic i té , 1.350; Industrie 
341; Elec tr ic i t é de la Seine, 
g í e Elect . du Littoral , 726: Energie Elect. 
du Nord-France. 463; E lec tr i c i t é d 
r ís , 770; 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 50; S. N. I . A. 
Viscosa, 293; Miniere M o n t e c a t i n i , 
154 1/4; F . I . A. T . , 321; Adriát ica , 149; 
Edison, 239; Soc. Idro-Elettr . Pien (S. £ 
Ceneral Motors 
U . S. Steels 
E lec tr i c Bond Co 
Radio Corporation . . . . 
General E l e c t r i c 
Canadian Pacific 
Baltimore and Ohio . 
Allied Chemical 
Pennsylvania Rai lroad 
Anaconda Copper 
American Tel . & Te l . 
Standard Oíl N. Y 
Consol Gas N . Y 
National City B a n k . 
Madrid 










































B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible „ 34 11/16 
departamentos. 
Comparada con el dra anterior, se j S 
observa una mayor debilidad, si bien és- ! ~ 
ta no se concreta en grandes diferen S 
cias en los cambios. 
E s decir, subsisten las interrojjantes | 5 
de la jornada anterior. Considera el p ú j S 
blico que la s i tuac ión no está todav ía 
suficientemente esclarecida y espera lo.' 
acontecimientos para f i jar sus posiciones 
definitivas. 
E n t r e tanto, el fin de mes se va echan-
do encima y viene la preparac ión de la 
l iquidación de posiciones, con las conse-
cuencias que siempre supone. • • • 
Impres ión variada en el examen de loe E 
distintas clases de Deudas públ icas . Míen j S 
tras el Interior 4 por 100 consigue nue-
vas ventajas y c ierra a 80,40, en el Amor-
tizable 4 por 100, libre de impuestos, *.« 
registra una sensible baja, si bien que-
da dinero a 100,20; en los Amortizable? 
sin impuestos al 5 por 100 la posic ión es S 
algo mejor en algunos c é n t i m o s , pero 
s in gran negocio; para el Exter ior hay 
dinero en las series altas, a 99,10. y m& 
jor dispuestas las otras series. 
Prosigue el papel de Vil las l luevas, 
que, d e s p u é s de hacerse a varios cambios. 
h a t r a s l a d a d o s u s | 
o f i c i n a s a i 
N I C O L A S M A R I A I 
R I V E R O , 6 i 
. n m m i i i i m i i i i i n i i m i m i i m i i i r : 
( E d i f i c i o d e s u p r o p i e d a d ) i 
' " " " " " i ' " " " i n « m i N i i n i i n i n m i i n „ „ „ „ „ , „ I i m m i l l ) l ) l l l ( ( l l | | 
Jueves 24 de octubre de 1935 E L D E B A T E M A D R I D . — A f í o X X V . — N ú m . 8 08l 
m H U M B E 
1 2 C A B A L L O S Í 9 3 6 
^ S A N T O R A L Y C U L T 0 S E s c u e l a s y m a e s t r o s í R A D I O T E L E F O N I A 
D í a 24. Jueves.—Santos Rafael Arcán-
gel; Evergislo, Fé l ix , obispo; Adaucto, 
Jenaro, presb í teros ; Sépt imo , Fortunato, 
¡Aretas , m á r t i r e s ; Proclo, Maglorio, Ber-
5 5 5 g'il'l'IIIIHÜIÜi'IIIVIiün'llllVynilllll nardo, Calvo, obispos; Mart ín , abad; 
Marcos, monje. 
L a • misa y oficio divino son de San 
Rafael , con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna. — San R a m ó n 
Nonnato. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
M A R i A N O S A N' C H O 
F E R N A N D O E L S Á N T O / 2 4 
C S B B 
H A M B U R G - A M E R I K A U N I E 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
S e r v i d o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e » r á p i d o s 
d e g r a n l u j o s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a $ C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
M o t o n a v e " I B E R I A " 
M o t o n a v e " O R I N O C O " 
1 de noviembre de Santander y Gijón. 
2 de noviembre de Vigo. 
3 de diciembre de Santander y Gijón. 
4 de diciembre de L a Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a G u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , 
C u r a s a o . P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l . 
Puer to L i m ó n v P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave " C O R D I L L E R A " 15 de noviembre de Santander. 
" " C A R I B I A " 13 de diciembre de Santander. 
Gran -crucero alrededor del mundo, en el vapor de lujo 
" R E L I A N C E " 
Salida de Barcelona: 23 de enero de 1936. 
P idan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes a las Agencias en 
I J J A D B I D : Agencia General de la Hamburg-Amerika Llnie , Alear 
lá, 43. T e l é f o n o 11267 .—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pe-
reda, 2 9 . — B I L B A O : E . E r h a r d t & Cía., Ltda. , Mercado del E n s a n -
che, 9 . — G I J O N : Agencia de la Hamburg-Amerika Linie , Marqués de 
San Esteban, 20.—LA C O R U S A : Enrique F r a g a & Cía., Composte-
la, 8 . — V I G O : Llórente & von Jess, Ltda. , Garc ía Olloqul, 19. 
costean los s eñores de Medinaveitia y la , ^ « c i ó n desestimada.—Vista de la ins-
cosiean ios señorea ue "lc"' ' » tancia suscrita por don R a m ó n Núñea 
s e ñ o r a marquesa ^ ] M A J M M J Montero , eomo presidente de la Asocia-
San L u i s y de G ó n g o r a s 
Isidro (P.) , Mar ía Auxil 
de Salesianos, Ronda de >v^.1&, . . . ~~|rifrirse a los poderes p e n c o s y a las 
la Paz y Gozos, San Mart ín autoridades en defensa de los intereses 
Cuarenta ^ de sus asociados, cuando crean que 6» 
vador y San Nico lá s , Novena a San Ra-jtos no son debid te respetados. la 
fael. A las 8, E x p o s i c i ó n a las 10, misa recc ión , ¿ 
so lemne;a la3 5 30, e s t a c i ó n resano ser-l expone y oída la'APsesoría jur¡dica. ha 
mon, por don Faust ino Sanz de Diego, tenido a b¡en deseslimar dicha petic ión, 
E l t i f u s 
novena y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena en ho-
nor de la Realeza de Jesucristo. A las 
8, misa de c o m u n i ó n y ejercicio; a las 
6, Expos i c ión , e s tac ión , rosario, s ermón, 
por el reverendo padre Albiol, ejercicio, 
reserva e himno eucar í s t i co . 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de c o m u n i ó n ge-
neral y E x p o s i c i ó n menor para los aso-
ciados de los Jueves E u c a r í s t i c o s y Ado-
ración perpetua y universal al Santísi-
mo Sacramento. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a la 
Virgen de la Valvanera. A las 10, misa 
mayor en el altar de la Virgen; a las 6, 
Expos i c ión , e s tac ión , rosario, s ermón, 
por don Enrique V á z q u e z Camarasa, no-
vena, gozos, Tamtum Ergo, reserva, sal-
ve e himno a la Virgen. 
Parroquia de San Luis.—Quinario so-
lemne en honor de la Virgen dt las Ba-
tallas y Covadonga. A las 10,30, misa so-
lemne; a las 6, E x p o s i c i ó n , es tac ión , ro-
sario, s ermón , por don Carlos J i m é n e z 
Lemaur, quinario, motete, Tamtum E r -
go, reserva, l e tan ía y salve en el altar 
de la Virgen. 
Parroquia de San Mi l lán .—Novena a 
la Virgen de Guadalupe. A las 6,30, E x -
posic ión, es tac ión , rosario, s ermón, por 
don Carlos J i m é n e z Lemaur, novena, 
Santo Dios, Tantum Ergo , reserva, leta-
nía y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 
declarando que no procede dictar dispo-
s ic ión alguna en el sentido solicitado. 
("Gaceta" 23.) 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid.—Se con-
voca para hoy en el local s eña lado y a la 
hora de costumbre a los opositores nú-
meros 122, 123, 124, 126, 127 y 128. 
Reingreso.—Se concede el reingreso en 
la e n s e ñ a n z a a don E l o y Sainz, exce-
dente de la escuela de R a ñ a d o i r o (Oren-
se) y d o ñ a Sara Márquez Bueno, de la 
de E l Bonillo (Albacete). 
Programas para hoy: / s in ton ía . Rec i ta l de canto por la sopra-
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, no María Salcedo: "Rigoletto", "Plega-
274 metros.)—8: Campanadas . « L a P a - n a " - T e n o r Franc isco Mart icorena: "Les 
labra». — 9: Campanadas . CotizacionesI Gavilanes", " L a Boheme". S e ñ o r i t a Sa l -
de Bolsa. Gacetil las. Calendario ast io 
nómico . Santoral . Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del d ía .—9,15 : F i n . — 1 3 : C a m p a -
nadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n Mete.i-
ro lóg ico . «El «cock- ta i l> del día>. Mús i -
ca variada. — 13,30: Sexteto, de U n i ó n 
Radio: « ¡ A F r a n g e s a ! » , « T a n n h a u s e r » . 
Andante a p p a s s i o n a t o » . — 1 4 : Carte lera . 
Cambios de moneda extranjera. M ú s i c a 
variada.—14,30: Sexteto de U n i ó n R a -
dio: «La M a r c h e n e r a » , « L o s z í n g a r o s ca-
minan» , «Tambour ín» , « T a n g o » , «Mar-
cha or i enta l» , «Zambra» , « E c o s de la 
p a r r a n d a » . — 1 5 : M ú s i c a variada.—15,15: 
«La P a l a b r a » . Sexteto.de U n i ó n R a d ' c : 
«L9, Do lores» , «El trust de los teno-
r ios» .—15 ,50: Noticias de ú l t i m a hora.— 
16: Campanadas. F i n . — 1 7 : C a m p a n a -
das. M ú s i c a ligera. — JL7,30: «Guia del 
v ia jero» . C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a li-
gera.—12: R e l a c i ó n de nuevos socios de 
la U n i ó n de Radioyentes. Jueves Infan 
cedo: " E l Gato M o n t é s " , " A Granada 
Tenor Marticorena: "Mí vieja", " L a Do-
lorosa". S e ñ o r i t a Salcedo: "Jugar con 
fuego", " E l carro del sol". Tenor Mar-
ticorena: "Morucha", " D o ñ a F r a n c i s -
quita".—23,30: M ú s i c a de baile.—23,15: 
Noticias de Prensa.—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, co nonda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
y s u c o n t a g ¡ 0 
se evita aspirando siempre en 
11er, oñe ina , "cine", colegio v hav?t ta-
nes particulares abitacio. 
O z o n o p i n o R U Y - R ^ M 
Higienista R U Y - R A M . Carretas, 29 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza. 5. Teléfono ^ 
rosario, s ermón por el R . P. Gonzalo Ba-
rrón y bendic ión . 
Iglesia de Santa Catal ina de Sena (Me-
són de Paredes, 37).—Novena a la Virgen 
del Rosario. A las 8, misa cantada; a las |Moreno Torroba: « U n a noche en Car.v-
6. ejercicio, s e r m ó n por el R . P. L u i s | v a c a » , «María la T e m p r a m c a » , «La M a r -
Urbano. Sigue ce l ebrándose , d e s p u é s del c h e n e r a » , « L u i s a F e r n a n d a » . — 19,30: 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — L a D i r e c c i ó n 
General de Agricultura anuncia la pro-
vis ión por concurso de la plaza vacan-
te de director de la E s t a c i ó n de Vit i -
cultura y E n o l o g í a de Reus y otra de 
ingeniero del Cuerpo afecto a la misma. 
E l plazo para la a d m i s i ó n de instan-
cias, a las que a c o m p a ñ a r á n los docu-
tiles. U n cuento breve, por Antoniorro- mentes j u s t i ñ e a t i v o s de los distintos 
bles. — 19: Cotizaciones de Bolsa. «La méri tos que cada concursante pueda ale-
P a l a b r a » . Recital de obras del maestro 
ejercicio del mes, la "Semana Misional", 
dictando sus conferencias el R . P- E n -
rique María Rodr íguez . 
P P . Agustinos (Valverde, 27).—Novena 
a la Virgen de la Conso lac ión . A las 8,30 
« E v o c a c i ó n de F o r n a r i n a » ( c h a r l a ) . — 
19,45: Rec i ta l de bandurria y gu i tarra: 
"Al son de mi pasodob le» , « C a v a l l e n a 
rusticana 
, «S»' s lca í» , « L a F a v o r i t a » , «Lisboa» .—20, l r ) : 
misa de c o m u n i ó n v expos ic ión- a las 5.30 p a l a b r a ^ Concierto por L u i s A:-
cstacion, rosario, corona a la Virgen, no- , , o - . . , T T ^ ; X „ o „ ; ^ . 
vena, s e r m ó n por el R . P. Eulogio M. Pe- m o d ó v a r y el sexteto de U n i ó n Radio, 
ña, gozos, reserva, salve y despedida. E l sexteto: « E s c e n a s napolitanas. L u i s 
P P . Agustinos Recoletos (Pr ínc ipe d e ' A l m o d ó v a r : « L a del p a ñ u e l o rojo», ro-
Vergara, 85).—Novena a la Virgen de la 
Conso lac ión . A las 9, misa de la novena 
y ejercicio; a las 6, expos ic ión , rosario, 
8 misa de c o m u n i ó n general de los Jue- s e r m ó n ' novena, cánt i cos , reserva y salve. | teatro e s p a ñ o l » . — 2 1 , 2 0 : L u i s A l m o d ó 
San Antonio de los Alemanes.—Terinin;i ves E u c a r í s t i c o s 
Cerro de los Angeles.—Solemnes cultos 
con motivo de la festividad de Cristo-
Rey, hasta el d ía 27 del actual. A las 7,30, 
misa; a las 8,30 y 10, misa y ejercicio; 
a las 3,30, expos ic ión , rosario, ejercicio, 
proces ión y reserva. 
B a s í l i c a de la Milagrosa y San Vicen-
te de Pau l .—Expos i c ión , misa y ejercicio; 
a las 7 t., V í a Cruc is y Hora Santa. 
H . Hospitalarios de San Juan de Dios 
(Carretera de C h a m a r t í n ) . — T e r m i n a el 
triduo en honor de San Rafael . A las 6,30, 
misa de c o m u n i ó n general; a las 7, misa 
de primeras comuniones; a las 10, misa 
solemne y s e r m ó n ; a las 4,30, expos ic ión, 
visita, rosario, ejercicio, s e r m ó n por el 
R . P. Antonio G. F igar , O. P., y bendic ión 
papal. 
Iglesia de Jesús.—Novena a J e s ú s Na-
gar, será de diez días , a contar del si-
guiente al de la publ i cac ión de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", in-
c luyéndose en este plazo los festivos y 
experirando el mismo a las trece del 
día en que corresponda el vencimiento. | 
L a d o c u m e n t a c i ó n s e r á remitida di-
rectamente o por los jefes de los inte-1 
G u a y a q u i l » , "Momento m ;- resados a la D irecc ión General de Agri-
cultura, Montes y G a n a d e r í a con la an-
te lac ión necesaria para que ingrese en 
el Registro General del ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio den-
tro del plazo de a d m i s i ó n anteriormen-
te citado. 
Pueden tomar parte en este concurso 
todos los ingenieros a g r ó n o m o s en ser-
vicio activo y los que hayan ingresado 
o reingresado en el Cuerpo que se en-
cuentren pendientes de destino. Se ex-
manza de «La c a r m a ñ o l a » . E l sexteto 
c C h a t e a - M a r g a u x » . — 2 1 : S í n t e s i s de la 
historia del teatro: «Los o r í g e n e s del 
var: «Mari -Mari» , romanza de «Zazá», 
zareno. A las 10, misa solemne, s e r m ó n ican .oraciones y sacrificios por sus 
la novena a San Rafael . A las 10, misa _pv.ptn. „T nq pcpiaVos f e l i c e s» L u i s ceptúa aquellos que, habiendo obtenido 
solemne, s e r m ó n por don Antonio Rubio ^ sexteto. «Los ^ « a y o s l ^ M ^ . W j p l ¿ a a por concurso, no hayan transcu-
G u z m á n ; a las 5,30, expos ic ión , es tac ión, A l m o d ó v a r ; <<E1 viajero errante» , a n a ^ años degde la de ^ 
rosario, s ermón por el señor F e r n á n d e z |de « D o n J u a n » . E l sexteto: cortejo aeilnombramiento. 
Tejero, novena, Santo Dios, reserva yjcasamiento de « L o h e n g r i n » , « L a g a r t e - j aspirantes que hubiesen tomado 
gozos al Santo. I r a n a s » . — 2 2 : Campanadas.—22,05: «Laiparte en concursos anteriores, anuncia-
P P . Benedictinos (San Bernardo, 79).! p a i a b r a » . Rec i ta l por la A g r u p a c i ó n dos por la D irecc ión General de Agri-
De 7 a 8, en el sa lón de conferencias, Musicai L a L a t i n a : «Josef ina», «El cultura citada y no hubiesen retirado 
clase de Canto Gregoriano por el P. E m i -
lio S a n t a m a r í a . 
K X P O S 1 C I O N M I S I O N A L 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
segunda conferencia con proyecciones. 
R E C O M E N D A C I O N D E L P A P A A L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l Santo Padre ha recomendado a los 
directores del Apostolado de la Oración 
que procuren que todos los socios ofrez-
novato» , « U n a noche en C a l a t a y u d » . « S e - i ' a d o c u m e n t a c i ó n que entonces presen 
renata» , « P a n y toros» , « E c o s del p a - ' ^ r a n harán m e n c i ó n de e lo en su ins-
, . í . 0 0 >fp:. . T a ¿ o tancia fijando con exactitud la fecha i 
sado». M ú s i c a de ba i l e .—23 ,4ü . « L a P a - del concurso en que tomaron parte pa-
l a b r a » . — 2 4 : Campanadas . Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t 
L A S E Ñ O R I T A 
J u l i a d e O l a v a r r í a 
B r o n c a n o 
F A L L E C I O E L 2 0 D E O C T U . 
B R E D E 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. s. 
R . L P . 
Su director espiritual, R. p. RQ. 
drigo B a y ó n (redentorista); her-
manos, don Francisco , doña María 
L u i s a y d o ñ a F r a n c i s c a ; padre po-
lít ico, don F e r m í n Arce Iradier-
hermanos pol í t icos , don José Gar-
cía Aynat y don L u i s Vallejo Ti-
rado; sobrinos, doña Carmen y don 
Francisco Vallejo Olavarría; tíos 
primos y d e m á s familia • 
R U E G A N a sus amigos se 
s irvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor . 
E l funeral que se celebre maña-
na, día 25, a las once y media, en 
la parroquia de Santa Teresa 
(Glorieta de la Iglesia), las grego-
rianas que c o m e n z a r á n hoy 24 en 
el santuario del Perpetuo Socorro, 
a las diez y media, y en la iglesia 
de los P P . Camilos el 22, a las sie-
te y media, y las misas que se ce-
lebren en distintos puntos de Es-
paña, F r a n c i a e Ital ia, se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
tros).—14: Notas de s in ton ía . "Lorenzo 
Garza" , " L a Marchenera", "Hilos de 
plata entre el oro", "Allegro", "Los de 
A r a g ó n " , "Ma mero l'oye", " E l mal de 
amores", "Voces de primavera", " L a vi-
da en Sociedad, por "radio", por E . Nie 
por el R . P . J o s é María de Manila; ai tenciones particulares que, sin duda son to -Notlcias de prensa.—17,30: Notas 
las 6. expos ic ión , e s tac ión , rosario, tri-1 imPortant í s imas en ef01s momentos. Los 
" Oración 
de s in ton ía . " T r a n s m i s i ó n del programa 
sagio, s e r m ó n por el R . P. fray Teodo- ^ refore.s del Apostolado de la O r  ce l ebrará en el S a l ó n María C r i s -
miro de Villalobos, Santo Dios, Credidi , ;d lvu^aran este dese9 del Pontíf ice por , que se ceieprara en ei & a i ^ 
Tantum E r g o y reserva ltodos los centros y circuios. 
H ^ S ! % ) ^ Z ^ ^ g ^ R ? y . A ¡ a s | (Es te P - l ó d l c o se p u b l i c a r o n censura 19= Noticias n e c r o l ó g i c a s N o ü c i a s de 
¡ t ina, para los Amigos infantiles de R a -
i dio E s p a ñ a " . — 1 8 : P r o g r a m a variado. 
8, misa de c o m u n i ó n ; a las 6,30, es tac ión . ec le s iás t i ca . ) Prensa. M ú s i c a de bai le—22; Notas de 
a ser unida a la pet i c ión que ahora I Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . Val-
formúlen . verde, 8, 1."—Teléfono 10905. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S 
Ocas ión verdad, a mitad de pre cío. Leganltos, L V E G U I L L A S . 
m a iiiiHiiiniiiiiKiiiniiiiniiiiniH « mmm 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M 
Ultimas novedade- para ni-
ños , s e ñ o r a s y caballero§ 
cinco pesetas metro 
cuadrado colocado 
Hules, gomas, ar t í cu lo s limpieza. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas. 27. Tel. 2(5705. 
S K B W «••iiiiiaiiniiiiBiiiiniiiiniiiiiii a s B B • • ^ l i i i i i i i i n i i i i B i n m w ^ 
s n i i i i n i m m m m i i i i m m i i m m i i i m i m i i n 
ANUNCIOS POR PALABRA 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
i u i i i i m i m i i i i m i i i m n u i i i n i m m m m m i i i m i m i m i i i m m i i i i i m m i i i m i i iMi i i i i i i i i i i i i in i i i i i i in i í r 
f E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
•\gencia L a Prensa, Carmen, 16* 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y MargaÜ, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z . P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
6 E S O K Cardenal. Abogado. Cervantea, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E i S . Vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 191S). Preciados. 50. principal Teléfo-
no Ulfe. (18) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas» Seriedad. Leganltos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, .investigacio-
nes. Todas misiones, garantizadas Insti-
tuto "Marte". Hortaleza, 116. 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
L H J U t U A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganltos. 17. (20) 
M U E B L E » , cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes, 10, esquina calle Pra-
do. Antigüedades. (21) 
OCASION', sin estrenar, estupendo despacho 
Renacimiento, tresillo pie regio, comedor 
español elegante, alcobas, comedor mr> 
derno. recibimiento, muchos objetos. Des-
engaño, 12. primero. (2) 
N O V I O S . Casa completa, alcoba, comedor 
y. recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
CAMA niquelada, 60 pesetas; de matrimo-
nio, 120; mesas. 12. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
I . I Q L I D A C I O X muebles, camas, sólo quin-
ce días Gaztamblde, 8 (esquina Argüe-
lies). (2) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegantís imo des 
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento, Fuencarral 21 entresuelo. 
(4) 
B l ' E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
(2) 
D E S P A C H O , comedor, tresillo, dormitorio, 
camas, armarlos, más muebles. Torrijos, 
26. (V) 
A N T O N I O Maura, 18. De 10 a 1 ^ y de 
4 a 7. (T) 
P O R ausencia vendo comedor, alcobas, fri-
gidaire Electrolux, tapiz y varios mue-
bles. Barceló, 13, tercero derecha. (3) 
A R M A R I O lunas, comedor, colchón, alfom 
bras, lavabo, estufa petróleo. Luis Ca-
brera, 35, C. (4) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres, 
liquidamos de taller y exposición Impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. . (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OK.itTOM arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da, 2S, San Sebast ián. (21) 
A N T i o c E l J A D E S . cuadros, objeto» arte, 
traleriaa Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S . L a casa más surtida 
de Madrid, precios de liquidación por 
exceso de existencias. Cervantes, 3. (3) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA . (3) 
L A S I A está abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, i 
locales, hoteles. (3) | 
S IA . Sección de Información del Banco 
General de Administración. Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económl-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
H O T E L lodo confort, Chamartín, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
A L q t l l . O hoteles Flanllo. todo contort. 
con calefacción, desde 300 pesetas. Te-
léfono 28129. (3) 
K X T K K I O K E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, 65 duros. Menéndez Pela-
yo. 13. (16) 
A N T I C I P O S sobre rentas, interés seis por 
ciento, contrato privado. " L a Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana, 4. Ma-
drid. (U) 
H O T E L Madrid Moderno, calefacción, con-
fort, 225 pesetas. Teléfono 63195. (3) 
S E alquila piso amueblado todo confort. 
Marqués Riscal, 9 . (3) 
PISOS Mediodía, todo confort, rebajados. 
Riscal, 9. (3) 
T I E N D A , vivienda, 125 pesetas. Benltc 
Gutiérrez, 31. • (3) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Pla/a 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
H O T E L Chamartín, Teléfono 59179. De 4 
a 6. (2) 
PISO amueblado. Mediodía, próximo Gran 
Vía. San Bernardo, 40. (2) 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, mu. 
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
CASA nueva, Mediodía, calefacción cen-
tral, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 105. (4) 
P R O P I E T A R I O S : Vuestras fincas estarán 
constantemente alquiladas, bien entrete-
nidas. Administradas por oñeina Técni-
ca Inmobiliaria; anticipo alquileres. Ro-
dríguez San Pedro, 47 duplicado. Teléln. 
no 42271. (8) 
E S C O R I A L , piso amueblado lujosamente, 
once camas. Teléfono 53053. (3) 
E S P A C I O S O cuarto, doce habitaciones, 
lefacclón, propio médico, oficinas. 375 
pesetas. Arenal. 24. (3) 
V A Q U E R I A capaz 30 plazaa. También m. 
dustria. almacenes. Linneo, 14. vaquería. 
(3) 
PISOS amueblados, gran confort, desde 
150 pesetas. Razón: Juan Bravo, 86. Te-
léfono 59826. (2) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
Príncipe, 1. (5) 
L U J O S I S I M O S , confort, 8 habitables, 250; 
estudio ático, 200; gar<;os¡er, .150; coche-
ras, 80. Guzmán Bueno, 43. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diarla-
mente; todos precios. Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L A N S E lujosos pisos, calefacción 
central, refrigeradora, ascensor bajada. 
Dato, 18. (3) 
A L Q U I L A S E magnifico entresuelo propio 
oficinas o comercio, vivienda. Dato, 18. 
(3) 
C U A R T O seis piezas, baño, calefacción cen-
tral, 24 duros. Principe Vergara, 89. (6) 
GRANDIOSOS, Lozoya, calefacción, 62 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
E N T R E S U E L O para Industria, con vivien-
da y piso primero confortable. Carmen, 
6. (16) 
E S P L E N D I D O y lujoso piso, doce habita-
clones m á s servicio, calefacción central, 
90 duros. Velázquez, 101. (16) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
PIANOS para estudio 8 pesetas mensua-
les. Fuencarral, 23. (10) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habitaciones, 
escalera áervicio, calefacción central, vis 
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
T I E N D A S General Porlier, 19, esquina 
Hermosilla, frente mercado. (3) 
O F I C I N A amueblada. Teléfono 20719. Tres 
a cinco. (T) 
A L Q U I L O hotel (Lineal), jardín, gallinero, 
palomar. Luna, 17. (2) 
T I E N D A , 150; nave, 60; taller, 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
P U E R T A de calle, amplio, 80. Razón: E m -
bajadores, 104. (2) 
G R A T I F I C A R E bien quien proporcione pi-
so soleado, mínimo 5 piezas, total hasta 
80 pesetas, próximo calle Farmacia o Ge-
neral Porlier. M. López. Hortaleza, 39. 
(6) 
nuevos. Los más baratos. Santa Keltcla-
na, lü. Teléfono 36237. (21) 
L O C A L propio industria, taller, precisa- ¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos ^ «eml 
mos. Ofertas: teléfono 25016. (2) 
A L Q U I L O habitación bien amueblada, cén-
trica, a persona formal. Razón: señora RAJA de tarifa. Alquiler automóviles es 
Latorre. Mayor, 6, principal izquierda. 1 trenar. 1 peseta hora; viajes, 0,20 kllóme-
Horas de 10 a 12 y 3 a 5. (V) tro. Servicio permanente. Blasco Garay. 
P R E C I O S O piso amueblado, casa nueva, i g l j * » 0 ^ Castelo. 19. Teléfono 47174 
confortabilísimo, económico. 61850. (V) fiw06. WJ 
c .AKAGK Cotisa, amplísimo, estación to-
D E S E O piso bajo o entresuelo céntrico pa- dog servicios Alcántara. 28. (3) 
ra oficinas, mínimo nueve habitaciones, I . .,_„ 
500-800 pesetas mes. Escribid: "Arlas". A*)TOM >vll 'KS. camiones, ómnibus usa. 
Apartado 12.145. (3) ¡ doa- d'ferenteA9, parcas, económicos. Ga-
^ rage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
H E R M O S O cuarto todo confort, 400 pese- .', . 
tas. Claudio Coello. 43. (3) U A R N E T garantizo conducir au omóvlles. 
» . _ _ , •,. , . 1 motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
A V E N I D A Poñalver, 19. Fines diclembrei l o o pesetas Marqués '¿afra. 18 (5) 
disponibles, tres arandes huecos, planta « 
baja, entresuelo, sótanos, superficie to- KáCUJfftA Automov listas, knsefta condu. 
tal aproximada mil doscientos metrosI «,r automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
cuadrados. Razón: Víctor Hugo, 1. (9)j rantlzado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
H E R M O S O exterior, seis habitaciones, 26| V ^ W ^ S ^ f c . ^ ^ ^ . i " ? ^ . 1 ^ ^ - •55?" 
duros. Bretón Herreros, 28. (8) 
H O T E L Parque Metropolitano, pesetas 650, 
15 habitables. Teléfono 26908. Bosque, 4. 
(3) 
vos modelos aerodinámicos, rueda inde 
pendiente. Alcántara. 28. (3) 
M . Q U I I . K R automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torrl-
Jos. 20. Teléfono 61261. (7) C E D E S E despacho independiente con te-, 
léfono o gabinete exterior. Comunique i («RAN D E S ocasiones: Chrysler. Plymouth, 
23905 (3)1 cupé moderno; Nash, Hispano 32. Hud-
, , 1 t n . I son. Opel. Renault primaquatre, Peugeot 
B U E N piso, calefacción central. Vicente Ford;'otros. Serrano, 55, patio. (T) 
Blasco Ibañez, 68. (3) ; • • ' " . JJ 
. . . . , . 1 C E D O coche lujo para abono o medio abo-
A L Q U I L O piso bien amueblado, sanísimo, no Montera. 47. Garage Eleuterio. (T) 
confort. Núñez de Balboa, 82. (A) 
H O T E L E S Alto Perdices alqullanse. Telé-
fono 50234. ( E ) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, <*os' económico, j A U T O A C E D O . E l automóvil sln motor que 
Libertad, 4, principal Izquierda. ( E ) no requlere gastos preci0 Madrid. 895 
PISO ascensor, teléfono, baño, gas; 150 pesetas. Nestal. Salud. 14 (4) 
pesetas. Andrés Mellado, 34. ( E ) A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
A L Q U I L A S E cuarto 9 habitaciones espa- móviles, motocicletas, mecánica, Regla-
ciosas, situación magnifica. HernTOsllla, mentó General Pardiñas. 89. (5) 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. I . , . . ._ - - - ... ,„ . ... 
(2) C-4. siete plazas, 45.000 M., taxi , facili-
dades pago. Concepción Arenal, 4. (2) E L Plantío, clima Ideal para otoño. Fron-
dosos pinares, aire purísimo. Pensiones 
completas y cocina especialís íma. con 
precios reducidos. Hotel Muskaria. Ca-
mionetas cada hora. Plaza de España. 
(2) 
S E alquila planta baja para oficinas o 
tienda. Cuatro huecos a Espalter. Moreto. 
17. (9) 
A U T O M O V I L E . s 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ca-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
(j A K A tí K independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
F O R D , cuatro puertas, facilidades pago. 
Garage Los Jerónimos. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, los más baratos 
L a r r a , 13. 26260. (5) 
V E N D E S E automóvil Atler, baratísimo, 
seminuevo, 34 caballos. Apartado 3061. 
(3) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
P E U G E O T 201, nueve caballos, último mo-
délo. Hortaleza, 106. (7) 
COMPRO o alquilo coche carreras moder-
no. Jesús Lezaún. Belascoatn (Navarra). 
(T) 
O P E L , Balilla, Austin, Peugeot 201, Morris 
7 H P . Garage España. (3) 
C I T R O E N 11 y 7, tracción delantera. Ga-
rage España. (3) 
S T U D E B A C K E R 1934, cuatro puertas, nue-
vo. Garage España. (3) 
G R A H A M , 6 y 8 cilindros, 1935. Garage 
España. Gallleo, 5. (3) 
A L Q U I L A N S E jaulas Independientes. Ga-
rage Madrid. Guzmán Bueno, 27. (2) 
A U T O P L A N O 1933, conducción, vende par-
ticular. Verlo Núñez Balboa, 24, garaq-e, 
(T) 
MORRIS , bonita conducción, 11 caballos. 
Olmo, 7, garage. (A) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O ^ 
ZAPATOS descanso. Señora, >>.75; caba-
llero, 12.50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O N S U L T A * 
R K L L I S I M A , en pocos días, con métodot 
científicos de Palacios Pelletler. IT) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y ru 
rarla Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulle Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho 
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier, Padilla, 78. (T) 
H O M K O P A T I C A . Enfermedaoea aguda.» > 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. t'ar 
macla. (2) 
E N F E R M E D A D E S géni tunnar las , sexua, 
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za. 30. Tres-seis. 
C l - INICA acreditada. Tratamientos serlos. 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an. 
tes Santa Bárbara) . (10) 
H E R N I A S , eventraclones, escoliosi?, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or. 
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
C O M A D R O N A S 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (M 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, L 
(201 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men. 33. Teléfono 26871. 12) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nosp»' 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratuU 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A extranjera, pensión embara-
zadas. médico especialista. Teléfono 44362, 
(5) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista, 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. di) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. t*) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina; 
hospedaje, seriedad. Plaza Santa Barba-
ra, 4. '3' 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa POP"1" 
da mucho dinero. Esparteros, 6. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. 1 ' 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos; 
Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. 
^ ' c o . M P K O máquinas escribir, sumar, caK'i-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. w 
COMPKO muebles, objetos, pisos comple-
tos, máquinas. 50981. Paco. 
A V I S O : Compro de todo; pago espléndida-
mente. 74883. Jesús . C O N S U L T O R I O especializado vías urina- —...OMPO ta 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. I N M E J O R A B L E M E N T E P . " ^ 4 Te-
(2)1 pices, objetos. Merodlo. Recoletos, «. j g Diez-una. cinco-nueve. léfono 59823. 
R E U M A T I S M O , ciática, neuralgias, trata- „ . „ _ , , . , , , , . „ , , m,,ohiPR rcivis. 
miento oxlgenoteráplco. Marcfués U r q u l - ! ' ' A R ] ICU L A R Caigpro mueble* 
jo. 20, clínica 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (4) 
— D e c i d i d a m e n t e es imposible t r a b a j a r y beber. V o y a 
tener que d e j a r el t r a b a j o . 
( " L u s t i g e K o l n e r Z e i t u n g " ^ Co lon ia . ) 
G R A N H O T E L 
— E l a g u a p a r a a fe i tarme que me h a t r a í d o e s taba m u y f r í a y 
u n poco suc ia . 
— ¡ P e r o , s e ñ o r , s i e r a el c a f é l ( " I I 420", F l o r e n c i a . ) 
>2j' objetos, libros. 71267. Miguel 
1 A L H A J A S , objetos, papeletas del ^""jg 
I máquinas de coser, escribir, aPara.,a 4. 
radio. L a casa que más paga. Saga^ • a 
ComprzuVenta. 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alha]*o 
oro, plata y platino, con precios t 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. I * 2) 
fono 11625. 
T R A J E S caballero, gabanes, 8mok'nes 
muebles, pisos enteros. condecoraf!j0ifo' 
alfombras, porcelanas, cuadros. Aao .n\ 
52776. ' 
COMPRO muebles, máquinas Singer. e«Bj 
jos. ropas, buhardillas Teléfono 7 « 0 * ^ 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente co -
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, 
celanas. Hidalgo. 74330. 
PAGO muchís imo muebles, objetos 
rápido. Teléfono 44321. 
A L H A J A S , papeletas Monte. o^et03 
plata, antiguos y modernos. ,Pag° ria. 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, P » w (2) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. 
COMPRO libros todas clases, biblioteca-
Espasa. 70406. González. Tardes. 
D E N T I S T A S 
M E D I C O , dentista. Consulta ec,or̂ X%n 
Extracciones sln dolor. Dentaduras^ 
voV 
(5) 
— S i 110 vienen pronto a d e s p e r t a r n o s estoy s e g u r o que 
l l egaremos tarde a l colegio. 
( " L u s t i g e K o l n e r Z e i t u n g " , Co lon ia . ) 
dentaduras a plazo (V) paladar, puentes, 
Blasco Ibáftez, 41. 
M A l i ü A L E N A . 20. Alvarez. Uentlsta. ^ 
taduras, 50 pesetas. Consulta gran». (i) 
léfono 11264. s 
C R E D I T O Dental. Puentes, de.ntâ o1r0arS 5 
plazos. Extracción muelas sin 
pesetas. Presupuestos gratis. 
permanente. Carretas, 19. 
E N S E Ñ A N Z A ^ 
P R O F E S O R Matemáticas , Q^™10** 0aC(3) 
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MADRID.—Año XXV.—Nüm. 8.081 
• v nrofesora diplomada, da clases 
i l ^ 1 V^rión traducciones, p reparac iór 
convers^ s e ñ o r i t a Trude. Alberto Aguí 
exámenes. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de íi>r que pubüca E L D E B A T K 
(3) 
lera. " f i - R A F I A . sin profesor, sin textos 
T*^1- „.ns procedimiento cíclico. "Orte-
en?orp?eclados. 27. anuncios. (3) 
Ŝ rron primera enseñanza , lecciones 
fA -rTUcas a domicilio. López. Montera. 
ni tercero. 
1 -.«• Fernández de la Hoz, 38, principal 
C0BT v,'/ Faustina Estrada. (10) 
•rrESE maestra pr imera e n s e ñ a n z a 
«fKEl'*' donlicilio o academias. Galileo, 
^ S e ñ o r i t a Pozuelo. (16) 
urso. I 
rma-
iencias. Clajses generales y par-
cia Casa de Estudios del Centro 
tícOSS* rie Madri 
^oi.-so preparatorio y primer c  
I>G=pecti va mente, de arquitectura, í a r 
.»f*V enseña profesor B n 
Al'bmado suizo. Teléfono 45279. 
P irs enseña seriamente profesor di-
^^mado Londres. Teléfono 45279. (9) 
P"1>dit4 maestra t i tulada, claa 
^ í i a bachillerato. 43974. 
lDa í-FS (Pa r í s ) . Profesor acreditado 
fB- sfnza adultos, n i ñ o s ; p reparac ión 
Erámener Luchana. 12. segundo. (2) 
^n í 'MI 'V Arranz de corte y confección. 
-Aceden t í tulos . Modelos de a l ta cos-
ce cortan patrones a medida, des-
Vrps pesetas. V, Blasco Ibáñez , 57. 
ndriDdpal(antesPr5nCeSa)- ( v ) 
tFRCIO bachillerato, clases particu-
c0- , por profesores mercantiles; gene-
laI[e. mAximum seis alumnos. Ins t i tu to 
ra!,erdaí Quintana. 14. cuarto. De 9 Comercial. . 
a.«iiiTA. francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
ft:Ndones. Goya. 106. Teléfono 54S63. (V> 
fran 
clases niños aoui to». xciciujiu 57410. cesa, . ÍT) 
Mülle' 
d a rid. Bolsa. 14. Honorn. 





—Veremos sí acierto a cortar la rama 
con mi cuchillo. 
— E l cuchillo no sirvió. Pero lo que es 
esto... 
—¡Pues buena la ha hecho Alfrédito! 
Se conc 
tura. 
i i i m m m i i i i m i i i i i i i m m m i i m m i i i i i i M i i m i m m i m 
ppcOR^S diplomadas, alemana, 
esa d l s Teléfono 
l r. j . 
, nvO ingeniero a g r ó n o m o darla clsu 
*L bachiller o peritos. Esc r ib id : D E B A -
TE 55.624. (T) 
iiíEMlA colegio Bilbao. Ingreso Uní-
rsidád primaria, bachillerato, comer. 
7 cultura, m e c a n o g r a f í a (alquilamos;. 
. ' ierafía, contabilidad. Idiomas, dibu. 
I Po'icía enfermeras, nrncticantes. cor. 
le confección. Sagasta 
carral, 119-
Policía enfermeras, practicantes, cor. 
Ip confección. Sagasta, 10. antes Fuen-
carral, 119. (2) 
4DEMIA Domínguez . Cul tura general, 
taauigrafia, mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro. 16. (2) 
rsíLELA Artes Decorativas. Kepujados 
onruadernación. pirograbados, lacas ja-
!ímesas, marque te r í a , pinturas, labores; 
Sreoaración maestras; profesora domici. 
liñ Xecciones por correspondencia. Mar-
qués Santa Ana, 32. Teléfono 10609. (10) 
roiVCES. Inglés, e n s e ñ a n z a ráp ida , viva 
voz" Teléfono 55069. (V) 
MECANOüRAFIA tacto, t a q u i g r a f í a rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra, 7. ' (16) 
POLICIA, contabilidad, taqulmecanografla 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
SEÑORITA belga, catól ica , se ofrece para 
educar niños. Informes. Teléfono 47109. 
. (16) 
KE.vOKAS y señor i tas , ¿por qué no confec. 
cíonar ustedes mismas los modelos de 
última creación? Aprended corte y con-
fección en Sandoval, 6. Teléfono 40227. 
Ex profesora de Acción Cató l ica . (16) 
TRADUCCIONES comerciales, t écn icas . 
Borggreve. Jovellanos, 6. (3) 
CORREOS, Telégrafos , Pol ic ía . M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
IIKNCIA, paciencia, conciencia, enseñan-
za grupos seis alumnos m á x i m o , mate-
máticas, física, qu ímica por ingeniero 
licenciado. De 3 a 5. Alcalá , 195, tercero. 
(16) 
NINGUN libro taquigráf ico excede a Gar-
cía Bote, t aqu ígra fo del Congreso. (24) 
PROFESORA francesa, e n s e ñ a n d o en co-
legio, da lecciones, prepara al bachille-
rato; 50 pesetas mes. Teléfono 50055. (T) 
INGLESA titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Pi Margal l , 11. (9) 
MECANICA racional, electrotecnia, cálcu-
lo, geometría proyectiva, m a t e m á t i c a s 
ingenieros, profesor especializado, módi-
cos honorarios. Teléfono 56459. (3) 
PROFESOR particular ofrécese. A . López. 
Mayor, 38, tercero.- (3) 
PROFESORES particulares, económicos, 
cultura general, bachillerato, idiomas, 
derecho, ofrécense. Alfonso. Montera, 15, 
-luncios. (16) 
PROFESOR dibujo, p intura . Prado, 3, se-
gundo izquierda. Francisco Carrasco. (3) 
PROFESOR inglés, f r ancés .T re s Cruces, 
4 (pasaje). Horas 2 a 4. (4) 
MAESTRA Primera e n s e ñ a n z a , clases do-
micilio o academia, económicas . Teléfo-
no 59707. (A) 
PROFESORA francesa ofrécese lecciones 
señoritas, niños. Pr imera e n s e ñ a n z a es-
puñola. Teléfono 12983. (A) 
vU^RDOTE Profesor Bachillerato. Telé-
foi) 34589. " (E) 
i'RA'íCES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Esparteros. 12. (7) 
E S P E C I F I C O S 
BOMEOPATIA, dentición, neuralgias, etc. 




BMCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
0 venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá , 60. 
"ndando Palacio Comunicaciones. (3) 
UĴ AB, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Ant igua y acre-
a.lada Agencia Vil lafranca. Génova . 4. 
cuatro-seis. Teléfono 32245 (3» 
*EXDo baratísimo solar 17.000 pies J e r ó -
mma Llórente. Señor del Río. San M l -
llan. 3." 6 a 8. (8) 
Cn5IP?0 casa hasta 50.000 duros, moder-
buen sitio, cuartos de 125 a 200 pe-
T-tt f-mensuales' Q116 rente "verdad" el 
npt,'.15- 8610 trato con dueños . Escr ib id: 
^t-BATE número 55.600. (T) 
" TadO compro solar, s i tuac ión medio 
^merciai, 8.000 pies aproximadamente. 
Peirt. 24175. San A g u s t í n . 8. (2) 
cioIsTrLlSTAS: Vendo casas todos Pre-
Haé .ortliPro> vendo solares magníf icos. 
Üart - j clase operaciones en lencas 
«ana Camacho. Infantas, 26. Cuatro-
PesAPt«ént¿ica' 9-500 P'es. 5 plantas. 300.000 
COJip 25 000- APartado i-102- <2) 
resifU? •buena finca rús t i ca , producción, 
S a •¿la-' caza. p r ó x i m a Madrid. O. L 
\ i ' « n a l v e r , 13. (3) 
^Oon. fa3a nueva, renta 43.300, en 
HiediaVi ne Banco 150.000; inút i l Inter-
1 j '^nos. I n f o r m a r á n : Teléfono 25621. 11 
SIBasta í3) 
gasta A Judlclal, ganga, venta casa. Sa-
t0Mp ' *• Lozano. (8) 
h l l J 2n f t^a cént r ica . bien edjflcada 
Posicinr, Pesetas, t ra to directo pro-
BATF „• escritas todos detalles: DE-
ÔR numero 55.828. (T) 
"Hnhípl0 Pcsetas mensuales adquiera 
^na nfiParcola terreno Ciudad F i n Se 
4 a 9- encinas: San Bernardo. 15. Do 
VE.\Do t6) 
J - ^ nJn1^' entrada calle Cartagena, 
rixCAs " rri-Í0s' 2'J. ho ja l a t e r í a . (3) 
118 en v l f i " ;^8 comPro y cambio por ca. 
aarld- Bri to . Alca lá , 94. Madr id . 
(2) 
H O T E L carretera C h a m a r t í n . t r a n v í a puer-
ta, superficie 26.000 pies, gran j a rd ín , mu-
chos árboles , huerta, todas comodidades, 
garage. 35.000 duros, Vi l lafranca. Géno-
va. 4. Cuatro-seis. (3) 
CASA p róx ima Goya. sól ida cons t rucc ión , 
entramado hierro, libre 49.500 pesetas 
PENSION H a l c ó n ^ Todo^confort, buena ca | P A R T I C U L A R ofrece preciosa hab i t ac ión , 
casa nueva, confor tab i l í s ima. 61850. (V) lefacción. Barquil lo, 12. (3) 
SE desean en casa cén t r i ca con calefac-
ción, baño, teléfono, dos habitaciones des-
amuebladas, para caballero formal, ún i -
co. Escribid, Indicando precio: 7.196. 
"Alas". Alcalá , 12. (3) 
precio 62^000. facilidades, permuto. Ba- | A D M I T O huéspedeai coni sin( 5<Q0 San 
Marcos, 33, segundo. (E) rreiro. 42042. (3) 
H O T E L I T O b a r a t í s i m o , principal , baño , 
j a rd ín , facilidades. Teruel. 3, po r t e r í a . 
(T ) 
V E N D O hotel 24.229 pies, gran parque, ca-
lefacción, garage. Lozano. 11. Guindale-
ra. Horas de 3 a 5. (T) 
SOLARES vendo contado, mi tad precio por 
marcha extranjero muy urgente, sin In-
termediarlos. Valent l . Preciados, 36. (T) 
CUATRO Caminos solar 12.000 pies, renta 
5.400 pesetas, vendo seis pesetas píe Te-
léfono 12144. (2) 
TODOS propietarios. Lotes Pozuelo 5 cén-
timos píe, parcelas en Vicá lva ro 125 pe-
setas fanega (3.424 metros cuadrados). 
Franco. Espoz y Mina, 18. (3) 
SOLAR barato pro longación Castellana. 
Rosa l í a Castro, 12, pr incipal Izquierda. 
De 2 a 4. (10) 
U R O E M E vender en 100.000 pesetas, m á s 
85.000 de Banco, casa s e m í e s q u i n a Gran 
Via , fachadas calles pr imer orden, pro-
duciendo 8 y medio por 100. Teléfono 
31729. (3) 
SE vende barato precioso terreno Los Mo-
linos, cercado. R a z ó n : General Pardl-
ñ a s , 64, principal B. (3) 
PARCELAS hoteles véndense facilidades. 
Teléfono 50234, . (E) 
SE d a r á pensión a señor i ta , casa part icu-
lar, todo confort. 49602, Por Santa En-
gracia. (5) 
P E N S I O N L a P u r í s i m a , confortable, des-
de 6 pesetas, precios convencionales. Ro-
manones, 9. (5) 
S I ' L E N D I ü . Selec t í s ima pensión, teléfono 
todas habitaciones, desde diez pesetas. 
Peña lve r , 8. (16) 
OFRECE habi tac ión , todo confort, famil ia 
ca tól ica . Nicasio Gallego, 12, segundo iz-
quierda. (V) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tras platos, postre; 
baño , teléfono. Arr ie ta , 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
P R O X I M O glorieta Bilbao, en fami l ia ho-
norable, espléndido exterior. Mediodía, 
calefacción central, confort, esmerada 
pensión a señor estable, 8 pesetas. Ra-
z ó n : Prensa. Carmen. 16. (2) 
P A R T I C U L A R , lujosas habitaciones, ma-
trimonio, caballero, todo confort, con u 
sin. Feijóo. 16, segiftido izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , alquila hab i t ac ión , todo 
confort, mucho sol, a matrimonio, dos 
amigos. 61695. (3) 
SESORA cede gabinete exterior, calefac-
ción baño . Jorge Juan. 74, primero bis 
centro Izquierda. (V) 
COMPRO casa alrededor veinticinco m i l du-j E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio, dos 
ros, incluida hipoteca, sin corredores. Por 
escrito: Esteban. Puerta Sol, 1; sombre-
re r ía . (2) 
V E N D E S E hotel Colonia Viso, ocasión ún i -
ca. Cavestany. Claudio Coello, 43. (E) 
C A P I T A L I S T A S . Unica ganga Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años , cons t rucc ión inme-
jorable, todo confort, ascensor, costó 
700.000 pesetas, precio, 300.000, deducir . _., x , 
Banco 125.000. Benigno S e r r a n ¿ . E d u a r - ¡ ^ «ION matrimonio, aguas comentes 
do Dato. 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. ducha. Serrano, 8. (T) 
(2) P A R T I C U L A R , dos amigos o seño r i t a s . 
A copstructores solventes vendo con m á - T r a v e s í a F ú c a r , 6, tercero izquierda. Su-
x imun facilidades solares magnificamen-1 bid. (T) 
te situados, parcelas 6.000, 8.000 y 20.000 A D M I T E N S E huéspedes , pens ión completa 
p íe s ; dispongo para industriales hébmo- cinco pesetas; teléfono, calefacción, baño , 
sas naves y manzanas completas. Vcrda- | san Millán, 3. (7) 
deras gangas. Benigno ^ e r r a n o . ^ E d u ^ todo conforti casa elegante, 
famil ia honorable. Flor Baja, 5, primero 
amigos, pensión todo confort, precio mo-
derado. Salud, 13, segundo Izquierda. (T) 
PRECIOSA hab i tac ión , lujo, confort, so-
leada, matrimonio. • señor i ta . 45786. (T) 
F R E N T E Facultad Medicina alqullanse ha-
bitaciones con, sin, seriedad. Informes: 
señor Puga. Teléfono 16658. 9 a 12. (T) 
P A R T I C U L A R alquila elegante hab i t ac ión 
gran confort. Teléfono 61441. (T) 
OEDO habitaciones exteriores, confort. Lo-
pe de Rueda, 16, primero centro. (V) 
PENSION económica, familiar, vistas Gran 
Vía. Silva, 14. (2) 
H A B I T A C I O N confortable, 5. con desayu-
no. Avenida P e ñ a l v e r . 23035. (E) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión amplia y bien 
ventilada en casa de poca famil ia . Da-
to. 25. 26200. (5) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión confort, una. dos 
personas. Eduardo Dato, 10, tercero nú-
mero 3 (5) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes. 4. (3) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin. Espart i -
nas, 8, primero derecha. (3) 
SE desean huéspedes mediana edad para 
pensión completa. F e r n á n d e z Ríos . 88. 
(3) 
PENSION completa matrimonio caballe-
ros, baño . Larra , 5, entresuelo izquierda 
(glorieta Bi lbao) . (3) 
M A T R I M O N I O , familia, a lqu í l a se habita-
ción, dos balcones, calefacción, teléfono, 
baño, con. Argensola, 10, principal . (E) 
PENSION oompleta, 5.50. Carrera San Je-
rónimo. 28, portal ( joyer ía) . (E) 
PENSION Vil lazón. Calle Recoletos, 15. 
Magní f i cas habitaciones, c a 1 e f a c ción, 
aguas corrientes, excelente t ra to . Depar-
tamentos para familias. (E) 
TRES amigos estables, confort. Barquil lo, 
22. segundo izquierda. (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente ABOGADO nobleza, ejercicio, solvencia 
n ú m e r o 125.335, por "Un engranaje h i - material, referencias toda Indole, ofréce 
drául ico de cambio". Vizcarelza. Agen- se admin i s t r ac ión , gerencia, secretaria, 
cía Patentes. Barquil lo, 26. (3) | Llamar, 5 a 6 tardes: 55788. CV) 
CONCEDESE licencia explotación patente S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
n ú m e r o 108.591, por "Una espoleta per- todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
cutiente". Vizcarelza. Agencia Patentes. (5) 
Barquil lo, 26. (3) A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chica 
r t , I \ U l U A j i A D M I T E ar t í cu los venta comisión, tienda. 
• ,. . .„ calle, primer orden. Apartado 12.033. (4) 
PERDIDO pendiente rosa, brillantes, a g r á - ; ' * J» , , , 
deceria devolución. Ríos Rosas, 21, ter- S E Ñ O R I T A francesa interna .para niños, 
cero derecha A. (T) I ofrécese para Madr id o próx imo. MUe 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A . R á p i d a m e n t e hipotecas urba-
nas, rús t i cas , casitas, valores, comer-
ciantes, muebles, me rcanc í a s , pensionis-
tas, au tomóvi l e s . (V) 
A R T E A G A coloca grandes, pequeños ca-
pitales Madrid y provincias, operaciones 
m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes rendimien-
tos. Hortaleza, 22. ( V ) 
B I G K i n g . Agencia negocios y p r é s t a m o s , 
legalmente constituida. ( V ) 
B I G Kíng . P r é s t a m o s , compra, usufructos 
y nudas propiedades. (V) 
B I G K i n g adelanta los plazos del Banco 
Hipotecario. (V) 
B I G K i n g . Dinero au tomóvi les , m á q u i n a s 
escribir, radios, muebles. (V) 
B I G K i n g . Solvencia m á x i m a moral , . ban-
carla. Fuencarral, 64. (V) 
D I N E R O toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos 
plazos. Reyes. San J e r ó n i m o , 16. (18) 
600 pesetas p a g a r í a n por pensión completa E S T A B L E C I M I E N T O buen negocio preci 
en fami l ia tres jóvenes ún icos huéspe. 
des, habitaciones Individuales. Contestar 
a Caminos. Alcalá , 2. Continental. (2) 
CEDO hab i t ac ión en familia . Ayala , 14, se-
gundo izquierda. (2) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos", Carmen, 32. (5) 
Dato, 21. Sie té-nueve. Teléfono 27990 
(2) 
VENDO casa p r ó x i m a es tac ión Atocha, 
rentando 39.500. Adquiérese 60.000 pesetas, 
permutando su importe por solar bien si-
tuado. Teléfono 10698. (2) 
CASA 8 habitaciones, gran corral, muios ; 
subir pisos alcantarillado, 8.000 pesetas 
solar, 60.000 pies cuatro calles, ba r a t í s i -
mo José Paulete, 5. Puente Vallecan. 
- .. , ... (7) 
izquierda, esquina Dato. (3) 
H O T E L Gredola. Habitaciones Individuales. 
caliWacclón. aguas corrientes; pensión 
coSopleta, 8 pesetas. Arenal, 24. (3) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des. 
de' 10 pesetas. (9) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, - para- estables. Principe. 4. 
(3J 
P E N S I Ó N económica, buen trato, confort. 
F O T O G R A F O S H e r n á n Cor tés , 9, principal. • (3) 
AXQU1LASE gabinete, uno dos amigos. 
FOTOGRAU1AS industriales, ca^a especia- Medellin, 11. principal derecha (junto glo-
llzada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32436. r ieta Iglesia). (2) 
(3) j R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l ia dist inguida; calefacción. P a v í a , 2 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco . H i -
potecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
HAGO r á p i d a m e n t e segundas, nudas pro-
piedades, no importa cantidad. Valver-
de, 6. Grado. W 
D A R I A hasta 200.000 pesetas en primeras 
hipotecas, sólo trato con los dueños . Es-
cr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 55236. (T) 
HAGO hipotecas 5 Te anual, Madr id . Ca-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Ortu-
ño. 
HAGO r á p i d a m e n t e primeras, segundas h i . 
potecas. A b s t é n g a n s e intermediarios. Te-
léfono 55056. I3). 
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras hi-
potecas sobre fincas urbanas Madrid, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, ios 
concedo la C o m p a ñ í a Hipotecaria. Pla-
za de Santa Ana, 4. Madrid . (11) 
A G E N C I A p r é s t a m o s Banco Hipotecarlo, 
vendo, cambio fincas. Blanco. Dato, 10. 
(5) 
T O M A R I A 100.000 pesetas hipoteca. Telé-
fono 96660. (5) 
TENGO 800.000 pesetas para prestarlas en 
primeras o segundas hipotecas y previas 
sobre buenas casas de Madrid . Teléfono 
61633. Once-trcs. | (2) 
M E urgen 50.000 pesetas, Banco 150.000. 
Apartado 440. (3) 
C A P I T A L I S T A S . Unica ganga Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, cons t rucc ión inme-
jorable, todo confort, ascensor.' costo 
700 C00 pesetas, precio, 300.000, deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve. Telefono ^7990. 
(-) 
SEGUNDAS sobre casas Madr id mayor y 
menor cuan t í a , realizo en el acto Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. Teléfono 27990. <¿> 
H U E S P E D E S 
(4) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión ventilada 
matrimonio, señor i t a , caballero; coc'na. 
H e r n á n Cortés , 17, 3." (6) 
CEDENSE gabinetes todo confort, en fa-
mil ia . P r ínc ipe , 10. (11) 
DOY pensión económica, todo confort, es-
p léndida comida, s e ñ o r i t a caballero. Bra-
vo Mur i l lo . 4, principal izquierda. (V) 
CASA cató l ica cede hab i t ac ión señora , se-
ño r i t a estudiante, única , con. Teléfono 
35705. (V> 
PROPORCIONAMOS huéspedes y, gra tui ta-
mente, relación' hospedajes. Preci?Jos. 33. 
(V) 
P A R T I C U L A R cede confortable gabinete 
exterior, con, sin. Princesa, 24, segundo 
derecha, (4) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
matrimonios, amigos. 6 pesetas. Mayor, 
14, segundo derecha. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, sin, uno, dos ami-
gos. Cava San Miguel, 13, primero iz-
quierda (3) 
C A B A L L E R O estable, dos amigos, gabine-
te, alcoba, hermosos. Claudio Coello, 4, 
segundo. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , uno, dos amigos, pen-
sión, 5; te léfono. Valverde, 16. segundo 
Izquierda. (3) 
V I S T A S Retiro, particular, honorable, to-
do confort, admite huéspedes . Menéndez 
Pelayo, 43, quinto E. (T) 
CINCO pesetas pensión completa, b a ñ o , te-
léfono. H e r n á n Cor tés , 9, pr incipal . (18) 
M A T R I M O N I O solo alquila e sp lénd ida ha-, 
bi tación, con o sin. Menorca, 22, segun-
do interior derecha. (T) 
SE cede e s p l é n d i d a . hab i t ac ión todo con-
fort en Gran Vía, para matr imonio o dos 
amigos. Teléfono 11503. (T ) 
F U N C I O N A R I O Estado desea pensión com-
pleta para dos, económica, confort, p ró-
ximo Presidencia, preferible en famil ia 
PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad-
qui r l r los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa, Filosófico, Teológico. Obras de 
Teo log ía : Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de F i losof ía : Fondos an-
tiguos y obras modernas. His to r ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca-
nón ico : Obras modernas. Obras de loa 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-
diciones, al administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Catól ica . Conde 
de Aranda, 1. w (T) 
á A N C H E Í l Pérez . '^Semilla de Ajedrez", 
tres pesetas. "Diccionario I lus t rado de 
Ajedrez", 18 pesetas. L ib re r í a s o Blasco 
Ibáñez , 39. (7) 
sa colaborador pequeño capital. San 
Agus t ín , 7. (T) 
SOCIO 15.000 necesito, ganancias 30.000 
anuales. Eraso. Lis ta , 49. (V) 
05fATE. Dinero comerciantes, hipotecas, 
pensionistas, muebles. Fernando Catól i -
co, 48. (V) 
PRESTAMOS hipotecarlos, usufructos, nu-
das propiedades. Luis . Pi Margal l , 7. 
Rex. (4) 
LIBJ^05 D I N E R O r á p i d a m e n t e , comerciantes, sobre 
coches y m e r c a n c í a s . Valverde, 6, grado. 
(34) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga 
r an t í a , rapidez y economía . Vivomlr . A l -
calá, 67. (T) 
R A D I O R R E P A RACIONES toda clase apa-
ratos, m á x i m a g a r a n t í a , economía, ra-
pidez. Talleres Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7. Teléfono 25545. (V) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A traje, 40 pesetas; vuelta ga-
bán, 26. Arr ie ta , 9, s a s t r e r í a . (5) 
A D R I A N piera . Sucursal sexta, calle Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125, 300, 
400. 500 pesetas. P ídanos ca tá logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
UÑDEBWOOD, Continental, Royal, Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira . Walther. Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l tenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Impor ta-
dores: Maquinarla Contable Vallehermo-
so, 9. (3) 
MODISTAS 
M O D I S T A , abrigos desde 12 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
ABRIGOS corte Inglés a medida, vestidos 
KM a T t C D ac SASTRERIA García . Hechuras g a b á n , t ra-
M A L I l l K A a je, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
B U E N sueldo pe rc ib i rán residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madrid. (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo, co-
lócanse r á p i d a m e n t e , pagando después . 
Leganltos, 33. (5) 
H O R N I L L A S americanas a gas-oil. P r á c -
ticas, económicas . E n v í a n s e reembolso. 
P r e c í s a n s e agentes. Dir ig i rse : Eugenio 
Rodr íguez . Almer ía . (A) 
P A R A por t e r í a 60 pesetas, sin ascensor, 
se necesita matrimonio sin hijos, retira^ 
do Guardia c iv i l . Seguridad, etc. D i r i g i r -
se por carta a 7.201. Empresa "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
novia, f an tas ía , especialidad hechura ¡ sE(ÍLtRos. Compañ ía española desea pro-
sastre, confección e s m e r a d í s i m a . Admí 
tense géne ros . Josefina Sintas. Peligros, 
12. Teléfono 26842. (3) 
S A A V E D R A . Casa acreditada, especiali-
dad abrigos f a n t a s í a y sastre. Calle V i -
l la . 2. Teléfono 22280. E n v í o s provincias. 
( V ) 
P E L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
A. Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
SOMBREROS seño ra s desde 12 pesetas; 
arreglo, 5. Any . Apodaca. 13. (3) 
MODISTA, cortadoral dos días libres. 45636. 
(2) 
PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos; ad-
mito géne ros . Hortaleza. 7, segundo. (3) 
P E L E T E R A económica, reforma, tinte, 
confección; particular, casas. Valleher-
moso, 23. (3) 
L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Ral-
mundo F e r n á n d e z Vlllaverde, 10. Teléfo-
no 40180. (10) 
MODISTA, sastre y fan tas ía , a domicilio. 
Teléfono 17094. (10) 
M U E B L E S Escriban condiciones al 55.840. E L D E -
B A T E . (T) j I N C R E I B L E . Casa completa. 500 pesetas. 
S E Ñ O R A respetable cede esp lénd ida habl- | Puente. Pelayo, 31. (T) 
tac lón . balcón, bien amueblada, económi- ALCOBA completa, cama plateada moder-
ca, uno, dos amigos estables, dormir, ro 
pa. Carretas, 27. Razón, por t e r í a . (V) 
P A R T I C U L A R , preciosa hab i t ac ión para 
dos, con, casa lujo, comida excelente. 
23454. (T) 
na, 395 pesetas. Veguillas. D e s e n g a ñ o , 20. 
(10) 
CAMAS niqueladas, modernas. Precios re-
ducidos. Crom. Valverde, 1 triplicado 
(10) 
v \ M l l I \ honorable cede hab i t ac ión dos F R E N T E Escuela Ingenieros Caminos (Re ICASA Váre la . Comedores, dormitorios, des 
* " i -r _ ^ .̂Ia 4n ílio /íiofi»-i orí lirio r\f nana r^AneíAril t-vioVirto trtHo r» I q c o miloHlfte V\ o t»q • S o i m rt c amigos, buen trato, baño , calefacción, 
teléfono. Alberto Aguilera , 5, PorteHa^. 
I-KNSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (¿u> 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
t l ro) , famil ia distinguida ofrece pensión 1 
confort, esmerada asistencia. A lca l á Za-
mora, 56, quinto izquierda. 
pachos, toda clase muebles b a r a t í s i m o s . 
Corredera Baja, 8 (frente L a r a ) . (5) 
^ 1 A L M A C E N E S Reneses. Lavabos económi. 
eos dím cubo, ja r ro . Nico lás Sa lmerón . 
2. (7) 
P A T E N T E S 
^ A l ^A0 , Teléíono""3457f. 
^*"«el*R&n-spacioao' Roma. 4; p róx imo 
Pago " * L ! ^ n t a . ? _ P o r 100, facill-
¿ ^ ¡ t 9 ^ ? * ' tontón, vendo barato. 
J ^ e t I ^ ' 532()6- <3> 
íladrid-"lm,?i,V-n(Íe casa mejor sifio de 
^ r c0TesD"1'' '"termedlarios. Dirigirse 
v S 0 ^ m c o T 1 ^ h ^ 3 Ferrer- Fer-
üO . . 0' 6- Madrid. (6) 
VÍ^ 8 % libre™^! Céntr^0- u n i d a d e s ; 
i ^ O hotP -í. Blanco- D a ^ . 10. (5) 
fc^t'S61 To^relodon 
lo^ ' ^o matl; lf i , r te, t conf<"-table, gran 
3 & F . ^ S ^ 0 ^ ' Guind!»l^a . 625.000 
-—.íes con ja rd ín , am 
y otras ^ " t e . a g u a proPia' luz' iras dependencias. Apartado 
HUESPEDES, precio económico, t rato i n -
mejorable, teléfono, ascensor. Fuenca-
rral . 39. tercero izquierda. (8) 
tVícas^ deadr 7Ij'esetas, MÍguel Moya. 4; ¡ H U E S P E D E S , confort, exterior, calefac-
Concepción Arenal, 3. W \ clon. Luchana, 34, tercero izquierda. (8) LOS conces¡onarioS de las patentes que se 
PENSION Escobar, ca lefacción central ^ caballero honorable, estable, hermosa detallan e s t án dispuestos a conceder L i -
á g u a s corrientes. Alcalá . 17. W hab i t ac ión exterior, sol, calefacción, as- cencía de Explo tac ión de las mismas, con 
B«w«%aw rr iotr thal Confor tab i l í s ima, des- censor, casa nueva. Inmejorable sitio. arreglo al ar t iculo 89 de la lev del Ramo. 
d í l O pesetas Preciados, 4, principal. (16i hoy céntr ico, pensión completa 7 pese. (4) 
M n - r i r i Niza Completa 8 10 pesetas. tas. Teléfono 3466o. (3) ^ o . ^ ..Lanston Monotype Corpora t ión L ¡ -
TWo « H ' (10) P A R T I C U L A R cede caballero lujosa, con-j mited". "Ferfecclonamientos en moldes t i -
Eduarao i j a io , s -í, - . ^-relente! fortable hab i t ac ión , calle Mayor. Teléfo- pográf icos ." (4) 
^ n T ' e s p l ñ o f a ^ e T o r ^ t l o ^ a ^ ^ i no 28526. (3)1,08.654. "Gevers-Orban * Pleters". "Penec-
seo del Prado, Í4. Teléfono 18691. (18) CASA nueva, particular, confortable, com-
. . ^ m vrr.ntom yo nieta 7 pesetas; calefacción central, pró-
^Cuat ro ^>íatos, ^ienroCedp"streMT7toe.raHa¿!: í i m o gforíeta San Bernardo. Acuerdo 
fación Í 5 0 ; completa. 6 pesetas. (18), 29, tercero D. (3) 
PENSION particular, calefacción, b a ñ o , 
teléfono. General Arrando, 10. tercero 
centro. 
(3) 
A L Q U I L O habi tac ión confort, exterior a 
extranjero, único, casa nueva, frente a l 
Retiro. 62835. ( A ) 
CASA católica, confort, ascensor, desde 6 
pesetas. Cañ iza res , 5. ( A ) 
A D M I T E N S E estables, confort, todo nue 
P A R T I C U L A R , uno, dos h u é s p e d e s . Esp í -
ritu Santo. 6, principal derecha. (T) 
I ' K I N C I P E Vergara.' 8. Confor tab i l í s ima , 
disUngulda, económica pens ión famili- ir . 
FSTU DI A N T E S , estables, desde 6.25, todo 
nuevo, calefacción central . • 'Balltymore' 
Miguel Moya, 6. segundos. (18) 
PROXIMO Ciudad Universi tar ia , pensión 
Demandas 
clonamientos en los procedimientos de oa-l 
c lnac lón de los ovoides aglomerados com-
bustibles." (4) 
108.^78. "Eisen Stahlwerk Wal ter Peyln-
ghaus". "Un procedimiento de colada del I N S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona 
hierro y del acero (4) servidumbre cristiana, informada. 57269. 
108.H49. "Monnler ^ Marsat". "Perfecciona. 1 (23) 
ductores competentes para trabajar se 
guros de au tomóvi le s en Madrid . Condi-
ciones Inmejorables a profesionales. To-
das las ofertas s e r á n estudiadas reser-
vadamente. Escr ib id : F e r n á n d e z . L a 
Prensa. Carmen, 16. (T) 
40 % g a n a r á n vendiendo novedad casera. 
Apartado 12.229. Madr id . (4) 
PRECISASE empleado conociendo mecano-
g ra f í a y correspondencia. Escribid edad, 
pretensiones y referencias: Masco. Rex. 
Pl Margal l , 7. (4í 
DESEO relacionarme buenos segueteadores, 
b ruñ idores , esmaltadores, distintivos, ce-
rrajeros. Apartado 12.033. (4) 
CHOFER buena presencia, inmejorables re-
ferencias. Teléfono 24836. (V) 
F A L T A ayudanta y aprendlza sastre. To-
rrijos, 19, s a s t r e r í a . (3) 
SE necesitan seis ayudantes torneros en 
la Maestranza de Ingenieros Guadalaja-
ra ; se c o n t r a t a r á n hasta fin de año pre-
vio examen cualquier d ía laborable de 
este mea. ( y ) 
ACEPTAMOS buen agente de publicidad, 
experto informaciones, fuerte comisión. 
Pr ínc ipe . 14, primero izquierda. (3) 
PRECISAMOS cajero para negociación in-
dustrial , indispensable conocimientos con-
tabilidad y mecanogra f í a . Dirigirse por 
escrito, indicando referencias, empleos 
anteriores y g a r a n t í a s que ofrece, al 
apartado 241. (4j 
INSPECTORES para Madrid y provincias 
necesita Importante C o m p a ñ í a Seguros. 
Recoged señas . Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
S E Ñ O R I T A S propagandistas se necesitan 
para trabajo fácil y bien retribuido. D i -
rigirse: Zorri l la , 19, bajo derecha Cua-
tro seis tarde. " (T) 
S I R V I E N T A para todo, sabiendo bien de 
cocina, de 35 a 40 años , con buen sueldo. 
Inú t i l presentarse sin Inmejorables re-
ferencias. Hortaleza, 75, primero izquier-
da. De 11 a 1. (T) 
PROFESORAS violín y piano, necesito. 
Condiciones, escribid: número 55856. (T) 
; ;SESORAS! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada Telé-
fono 13735. (2) 
COLOCACIONES gestionamos p a g a n d o 
después . Inst i tuto "Marte". Hortaleza, 
US- (5) 
F A L T A N agentes cultos, bien presenta-1 V A R l r ^ c 
dos. Auto-Oficinas. Te tuán , 8. Sólo por| v / \ n . i U o 
(7) JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
Augustlne. Apartado 40. (6) 
J O V E N 18 años , buena presencia, desea 
colocación. Escr ib id : Peñanf lo r . Montera. 
15. Anuncios. (16) 
SESORITA educada, hablando Inglés, edu-
ca r í a n iños ; a c o m p a ñ a r í a . Teléfono 18827. 
(V) 
A S I S T E N T A muy limpia, informada, ofré-
cese. Teléfono 74079. Mar í a . (V) 
SE ofrece modista a domici l io; señoras , n i -
ños . 3,50 Cardenal Cisneros, 72. Porte-
r ía . (V) 
OFRKCESE cocinera repostera, durmiendo 
fuera, con referencias. Preciados, 33. 
13603. (V) 
OFRECESE doncella para niños, conocien-
'do f rancés . Preciados, 33. 13603. (V) 
OFRECESE cocinera interina. Jorge Juan, 
70. (V) 
OFRECESE encuadernador catól ico Ma-
drid, fuera, mala s i tuac ión , fami l ia dis-
tinguida. Rodr íguez Ca lderón de la Bar-
ca. Pelayo, 19. (T) 
A M A de cr ía gallega, joven. Aviso : teléfo-
no 76444. (T) 
OFRECESE chica m a ñ a n a s informada l i m -
pieza, aná logo . M a r q u é s Duero, 5. (T) 
M A E S T R A inglesa, catól ica, bien t i tulada, 
primaria, bachillerato, plano, español , 
mecanogra f í a , referencias exce len t í s imas , 
ofrécese ins t i tu t r iz . Me Kay . Carrera San 
Je rón imo , 30. (3) 
A M A excelente, Informadlslma, c r i a r í a n i -
ño en pueblo Av i l a . Teléfono 31402. (3) 
E S T U D I A N T E solicita cualquier trabajo 
continuar carrera, pocas pretensiones. Es-
c r ib id : Valcárce l . Serrano, 88. (3) 
SESORITA formal ofrécese dependlenta o 
a c o m p a ñ a r niños. Lagasca, 50. (4) 
ASOCIARIASE técnico aportando m á q u i n a 
fabricar géne ros punto fan tas ía , con se-
ñora , señor i t a colabore contribuya con 
piso Instalar m á q u i n a . No se precisa 
capital. Ofertas detalladas: Oxeda. Rex. 
Pl Margal l , 7. (4) 
OFRECESE buen contable por horas, sa-
biendo idiomas. 48452. (8) 
S E Ñ O R A regentarla comercio, lecciones 
Primera enseñanza , dentro, fuera Ma-
drid. Escribid. I né s . Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
OFRECESE mecanógra fo , practicar sola-
mente m a ñ a n a . Escr ib id: Viñas . Precia-
dos, 27. Anuncios. (3) 
OFRECESE cocinera poca famil ia . Costa, 
n l l la Santiago, 6, cuarto. ( A ) 
S E Ñ O R I T A Informada, salir niños, interna. 
Alonso Cano, 73, principal A. . (V) 
S E Ñ O R I T A francesa, niños, s eñor i t a s . Te. 
léfono 45910. (E) 
S E Ñ O R A Instruida servirla s e ñ o r a o csu 
ballero. Francisco Rojas, 2. (E) 
SE ofrece asistenta competente, sabiendo 
bri l lo . Teléfono 25124. (11) 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE hotel-pensión, todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía ) . (10) 
TRASPASO pequeña granja avícola, pro-
ducción segura. Teléfono 53546. (T) 
B A R próx imo teatro, marcha forzosa. Grsu 
cía. Salud, 13. (2) 
B O N I T O local, buenas condiciones. Fuen-
carral, 62. Teléfono 62244. (2) 
POR enfermedad traspaso la pensión m á s 
acreditada de Madrid, llena siempre, ob-
teniéndose una ut i l idad libre de 2.0OO y 
pico pesetas al mes. Si interesa, no a cu-
riosos, véan l a y se convence rán . D i r i -
girse por te r í a Miguel Moya, 4, o por 
carta: Espinos. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A D M I T I R I A socio con capital en gran ne-
gocio. Señor Romero. Alcalá , 2, continen-
tal . (T) 
M E R C E R I A , per fumer ía , sitio magnifico; 
Trato directo. Apartado 378. (11) 
TRASPASO estanco. Teléfono 47885. (T) 
TRASPASO tienda, cén t r i ca . R a z ó n : San 
Sebas t i án , 2, p r inc ipa l ; de 4 a 6. (V) 
TRASPASO San Sebas t i án , condiciones 
ven ta jos í s imas , acreditado Ins t i tu to Be-
lleza. Madr ld -Éaso . R a z ó n : Válverde , 1. 
Madrid. '(5) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
TRASPASO acreditada pensión, siempre lle-
na, inmejorables condiciones. Gran oca-
sión. Puerta Sol, 11, segundo. (11) 
F A R M A C I A buen sitio, moderna, buenas 
condiciones. Señor Ros. Na rváez , 58. (V) 
E S P L E N D I D A S tlerttias Puerta Sol, Monte-
ra, San Je rón imo . Sevilla, Principe, Pe-
ligros, Carretas, Preciados. Centro Co-
mercial. P r ínc ipe , 18. (T) 
E S P L E N D I D O Bar, reducido precio. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (T) 
BAR, vinos, restaurante. Facilidades. Cen-
tro Comercial. P r ínc ipe , 18. (T) 
A N T I G U A a c r e d i t á d a confi ter ía . Centro 
Comercial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
M E R C E R I A , P e r f u m e r í a , p róx imo Sol. 
Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
L O C A L mejor sitio Torrl jos 200 metros 
cuadrados. Centro Comercial Pr ínc ipe , 
18. (T) 
L O C A L céntr ico ú r g e m e traspaso. Fuen-
carral, 130, principal. 5-7. (8) 
SE t o m a r í a en traspaso estanco cén t r i co ; 
se p a g a r í a hasta 15.000 pesetas. Teléfono 
'61578. (3) 
TRASPASASE oficina amplia, bien insta-
lada. ' con vivienda o locales almacenes, 
mejor sitio comercial. Apartado 6046. (V) 
CAFE, bar, restaurant. Inmejorable sitio. 
Facilidades. Centro Comercial Principe. 
18. {T¡ 
TRASPASASE local p róx imo Gran Via . 
R a z ó n : Constantino Rodríguez, 6. (5) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, inofensiva. Doc-. 
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid . (8) ' 
P A R A v iv i r muchos años con salud, siete 
pesetas. L ib re r í a s . Edi tor ial Páez . (2) 
P E Ñ A , cirujana callista. San ü n o í i c . 3. 
Teléfono 18603. <•'*) 
S E Ñ O R A S , caballeros, sombreros, refor-
mas, teñidos . San Bernardo. 110. (3) 
G R A N taller pe le ter ía . Arregla abrigos, 
toda clase pieles. Precios b a r a t í s i m o s . 
L a Magdalena. Mayor, 26. Consulten prc. 
dos. 
I N S T I T U T O Antlhcmorroldal . Montera. 47, 
pr incipal . Madrid . Teléfono 12198. V a r i -
ces, ú lceras , almorranas, f í s tu las , fisu-
ras, picor; desapar ic ión radical g a r a n t í -
zada sin c i rugía , mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos, (3) 
PIANOS, au top íanos , armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones, Gas tón 
F r í t s c h . Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
R E U M A T I S M O todas sus formas, t rata-
miento eficaz. No cobro hasta cu rac ión . 
Doctor Sanz. General Oráa , 18, pr inci -
pal. (3) 
S E Ñ O R A S : Usad constantemente agua di-
vina Ideal. Desaparecen granos, man-
chas, pecas. P e r f u m e r í a s . (3) 
SE t o m a r í a garage o nave en alquiler o 
traspaso, capaz para seis autobuses gran 
des. Proposiciones por escrito. Inú t i l in -
termediarlos. Apartado 4.083. Madr id . (3) 
PINTORES católicos, todos trabajos, eco-
nómicos , especializados. Teléfono 2662Í). 
<4) 
G U I N E A española . Personas aspiren t ra -
bajar, abrirse camino, no esperen. Para 
evitar gastos, obtener resultados, ut i l ice 
nuestro servicio de Informe relación, que 
le ofrece entre otros servicios gratuitos 
Inscripción en fichero colonial, descuen-
to t r á m i t e documentos. Actualmente pla-
zas capataz forestal 9.000 pesetas, viajes 
cargo Estado, instancias hasta 25 octu-
bre. Escr ib id: T u v l l l . Vergara. 3. Barce-
lona. (Rogamos franqueo con te s t ac ión . ) 
( V ) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
A L Q U I L O planos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud. 8. Lada. (2) 
E B A N I S T A prác t i co arreglo, barnizo, res-
tauro muebles. Avisos: 73200. ( T ) 
MAESTRO catól ico domiciiio. económico, 
t e n e d u r í a . Ancha. 110. tienda. (T) 
INSTRUCCIONES gratuitas para la estir-
pac ión radical del vello. Churruca, 20, 
principal derecha. (8) 
G R A N negocio. Para la fabr icación de j a -
bones y cremas medicinales, elaboradas 
con aguas minerales, las m á s radioacti-
vas, necesito socio capitalista. Te léfono 
11846. (2) 
V E N T A S 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequcñ l t a s , fi-
nas y de imi tac ión . Montera, 7. ( V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Gale r ías Ferreres. Eche, 
garay, 25. (T) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. La Higiénica , (5) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfono 
20328, (10) 
G A B A N E S , trajea caballero, seminuevos, 
inmenso surtido, vendo e c o n ó m i c a m e n t e . 
N ú ñ e z Balboa, 9. bajo izquierda. (3) 
VENDEMOS bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. García , 
Paredes, 50. (2) 
F A R O L E S cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (21) 
P I A N O colín Ronisch. seminuevo. b a r a t í -
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
P IANOS, au top íanos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. ( 3 | 
V E N D E S E cuarto completo roble, bien con-
servado. Vlr ia to , 30. Guardamuebles. ( V ) 
DERRJBO. Vendo baldosín, madera, car-
p in te r í a , huecos fachada. Alonso. Barco, 
4, esquina ronda Valencia. (3) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, azulejo, bue-
na madera, ca rp in te r í a , huecos fachada. 
Mesonero Romanos, 16. (3) 
B U R L E T E invisible, desde 0.30 metro, co-
locado. Cruz, 17. Teléfono 25166. (2) 
A L M A C E N carbones detall L a E s p a ñ o l a . 
Almagro, 14. Antraci ta Inglesa 40 kilos, 
6 pesetas; fabero, 5.80; a lmendri l la mo-
ro, 5; fabero, 4,90; astillas, 4. A y u d é m o s -
nos todos. Teléfono 49244. (3) 
M O B I L I A R I O módico, ocas ión. Esc r iban : 
7.19^.' "Alas". Alcalá , 12. (3). 
P I A N O L A Steck. nueva. Santa E n g r a c i a » 
34, tercero izquierda. ( E ) 
A L C O B A caoba estilo Imperio, ant igua. 
Sagasta, 16, bajo izquierda. (3) 
M A G N I F I C A pianola Howard con dos m u -
siqueros, banqueta y 175 rollos, urge ven , 
derla, 1.300. Garc í a Paredes, 68. (3) 
CACHORROS, perros lobos, lu lús y fox-
terr ier minia tura . Ruiz, 3. 45705. (8), 
ESTERAS, tapices, limpiabarros, " b a r a t í -
simo", Hortaleza, 76, esquina Gravina. ' 
Teléfono 14224, (4>; 
GRANDES subastas diarias objetos, t e j i -
dos, seder ía , per fumer ía , b i su te r í a , mue-
bles. Mejor postor. Trust Remate. Bar -
quillo, 4. (V); 
G A B A R D I N A S y Raincoat, enorme su ru -
do. 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro, n©-
churas prlmerislma. Casa Gómez . Mon-
tera. 53. Vea escaparates. (2), 
L I Q U I D A M O S verdad camas, cualquier, 
precio. Matr imonio. 100 pesetas; croma-
das. 50; turcas, 13.50. Valverde, 8 ( r i n -
conada). (10); 
L IBROS antiguos y modernos. L a casa me. 
jo r surtida. Garc í a Rico y C o m p a ñ í a . 
Desengaño , 13. Teléfono 16821. C a t á l o g o 
grat is . í2) 
o c a s i ó n . Vendo ba ra t í s imo alhajas, relo. 
jes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, toda 
, clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral , 43. (9) 
R A D I O todas onclap vendo por luto m i t a d 
precio, pagado recientemente. Señor Sanz. 
Lope Rueda, 17. t; j) 
CASI regalamos los materiales derribo I n -
clusa. Embajadores, 39. (3) 
FAROLES para cementerio, cande lab ro» 
metal niquelados. F á b r i c a : Gato, 3. Ma-
dr id . (4)¡ 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. ( V ) 
FAROLES para cementerio, candelabros 
metal, niquelados. Fáb r i ca . Gato, 3. M a -
drid. (4) 
V E N D O estufa gas. Marqués Toca, 7, p r in -
cipal izquierda. (4) 
OCASION. Underwood por tá t i l . Bicic le ta 
n iña . Como nuevas. Claudio Coello. 115 
(moderno), primero izquierda. ( V ) 
V E N D O comedor alsaciano, despacho Re-
nacimiento, espejos, salamandra, estufa 
Isotérmica, cama caoba, etc. Mcncses. 5. 
Ciudad Lineal . ( T ) 
E S P L E N D I D O tresillo completamente nue-
vo, ocasión única, otros muebles. H é r -
mosllla, 20. ( X ) 
D E S P A C H I T O , cama camera dorada, vela-
dor j aponés , económicos. A b s t é n g a n s e 
prenderos. Princesa, 52. (3) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Saiud, 
(3) 19. 
mientos en las lamparas de incandescen-: DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
v L ^ f S n f 51uminacion de apa- | informadas. Cató l ica Hispanoamericana 
ratos ópt icos . ( 4 ; , pugncarrai , gg Teléfono 25225. ( 
112.766. "Wood". "Perfeccionamientos en las nntnvxtn „i i-f» 1 
calderas de vapor," ^s en as l APICERO, ebanista, económico ; muebl 
„ „ , * " cortinas, fundas, barnizados. 33524 
^ K n ' O.arrer'»-o. 42042. (3) 
económica . Princesa. 68. segundo. (5) I vo. uuque sexto, x*. xsauei. (T) 
Hcl6nTíC5¿OFerdr0aS7 T l ^ s e f i i m d T d ^ X A L Q U I L A S E hermosa hab lUc ión , todo con-d ó n , 5.50. í e r r a z , ¿1. s e * " » " " (y) RGjna 3^ seírUndo derecha. Te lé . 
< ' \SA tranoulla hab i t ac ión todo confort,! fono 21664. 
t ranquiM iiHmipi Doctor CEDO hermosas habitaciones ras 
C a T t e l o . ' i T " Te le íün0 i3) muy céntrico, baño, teléfono. 18773. ( V ) 
11.V6I9. "Treve". "Garra de péndulo para 
linea catenaria de t racción e léct r ica ." 
"(4) 
I* A RA informes o noticias relacionadas con 
estas patentes,_ dirigirse a los señores r u r U p ' M o d e t & C° "Aioaiá cT - i V T V V ' I porclonamos de todo gratuitamente, lia 
odocon- ? e í f o n o 5 ^ k 1 ' ^ mando 16279. Palma, 7. (T) j "o o; 
a. Te lé . rnvniCTVRHC l i rpnr ia ovni^fo^:- . F A L T A N much í s imas cocineras, doncellas, BUMJ1 
(T) C O n ú S ™ S . ^ — - c a s a3istCnta.s. modistas, cama-, pidos 
a seria" de fabricación de tubrr U ' ' \> , i r « r " Para hoteles, pensiones, sanatorios: 
k m 1 A g e n í r P a U n t e B . B ¡ £ m o , a f ^ S ) ' in»t l tu t r ices ' de todo- P a l » a ' 7- ^ f t f ^ S Í 
padas, galones, cordones, bordados d^ 
uniformes. Pr íncipe . 9. Madrid. (23) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t lño bolsillos. P r ínc i -
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
ACI CHILLADO, encerado, 0,70 metro cua 
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9) 
.MI D A N Z A S en camionetas desde 15 nese 
tas. Teléfono 32244. ^y] 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de 
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
T I Ñ E N S E insuperablemente muebles cue-
ro, maletas, carteras negocios. Especiali-
dad muebles estilo español . Procedimien 
to a l e m á n . Precios inmejorables Teléfr. 
n 55090. (7) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos rá. 
- presupuestos gratis. Teléfono 28526. 
A„. p m^les dos-je 0,75. Los Italianos. C a t a 
(2) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, donce 
Has, s eño ra s de compañía , asistentas, 
modistas, amas secas, buenas camareras 
para hoteles, pensiones, sanatorios. Pro. 
bras. Alonso Cano, 58, principal E. (18) 
" - i l * , 1 ? * - A ^ q u e l e r l a , cafetera, focos 
u ri,cís' slllerIa Junco- Diez-dcice A l ! caía, 10. (2) 
E N C I C L O P E D I A Ju r íd ica Seix, completa 
encuadernada, nueva. 1.250 nése tas F « 
c r ib id : Ibáñez . Postas, 2 ^ E^os fvy 
. (T)l Baja, 16. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta de! Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero. c«Ue Al-
cala, entre Barquillo y Minlste-
no de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ni 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, ewiuina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. * 
M a ' d r i c L - A ñ o X X V . - N ú m . 8.0811 E L D E B A T E J u e v e s 24 He octuKre de 
«caá»**********"* 
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En Londres continúan las prácti-
cas de salvamento en supuestos 
ataques con gases. He ahí el per-
sonal de una ambulancia, dotado 
con un traje especial contra los 
gases 
fFofo Vida l ) 
E l Monasterio de 
Poblet ha recobra-
do, al cabo de un 
siglo de abandono, 
su vida monacal. 
E l Abad mitrado 
de Fontfroide du-
rante la solemne 
ceremonia de re-
conciliación d e l 
templo. Momento 
de entrar en el 
Monasterio los res-
tos del príncipe de 
Viana, que fueron 
profanados por los 
revolucionarios de 
1835 (Fotos Sanz 
Burato ) 
1 1 
Con motivo de la inauguración de 
un monumento a la memoria de 
Dollfuss, en la ciudad de St. Pol. 
ten, se celebró una misa de cam-
paña, a la que asistieron el can-
ciller Schuschnigg, el príncipe 
Starhemberg y los ministros Stoc-
kinger y Zehner (Foto Vidal) 
m 
Dos jefes abisinios en el momento de hacer acto 
de sumisión ante el general De Bono. A la dere-
cha: monumento .elevado por los italianos, a su 
entrada en Adua, en memoria de los que sucum-
bieron en la derrota de 1896 
(Tofos Vidal ) 
¿Sufre usted déla 
O R I N A ? 
ENTONCES NO V A C I L E ! 
Un nuevo avión gigante norteameri-
cano, el «China Clipper», capaz 
para 48 pasajeros, inaugurará el 
servicio regular a través del Pacífi-
co. Dos oficiales vigilarán constan-
temente los complicados mandos del 
avión. Arriba: un grupo de pasaje-
ras leyendo tranquilamente en pleno 
vuelo (Tofos Vidal ) 
Pida grafis el folíelo "Un remedio 
que cura", de Bosfon. Contiene las 
características de la orina, síntomas 
de estas enfermedades y manera 
de conseguir una curación com-
pleta y definitiva con el uso de 
J U G O DE P U N T A S B O T O N 
Este folleto se entrega o remite qratis y franco de portes 
a quien lo solicite al LABORATORIO FARMACÉUTICO DEL 
DOCTOR V1LADOT (Sección E.D). Calle Conseja de Cien-
to. 303. Barcelona. Contándose ya por millares los en-
fermos testimoniales que han obtenido su curación cuando se ha tratado de 
combatir catarros agudos y crónicos de la vejiga, arenillas, mal de piedra y 
Orinas turbias; inflamaciones agudas y crónicas y estrecheces de la uretra, 
blenorragia aguda o crónica, cota militar, inflamación de la próstata, reten-
ción de la orina y necesidad frecuente normal de orinar: dolor de ríñones 
y bajo vientre, etc no vacilamos en recomendar con el máximo interés el 
JUGO DE PLANTAS BOSTON 
Los resultados que se consiguen .con su uso son éxitos tan Hsonjeros que no 
dudamos ni por un solo momento en calificarlo de remedio insustituible 
Raro es el caso que con un solo frasco no se note una extraordinaria me-
joría que marque la linea -progresiva que ha de conducirle en breve plazo 
a la curación completa 
D« v»n»a « 7 i t o á a * l a * 4 } \ i e n a s f a rmac ia» de E s p a ñ a y en M a d r i d : Gayoso. Arena l , 2; Borrc l l . Puer-
ta del Sol. En Barcelona: S e g a l á , Rambla de las Flores. 14 (deposi tar io para E s p a ñ a ) . En Valencia. 
Farmacia Gamir , Farmacia Rubio, p laza Mercado; Gorostegui , plaza M e r c a d » . En Zaragoza: Rivej1 
y Choliz, Droqueria . En Bi lbao . Barandlaran y C o m p a ñ í a , D r o g u e r í a . En Sevilla: Francisco «M, 
farmacia de l G lobo En Sanlander: Percr del M o l i n o . En M c l i l l a : Farmacia Moderna . En O v i e d o . 
Canal y Zalona, D r o g u e r í a A z p i r i 
